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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧИХ 
ЗАСАД ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
В УКРАЇНІ 
Враховуючи значний перелік умов, які підлягають виконанню Украї-
ною для вступу до Європейського Союзу, важливо окреслити одну з найва-
жливіших – децентралізацію державної влади. Необхідність існування цьо-
го суспільно-політичного явища зумовлена також позицією громадян Укра-
їни, які вимагають зменшення тиску з «центру» та зосередження влади на 
місцях, оскільки нещодавні події, які отримали назву «Революція гідності», 
дали змогу зрозуміти, що концентрація влади в руках однієї людини або в 
руках обмеженого кола осіб може призвести до зловживання нею та вико-
ристання повноважень у незаконний спосіб. 
Нині триваючий процес децентралізації, який відбувається в Україні в 
межах проведення адміністративно-територіальної реформи, потребує зна-
чних і тривалих зусиль та заходів з боку центральних і місцевих органів 
влади, враховуючи європейські прагнення нашої країни. Цей шлях, поза 
сумнівом, є важливим і невідкладним. Рух України до цих змін, які мають 
відбутись на рівні територіальних одиниць, вимагає виваженої інституціо-
нальної політики децентралізації – системи заходів держави у правовій, 
економічній та ідеологічній сферах, що регулюються багатьма державними 
інститутами.  
Варто зазначити, що сучасне адміністративне законодавство у сфері 
децентралізації державної влади не повністю відповідає потребам сього-
дення і підлягає відповідному вдосконаленню шляхом проведення його сис-
тематизації, зокрема кодифікації, з огляду на теперішні реалії.  
Законодавча основа децентралізації виконавчої влади в Україні має 
формуватися на трьох рівнях: а) конституційно-правовому, який стосується 
положень чинної Конституції, проектів змін і доповнень до неї в частині 
територіальної організації державної влади. Необхідно внести зміни, які пе-
редбачали б створення моделі місцевого самоврядування, що відповідала б 
європейським стандартам [1]. Комплексна реформа державної влади, в тому 
числі місцевого рівня, має вирішити проблеми щодо регулювання роботи 
органів публічної адміністрації та формування системи органів влади на мі-
сцях; б) законодавчо-спеціалізованому, на якому передбачається прийняття 
пакета законопроектів про самоврядування громади в межах району та  
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області. Прийняття систематизованого та узгодженого пакета нормативно-
правових актів, спрямованих на децентралізацію, забезпечить відкритість і 
демократичність публічного управління; в) законодавчо-галузевому, на 
якому мають врегульовуватися окремі аспекти реформування місцевого са-
моврядування у сферах бюджетної, податкової, земельної політики, охоро-
ни здоров’я, освіти, соціального забезпечення [2]. Це свідчить про те, що 
адміністративна децентралізація означає розширення компетенції місцевих 
адміністративних органів, які діють у межах цієї компетенції самостійно і 
певною мірою незалежно від центральної влади.  
Законодавчо закріплений процес децентралізації має сприяти само-
стійному розвитку місцевого самоврядування, бути орієнтованим на підви-
щення якості життя громадян завдяки поліпшеному адміністративно-
територіальному поділу. При цьому держава має здійснювати контроль за 
законністю дій суб’єктів влади на місцях, що є чинником функціонування 
всієї системи публічного управління. 
Внесення змін до Конституції має створити правову основу для при-
йняття низки законодавчих актів, спрямованих на реалізацію реформи де-
централізації та передбачення розподілу повноважень між органами вико-
навчої влади й органами місцевого самоврядування.  
Зміни, які потрібно внести до Основного Закону, передбачають низку 
комплексних складових, а саме: а) закріплення принципу децентралізації у 
здійсненні державної влади та створення умов для розвитку адміністратив-
но-територіальних одиниць; б) запровадження трирівневої системи адмініс-
тративно-територіального устрою – область, район (повіт), громада з широ-
ким самоврядуванням; в) врегулювання статусу адміністративно-
територіальної одиниці, що іменується громадою та включає населені пунк-
ти, з передачею функцій виконавчої влади органам відповідного рівня;  
г) розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за прин-
ципом субсидіарності і наділення громад максимально широким колом по-
вноважень; ґ) забезпечення фінансовими ресурсами для виконання повно-
важень органів місцевого самоврядування, включаючи сплату загальнодер-
жавних податків; ліквідація державних адміністрацій і створення замість 
них державних представництв, позбавлених виконавчих функцій, наділення 
державних представництв контрольно-наглядовими та координаційними 
повноваженнями [3, с. 15].  
Не викликає сумнівів, що закріплення правових норм щодо децентра-
лізованої моделі державної влади в національному законодавстві потребує 
формування досконалого механізму для здійснення результативних реформ. 
Децентралізація включає в себе ряд переваг, спрямованих на прозорість та 
відкритість процесу прийняття рішень, та передбачає розвиток стратегічно-
го планування у питанні використання видатків бюджету в межах територі-
альних одиниць. 
Враховуючи запропоновані Президентом України зміни до Основно-
го Закону, нагального прийняття потребують проекти таких законів Украї-
ни, як: 1) «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція), який 
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передбачатиме забезпечення реалізації принципу повсюдності місцевого 
самоврядування, функціонування самоврядування на трьох його рівнях і 
надання радам права формування власних виконавчих органів, запрова-
дження децентралізації на засадах субсидіарності; 2) «Про місцеві органи 
виконавчої влади в Україні» [4], який передбачатиме зміну статусу та фун-
кцій місцевих державних адміністрацій з виконавчих на контрольно-
наглядові; 3) «Про адміністративно-територіальний устрій» [5], який перед-
бачатиме законодавче врегулювання порядку вирішення цього питання в 
Україні. 
З метою вдосконалення адміністративного законодавства у сфері де-
централізації державної влади необхідно насамперед прийняти новий закон 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», який визначатиме місце-
ве самоврядування на трьох рівнях, виходячи з досвіду європейських країн, 
та перерозподіл повноважень згідно з принципом субсидіарності між орга-
нами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 
Таким чином, реалізація процесу вдосконалення законодавства, нор-
мами якого регламентується децентралізація державної влади, в реаліях 
становить об’єктивну необхідність як для здійснення євроінтеграційного 
вектора держави, так і посилення регіонального рівня у процесі міжрегіона-
льного співробітництва, що, у свою чергу, сприятиме створенню необхід-
них умов системної взаємодії між громадянським суспільством та владою 
на місцях і є запорукою демократичного розвитку країни. 
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ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВИХ НОРМ У КОНТЕКСТІ 
ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ 
Реалізація норм права являє собою фінальну стадію механізму право-
вого регулювання, в рамках якої відбувається перетворення передбачених 
нормативно-правовими актами ідеальних моделей поведінки у життя, тобто 
досягається певний соціальний результат. Значний науковий інтерес стано-
вить питання співвідношення понять «реалізація правових норм» і «засто-
сування норм права» як споріднених категорій в діяльності органів публіч-
ної адміністрації. Так, інколи спостерігаються спроби ототожнення проце-
сів застосування і реалізації норм права. Натомість деякі науковці наполя-
гають на тому, що вказані поняття мають відокремлене одне від одного зна-
чення. Приміром, В. І. Червонюк вказує, що застосування норм права є са-
мостійним інститутом, що не залежить від реалізації права та спрямований 
на сприяння суб’єктам права у здійсненні їх прав та виконанні ними 
обов’язків шляхом прийняття уповноваженими особами індивідуальних ак-
тів [1, с. 513]. Дещо іншої думки дотримуються В. Л. Ортинський та  
В. К. Грищук, які розглядають правозастосування як форму реалізації пра-
вових норм, тобто це організаційно-владна діяльність компетентних органів 
держави з реалізації правових норм щодо конкретних життєвих обставин та 
персоніфікованих суб’єктів [2]. На продовження зазначеного твердження 
А. М. Перепелюк підкреслює важливість управлінського характеру право-
застосування як важливої форми правореалізації. На думку автора, правоза-
стосування спрямоване на забезпечення управління шляхом прийняття рі-
шень індивідуального характеру, практичної організації управління, офор-
млення прийнятих рішень та організації їх виконання [3, с. 75].  
На нашу думку, не варто ні ототожнювати, ні роз’єднувати процеси 
правореалізації та правозастосування в діяльності органів публічної адміні-
страції, оскільки вони є взаємопов’язаними. Так, правозастосовна діяльність 
являє собою складний механізм матеріально-правових, процесуальних, ор-
ганізаційних, технічних, психологічних та інших зв’язків і відносин. Її вихі-
дними елементами є два феномени: юридична норма та соціальна ситуація, 
якої вона безпосередньо стосується. Наявність і специфіка цих компонентів 
викликають ланцюжок дій і рішень, які модифікуються залежно від бага-
тьох факторів, у тому числі від того, чиї інтереси знайдуть відображення  
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і будуть реалізовуватися при застосуванні відповідних норм: громадянина, 
державного органу, соціальної групи або суспільства в цілому. Цим пояс-
нюється і відмінність засобів, які використовуються державою для ефекти-
вної дії цих норм: стимулювання, правове забезпечення, примус, загроза 
покарання чи його застосування тощо [4, с. 32–33]. 
Досліджуючи зміст і сутність застосування права як особливої форми 
його реалізації, необхідно враховувати і те, що воно полягає не лише в 
сприянні втіленню в життя норм, звернених до інших суб’єктів права. 
Створюючи додаткові умови для реалізації права певного суб’єкта, право-
застосовний орган (орган публічної адміністрації) одночасно виконує свої 
обов’язки, використовує свої права і дотримується всіх існуючих заборон, 
оскільки правозастосування ґрунтується на законі і не може розходитися з 
чітко визначеними правовими вимогами. Таким чином, у правозастосовній 
діяльності системно поєднуються використання, виконання і дотримання 
норм права, що регламентують роботу суб’єктів, наділених владними пов-
новаженнями [5, с. 364]. 
Чинне законодавство надає суб’єктам правозастосування широкий 
спектр можливостей, спрямованих на забезпечення законності, обґрунтова-
ності, справедливості прийнятих ними рішень. Це і право витребування у 
громадян, підприємств, установ, організацій необхідних документів, і мож-
ливість призначення різних експертиз, і накладення арешту на банківські 
рахунки, рухоме і нерухоме майно, виконання адміністративного стягнення 
тощо. Досить яскраво використання права у правозастосуванні виявляється 
у можливості реалізації розсуду суб’єктами публічної адміністрації, які 
уповноважені застосовувати юридичні норми [6, с. 397]. Підставами розсу-
ду можуть бути різні фактори, зокрема необхідність у ньому пояснюється 
наявністю в системі права відносно визначених правових норм.  
Під виконанням норм права у правозастосовній діяльності, у свою 
чергу, варто розуміти активні дії суб’єкта застосування права щодо здійс-
нення зобов’язуючої юридичної норми. Виконання характеризується таки-
ми особливостями: по-перше, суб’єкт зобов’язаний виконати правовий при-
пис незалежно від особистого ставлення до нього (реєстрацію вогнепальної 
зброї, сплату податку тощо); по-друге, виконання здійснюється активними 
діями суб’єктів реалізації права; по-третє, виконання права випливає з його 
обов’язкового державно-вольового характеру; по-четверте, виконання пра-
ва, як правило, вимагає прийняття певного документа.  
Виконання правової норми вимагає найбільшої активності у випадках, 
коли здійснення позитивного обов’язку має бути виражене в юридично 
оформлених діях. Важливість виконання юридичних приписів у правозасто-
суванні підтверджується тим фактом, що в його межах виокремлюють пра-
вовиконавчу діяльність як його самостійний напрям. У загальному вигляді 
правовиконавча діяльність спрямована на доведення до суб’єкта змісту і 
смислу правових приписів, стимулювання правомірної поведінки, попере-
дження протиправної поведінки. При цьому важливими вимогами виконання 
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норм права є обґрунтованість, своєчасність і законність рішення суб’єкта 
правозастосовної діяльності. 
Необхідно також звернути увагу на специфіку реалізації норм права у 
правозастосовній діяльності в умовах правомірної та неправомірної поведі-
нки суб’єктів правовідносин. Розгляд і вирішення індивідуально-конкрет-
них справ за правомірної поведінки суб’єктів права і в разі виникнення пра-
вових конфліктів відрізняються за своїми цілями, завданнями, місцем у ме-
ханізмі правового регулювання та службовою роллю в системі державно-
правових засобів впливу на поведінку учасників суспільних відносин. Різ-
ними є також і правові норми, які застосовуються у «позитивній» правоза-
стосовній діяльності, з одного боку, і в юрисдикційній – з іншого. Якщо в 
першому випадку реалізуються норми, що встановлюють суб’єктивні права 
і юридичні обов’язки суб’єктів права, то в другому – норми, що визначають 
вид і розмір юридичної відповідальності, порядок і розмір відшкодування 
шкоди, заподіяної правопорушенням, тощо. У першому випадку компетен-
тні органи і посадові особи організовують реалізацію правових норм для 
інших суб’єктів права, у другому – усувають аномалії, що виникли у проце-
сі реалізації права [5, с. 367–368]. 
Особливої уваги потребують питання реалізації процесуальних норм 
у правозастосовній діяльності органів публічної адміністрації. Як відомо, 
норми процесуального права визначають оптимальні засоби і порядок дія-
льності щодо здійснення та захисту норм матеріального права, тобто проце-
суальне право складають правові норми, що регламентують процедуру, фо-
рми і методи реалізації юридично закріплених прав та обов’язків. Необхід-
ність і вагомість процесуальних норм у механізмі правового регулювання 
не викликають сумнівів, однак між спеціалістами в галузі юридичного про-
цесу й теоретиками права існують розбіжності стосовно визначення приро-
ди їх реалізації. 
Отже, є об’єктивні причини наявності неоднозначних оцінок особли-
востей реалізації норм права у процесі правозастосовної діяльності органів 
публічної адміністрації. Існує значна кількість різноманітних норм права, 
форм правозастосування, життєвих ситуацій, що накладають свій відбиток 
на практичну реалізацію прав і обов’язків, заборон і дозволів, заохочень і 
покарань. Норми права, що застосовуються державними органами до інших 
суб’єктів правовідносин, підлягають безпосередній реалізації в діяльності 
останніх. У процесі одиничного правозастосування конкретних норм мате-
ріального права суб’єкти – учасники правозастосовного процесу – дотри-
муються правових заборон, виконують юридичні обов’язки і здійснюють 
свої суб’єктивні права. До того ж, якщо діяльність суб’єктів, наділених вла-
дними повноваженнями, стосовно даної юридичної норми є застосуванням 
норми, то діяльність громадян відносно цієї ж норми виступає вже як реалі-
зація. 
Таким чином, можна зробити висновок, що правозастосовна діяль-
ність характеризується комплексністю свого правореалізаційного змісту, 
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оскільки вона об’єднує в собі всі інші форми реалізації права. Практично 
кожне прийняте компетентним суб’єктом рішення, що фіксується в акті 
правозастосування, у процесі свого розвитку «обростає» цілим комплексом 
супровідних і обслуговуючих його правових відносин з дотримання, вико-
нання і використання права. Все це серед іншого підкреслює провідну роль 
застосування права в системі інших форм правореалізації. 
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ І СУЧАСНА ДОКТРИНА  
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
Адміністративно-правова наука в останні роки була зосереджена на 
проблемах формування нової доктрини, напрацюванні її концептуальних 
засад. До найголовніших з них належить визначення предмета адміністра-
тивного права, окреслення меж адміністративно-правового регулювання 
суспільних відносин. В цьому аспекті особливо варто відзначити підвищену 
увагу багатьох адміністративістів до аналізу публічного адміністрування. 
При цьому викликає багато запитань потреба у запровадженні зазначеного 
терміна для визначення предмета адміністративного права.  
Варто нагадати, що пошук нових підходів до визначення соціального 
призначення цієї правової галузі розпочався ще в кінці минулого століття, 
коли науковою спільнотою було усвідомлено, що радянська правова докт-
рина, державоцентристська за своєю суттю, має бути переглянута. Сучасна 
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доктрина адміністративного права будується на людиноцентристських  
засадах. Відтак докорінного перегляду потребують всі складові теорії адмі-
ністративного права і в першу чергу – визначення його предмета. 
Не викликає сумнівів, що від використання терміна «державне управ-
ління» як узагальнюючого необхідно відмовитись, оскільки сучасне адміні-
стративне право не обмежується регулюванням лише цих відносин. Про це 
вже багато років твердить кожен, хто хоч щось писав про адміністративне 
право та його предмет. Що ж має замінити державне управління? Визна-
чення кола суспільних відносин, які охоплюються цим предметом, досі за-
лишається дискусійним. Не заглиблюючись в дискусію щодо його розумін-
ня, зазначимо, що адміністративне право завжди було пов’язано з виконав-
чою діяльністю держави, раніше її здійснювали органи, які так і називались – 
«органи державного управління», відповідно до чинної Конституції Украї-
ни виконавчу діяльність здійснюють органи виконавчої влади, а також інші 
суб’єкти, серед яких провідне місце належить органам місцевого самовря-
дування. Відтак логічно поширити регулюючий вплив норм адміністратив-
ного права на діяльність всіх таких суб’єктів – як державних, так і недержа-
вних. Тоді доцільно для управління (а це саме управління, організуюча вла-
дна діяльність), яке здійснюють зазначені суб’єкти, використати об’єд-
навчий термін – публічне управління. Саме відносини публічного управлін-
ня узагальнено і становлять предмет сучасного адміністративного права. 
Цей факт визнається переважною більшістю адміністративістів, на цьому 
формується його сучасна доктрина [3, с. 165; 4, с. 67].  
Разом з тим останнім часом все частіше увага науковців зосереджу-
ється на проблемах публічного адміністрування, яке, на думку деяких з них, 
і має прийти на зміну державному управлінню. Проте доцільність і обґрун-
тованість такої зміни викликає чимало сумнівів, на чому варто зупинитись 
детальніше.  
Термін «публічне адміністрування» не є новим, його вже багато років 
використовують в економічній теорії і в теорії управління для позначення 
специфічного типу державного управління, яке відзначається найбільшим 
ступенем жорсткості, репресивності, бюрократизму.  
В літературі, присвяченій цьому явищу, зазначається, що більшість 
авторів, які досліджують проблеми публічного адміністрування, визнають 
той факт, що воно є складовою управління. Публічне адміністрування як 
аспект управлінської діяльності існує стільки, скільки функціонують полі-
тичні системи та скільки вони намагаються досягти мети програм, постав-
лених політиками. Публічне адміністрування є одним з аспектів більш ши-
рокого поняття – управління, зміст якого було визначено як певна дія для 
досягнення конкретної мети» [3, с. 9]. 
Публічне адміністрування часто ототожнюється з публічним управ-
лінням (фактично жодний новий зміст в нього ніхто не вкладає), розгляда-
ється як складова, вид, тип бюрократичного управління, як бюрократичний 
метод управління [4].  
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Одним із головних формальних аргументів на користь використання 
терміна «публічне адміністрування» є необхідність використання світового 
досвіду і поширеного за кордоном терміна «public administration», який ні-
бито перекладається саме як «публічне адміністрування». При цьому незро-
зуміло, чому переклад англійського терміна українською мовою здійсню-
ється з використанням неукраїнських слів? До того ж, варто навести думку 
фахівців, які з цього приводу наводять досить переконливі аргументи: «у 
словнику Організації Об’єднаних Націй подано переклад категорії «public 
administration» шістьма мовами. Українська серед них відсутня, російською 
це позначено як «государственное управление». В енциклопедичному слов-
нику з державного управління 2010 р. зміст цього поняття розглядається як 
«теорія та практика державного управління»« [3, с. 5–6]. 
Отже, напрошується однозначний висновок: використання терміна 
«публічне адміністрування» не дає жодних переваг порівняно з терміном 
«публічне управління», більше того, він за значенням програє останньому, 
оскільки є непрозорим, має негативні конотації, адже традиційно визнавав-
ся бюрократичним, жорстким, командним типом управління, тому в умовах 
демократизації, лібералізації, гуманізації влади найменше підходить для 
позначення сфери виконавчої діяльності держави. 
Для юристів термін «публічне адміністрування» становить інтерес на-
самперед як об’єкт і предмет правового впливу. Тому цікавим є його вико-
ристання в реальному правовому регулюванні, тобто в чинних нормах ад-
міністративного права. Проведений аналіз положень Конституції України, 
багатьох базових законів дозволяє зробити висновок, що в адміністратив-
ному законодавстві, за рідкими винятками, цей термін практично не вико-
ристовується. Хоча ми й говоримо про те, що наука має досліджувати певні 
явища, які об’єктивно існують, незалежно від того, як ці явища названо в за-
конах, проте в даному випадку законодавство оперує терміном «управління», 
яке саме і є об’єктивною реальністю. Чи зможе «адміністрування» його виті-
снити, сказати важко. Відтак наукові пошуки, присвячені визначенню шляхів 
розвитку зазначених об’єктивних явищ, мають базуватись на них. 
Нарешті, варто звернути увагу і на викладання дисциплін адміністра-
тивно-правового профілю в юридичних вищих навчальних закладах. Остан-
нім часом у ВНЗ юридичного профілю запроваджується викладання дисци-
пліни «Публічне адміністрування». Такий підхід важко зрозуміти, адже ця 
дисципліна не належить до юридичних. Ніколи раніше, наприклад, «Держа-
вне управління» для юристів не викладалось. Ще можна було б зрозуміти 
існування дисципліни «Публічна адміністрація», яка могла б замінити 
«Державне будівництво», але «Публічне адміністрування», як і «Державне 
управління» чи «Публічне управління», – це міжгалузева дисципліна, і 
юристам мали б викладатись правові засади його здійснення. А це можуть 
бути і конституційно-правові, і адміністративно-правові, і фінансово-пра-
вові й інші правові засади. Тому досить дивним є такий підвищений інтерес 
саме адміністративістів до цього явища. Замість того, щоб досліджувати 
проблеми адміністративно-правового регулювання різних управлінських 
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явищ, увага відволікається на публічне адміністрування, яке й до предмета 
адміністративного права мало хто відносить. Як результат, з’явилось чима-
ло праць адміністративістів, присвячених адмініструванню в різних галузях. 
При цьому особлива частина адміністративного права (чи особливе адмініс-
тративне право) виглядає як набір видів адміністрування залежно від цих 
галузей. Цьому термін «право» там навіть цей не використовується. То чи 
можна це вважати правовими дослідженнями? Особлива частина адмініст-
ративного права вже давно потребує форматування у вигляді підгалузей 
права – адміністративно-господарського, транспортного (комунікаційного), 
будівельного, адміністративно-ресурсного, освітнього, медичного, військо-
вого, поліцейського тощо. Саме це має стати одним із головних завдань фо-
рмування сучасної доктрини адміністративного права. 
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ЩОДО СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 
Національна поліція України як центральний орган виконавчої влади 
наділена широким спектром адміністративно-юрисдикційних повноважень: 
її діяльність поширюється на значне коло охоронюваних суспільних відно-
син; має великий обсяг прав щодо вирішення адміністративно-правових 
спорів (конфліктів), щодо накладання адміністративних стягнень порівняно з 
іншими суб’єктами адміністративної юрисдикції (крім суду); визначена но-
рмативно-правовими актами підвідомчість щодо розгляду адміністративних 
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справ; надано право здійснювати спрощене провадження в справах про ад-
міністративні правопорушення (накладати адміністративні стягнення на мі-
сці вчинення правопорушення). Крім того, віднесення науковцями прова-
джень із розгляду скарг громадян та дисциплінарного провадження до ад-
міністративно-юрисдикційних дозволяє визначати застосування дисциплі-
нарних санкцій до поліцейських за дисциплінарні проступки та, як наслі-
док, розгляд скарги громадянина як адміністративно-юрисдикційну діяль-
ність, а накази про накладення дисциплінарних стягнень – як (дещо умовно) 
адміністративно-юрисдикційні акти. 
Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції, на жаль, як вид 
адміністративної діяльності не називається такою у Законі України «Про 
Національну поліцію», а тільки розуміється через перелік повноважень що-
до здійснення провадження в у справах про адміністративні правопорушен-
ня. Більш того, вказаний закон взагалі не закріплює поняття «адміністрати-
вна діяльність поліції» (і в цьому є його певний недолік), хоча ст. 23 закону 
розмежовує види діяльності поліції на превентивну, профілактичну, охо-
ронну, оперативно-розшукову; а ст. 25 закону – адміністративно-аналітичну 
(щодо створення баз даних) [1]. 
На думку С. М. Гусарова, особлива роль адміністративної діяльності 
полягає у можливості «безпосередньо втручатися в ситуацію, припиняти 
небезпечні дії суб’єкта, усувати причини й умови, що можуть призвести до 
тяжких наслідків, захищати належним чином права громадян та держави» 
[4, с. 74]. 
Аналіз відповідних положень Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Закону України «Про Національну поліцію», Дисципліна-
рного статуту ОВС, відомчих нормативно-правових актів НПУ та МВС 
України, невеликого кола наукових досліджень адміністративної діяльності 
поліцейських дозволяє виокремити такі особливості їх адміністративно-
юрисдикційної діяльності: 
 адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції 
здійснюється на виконання завдань і функцій, покладених відповідними но-
рмативно-правовими актами; 
 адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції, як і будь-яка ін-
ша її діяльність, є підзаконною, здійснюється на основі і на виконання За-
кону. Уповноважені посадові особи поліції мають діяти суворо у «правово-
му полі», недотримання вимог законності спричиняє визнання адміністра-
тивно-юрисдикційного акта нікчемним і, як наслідок, спричиняє його ска-
сування; 
 адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції є офіційною, тоб-
то здійснюється від імені держави; 
 адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції здійснюється 
спеціально уповноваженими структурними підрозділами НПУ та їх посадо-
вими особами (наприклад, патрульна поліція, дільничні офіцери поліції);  
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 адміністративно-юрисдикційна діяльність НПУ завжди має виключно 
державно-владний характер і здійснюється тільки за спеціально визначеною 
процедурою. Національна поліція є одним з основних суб’єктів правозасто-
совчої діяльності щодо реалізації норм законодавства про адміністративні 
правопорушення;  
 під час здійснення юрисдикційних повноважень Національна полі-
ція України в особі уповноважених структурних підрозділів і посадових 
осіб виконує завдання поліції відповідно до ст. 2 Закону України «Про На-
ціональну поліцію»: надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення 
публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини; протидії зло-
чинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, 
які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичай-
них ситуацій потребують такої допомоги. Вказані суспільні відносини є 
об’єктом адміністративно-правової охорони поліції, їх захист забезпечуєть-
ся здійсненням підрозділами НПУ (зокрема, підрозділами патрульної полі-
ції, відділами превентивної діяльності) поліцейських заходів; 
 адміністративно-юрисдикційні повноваження щодо розгляду справ 
про адміністративні правопорушення та винесення відповідних постанов 
здійснюються одноособово уповноваженими працівниками органів та під-
розділів Національної поліції, які мають спеціальні звання відповідно до 
покладених на них повноважень (ст. 222 КУпАП) [3].  
Що стосується юрисдикційних повноважень Національної поліції що-
до накладення дисциплінарних стягнень, то, на жаль, до теперішнього часу 
Дисциплінарний статут Національної поліції [2], заявлений у ЗУ «Про На-
ціональну поліцію» як вже існуючий (ст. 19), з моменту відкликання його 
проекту у квітні 2016 року більше у Верховній Раді не реєструвався, адже 
вказана стаття 19 ЗУ «Про Національну поліцію», яка наголошує, що «під-
стави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідаль-
ності, а також застосування до поліцейських заохочень визначаються Дис-
циплінарним статутом Національної поліції України, що затверджується 
законом», не працює. Замість неї продовжена дія Дисциплінарного статуту 
ОВС, який на тепер є чинним, але останні зміни до нього вносилися у 2013 
році, і про Національну поліцію у ньому навіть не згадується [6, с. 201]. 
Таким чином, адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної 
поліції України зумовлена та визначається завданнями, функціями і характе-
ром юрисдикційної діяльності Національної поліції та МВС України і є части-
ною їх виконавчо-розпорядчої діяльності; спирається на суворе дотримання 
чинного законодавства, а отже, є підзаконною; виражається в одноособовій 
формі адміністративної юрисдикції. Ця діяльність дуже складна і різноманіт-
на, її правоохоронний потенціал спрямований на охорону прав і свобод люди-
ни, а також інтересів суспільства і держави, протидію злочинності, забезпе-
чення законності, надання визначених законом послуг з допомоги особам, які 
потребують такої допомоги [5, с. 332]. У ході цієї діяльності відбувається  
реалізація адміністративного законодавства, зокрема, законодавства про  
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адміністративні правопорушення, відомчих нормативно-правових актів НПУ 
та МВС України. Крім того, потенціал адміністративно-юрисдикційної діяль-
ності використовується органами поліції при забезпеченні публічної безпеки 
та порядку. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дозволяє поліції у 
встановленій процесуальній формі вирішувати конфліктні ситуації, що вини-
кають, наприклад, під час розгляду скарг громадян. Також цей вид діяльності 
дає можливість поліцейським в межах їх компетенції застосовувати (за наяв-
ності відповідних підстав) різні заходи адміністративного примусу щодо фізи-
чних, у тому числі посадових, а також юридичних осіб.  
Після ретельного аналізу норм чинного законодавства та наукових 
поглядів щодо сутності та ознак адміністративно-юрисдикційної діяльності 
можемо розмежувати адміністративно-юрисдикційну діяльність поліції у 
«вузькому» та «широкому» розумінні. 
У «широкому» розумінні адміністративно-юрисдикційна діяльність 
поліції включає діяльність щодо здійснення провадження з розгляду скарг 
громадян, дисциплінарного провадження та провадження в справах про ад-
міністративні правопорушення. 
У «вузькому розумінні», тобто «безпосередньо» адміністративно-юрис-
дикційна діяльність – це врегульована нормами законодавства про адміністра-
тивні правопорушення специфічна діяльність відповідних структурних під-
розділів Національної поліції України щодо виявлення адміністративних пра-
вопорушень, їх документування (з можливістю застосування превентивних та 
примусових поліцейських заходів), розгляду підвідомчих справ, винесення 
постанов за справою та їх виконання. Поліція застосовує чинні норми до кон-
кретних життєвих ситуацій шляхом прийняття правозастосовного акта, тобто 
мова йде саме про правозастосовну діяльність [6, с. 203].  
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ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОРГАНАМИ  
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
Інститут публічно-правової відповідальності держави перед громадя-
нами є відносно новим. Більшість держав до кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
визнавали відповідальність держави лише у відносинах, де вона виступала 
як суб’єкт приватного права і, відповідно, несла відповідальність лише за 
своїми зобов’язаннями. Принцип відповідальності в публічно-правових від-
носинах почав поступово знаходити своє закріплення з кінця ХІХ ст. споча-
тку як виняток, а в подальшому набув загальнопоширеного значення, став-
ши невід’ємною складовою устрою демократичних країн. 
Сьогодні держава, здійснюючи публічні функції (нормотворчість, 
управління, правосуддя тощо), в особі органів публічного адміністрування, 
є відповідальною за свою діяльність. Правову основу такого різновиду соці-
альної відповідальності держави закладає ст. 3 Основного Закону: «Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність» та ст. 56: «Кожен має право 
на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 
матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 
чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повнова-
жень» [1]. Відповідні норми є об’єктивним продовженням взятих нашою 
країною зобов’язань за міжнародними договорами та задекларовані в ст. 1 
Конституції, де Україна визначена як правова демократична держава. 
Свою деталізацію вищезазначені конституційні приписи отримали в 
статтях 1173–1177 Цивільного кодексу України, в законах України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудо-
вого розслідування, прокуратури і суду», «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та в деяких інших нормативно-правових актах. 
Загальною підставою виникнення відповідальності держави або орга-
ну місцевого самоврядування є наявність шкоди, завданої відповідним ор-
ганом публічного адміністрування чи службовою особою такого органу. 
При чому така відповідальність виникає не в результаті реалізації власне ад-
міністративної діяльності органом публічного адміністрування як правомір-
ного процесу реалізації владних повноважень, а в результаті вчинення про-
типравних (умисних або в разі помилки) діянь службовими особами таких 
органів, що тільки опосередковано нагадують реалізацію легітимної адмініс-
тративної діяльності. Проте це правило не є абсолютним. Ряд європейських 
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країн запровадили у своє законодавство положення «Рекомендації 
№ R(84)15 Комітету міністрів державам-членам стосовно публічно-правової 
відповідальності за спричинену шкоду», відповідно до яких: «…держава 
повинна: забезпечити гарантії відшкодування шкоди у випадках недотри-
мання органом влади норм та стандартів діяльності, а також, коли особа за-
знала шкоди внаслідок акта, який відповідає загальним інтересам; не обме-
жувати права на судове оскарження вимогою попереднього оскарження в 
адміністративному порядку дій службовця; сприяти тому, щоб адміністра-
тивна процедура примирення не перешкоджала доступу до судового роз-
гляду» [2]. Отже, відшкодування шкоди можливо і в разі «законного» захо-
ду (діяльності) адміністративних органів, тоді застосовується спеціальний 
режим відшкодування шкоди, визначений національним законодавством 
держави (в Україні такого різновиду відшкодування шкоди, завданої орга-
нами публічного адміністрування, немає).  
Процедура притягнення до відповідальності органів публічного адмі-
ністрування має подвійну форму і може виражатися в активних та пасивних 
діях потерпілого. Перша форма, активна, передбачає безпосереднє звернен-
ня потерпілого за захистом своїх прав у передбачений законом спосіб. Згід-
но з другою формою, пасивною, орган публічного адміністрування, посадо-
ва або службова особа притягуються до відповідальності за ініціативою 
уповноваженого органу, без ініціативи з боку постраждалої особи, напри-
клад, під час здійснення перевірок з боку контролюючих органів. Застосу-
вання таких процедур у діяльності контролюючих та інспекційних органів 
виступає своєрідною гарантією того, що держава виконує всі покладені на 
неї обов’язки. 
Відповідно до чинного законодавства України відшкодування шкоди, 
завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими 
особами можливе лише на підставі судового рішення. Законодавством не 
передбачено механізмів відшкодування шкоди з використанням адміністра-
тивного порядку. Світова практика йде іншим шляхом, широко використо-
вуючи позасудовий порядок звернення. У ряді країн досудове врегулювання 
спору навіть є обов’язковим. Наприклад, в США у 1990 р. було прийнято 
Закон «Про врегулювання адміністративних спорів», який встановлює про-
цедурні правила застосування альтернативних способів вирішення конфлік-
тів: переговори, медіація, арбітраж тощо. Відповідно до цього Закону кожен 
орган виконавчої влади повинен прийняти нормативний акт, який врегульо-
вує процедурні правила застосування альтернативних способів вирішення 
спорів [3, с. 44–45]. 
Відсутність в Україні адміністративного порядку відшкодування 
шкоди, завданої публічною адміністрацією, породжує значну кількість про-
блем на практиці. Так, відомі випадки, коли орган, що завдав шкоду, визнає 
вину і готовий відшкодувати її потерпілій особи, але відсутність законодав-
чо закріпленого механізму позасудового врегулювання спору фактично 
зводить нанівець усі намагання суб’єктів правовідносин врегулювати спір 
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самостійно. Таким чином, ми маємо ситуацію, коли суд повинен розглядати 
«безспірні» справи.  
На нашу думку, адміністративний порядок відшкодування шкоди, за-
вданої органами публічного адміністрування, має ряд переваг, порівняно із 
судовим, – дозволяє зекономити час, ресурси суду, встановлює спрощену 
процедуру вирішення спору, більш зрозумілу і сприятливу для потерпілого, 
має безкоштовний характер тощо. 
Вважаємо, що запровадження адміністративного порядку відшкоду-
вання шкоди, завданої органами публічного адміністрування, слід закріпити 
й на законодавчому рівні. Він може стати достатньо дієвим механізмом реа-
лізації прав громадян. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 
Управлінська, виконавча діяльність здійснюється в певній послідов-
ності. Ця послідовність здійснення управлінських дій і операцій і становить 
процес управління. Інакше кажучи, управлінський процес – рух, стадії роз-
витку дій і відносин, пов’язаних з ним. Порядок здійснення управлінських 
дій регламентується нормами права і в зв’язку з цим він набуває юридичний 
характер. 
Керуючі процесуальні дії регулюються адміністративно-процесуаль-
ними нормами. Отже, адміністративний процес – це врегульована адмініст-
ративно-процесуальними нормами діяльність по вирішенню індивідуальних, 
конкретних справ у сфері державного управління уповноваженими на те су-
б’єктами адміністративно-процесуальних відносин. Адміністративний про-
цес спрямований на забезпечення правильної реалізації матеріальних адміні-
стративно-правових та інших норм права, які невіддільні від адміністративно-
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процесуальних норм в тому сенсі, що процес є форма реалізації, втілення в 
життя приписів, що містяться в нормах матеріального права. 
Норми адміністративного матеріального права своїм регулюванням 
охоплюють надзвичайно широкий і різноманітний коло питань державного 
управління і стосуються великого числа суб’єктів права. Тому адміністра-
тивний процес має величезне значення для дотримання законності в управ-
лінні, оскільки її можна забезпечити лише тоді, коли реалізація норм адмі-
ністративного матеріального права здійснюється з дотриманням юридичних 
приписів, що визначають порядок здійснення правореалізаційних дій. 
Діючі адміністративно-процесуальні норми містяться в законах та ін-
ших нормативних актах. Ці норми встановлюють порядок прийняття і ви-
дання правозастосовних та інших правореалізаційних актів, права і обов’я-
зки учасників адміністративного процесу тощо. Специфічною рисою адмі-
ністративного процесу, що відрізняє його від інших видів процесу (кримі-
нального, цивільного), є те, що адміністративний процес – це послідовно 
здійснюються дії щодо здійснення управлінської діяльності. Він є формою 
реалізації норм матеріального адміністративного та деяких інших галузей 
права, специфічної юридичною формою управлінської діяльності. Змістом 
адміністративного процесу є управлінські процесуальні відносини, що ви-
никають між суб’єктами процесу, що здійснюються в певній послідовності 
дії і операції суб’єктів адміністративного права, які здійснюють свої повно-
важення і обов’язки в сфері управління. 
Далі, характерною особливістю адміністративного процесу, що відрі-
зняє його від інших видів процесу (кримінального, цивільного), є те, що він 
охоплює більш широке коло суспільних відносин, має більш складну струк-
туру виробництв, регламентовану численними адміністративно-проце-
суальними нормами. Особливість адміністративного процесу становить і те, 
що сфера його вживання не вичерпується реалізацією норм адміністратив-
ного матеріального права і захистом адміністративно-правових відносин. 
Сьогодні докорінних змін зазнає оновлення законодавства про адміністра-
тивне судочинство. 
Кодекс адміністративного судочинства України, закріпив судовий по-
рядок вирішення публічно-правових спорів спеціалізованими судами. З од-
ного боку, КАСУ є новаторським, прогресивним законодавчим актом, який 
закріплює найбільш ефективний, доведений світовою практикою судовий 
спосіб вирішення спорів у формі позовного провадження.  
З другого – передбачає застосування термінів, недостатньо опрацьо-
ваних адміністративно-правовою доктриною (наприклад, термін «адмініст-
ративний договір»), а також узагалі не апробованих судовою практикою 
(наприклад, такі терміни, як «суб’єкт владних повноважень», «публічна 
служба» тощо). Сьогодні у правовій доктрині дискусійними є положення 
щодо спільних та відмінних рис процесуального законодавства. У наукових 
публікаціях порушуються питання доцільності формування науки про судо-
вий процес. Остання проблематика вельми перспективна, і її наявність свід-
чить про значний потенціал розвитку відносин у сфері судової юрисдикції. 
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Сучасна правозастосовна діяльність адміністративних судів свідчить про 
наявність проблем, вирішення яких потребує якнайшвидшого вдосконален-
ня доктринальних положень теорії адміністративного права і процесу. Іс-
нують проблеми розмежування судової юрисдикції між адміністративними 
і господарськими судами. Серед особливих рис адміністративно-правових 
норм слід виділити положення про предмет регулювання та мету впливу. 
Предмет становлять суспільні відносини у сфері функціонування управлін-
ських інститутів публічної влади. Відповідно мета полягає у забезпеченні 
організації та впорядкованості дій суб’єктів управлінської діяльності, ство-
ренні умов для реалізації і захисту прав і свобод громадян, щодо яких така 
управлінська діяльність здійснюється. Загальними рисами методу адмініст-
ративно-правового регулювання вважаються його реалізація шляхом вико-
ристання приписів (установлення зобов’язань), установлення заборон, на-
дання дозволів. Компетенція адміністративних судів поширюється тільки на 
ті спори, які виникли внаслідок прийняття управлінськими інститутами пу-
блічної влади, їх посадовими і службовими особами імперативних рішень, 
пов’язаних із реалізацією їх компетенції, що має організаційно-розпорядчу 
сутність. Наступною проблемою, вирішення якої значиме для розвитку док-
трини адміністративного права і процесу, є проблема визначення змісту та 
характеристики правової природи адміністративних договорів. Норми чин-
ного законодавства, якими визначено зміст категорії «адміністративний до-
говір», правовий режим її використання, містяться тільки в КАСУ. Застосу-
вання ж норм цього процесуального закону здійснюється відносно широко-
го кола питань, пов’язаних із захистом прав та законних інтересів у публіч-
но-правовій сфері суспільних відносин. Законодавство, норми якого регу-
люють відносини у сфері укладання договорів за участі управлінських ін-
ститутів публічної влади, їх посадових і службових осіб, сформувалось ще 
до набуття чинності КАСУ. Убачається, джерело існуючої невизначеності 
на доктринальному рівні полягає у недостатньому врахуванні усталених те-
нденцій регулювання договірних відносин за участі органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у но-
велах адміністративного процесуального законодавства. Очевидно, що про-
блема вдосконалення позовного порядку захисту прав, свобод, закон них 
інтересів в адміністративних судах не може бути вирішена без розвитку до-
ктринальних основ адміністративного права і процесу. Причому такий роз-
виток не повинен бути спрямований на ліквідацію певної правової норми. 
Необхідно виробити принципово новий підхід до визначення таких катего-
рій, як «адміністративний договір», «адміністративний процес», «судова 
адміністративна юрисдикція». Доречними також будуть наукові дискусії 
стосовно уніфікації процедур позовного провадження. 
Одержано 12.06.2017  
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ  
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ 
Самоврядний контроль у державному управлінні в цілому та за діяль-
ністю правоохоронних органів в Україні, зокрема є найменш дослідженим у 
науковій літературі. У переважній більшості наукових праць, присвячених 
проблематиці контролю він розглядається як різновид або соціального, або 
державного або громадського контролю. Якщо з розглядом самоврядного 
контролю як одного із різновидів соціального контролю погодитись можна, 
оскільки останній об’єднує собою усі види контролю в суспільстві (держав-
ний, міжнародний, недержавний) та їх різновиди (контроль у сфері держав-
ного управління, контроль за діяльністю правоохоронних органів тощо), то 
із розглядом самоврядного контролю як різновиду державного чи громадсь-
кого контролю погодитись не можемо. 
Суб’єктами самоврядного контролю є органи місцевого самовряду-
вання, поняття якого сформульоване у ст. 2 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».  
Як у чинному законодавстві, так і у науковій літературі органи місце-
вого самоврядування називаються представницькими або самоврядними. На 
мою думку, більш доцільним є використання терміну самоврядні органи, 
основою якого є органи місцевого самоврядування. Відповідно і контроль 
який вони здійснюють у сфері державного управління у цілому та за діяль-
ністю правоохоронних органів, зокрема пропонуємо називати самоврядним, 
що є логічним продовженням переліку таких загальновизнаних науковцями 
та закріплених у законодавстві термінів, як: «парламентський контроль», 
«президентський контроль», «урядовий контроль», «судовий контроль» та 
«громадський контроль», в основі назв яких є суб’єкти, що їх здійснюють. 
Необхідною умовою реалізації органами місцевого самоврядування 
самоврядної та представницької функцій є наявність у них контрольних по-
вноважень, які спрямовані на захист прав та законних інтересів громадян – 
членів певної територіальної громади. Така діяльність становить основу ко-
нтрольної функції цих органів, які й створені саме з метою вирішення пи-
тань місцевого значення.  
У ст. 25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» визначені загальні та виключні повноваження сільських, селищних,  
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міських рад, серед яких є контрольні, що стосуються діяльності деяких пра-
воохоронних органів. Приміром, п. 40 ст. 25 цього Закону передбачено право 
«заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної 
поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 
порядку та результати діяльності на відповідній території». Проте, не може-
мо погодитись із змістом цього пункту, оскільки у ньому передбачено право 
заслуховування інформації радами про стан законності, боротьби із злочин-
ністю, охорони громадського порядку та результати діяльності лише двох 
правоохоронних органів (Національної поліції та прокуратури). На мою ду-
мку, цей пункт необхідно доповнити й іншими правоохоронними органами. 
До інших загальних повноважень рад, які можна розглядати як конт-
рольні щодо правоохоронних органів варто віднести такі: 1) утворення і лі-
квідація постійних та інших комісій ради, зокрема контрольних, які обира-
ються з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених 
радою питань, наприклад, з питань що пов’язані із розглядом фактів непра-
вомірних дій правоохоронних органів; 2) визначення чисельності виконав-
чого комітету ради, затвердження персонального складу, зокрема і органів 
по взаємодії з правоохоронними органами; 3) затвердження правоохорон-
них програм чи програм профілактики правопорушень; 4) регулювання зе-
мельних відносин учасниками, яких є правоохоронні органи; 5) встановлен-
ня правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення 
в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громад-
ських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідаль-
ність і контроль за виконанням яких покладено на органи Національної по-
ліції; 6) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно не-
безпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю осо-
бового складу правоохоронних органів з використанням озброєння і війсь-
кової техніки. 
Значною кількістю повноважень, зокрема і контрольних, об’єктом 
яких можуть бути правоохоронні органи наділені виконавчі комітети рад, 
які у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» поділені на 
дві групи: власні (самоврядні) та делеговані. 
Суб’єктів самоврядного контролю можна об’єднати у дві групи:  
1) колективні, серед яких: ради, виконавчі комітети рад, постійні комісії 
рад, контрольні комісії, будинкові, вуличні, квартальні та інші органи само-
організації населення; 2) індивідуальні, серед яких депутати, голови рад, 
секретарі рад, голови виконавчих комітетів, керівників відділів, управлінь 
та інших виконавчих органів ради, голови комісій та керівники депутатсь-
ких фракцій.  
Завершуючи характеристику самоврядного контролю за діяльністю 
правоохоронних органів в Україні, до його особливостей пропонуємо відне-
сти такі:  
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1. Його суб’єктами є територіальна громада, ради різного рівня та їх 
голови; виконавчі органи таких рад (крім районних та обласних); органи 
самоорганізації населення. 
2. Здійснюючи контроль за роботою правоохоронних органів, органи 
місцевого самоврядування не втручаються в їх оперативно-розшукову, слі-
дчу, кримінально-процесуальну та адміністративну діяльність. 
3. Виконують установчі та погоджувальні функції з питань діяльності 
окремих правоохоронних органів. 
4. Здійснюють контроль за дотриманням правоохоронними органами 
розташованих на підвідомчій їм території земельного, будівельного, подат-
кового, господарського, трудового, житлового законодавства та законодав-
ства з питань охорони довкілля, тобто є комплексними суб’єктами контро-
лю, відповідні повноваження яких, на відміну від органів державного конт-
ролю, зосереджені в одному органі – радах та їх виконавчих комітетах. 
5. Виконують як власні (самоврядні), так і делеговані контрольні по-
вноваження перелік яких визначений чинним законодавством, а останні з 
яких характерні для органів державної влади. Варто погодитись з тезою про 
те, що «всебічні контрольні повноваження з боку рад та їх виконавчих ор-
ганів обумовлено широким колом делегованих їм державою повноважень і 
питань, розв’язання яких покладено на ці представницькі органи». 
6. Управлінські рішення нормативного характеру, зокрема і ті в яких 
реалізуються контрольні повноваження рад та їх виконавчих комітетів, є 
обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній терито-
рії органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, 
установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, 
що постійно або тимчасово проживають на відповідній території. 
Беручи до уваги вищенаведені особливості самоврядного контролю за 
діяльністю правоохоронних органів в Україні пропонуємо визначити його 
як діяльність органів місцевого самоврядування із перевірки дотримання 
правоохоронними органами на підвідомчій їм території земельного, будіве-
льного, податкового, господарського, трудового, житлового законодавства 
та законодавства з питань охорони довкілля під час якої вони не втручають-
ся в їх оперативно-розшукову, слідчу, кримінально-процесуальну та адміні-
стративну діяльність. 
Одержано 12.06.2017  
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ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 
СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ  
ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ  
СУДОЧИНСТВІ 
Висновок про природу правовідносин щодо державної реєстрації зна-
ків для товарів і послуг та можливість їх оскарження в адміністративному 
судочинстві, ми можемо зробити, проаналізувавши критерії адміністратив-
ної юрисдикції (або інакше кажучи, – ознаки правовідносин). Ці критерії та 
їх аналіз є одними із передумов успішного захисту суб’єктивних прав, сво-
бод, інтересів в адміністративному суді. Відсутність принаймні одного із 
критеріїв обумовлюватиме неможливість такого захисту в адміністративно-
му судочинстві або, у кращому випадку, ускладнення проходження адмініс-
тративної справи в суді. 
Пропонується визнавати існування адміністративно-правових відно-
син за сукупної наявності таких критеріїв (ознак): 
1) Присутність у спірних правовідносинах суб’єкта владних повнова-
жень (суб’єкта публічної адміністрації), який, щоправда, лише у загальному 
вигляді описаний у ст. 3, 48, 171-1837 Кодексу адміністративного судочинст-
ва України, ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
Обґрунтовуючи природу цих суб’єктів як учасників адміністративно-
правових відносин, мусимо звернути увагу на дві особливості. 
По-перше, слід пам’ятати, що будь-який суб’єкт владних повноважень 
наділений повноваженнями різної галузевої належності. Тож оцінюючи рі-
шення, (дій, бездіяльності), маємо однозначно визначати, які саме повнова-
ження цей суб’єкт владних повноважень здійснював у спірних правовідно-
синах. Якщо були реалізовані адміністративні повноваження – такі рішення 
мають оскаржуватися й розглядатися за правилами Кодексу адміністратив-
ного судочинства України. У випадку здійснення суб’єктом владних повно-
важень цивільних повноважень – його рішення (дії, бездіяльність) мають 
оскаржуватися і розглядатися за правилами Цивільного процесуального ко-
дексу України. 
По-друге, поняття «суб’єкт владних повноважень», з огляду на націо-
нальне законодавство, практику реалізації адміністративного законодавства, 
судову практику, – є відносним, оскільки постійно збагачується новими 
утвореннями (суб’єктами), які принципово його (тобто це поняття) розши-
рюють. 
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По-третє, варто враховувати, що суб’єкт владних повноважень мо-
же застосовувати різні інструменти діяльності (нормативні акти, адмініст-
ративні акти, адміністративні договори, акти-планування, акти-дії, приват-
но-правові інструменти діяльності). Такі інструменти діяльності слід відріз-
няти від вчинення цим суб’єктом юридично нейтральних дій (наприклад, 
надсилання листів, надання рекомендацій чи роз’яснень), які не можуть бу-
ти предметом оскарження та розгляду в адміністративному суді. 
По-четверте, для функціонування суб’єктів владних повноважень 
притаманне явище публічного правонаступництва, яке хоча й не є пермане-
нтним для цих суб’єктів, але час від часу може статися з деякими 
суб’єктами владних повноважень. Саме таке правонаступництво нещодавно 
відбулося із Державною службою інтелектуальної власності, яке було лікві-
доване, а його повноваження – успадковані Міністерством економічного 
розвитку та торгівлі України. 
2) Наявність саме адміністративно-правових відносин. Про такі пра-
вовідносини ми можемо говорити у разі, якщо вони відповідають таким 
ознакам: 1) виникають на підставі, у зв’язку та на виконання норм адмініст-
ративного права; 2) виникають за участю суб’єкта владних повноважень; 
3) мета виникнення таких правовідносин – реалізація, забезпечення або до-
сягнення суспільно-публічного інтересу; 4) у межах таких правовідносин 
застосовуються інструменти діяльності публічної адміністрації (нормативні 
акти, адміністративні акти, адміністративні договори, акти-планування, ак-
ти-дії, приватно-правові інструменти діяльності). 
Приблизний перелік адміністративно-правових відносин хоча й міс-
титься у ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України, однак 
об’єктивно ці відносини не завжди можливо однозначно й беззаперечно 
співвіднести (порівняти) із тими правовідносинами, які формуються в прак-
тичній діяльності суб’єктів публічної адміністрації. 
3) Здійснення у спірних правовідносинах суб’єктом публічної адмініс-
трації одного із видів адміністративної діяльності, а саме: 
 здійснення державного управління (виконання функцій державного 
управління); 
 укладання та виконання адміністративних договорів, поняття яких ви-
значено у п. 14 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України; 
 надання адміністративних послуг (зокрема, державна реєстрація 
знаків для товарів і послуг); 
 вчинення загально-організаційних дій та операцій (наприклад, при-
ймання та реєстрація поданих заявок щодо державної реєстрації знаків для 
товарів і послуг тощо). 
4) Застосування у спірних правовідносинах норми (норм) адміністра-
тивного права (ці норми, зокрема, містяться у Законі України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг») та реалізація суб’єктом права (прав) у 
сфері публічного адміністрування. Подаючи заявку про реєстрацію знаків 
для товарів і послуг, особа звертається до суб’єкта публічної адміністрації, 
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який уповноважений на здійснення публічного адміністрування, тобто реа-
лізацію адміністративної компетенції для забезпечення здійснення суб’єк-
тивних прав, свобод та інтересів. 
Отже оскарження рішення, (дій, бездіяльності) суб’єкта публічної ад-
міністрації щодо реєстрації знаків для товарів і послуг в адміністративному 
судочинстві у процесуальному вимірі не потребує застосування надзусиль 
та надзвичайного аналізу норм адміністративного процесуального права. 
Як ми могли переконатися, успішність оскарження рішення щодо ре-
єстрації знаків для товарів і послуг в адміністративному судочинстві кри-
ється саме в аналізі спірних правовідносин, правильному визначенні їх га-
лузевої природи, вмінні відмежувати адміністративно-правові відносини від 
інших публічно-правових або приватно-правових відносин. 
Усвідомлення адміністративно-правової природи рішення, (дій, безді-
яльності) суб’єкта публічної адміністрації щодо реєстрації знаків для това-
рів і послуг, знання положень Загального адміністративного права та вміння 
співвіднести їх із фактичними обставинами – є запорукою успішного захис-
ту суб’єктивних прав, свобод, інтересів в адміністративному судочинстві 
від рішення, дій, бездіяльності щодо реєстрації знаків для товарів і послуг. 
Втручання адміністративного суду в розсуд, який здійснює державну 
реєстрації знаків для товарів і послуг – ще одна об’єктивно існуюча масш-
табна складність, яка перешкоджає якісному та повноцінному оскарженню 
рішення, (дій, бездіяльності) щодо реєстрації знаків для товарів і послуг та 
захисту у зв’язку із цим оскарженням прав, свобод, інтересів. 
Із втручанням в адміністративний розсуд адміністративного суду 
пов’язано декілька обставин. 
По-перше, належної оцінки і сторонами, і адміністративним судом по-
требує адміністративний розсуд (розсуд суб’єкта публічної адміністрації). 
По-друге, адміністративний розсуд слід відповідно співвіднести із 
розсудом адміністративного суду (процесуальним розсудом). 
По-третє, слід встановити наскільки далеко адміністративний суд 
може зайти, застосовуючи процесуальний розсуд щодо розсуду адміністра-
тивного (розсуду суб’єкта владних повноважень). 
Відповіді на ці питання лежать у площині як науки Загального адміні-
стративного права так і Адміністративного процесуального права. 
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ТРАНСПОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ВІТЧИЗНЯНЕ ЗАКОНОДАВСТВО:  
ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ  
Один з безумовних пріоритетів соціальної держави є охорона здо-
ров’я, що об’єктивно зумовлено прагненням до збереження генофонду нації 
і створення належних умов для безперешкодної реалізації права кожної лю-
дини на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Фа-
хівцями Всесвітньої організації охорони здоров’я при формуванні стратегії 
«здоров’я для усіх у ХХІ столітті» виокремлено низку соціально акцептова-
них і науково обґрунтованих індикаторів людиноцентристської спрямова-
ності діяльності сучасної держави у сфері охорони здоров’я, а саме: відсо-
ток валового внутрішнього продукту для потреб охорони здоров’я; доступ-
ність первинної медико-санітарної допомоги; забезпеченість населення які-
сним водопостачанням; кількість охоплених імунізацією від інфекційних 
хвороб осіб; стан харчування дітей; рівень дитячої смертності та середньої 
тривалості життя; рівень грамотності дорослого населення.  
Конституцією України найвищою соціальною цінністю визнано лю-
дину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку [1]. На-
томість вражаюча негативна демографічна динаміка останнього часу свід-
чить про існування екзистенційної проблеми національного масштабу. Зна-
чною мірою вона детермінована системною кризою вітчизняної системи 
охорони здоров’я, характерними ознаками якої є хронічне недофінансуван-
ня медичної галузі, надмірна централізація управління мережею закладів 
охорони здоров’я, переважна зосередженість на лікуванні наслідків захво-
рювань, недооцінка профілактичного компоненту охорони здоров’я, непро-
порційність і незбалансованість медичної інфраструктури, фінансування 
медичної інфраструктури (ліжко-місць)без урахування якості надання конк-
ретної медичної послуги, відсутність гарантій і відповідальності за резуль-
тати лікування пацієнта, недосконалість системи підготовки медичних і фа-
рмацевтичних кадрів, високий рівень корумпованості медичної галузі. 
Започаткована реформа охорони здоров’я розглядається як невід’ємна 
складова адміністративної реформи і важливий чинник забезпечення націо-
нальної безпеки. Особлива значущість реформи та апріорна резонансність 
пропонованих інноваційних управлінських рішень зумовлена всеосяжністю 
соціальних детермінант здоров’я і комплексним тлумаченням конституцій-
ного права на охорону здоров’я. Відповідно до статті 6 Закону України 
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«Основи законодавства України про охорону здоров’я» право на охорону 
здоров’я передбачає: життєвий рівень, необхідний для підтримання здо-
ров’я людини; безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середо-
вище; санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту; 
безпечні й здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; кваліфіко-
вану медичну допомогу; достовірну та своєчасну інформацію про стан сво-
го здоров’я і здоров’я населення; участь в обговоренні проектів законодав-
чих актів і внесення пропозицій щодо формування державної політики у 
сфері охорони здоров’я; участь в управлінні охороною здоров’я та прове-
денні громадської експертизи з цих питань; можливість об’єднання в гро-
мадські організації з метою сприяння охороні здоров’я; правовий захист від 
будь-яких пов’язаних із станом здоров’я форм дискримінації; відшкодуван-
ня заподіяної здоров’ю шкоди; оскарження неправомірних рішень і дій пра-
цівників, закладів та органів охорони здоров’я; можливість проведення не-
залежної медичної експертизи тощо. 
Особливого значення для реформування медичної галузі набуває но-
велізація правових принципів охорони здоров’я, артикульованих і законо-
давчо закріплених під впливом архаїчної радянської «моделі охорони здо-
ров’я Семашко». На нашу думку, окремі принципи охорони здоров’я сфор-
мульовано декларативно та/або абстрактно (так, дещо контроверсійно 
сприймаються правові постулати щодо «забезпечення пріоритету загально-
людських цінностей над класовими, національними, груповими або індиві-
дуальними інтересами», поєднання принципу рівноправності громадян з 
підвищеним медико-соціальним захистом найбільш вразливих верств насе-
лення, демократизму медичної допомоги та інших послуг у сфері охорони 
здоров’я, відповідності завданням і рівню соціально-економічного та куль-
турного розвитку суспільства, «поєднання державних гарантій з демонопо-
лізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції») [2].  
Перспектива новелізації вітчизняного медичного законодавства поля-
гає в імплементації/транспонуванні правових принципів охорони здоров’я, 
виокремлених у програмі Європейського регіонального бюро Всесвітньої 
організації охорони здоров’я «Здоров’я-2020»: основи Європейської політи-
ки на підтримку дій держави та суспільства в інтересах здоров’я і благопо-
луччя» [3], а саме: загального права на здоров’я та інтегровану медико-
санітарну допомогу; поєднання державного лідерства та участі усього сус-
пільства у зміцненні здоров’я і благополуччя; децентралізації управління 
системою охорони здоров’я; подолання нерівності у доступі до медичної 
допомоги за ознакою раси, кольору шкіри, мови, релігії, національного та 
соціального походження, віку, статі або іншого статусу, включаючи й ста-
тус людей, які страждають від хронічних або інфекційних захворювань; 
урахування інтересів здоров’я у всіх стратегіях; забезпечення наступності і 
безперервності при наданні медичної допомоги; міжсекторального співро-
бітництва і солідарної відповідальності; поєднання ієрархічного і партнер-
ського підходів у стратегічному плануванні та керівництві в інтересах здо-
ров’я і благополуччя; перманентного моніторингу реальних і потенційних 
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загроз для громадського здоров’я та оперативного вжиття заходів у сфері 
охорони здоров’я при виникненні надзвичайних ситуацій; забезпечення ре-
алізації інформаційно-роз’яснювальних заходів (адвокації), комунікації та 
соціальної мобілізації інтересах здоров’я; впливу на соціальні детермінанти 
здоров’я; державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я; регі-
ональної інтеграції та координації на основі стратегії охорони здоров’я Єв-
ропейського Союзу.  
Законодавче закріплення зазначених правових принципів сприятиме 
створенню підґрунтя для поступового наближення законодавства до окре-
мих європейських стандартів в сфері охорони здоров’я. У главі 22 «Громад-
ське здоров’я» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наголошено на не-
обхідності підвищення рівня захисту здоров’я людини «як передумови ста-
лого розвитку та економічного зростання». Відповідно до частини 2 стат-
ті 427 Угоди про асоціацію закріплено стратегічний курс «поступової інтег-
рації України до європейських мереж охорони здоров’я», а статтею 428 
Угоди окреслено перспективу поступового наближення вітчизняного зако-
нодавства та практики до «принципів acquis ЄС, зокрема у сфері інфекцій-
них хвороб, служб крові, трансплантації тканин і клітин, а також тютюну» 
Передбачено, що співробітництво охоплює такі сфери: зміцнення системи 
охорони здоров’я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження 
реформ, подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги та 
навчання персоналу; попередження і контроль за інфекційними хворобами, 
такими як ВІЛ/СНІД і туберкульоз, підвищення готовності до ризику спала-
хів високопатогенних хвороб та імплементацію Міжнародних медико-
санітарних правил; попередження та контроль за неінфекційними хвороба-
ми шляхом обміну інформацією та найкращими практиками, пропагування 
здорового способу життя, визначення основних детермінант здоров’я та 
проблем у галузі охорони здоров’я, наприклад здоров’я матері і дитини, 
психічне здоров’я, алкогольна, наркотична та тютюнова залежність, зокре-
ма імплементацію Рамкової конвенції з контролю над тютюном 2003 року; 
якість та безпечність субстанцій людського походження, наприклад, крові, 
тканини та клітин; інформація та знання в галузі охорони здоров’я, у тому 
числі керуючись підходом «охорона здоров’я у всіх політиках держави» [4]. 
Резюмуючи, зазначимо, що медична допомога та здоровий спосіб 
життя є важливими чинниками розбудови продуктивного та високооргані-
зованого суспільства. Забезпечення системного впливу на соціальні детер-
мінанти здоров’я неможливо без вжиття заходів, ґрунтованих на апробова-
них європейських правових принципах охорони здоров’я, які мають сприя-
ти ствердженню базових компонентів права на здоров’я (доступності, рів-
ності, прийнятності, участі та охоплення всіх громадян).  
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СТВОРЕННЯ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ КРОК У НАПРЯМІ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОЇ  
РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
Корупція в Україні поширює свій негативний вплив на всі сфери сус-
пільного життя, все глибше укорінюючись у повсякденному житті як осно-
вний, швидкий та найбільш дієвий протиправний засіб вирішення питань і 
досягнення певних цілей. Масштаби поширення корупції загрожують наці-
ональній безпеці України. Такий стан справ потребує негайного вжиття си-
стемних та послідовних заходів, що мають комплексний характер. В умовах 
соціально-економічних реформ, які наразі здійснюються в державі, пріори-
тетними напрямами антикорупційної політики мають стати виявлення при-
чин та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти виникненню кору-
пції, а також запобігання спробам їх створити. 
Необхідно зазначити, що багато питань, які стосуються запобігання та 
протидії корупції, потребують законодавчого врегулювання. Поряд із низкою 
вжитих заходів, реформування вітчизняного антикорупційного законодавства 
є незавершеним, що є однією з причин неефективного реагування держави та 
суспільства на загрозу корупції, рівень якої зростав протягом останніх ро-
ків. У зв’язку із цим розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів 
для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави. 
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Одним із вкрай необхідних кроків у цьому напрямі є побудова профе-
сійної та незалежної судової системи, яка б гарантувала належне застосу-
вання законів та забезпечувала невідворотність покарання для правопоруш-
ників. На жаль, в Україні суди традиційно фігурують у списках найбільш 
корумпованих державних інституцій, що підтверджується низкою соціоло-
гічних досліджень. За таких обставин найбільш оптимальним є утворення 
нової судової інституції, сформованої на принципах незалежності та профе-
сіоналізму, яка зможе стати еталоном для органів судової влади.  
Мова йде про створення Вищого антикорупційного суду як одного із 
вищих спеціалізованих судів – судів першої інстанції з розгляду окремих 
категорій справ. Цей суд повинен здійснювати правосуддя як суд першої 
інстанції у справах, визначених процесуальним законом, а також вивчати і 
узагальнювати судову практику у відповідних категоріях справ.  
Запровадження в Україні спеціалізованих антикорупційних судів чи 
окремих суддів було однією з рекомендацій Організації Економічного 
Співробітництва і Розвитку у контексті аналізу антикорупційних реформ в 
країні. Окрім цього, утворення спеціалізованого антикорупційного суду че-
рез прозору і справедливу процедуру відбору, до якої повинні бути залучені 
спеціалісти з міжнародним досвідом, є однією з вимог надання Україні чер-
гового траншу фінансової допомоги від МФВ. 
Створення в Україні Вищого антикорупційного суду, як спеціалізова-
ного суду, не є новелою для більшості європейських країн, де створення за-
значених судів було зумовлено побоюваннями, що злочинні організації 
зможуть шантажувати чи підкуповувати суддів загальних судів, наявністю 
значного рівня впливу політичних та бізнес-еліт на суди загальної юрисди-
кції, а також високим загальним рівнем корумпованості судової системи. Зі 
схожими проблемами сьогодні зіткнулася і наша держава. Саме це і зумов-
лює доцільність врахування позитивного досвіду європейських країн як в 
частині зниження рівня корумпованості суддів, так і щодо застосування но-
вітніх підходів до організації роботи судів та створення необхідних умов 
для швидкого та оперативного розгляду справ, віднесених до юрисдикції 
антикорупційного суду. 
Основними моментами, які необхідно врегулювати на рівні відповід-
них законодавчих актів, є: 
1) вироблення прозорої та неупередженої процедури відбору суддів, 
наприклад, з числа юристів, адвокатів та правозахисників (наприклад, конк-
ретизація переліку вимог до кандидатів на посаду судді Вищого антикоруп-
ційного суду; уточнення процедури оцінювання кандидатів, зокрема за та-
кими критеріями як доброчесність, професіоналізм та незалежність; недо-
пущення надмірного розширення повноважень Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів та Вищої ради правосуддя; усунення оціночних понять, що дають 
потенційну можливість зловживань з боку тих осіб, які оцінюватимуть кан-
дидатів на посаду суддів); 
2) запровадження якісно нового підходу до обрання членів конкурс-
них комісій (можливо за квотним принципом: від Президента, Парламенту 
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та Європейських інституцій за погодженням з Міністерством юстиції Укра-
їни), недопущення застосування адміністративного ресурсу з метою впливу 
на процес прийняття рішень членами конкурсних комісій; 
3) надання Вищому антикорупційному суду виключних судових по-
вноважень з урахуванням положень Кримінального процесуального кодексу 
України; 
4) чітке визначення переліку випадків, розслідування яких належить 
до юрисдикції Вищого антикорупційного суду (у тому числі переліку 
суб’єктів таких правопорушень та мінімальних сум отриманої вигоди чи 
вартості предмета злочинного посягання); як наслідок – це дозволить ви-
ключити можливі спори про підсудність та чітко визначити спеціалізацію 
антикорупційних судів; 
5) вироблення дієвого механізму виконання рішень Вищого антико-
рупційного суду та недопущення їх блокування або оскарження за виклю-
ченням вищих європейських інституцій; 
6) запровадження дієвої системи громадського контролю за діяльніс-
тю Вищого антикорупційного суду із залученням громадських правозахис-
них організацій, експертів з міжнародним досвідом (одним із кроків у цьо-
му напрямі може стати проходження судовими рішеннями додаткової гро-
мадської експертизи); 
7) вироблення дієвої системи юридичних гарантій діяльності суддів 
Вищого антикорупційного суду, зокрема їх незалежності та професійності; 
8) передбачити можливість створення антикорупційних судів першої 
інстанції, юрисдикція яких поширюватиметься на усі без винятку корупцій-
ні злочини, підслідні як НАБУ, так і Державного бюро розслідувань); для 
таких судів Вищий антикорупційний суд буде апеляційною інстанцією. Це 
сприятиме недопущенню виникнення практичних труднощів в реалізації 
слідчими територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро 
України своїх повноважень; 
9) вироблення чіткої функціональної моделі взаємодії антикорупцій-
них судів з іншими правоохоронними органами у сфері запобігання та про-
тидії корупції, зокрема з органами антикорупційної прокуратури та Націо-
нальним антикорупційним бюро (це зумовлено тим, що ефективність спеці-
алізованого антикорупційного суду значною мірою залежить від ефектив-
ності органу або органів, які мають право передавати справи до цього суду); 
10) недопущення застосування Вищого антикорупційного суду як за-
собу тиску на політичних опонентів; 
11) недопущення відвернення ресурсів, виділених на створення та 
функціонування Вищого антикорупційного суду від уже існуючих контро-
льних органів та інших сфер, що потребують перетворень. 
Одним із кроків у напрямі вирішення поставлених вище питань є роз-
робка та прийняття закону України «Про Вищий антикорупційний суд». 
Сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано проект закону України 
«Про антикорупційні суду» (№ 6011 від 01.02.2017), але не всі питання 
створення та забезпечення ефективного функціонування антикорупційних 
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судів знайшли у ньому своє відображення. Особливої уваги потребує виро-
блення шляхів усунення конкретних проблем, які може спричинити спеціа-
лізація, а також врахування інших аспектів політичного, правового й інсти-
туційного середовища в країні, які можуть накласти обмеження чи іншим 
чином вплинути на роботу Вищого антикорупційного суду. 
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ПОНЯТТЯ ВЛАДИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ 
В останні часи нового значення набули дослідження, пов’язані зі зна-
ченням та місцем влади в державному механізмі. Подальшої актуальності 
це питання отримало у зв’язку з вимогою до розміщення відповідної статті 
в багатотомному виданні Великої української юридичної енциклопедії. То-
му вважаємо за можливе надати певні міркування з цього приводу. 
Влада, це багатогранне суспільно-політичне і правове поняття  
(Ю. С. Шемшученко); організована і регулятивно-контролююча основа по-
літики, одне з важливіших і найстародавніших політичних знань управління 
суспільством, культурною діяльністю, конкретним життям людини; сукуп-
ність владних відносин, система влади, основою якої виступає волевияв-
лення народу, або певної соціальної структури, соціальної спільності, пев-
ної соціальної верстви та ін. (М. І. Горлач, В. Г. Кремень [1]); вольові відно-
сини: індивіда до самого себе (влада над собою), між індивідами, групами, 
класами в суспільстві, між громадянином і державою, між посадовою осо-
бою і підлеглим, між державами (О. Ф. Скакун [2]); здатність певного 
суб’єкта (індивіда, колективу, організації) підпорядковувати собі волю і по-
ведінку іншого суб’єкта у своїх власних інтересах чи інтересах інших осіб 
(Ю. А. Ведєрніков, А. В. Папірна [3]); сила, яка з допомогою авторитету, за-
охочення та примусу, має здатність зі своєї волі впливати на інших; цілеспря-
мований вплив класу, групи або людини (носіїв влади) за допомогою певних 
засобів (знарядь влади) на підвладних (класи, групи, особу), внаслідок чого 
підвладна сторона змушена виконувати волю носія влади (М. Бажан). 
Джерелом влади є волевиявлення, а сама влада здатна, не вдаючись до 
організації власної волі, безпосередньо приймати владні рішення, що ста-
ють нормою для всіх учасників вольового акту. 
Основними компонентами влади є її суб’єкт – особа або орган, наді-
лені правом розпорядження; об’єкт – особа або орган, до яких звернене 
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розпорядження та які зобов’язані його виконувати; правові умови і засоби 
взаємодії суб’єктів та об’єктів; процес взаємодії суб’єктів і об’єктів влади. 
В залежності від суб’єктів, влада ділиться на державну (здійснюється 
тільки державою та її органами і характеризується суверенністю, універса-
льністю та здатністю владно-примусового впливу на поведінку всіх людей 
та їх організацій, що забезпечується державно-правовими методами), полі-
тичну (супроводжується виробленням і запровадженням у життя політич-
них програм усіма суб’єктами політичної системи, а також різними нефор-
мальними угрупованнями; домінуванням або прагненням до домінування 
інтересів одних верств над усіма іншими), соціальну (визначає положення 
статусу, посад, пільг і привілеїв в соціальній структурі суспільства), приму-
сову (здійснюється над людьми за допомогою застосування або загрози за-
стосування фізичної сили), економічну (об’єктивно зумовлені матеріальни-
ми потребами життя суспільства відносини, в яких власник засобів вироб-
ництва підпорядковує своїй волі волю інших учасників процесу виробницт-
ва), публічну, дискреційну, місцеву, владу громадських організацій та тру-
дових колективів, владу засобів масової інформації, духовно-інформаційну, 
профспілкову, партійну, сімейну, народну та ін.  
За способами взаємодії суб’єкта і об’єкта (режимом правління) влада 
розподіляється на демократичну, авторитарну, ліберальну, тоталітарну, бю-
рократичну та інші. За часом здійснення розрізняють владу постійну і тим-
часову; за територією здійснення – владу загальнодержавну, регіональну і 
місцеву; за соціально-політичною природою – монархічна, республіканська; 
за способом організації – інституційна, неінституційна; за методом – насил-
ля, господарювання, авторитету; за організаційним впливом – винагоро-
дження, примушування, ресурсів, зв’язків; за особистим впливом – тради-
ційна, харизматична, легальна (законна), експертна, інформаційна. 
За функціями влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. 
Законодавча влада виступає системою державних закладів, що мають 
право приймати закони, обов’язкові для всіх громадян та їх об’єднань, а та-
кож для інших державних органів. 
Виконавча влада – це сукупність державних органів та установ, що 
здійснюють владно-політичні та владно-адміністративні функції. Це своєрі-
дна система, де кількісно домінують органи й установи, що діють у сфері 
вузько визначеного державного управління. 
Судова влада є однією з гілок державної влади, основним завданням 
якої є здійснення правосуддя, щоб шляхом розгляду та вирішення прав, 
спорів забезпечити баланс свободи в суспільстві з обов’язком виконання 
законів. Покликана запобігти можливості змови або протистояння двох ін-
ших гілок влади, створювати перепони виникненню диктатури у її тоталіта-
рній або авторитарній формах. 
До засобів (ресурсів) влади відносять все, що може бути використано 
для впливу на інших. Структурними засобами влади є закони, суд, держав-
ний апарат, загони примусу (міліція, поліція), партійна дисципліна, авторитет 
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політичного лідера, центральна і регіональні структури, страх, інтерес, пе-
реконання.  
Засоби влади поділяють на утилітарні (матеріальні та соціальні блага, 
зв’язані з повсякденними інтересами людей), примусові (адміністративного 
покарання) і нормативні (впливу на свідомість і поведінку людей).  
Стосовно до сфер життєдіяльності суспільства засоби влади перелом-
люються на економічні (матеріальні цінності, необхідні для суспільного ви-
робництва і споживання), соціальні (здатність підвищення або зниження 
соціального статусу або рангу, місця в соціальній стратифікації), політичні і 
культурно-інформаційні (знання та інформація а також способи їх одержан-
ня та поширення). Силовими засобами влади є зброя та апарат фізичного 
примусу, спеціально підготовлені люди. 
Владарювання, обґрунтоване переконанням щодо виконання, здійс-
нюється за допомогою наказів, розпоряджень, вказівок, рекомендацій, що 
регламентують ті чи інші дії під загрозою певних санкцій, та упорядкову-
ється й регулюється спеціальним механізмом влади – системою організацій, 
об’єднань людей і норм їх устрою і діяльності – державними органами, пра-
вом, політичною системою, політичним режимом тощо (М. І. Горлач, 
В. Г. Кремень). 
Влада визначається панівним в країні соціально-політичним устроєм. 
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Адміністративне право є фундаментальною (базовою) галуззю права. 
Воно є юридично первісним, формує правові режими інших галузей права, 
містить правовий матеріал, який використовується при формуванні методів 
правового регулювання інших галузей права.  
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Крім того адміністративне право, об’єднує в собі сукупність великої 
кількості інститутів, підгалузей, а також регулює відносини матеріальними і 
процесуальними нормами адміністративного права. 
Тому не вирішення проблемних питань адміністративного права нега-
тивно впливає не тільки на становлення та розвиток сфери, яка регулюється 
адміністративним правом, але й на сфери регулювання інших галузей укра-
їнського права, на реформування державно-правової діяльності, пріорите-
том якої є забезпечення прав, свобод, інтересів громадян України, усклад-
нюється правозастосовна практика суб’єктів владних повноважень  
На нашу думку, основними проблемами адміністративного права як 
галузі права є: 
 не чітко визначений предмет і об’єкт адміністративного права; 
 не впорядкований механізм адміністративно-правового регулюван-
ня. Необхідно усі елементи механізму адміністративно-правового регулю-
вання: адміністративно-правові норми, адміністративно-правові відносини, 
акти державного управління впорядкувати. Тільки взаємодія між елемента-
ми, налагодженість в функціонуванні кожного із них, призводить до ефек-
тивної роботи в цілому механізму адміністративно-правового регулювання. 
Так норми адміністративного права визначають форми і методи державного 
управління, визначають статус суб’єктів адміністративно права. Крім того, 
традиційно ми називали ознакою адміністративно-правових відносин їх ім-
перативний характер, влади і підлеглості. Але розвиток нового інституту 
адміністративних послуг спростовує це ствердження, бо виникають відно-
сини іншого характеру, де імперативний метод не працює. В сучасний пері-
од потребується кодифікація адміністративно-правових норм, наприклад 
впровадження Адміністративно-процесуального кодексу України, Поліцей-
ського кодексу України. Щодо до адміністративно-правових відносин необ-
хідно визначити межі дії матеріальних і процесуальних відносин. Такі від-
носини займають центральне місце в предметі адміністративного права, 
крім того, конституційне, фінансове, інформаційне право теж не може ефе-
ктивно функціонувати без налагодженості цих відносин. А також необхідно 
впорядкувати акти державного управління. Вони є вектором для правоза-
стосовної діяльності суб’єктів владних повноважень, укріплення законності 
і дисципліни в державі; 
 відсутність визначень на законодавчому рівні деяких юридичних 
категорій важливих для оптимізації функціонування адміністративного 
права, діяльності суб’єктів владних повноважень. Наприклад, «державне 
управління», «публічне управління», «публічне адміністрування», «адмініс-
тративна відповідальність», «дисциплінарна відповідальність за адміністра-
тивним правом», «адміністративна юрисдикція»,»адміністративний акт», 
«акт державного управління», «адміністративний розсуд», «адміністративна 
процедура», «адміністративний процес», «адміністративні провадження», 
«адміністративний регламент» і інші; 
 необхідність розмежування визначень «законність» і «адміністра-
тивний розсуд». Іноді мають місце порушення законності при застосуванні 
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адміністративного розсуду суб’єктами владних повноважень. Вони підмі-
няють своє право на такий розсуд дозвільним вирішенням того чи іншого 
питання, що призводить до вчинення корупційних дій. Адже застосування 
адміністративного розсуду надається спеціально уповноваженим суб’єктам, 
щоб діяти оперативно, самостійно, а не для порушення законності. На нашу 
думку, необхідно вдосконалювати законодавство щодо звернень громадян; 
 вирішення дискусійного питання щодо процесу в адміністративно-
му праві. На нашу думку процес в адміністративному праві повинний бути 
один – адміністративне судочинство. Не має сумніву позиція, що необхідно 
вдосконалювати адміністративно-процесуальну форму, її механізми, тобто 
вдосконалювати законодавство про адміністративне судочинство. Ми не 
підтримуємо думку тих вчених, які стверджують про універсальність циві-
льно-процесуальної форми, тобто що будь-який правовий спір можливо ви-
рішити за рахунок цивільно-процесуальної форми. Їх думка протирічить 
поділу права на публічне і приватне, конституційним принципам поділу 
влади, поглядам про наявність суб’єктивних публічних прав людини і гро-
мадянина, взаємовідносин між суб’єктами владних повноважень і громадя-
нами. Але на нашу думку, пробілом є відсутність в Україні закону «Про ад-
міністративні процедури». Прийняття ж закону про адміністративну проце-
дуру дозволить: забезпечити право особи бути вислуханою перед прийнят-
тям несприятливого адміністративного акта; запровадити категорію «заін-
тересовані особи» в адміністративній процедурі та виписати механізми за-
хисту прав та законних інтересів цієї особи; визначити особливості адмініс-
тративного провадження у справах з великою кількістю осіб; встановити 
обов’язок адміністративних органів мотивувати свої рішення та зазначати 
порядок їх оскарження (це забезпечить законність схвалюваних рішень, по-
кращить умови правового захисту громадян і бізнесу); встановити правила 
щодо неупередженості посадових осіб адміністративних органів та порядку 
їх відводу/самовідводу; встановити правило «мовчазної згоди» при отри-
манні погоджень і висновків від інших адміністративних органів ; встано-
вити правило про набрання чинності адміністративним актом з моменту до-
ведення його до відома особи (осіб) і визначення порядку такого доведення; 
створити умови для ефективного оскарження адміністративних актів в ад-
міністративному порядку (цей механізм поверне довіру населення до досу-
дових механізмів оскарження, зніме проблему перевантаженості адмініст-
ративних судів); врегулювати питання відкликання (визнання недійсними) 
адміністративних актів (це дозволить захистити як публічні інтереси – в разі 
потреби у відкликанні чинних рішень адміністративних органів, так і при-
ватних осіб – від свавілля цих органів); врегулювати питання примусового 
виконання адміністративних актів (насамперед, для ефективної діяльності 
публічної адміністрації). 
 модернізація адміністративно-правового регулювання надання дер-
жавних послуг в електронній формі. Законодавство надає можливість отри-
мання послуг в електронній формі, але сучасні інформаційні ресурси не мо-
жуть забезпечити такою послугою в повному обсязі, причиною є проблеми в 
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діяльності суб’єктів владних повноважень. На нашу думку вдосконалення 
Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» 
і прийняття єдиного регламенту щодо надання таких послуг суб’єктами 
владних повноважень сприяло б вирішенню такої проблеми. 
Одержано 12.06.2017  
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доктор юридичних наук, професор, професор кафедри спеціальних дисциплін та 
адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України,  
м. Кривий Ріг  
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ – ПЕРШИЙ КРОК В РЕФОРМУВАННІ  
УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
Юриспруденція — наука, наука точна, наука складна, наука яка базу-
ється на логіці. Аксіоми права, теореми правовідносин необхідно вивчати, 
доводити, перевіряти, а вже потім запроваджувати. Нині українське право 
перетворилось на словоблуддя. Нехтування правом, нехтування наукою, 
призводить до руйнації суспільства як в середині - зростання злочинності, 
зубожіння народу, так і зовні (війна, втрата територій). 
В ст. 1. Конституції України проголошено: «Україна є суверенна і не-
залежна, демократична, соціальна, правова держава». Відповідно до ст. 22. 
«Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не 
є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бу-
ти скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних за-
конів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». 
Правопорушення (делікти) за певними ознаками можна об’єднати 
(поділити) на певні групи: за об’єктами посягань, за суб’єктами, за розпо-
всюдженням, за ознаками об’єктивної і суб’єктивної сторони, а також за 
процедурами їх розгляду. Окрім основного поділу за ступенем суспільної 
небезпеки на злочини і проступки, правопорушення класифікуються за: ма-
теріальною складовою – завдають значну матеріальну шкоду або незначну; 
за колом осіб — вчинені одноособово чи групою осіб, тощо. Всі ці елементи 
і стають класифікуючими ознаками. 
Що має відбутись на етапі внесення змін до нормативних актів. Слід 
терміново здійснити трансфер норм про відповідальність у відповідних 
сферах до базових кодексів, які регулюють правовідносини у певних сфе-
рах. Таким чином можна уникнути відсильних норм та конкретизації пра-
вовідносин. Це дозволить впорядкувати цілі сфери економіки та соціальних 
відносин. 
По-перше, внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 
України. Він повинен містити чіткі процедури за якими, в разі встановлення, 
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що діяння (внесене в ЄРДР) не має ознак злочину, а є проступком переда-
ється для провадження до відповідних органів. 
По-друге, з КУпАП треба виокремити процедурну частину, щодо роз-
гляду справ про проступки в окремний нормативний акт – Кодекс прова-
дження про проступки. [1] Який має бути основою для дій, посадових осіб 
та комісій які розглядають такі справи. Це досвід всіх європейських країн. 
Дрібні протиправні дії, дрібні ДТП внаслідок незначних порушень не пови-
нні розглядати в суді. Це невиправдане завантаження судової системи. 
По-третє, норми про відповідальність за проступки мають міститись у 
базових кодексах. Так само як відбувся трансфер норм з КУпАП до Митно-
го кодексу, норми щодо земельних проступків мають бути в у Земельному 
кодексі України, проступків проти надр в Кодексі України про Надра, тощо. 
[2] Як приклад - Митний кодекс до якого вже перенесені ст. 208, 209, 234 
(порушення митних правил) КУпАП та відповідним чином деталізовано. 
По-четверте, особливо актуальним, в часи розгулу бандитизму, про-
ведення антитерористичної операції, окупації регіонів, є створення Кодексу 
України про громадський порядок. [3] 
По-п’яте, мають бути кодифіковані норми про відповідальність за по-
рушення в усіх сферах суспільно-економічного життя Медичний кодекс [4], 
Дорожньо-транспортний кодекс [5], тощо. 
По-шосте, норми про відповідальність посадових осіб органів держа-
вної влади мають міститись в оновленому та звільненому від нашарувань 
Адміністративному кодексі України. 
Звісно це велика і кропітка робота, і ніхто не застрахований від по-
милок на цьому шляху, але лише за такого підходу, який базується на теорії 
права та елементарній логіці є можливість виправити той правовий по-
круч, який залишився нам у спадок від радянської системи права. І головне - 
виконати базові принципи верховенства права та людиноцентризму, закла-
дені в Конституцію України. 
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ЩОДО ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  
ВОДІЯМИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  
(НА ПРИКЛАДІ МІСТА КРИВИЙ РІГ) 
Враховуючи реалізацію в державі окремих реформ, пов’язаних з рео-
рганізацією системи правоохоронних органів, значну кількість дорожньо-
транспортних пригод, у тому числі з загибеллю пішоходів, та специфіку 
розгляду окремих адміністративних справ місцевими судами міста Кривого 
Рогу, вважаємо за доцільне розглянути на прикладі реальної справи найпо-
ширенішу практику здійснення лінії захисту для водіїв, учасників ДТП та 
намагання уникнути адміністративної відповідальності. 
Так пропонуємо взяти за приклад справу, що знаходиться в прова-
дженні Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу № 214/1403/17 
(провадження № 3/214/893/17) за протоколом про адміністративне правопо-
рушення серії БР № 152526 складеного інспектором УПП в м. Кривому Ро-
зі, ст. лейтенантом поліції Коваленком А.В., про притягнення Гуріна Сергія 
Анатолійовича 09.01.1966 р.н. до адміністративної відповідальності перед-
баченої ст. 124 КУпАП. 
Виходячи з вищезазначеного протоколу, 06.02.2017р. о 13:30 год. во-
дій Гурін С. А. керуючи автомобілем Ssang Yong модель Kyron н.з. АЕ 7100 
НС по вул. Волгоградській у м. Кривому Розі в районі електроопори № 471, 
не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху, своє-
часно не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспорт-
ного засобу, втратив керування зазначеним автомобілем Ssang Yong модель 
Kyron н.з. АЕ 7100 НС, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху в резуль-
таті чого допустив зіткнення з автомобілем Toyota модель Hilux н.з. АЕ 
3444 ІА під керуванням водія Кахадзе Дмитра Іраклійовича. Внаслідок ДТП 
зазначені автомобілі отримали механічні пошкодження, водій Гурін С. А. 
самотравмувався. 
Згідно висновку щодо результатів медичного огляду водія Кахадзе 
Дмитра Іраклійовича з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння від 06.02.2017р., у Кахадзе Д.І. ознак сп’яніння не ви-
явлено. Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії 
БР № 152526, своїми діями водій Гурін С.А. порушив вимоги п.п. 10.1., 
12.1., 12.3. Правил дорожнього руху України, за що відповідальність перед-
бачена ст. 124 КУпАП. 
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У відповідності до положень ст. 269 КУпАП, потерпілим є особа, якій 
адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або май-
нову шкоду. Автомобіль Toyota модель Hilux н.з. АЕ 3444 ІА відповідно до 
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії СХО № 912852 від 
20.12.2016 р., на праві приватної власності належить Кахадзе Світлані Во-
лодимирівні, яка є дружиною водія Кахадзе Дмитра Іраклійовича.  
Відповідно до висновку експертного автотоварознавчого дослідження 
№ 39/17 з визначення матеріальної шкоди від 22.02.2017 р., виконаного екс-
пертом-автотоварознавцем Рейнюком Олександром Віталійовичем (сві-во. 
про присвоєння кваліфікації судового експерта № 543), сума матеріальної 
шкоди, причиненої власнику автомобіля Toyota модель Hilux н.з. АЕ 3444 
ІА, складає 781 729,12 грн. (сімсот вісімдесят одна тисяча сімсот двадцять 
дев’ять гривень, 12 копійок). 
У відповідності до ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністрати-
вне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному 
законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність 
адміністративного правопорушення. Доказами, що підтверджують вину Гурі-
на С. А. є протокол про адміністративне правопорушення серії БР № 152526, 
схема до протоколу місця огляду ДТП, пояснення водія Кахадзе Д.І. 
Згідно з частиною другою статті 61 Конституції України, юридична 
відповідальність особи має індивідуальний характер. Необхідність індиві-
дуалізації адміністративної відповідальності передбачена частиною другою 
статті 33 КУпАП, якою визначено, що при накладенні стягнення врахову-
ється характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його 
вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповіда-
льність. В КУпАП конкретизовано й інші конституційні принципи, зокрема 
принцип рівності громадян перед законом (стаття 248). 
Орган (посадова особа) при розгляді справи, зокрема, зобов’язаний 
з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана 
особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, 
а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи, характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь 
його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відпо-
відальність; повинен своєчасно, всебічно, повно і об’єктивно з’ясувати об-
ставини справи, вирішити її в точній відповідності до закону тощо  
(ст. 245, 280 КУпАП). 
Слід звернути увагу на те, що за змістом ст. 247, 280 КУпАП закриття 
провадження в справі у зв’язку із закінченням строків накладення адмініст-
ративного стягнення може мати місце лише тоді, коли у справі з’ясовано чи 
було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа, яка притя-
гається до відповідальності у вчиненні правопорушення, чи підлягає вона 
адміністративній відповідальності, тобто чи немає підстав для закриття 
провадження у справі, передбачених п. 1–6 ст. 247 КУпАП. 
У випадку закінчення строків накладення адміністративного стягнен-
ня, передбачених ст. 38 КУпАП, справа підлягає закриттю на підставі  
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відповідної частини ст. 38 та п. 7 ст. 247 КУпАП. При цьому, в постанові 
про закриття справи про адміністративне правопорушення має бути встано-
влено винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення та 
строк, що пройшов із часу вчинення (виявлення) адміністративного право-
порушення, а бо ж дату прийняття рішення про закриття провадження у ви-
падку закриття справи відповідно до ч. 4 ст. 38 КУпАП. 
Кахадзе Світлана Володимирівна є потерпілою в розумінні п. 1.3 ст. 1 
ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів», так як в результаті вищезазначеної 
ДТП її власності - автомобілю Toyota моделі Hilux н.з. АЕ 3444 ІА було за-
вдано значних механічних пошкоджень. Проте адвокат водія Гуріна С. А., 
використовуючи прогалини в законодавстві, навмисно затягнув розгляд ад-
міністративного протоколу понад тримісячний строк. 
Враховуючи викладене, доцільно зробити висновок, що потребує удо-
сконалення система підготовки патрульних поліцейських, особливо з числа 
тих, що не мають базової юридичної освіти. Доцільно здійснювати посиле-
ну правову підготовку (підвищення кваліфікації) на базі профільних вищих 
навчальних закладів системи МВС України. 
Разом з тим, неоднозначна судова практика розгляду відповідних ад-
міністративних протоколів, особливо в частині того, що певне коло суддів 
не бажає витрачати власний час для встановлення всіх обставин правопо-
рушення, та направляють адміністративні протоколи на доопрацювання, 
закривають провадження у зв’язку із закінченням строків притягнення вин-
них водіїв до адміністративної відповідальності, не встановлюючи наяв-
ність чи відсутність вини, що прямо не заборонено діючим законодавством 
але фактично є проявом небажання здійснювати безпосередні функції судді. 
На наш погляд, законодавець має усунути правові колізії а новий Верхов-
ний суд України, сформований після конкурсного відбору чітко врегулюва-
ти питання однакового застосування норм закону судами на території Укра-
їни, судді місцевих судів у будь якому разі мають встановлювати наявність 
чи відсутність вини в діях водія, оскільки саме після встановлення вини за 
складеним адміністративним протоколом потерпілий має реальну можли-
вість компенсувати отримані збитки, як через страхові виплати так і через 
пред’явлення цивільного позову. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ 
У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ 
Останнім часом правопорушення у податковій сфері зросли до загроз-
ливих масштабів, злочини у цій сфері набули масового характеру, а схеми 
приховування доходів стали поширеним явищем. Серед актуальних загроз 
національній безпеці України визнано економічну кризу, виснаження фінан-
сових ресурсів держави, зниження рівня життя населення. Однією з причин 
виникнення такої загрози є високий рівень «тінізації» та криміналізації наці-
ональної економіки... [1] 
Податки – обов’язковий атрибут будь-якої держави. У сучасній Україні 
обов’язок сплати податків регламентовано у статті 67 Конституції України. 
Невиконання цього обов’язку тягне за собою встановлену законом відповіда-
льність. У статті 109 Податкового кодексу України зазначено, що податко-
вими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платни-
ків податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових 
осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного 
виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, ко-
нтроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [2]. 
Сьогодні методи ухилення від сплати податків є досить різноманітни-
ми, а податкові правопорушення, як правило, носять інтелектуальний харак-
тер. Загалом сучасні податкові правопорушення мають такі риси: 
 вони здійснюються у більшості випадків у процесі професійної гос-
подарської діяльності з використанням комп’ютерних технологій та електро-
нних засобів зв’язку; 
 маскуються різноманітними прийомами та засобами приховування 
порушень під виглядом «невдалої» підприємницької діяльності; 
 здійснюються особами, які мають вищу освіту, добре підготовлені в 
економічному та організаційному планах, значна частина з них пройшла під-
вищення кваліфікації за кордоном, раніше конфліктів з правоохоронними 
органами не мала; 
 завдають значної економічної шкоди інтересам держави, більшості 
юридичних і фізичних осіб. 
Основними видами порушень податкового законодавства, визначених 
Податковим кодексом України, є: 
 порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в по-
даткових органах України; 
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 порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або 
закриття банківських рахунків; 
 неподання або порушення порядку подання платником податків ін-
формації для ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 
 неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або неви-
конання вимог щодо внесення змін до податкової звітності; 
 порушення встановлених законодавством строків зберігання доку-
ментів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, 
пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотри-
манням якого покладено на податкові органи; 
 порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування 
фізичною особою – підприємцем; 
 відчуження майна, яке перебуває в податковій заставі, без згоди по-
даткового органу; 
 порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахуван-
ня) податків у джерела виплати; 
 неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фі-
нансовими установами податкової інформації податковим органам України [2]. 
За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосо-
вуються такі види юридичної відповідальності: фінансова, адміністративна, 
кримінальна та дисциплінарна [3, с. 272]. 
Адміністративна відповідальність є засобом адміністративного впливу 
на порушників податкового законодавства із застосуванням адміністративно-
правових норм. Підставою для адміністративної відповідальності за пору-
шення податкового законодавства є наявність складу адміністративного пра-
вопорушення – винної або необережної дії чи бездіяльності, що посягає на 
захищені законом суспільні відносини, за яку і законодавством передбачена 
адміністративна відповідальність. 
Особливостями адміністративних стягнень є:  
 застосування до фізичних осіб та посадовців, винних у податкових 
правопорушеннях; 
 адміністративні санкції не тягнуть за собою судимості; 
 застосування у відношенні до найменш значних податкових право-
порушень (проступків), які за своїм характером відповідно до закону не тяг-
нуть кримінальної відповідальності; 
 відсутність тяжких правових наслідків. 
Діяння, за які передбачена адміністративна відповідальність за пору-
шення податкового законодавства, зазначені у статтях Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (ст. 163-2, 163-3, 164-1, 164-5 та ін.) [4], а 
також у деяких статтях Податкового кодексу України та Митного Кодексу 
України. 
Наприклад, частина статті 164-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [4] зазначає, що неподання громадянами декларації про 
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доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку 
або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України 
встановлено обов’язкову форму обліку, – тягне за собою попередження або 
накладання штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. 
З усіх видів стягнень, передбачених Кодексом України про адміністра-
тивні правопорушення, податковим органам надано право застосовувати ли-
ше адміністративні штрафи. Розмір їх визначається в межах, встановлених за 
скоєння відповідних правопорушень в сумах, або кратних певному показни-
ку (неоподаткованому мінімуму доходів, мінімальному розміру заробітної 
плати), або в фіксованих сумах в національній грошовій одиниці (гривнях). 
Податковий кодекс України при здійсненні податкових правопорушень (на-
приклад, при ухиленні від сплати податків) передбачає персональну адмініс-
тративну та кримінальну відповідальність певних осіб [3, с. 277 – 278]. 
Таким чином, слід зауважити, що податкові правовідносини не зали-
шаються незмінними, удосконалюються способи і механізм скоєння подат-
кових правопорушень. Тому, на нашу думку, необхідно розширити адмініст-
ративну відповідальність за правопорушення у податковій сфері. При цьому 
слід вивчити та проаналізувати нормативні акти, які регулюють правове ста-
новище платника податків, його статус, права та обов’язки, порядок, умови 
та режим сплати ним податків, ухилення від яких ставиться йому в провину. 
Також для виявлення податкових правопорушень необхідно залучати фахів-
ців, експертів, спеціальні пізнання яких допоможуть розібратися в сучасних 
податкових махінаціях. 
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ЩОДО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ  
АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ 
Судове рішення – це основа для встановлення законності та 
демонстрації верховенства права у відносинах, де присутній спір або 
виникає необхідність визнання певного правового явища з боку держави. 
Але ефективність судової системи полягає не тільки у винесені якісного 
судового рішення, а і у його реалізації, втіленні в життя його правових 
приписів. Незважаючи на закріплення в Конституції України принципу, 
згідно з яким кожне судове рішення підлягає обов’язковому виконанню, 
дієвих механізмів гарантування виконання судових рішень державою 
забезпечено не було. Це призвело до негативних наслідків в системі 
організації примусового виконання зобов’язань. 
Відомо, що винесення рішення суду завершає процес розгляду будь-
якої справи. Судове рішення вступає в силу, стає чинним, як правило, після 
спливу строку на його оскарження та відсутності факту оскарження за цей 
час. Коли рішення суду набуло законної сили, воно має бути виконаним. 
Разом з тим судова влада, яка ухвалює правосудні рішення, є безсилою 
порівняно з виконавчою владою, якщо її рішення не будуть утілюватися 
ужиття. При цьому виконання судових рішень в адміністративних справах 
ускладнюється тим, що воно покладається на органи виконавчої влади, 
котрі найчастіше є відповідачами у процесі.  
Отже, недостатньо просто визначити принцип обов’язковості судових 
рішень адміністративних судів. Нагальною є необхідність передбачити 
надійний механізм, який гарантував би неухильне виконання судових 
рішень адміністративних судів. Оскільки реальне виконання судових 
рішень суб’єктом владних повноважень є завершальним етапом захисту 
прав, свобод і повинно сприяти втіленню законів у життя та зміцненню 
авторитету держави в цілому [1, с. 167]. Разом з тим, варто зазначити, що 
виконання судового рішення не можна розглядати як інститут виключно 
однієї з галузей права, оскільки воно є заключною стадію діяльності судів 
різної юрисдикції. Тому можна говорити про самостійність даного 
провадження. 
Продовжуючи далі, зазначимо, що судові рішення в адміністративній 
справі є обов’язковими до виконання на всій території України з моменту 
набрання ними законної сили або їх належить виконати негайно з метою 
забезпечення прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
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юридичних осіб, а також забезпечення адміністративного позову. Якщо 
судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою осіб, які 
беруть участь у справі, або державного виконавця своєю ухвалою, 
відповідно до ст. 170 КАС України, роз’яснює рішення, не змінюючи при 
цьому його змісту. У разі поновлення судом апеляційної інстанції строку 
апеляційного оскарження автоматично продовжується строк набрання 
судовим рішенням законної сили до закінчення апеляційного розгляду 
справи. В такому випадку одночасно вирішується питання про зупинення 
виконання судових рішень на час апеляційного розгляду справи (ст. 257 
КАСУ) [2]. 
Крім того, в адміністративному судочинстві процедура виконання 
судових рішень має свої особливості, до яких можна віднести:  
1) має початок в судових органах, а продовжується в органах 
виконавчої влади;  
2) має різний термін виконання – подовжена в часі до трьох років;  
3) регламентується одночасно двома нормативними актами – КАС 
України та Законом України «Про виконавче провадження»;  
4) відсутність дієвої системи контролю суду за станом реалізації 
судового рішення, оскільки дискреційні владні рішення та дії перебувають 
за межами адміністративно-судового контролю;  
5) може закінчуватись примиренням;  
6) наявність добровільного та примусового порядку виконання 
судового рішення;  
7) відсутність дієвого механізму добровільного виконання судового 
рішення [3, с. 193]. 
Зауважимо, що виконання судових рішень покладено на ряд органів – 
це функція суду, суб’єктів владних повноважень, їх посадових осіб, 
здійснення якої потребує реалізації відповідних процесуальних дій. При 
цьому головна роль у виконанні судових рішень відводиться суду. Оскільки 
саме суддя адміністративного суду одноособово вирішує питання, пов’язані 
з виконанням судових рішень (ч. 5 ст. 257 КАСУ), крім питання про 
поворот виконання судового рішення, якщо воно вирішується судом 
апеляційної чи касаційної інстанції (ч. 1 ст. 265 КАСУ. 
Крім того, на прийнятті судового рішення діяльність 
адміністративного суду не завершується. Так, після проголошення судового 
рішення в адміністративній справі суд уповноважений вирішити цілу низку 
процесуальних питань, пов’язаних з його виконанням. Переважно ці 
питання розглядає і вирішує суддя відповідного адміністративного суду 
одноособово. Це питання пов’язані із: видачею виконавчого листа; 
виправленням помилки у виконавчому листі; визнання виконавчого листа 
таким, що не підлягає виконанню; стягненням зі стягувача на користь 
боржника безпідставно одержаного за виконавчим листом; видачею 
дубліката втраченого виконавчого листа; поновленням пропущеного строку 
для пред’явлення виконавчого листа до виконання; визнанням мирової 
угоди сторін виконавчого провадження або прийняття відмови стягувача від 
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примусового виконання; відстроченням і розстроченням виконання, зміною 
чи встановленням способу і порядку виконання судового рішення; зміною 
сторони виконавчого провадження; із поворотом виконання судового 
рішення, якщо це питання не було вирішено одночасно зі зміною чи 
скасуванням судового рішення. При цьому необхідно пам’ятати, що всі 
перелічені процесуальні питання вирішуються під час процедури виконання 
судового рішення в адміністративній справі. Однак існує потреба в чіткому 
дотриманні вимог щодо ухвалення судового рішення. Особливо це 
стосується регулятивної частини судового рішення, яка має бути прописана 
чітко й зрозуміло. Це значно збільшить точність виконання судового 
рішення в адміністративній справі, оскільки у переважній більшості 
предмет спору і спосіб виконання рішення визначаються судом саме в цій 
частині при його ухваленні. Крім того, потреба виконання судового 
рішення в адміністративній справі передбачає безумовну вимогу, 
однозначну поведінку всіх його суб’єктів, при цьому не виключаючи його 
добровільного виконання. 
Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що, незважаючи на 
збереження судового контролю за ходом виконання судового рішення, 
провадження у справі вважається завершеним з моменту ухвалення 
судового рішення, після чого справа направляється суддею до архіву. Проте 
справу до архіву необхідно направляти лише за наявності в ньому 
виконавчого документа із позначенням про фактичне виконання судового 
рішення. 
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МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ 
У теорії адміністративного права відсутня єдина точка зору на 
розуміння та визначення поняття «механізм правового регулювання». 
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Зазначена категорія постійно трансформується під впливом постій-
ної зміни суспільних відносин. Тому, науковці по-різному визначають ме-
ханізм адміністративно-правового регулювання, як сукупність адміністра-
тивно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив на відноси-
ни, що виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності держави [1, 
с. 55]; як механізм імперативно-нормативного впорядкування організації та 
діяльності суб’єктів і об’єктів управління і формування стійкого правового 
порядку їх функціонування [2, с. 289]; як сукупність правових засобів, за 
допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин у 
сфері адміністративного права [3, с. 64]; як засіб здійснення державно-
владних повноважень під час адміністративно-правового регулювання сус-
пільних відносин, які виникають у відповідній сфері, що здійснюється упо-
вноваженими на це державними органами з метою забезпечення функцій 
держави [4, с. 580]. 
В умовах проведення 62 реформ та програм розвитку в Україні істот-
но змінюються і суспільні відносини та уявлення про них [5, с. 103].  
Поняття механізму правового регулювання дозволяє систематизувати 
юридичні засоби правового впливу на суспільні відносини, визначити місце 
і роль того чи іншого юридичного засобу у правовому житті суспільства [6, 
с. 122]. І все це, на фоні відсутності законодавчого закріплення поняття ме-
ханізму правового регулювання, а отже, провідним чинником його розумін-
ня є доктринальні положення вчених, що розглядали в своїх наукових пра-
цях зазначену проблематику. Саме тому, ґрунтовне дослідження такого 
юридичної категорії, як механізм правового регулювання зараз є досить до-
цільним і доречним. 
Уперше дефініцію «механізм правового регулювання» визначив  
С. С. Алексєєв. Під механізмом правового регулювання науковець розумів, 
сукупність юридичних засобів, які забезпечують правовий вплив на суспі-
льні відносини [7, с. 24].  
Інші дослідники, беручи за основу визначення, наведене 
С. С. Алексєєвим, характеризують поняття «механізм правового регулюван-
ня» відповідно до його мети: з метою оптимізації суспільних відносин, забез-
печення суспільного і правового порядку на основі режиму законності [8, 
с. 354–356]; з метою подолання перешкод на шляху задоволення інтересів 
суб’єктів права [9, с. 625]. Наприклад, О. Ф. Скакун визначає механізм право-
вого регулювання, як процес переходу нормативності права в упорядкованість 
суспільних відносин, який здійснюється суб’єктами правового регулювання за 
допомогою системи правових засобів, способів і форм з метою задоволення 
суспільних і приватних інтересів учасників суспільних відносин, забезпечення 
правопорядку [10, с. 262].  
Як процес перетворення нормативності права в упорядкованість сус-
пільних відносин характеризують механізм правового регулювання  
В. М. Горшеньов, С. А. Комаров, Л. М. Шестопалова та інші науковці.  
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Т. П. Мінка зазначає, що механізм правового регулювання – юридич-
на категорія, що показує, як здійснюється правове регулювання і є загаль-
ним порядком, процесом дії та реалізації права [11]. 
В. Я. Кикоть зауважує, що механізм показує, як саме здійснюється 
правове опосередкування (нормування, регулювання, охорона та захист) 
суспільних відносин, як суспільні відносини, зокрема й ті, що складаються 
в адміністративно-публічній сфері, стають правовідносинами [12, с. 57]. 
Отже, механізм адміністративно-правового регулювання характеризує 
діяльнісний бік процесу перетворення нормативності права на впорядкова-
ність суспільних відносин [13, с. 384]. 
Не зважаючи на різноманітність думок з приводу поняття «механізм 
правового регулювання» безперечною є теза, що як будь-яке складне явище, 
воно потребує наукового переосмислення. 
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що під 
механізмом правового регулювання прийнято розуміти взяті в єдності та 
взаємодії правові засоби, які беруть участь у правовому регулюванні суспі-
льних відносин. 
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СТАДІЇ КОНТРОЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ  
ОБІГУ НАРКОТИКІВ: НАУКОВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОШУК 
Державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовини і прекурсорів передбачає дотримання нормативно визначеної 
процесуальної форми діяльності органів держави. Контрольне провадження 
у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів це 
урегульована нормами адміністративного права діяльність уповноважених 
законом суб’єктів, спрямовану на визначення факту дотримання (чи недо-
тримання) норм, якими встановлено правовий режим організації державно-
го контролю, і правил законного обігу таких засобів, речовин і прекурсорів.  
З’ясування особливостей контрольного провадження у досліджуваній 
сфері неможливо без визначення поняття його стадій. У науці адміністрати-
вного права поняття «стадії провадження» визначають як відносно відме-
жовану, виділену в часі й логічно пов’язану сукупність процесуальних дій 
(процедур), що відрізняються колом суб’єктів і закріплюються відповідни-
ми процесуальними актами [1, с. 488]. У словнику термін «стадія» розкри-
вається як певна ступінь (період, етап) у розвитку чогось, що має свої якісні 
особливості [2, с. 332]. Стадії контрольного провадження, що здійснюються 
суб’єктами державного контролю у сфері виконавчої влади, варто тлумачи-
ти як сукупність відносно самостійних груп однорідних дій, які суб’єкти 
державного контролю здійснюють на підставах і в порядку, визначеному 
чинним законодавством, у межах яких реалізуються власні завдання кожної 
стадії, але в межах загального завдання усього провадження – визначення 
наявності (або відсутності) факту порушення чинного законодавства та 
прийняття рішення про застосування відповідних заходів [3, с. 24]. Узявши 
за основу позицію В. Б. Авер’янова щодо категорії «стадії контрольного 
провадження» [1, с. 488], пропонуємо сформулювати і конструкцію «стадія 
контрольного провадження в сфері обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів» як відносно відмежовану, виділену в часі й логі-
чно пов’язану сукупність процесуальних дій (процедур), що вирізняються ко-
лом суб’єктів, а також закріплюються відповідними процесуальними актами у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 
Слід зазначити, що питання виділення переліку стадій контрольної ді-
яльності в літературних юридичних джерелах характеризується відсутністю 
єдності думок дослідників із цього приводу. У правовій науковій літературі 
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переважно виділяють від 2-х до 6-ти стадій. Тому спочатку проаналізуємо 
думки науковців щодо визначення стадій контрольного провадження. Так, 
В. М. Артеменко вирізняє в контрольній діяльності 2 основні стадії [4, с. 4]: 
(а) перевірка додержання відповідними суб’єктами тих чи інших вимог з 
метою виявлення наявних недоліків, а також причин та умов, що їм сприя-
ли; (б) вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на виправлення, кори-
гування неналежного стану справ на даний час і на майбутнє. 
На думку Д. М. Бахраха, існують такі стадії: (1) аналіз ситуації (в різ-
них провадженнях вона може називатися по-різному: адміністративне роз-
слідування, перевірка скарги, обговорення правового акта та ін.), у перебігу 
якої збирається і вивчається інформація про фактичний стан справ, реальні 
факти й існуючі проблеми. Ця інформація фіксується на матеріальних носі-
ях у вигляді протоколів, довідок, схем, звітів і служить підґрунтям управ-
лінських рішень; (2) ухвалення рішення (наказу, постанови, інструкції), в 
якому фіксується воля суб’єкта влади; (3) виконання рішення. [5, с.155]. 
О. Ф. Андрійко до основних стадій контрольного провадження зара-
ховує: (а) вибір об’єкта, визначення мети і прийомів контролю; 
(б) окреслення кола контролюючих суб’єктів, які будуть брати участь у 
здійсненні перевірки, й узгодження їх дій; (в) прийняття рішення про про-
ведення контролю з остаточним визначенням органів, що будуть задіяні при 
проведенні контрольних перевірок; (г) ознайомлення з інформацією про 
об’єкт контролю, його повідомлення про час проведення перевірки; 
(д) прийняття рішення за результатами контролю, інформування про факти-
чний стан об’єкта контролю відповідних органів, підготовка пропозицій та 
рекомендацій; (е) виконання рішень[6, с. 99].  
В. М. Горшеньов та І. Б. Шахов при розгляді контрольно-проце-
суальних стадій виділили: по-перше, стадії логічної послідовності в контро-
льному процесі: (а) установлення фактичних обставин справи, до якої на-
лежать операції, пов’язані з аналізом фактичних даних, доказом їх повноти 
й вірогідності; (б) вибір та аналіз норм у випадках, коли операції пов’язані з 
дослідженням юридичних норм, установленням їх юридичної сили та ін.; 
(в) вирішення справи, виражене в акті застосування права; по-друге, стадії 
функціонального характеру: (а) організаційно-підготовчу; (б) установлення 
фактичних обставин справи та аналіз фактів; (в) стадія розробки та прийн-
яття рішення, рекомендацій або інформування компетентних органів про 
свої висновки і приписи з удосконалення діяльності підконтрольних 
об’єктів; (г) перевірка виконання рішення, прийнятого за результатами кон-
тролю[7, с. 162].  
Стадії контрольного провадження у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів можуть бути виділені на підставі нау-
кових здобутків Д. М. Бахраха, В. М. Горшеньова, І. Б. Шахова, В. М. Гара-
щука з врахуванням специфіки здійснення контрольних заходів в окресленій 
царині. Адже їх підхід ґрунтується на системному характері останніх, що  
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дозволяє адаптувати його до конкретного правового явища. Законодавство з 
питань державного контролю за обігом розглядуваних засобів, речовин і 
прекурсорів не виокремлює стадій контрольного провадження, хоча аналіз 
змісту їх правового регулювання надає підстави для цього [7; 8]. 
Розглянемо стадії контрольного провадження у сфері обігу наркотич-
них засобів, психотропних речовин і прекурсорів на прикладі здійснення 
Держлікслужбою України перевірок щодо дотримання Ліцензійних умов 
суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана із обігом цих засобів, 
речовин і прекурсорів. Проведення позапланових перевірок здійснюється 
Держлікслужбою України та її міжрегіональними відділами [8]: (1) на під-
ставі звернень юридичних і фізичних осіб про порушення ліцензіатами ви-
мог чинного законодавства, які надходять на адресу Держлікслужби Украї-
ни, (2) з метою перевірки виконання ліцензіатом розпоряджень про усунен-
ня порушень Ліцензійних умов, виданих за результатами проведення пла-
нових перевірок, (3) через неподання ліцензіатом у встановлений строк ор-
гану ліцензування звітності без поважних причин, які унеможливлюють її 
подання і настання яких не залежить від волі ліцензіата, і повідомлення про 
них органу ліцензування. 
Для здійснення позапланової перевірки Держлікслужба України своїм 
наказом затверджує склад комісії з проведення такої перевірки щодо до-
тримання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов і встановлює строки 
її проведення. Суб’єктові господарювання видається посвідчення на переві-
рку, що фіксується в журналі обліку посвідчень на останню [8]. Про прове-
дення позапланового контролю ліцензіат повідомляється в день перевірки. 
За результатами її здійснення комісія складає акт(и), які наступного дня пі-
сля перевірки надсилаються до Держлікслужби України. Після опрацюван-
ня матеріалів перевірок Держлікслужба України приймає рішення (розпо-
рядження) упродовж 5-ти робочих днів усунути порушення Ліцензійних 
умов ліцензіатом (ст. 19) [9]. 
Планові перевірки мають місце відповідно до квартальних планів, за-
тверджуваних Держлікслужбою України до 25 числа останнього місяця 
кварталу, що передує плановому кварталу. Інформація про їх проведення 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держлікслужби України й напра-
вляється в порядку інформування до Держпідприємництва України. Держ-
лікслужба України і її міжрегіональні відділи провадять планову перевірку 
за умови письмового повідомлення юридичній особі про здійснення цього 
планового заходу не пізніш як за 10 днів до дня його проведення. Повідом-
лення надсилається рекомендованим листом або телефонограмою за раху-
нок коштів органу державного контролю або вручається особисто керівни-
кові чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку. Юридична особа має 
право не допускати посадову особу органу державного контролю до здійс-
нення цього планового заходу в разі неодержання такого повідомлення [8]. 
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Відповідно до положень ч. 2 ст. 5 Закону України «Про основні заса-
ди державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 
5 квітня 2007 р., № 877-V залежно від ступеня ризику органом державного 
нагляду (контролю) визначаються періодичність проведення планових за-
ходів державного нагляду (контролю) й переліки питань для здійснення 
планових заходів, які затверджуються його наказом. Критерії, за якими оці-
нюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодич-
ність проведення планових перевірок, затверджуються КМ України за по-
данням органу державного нагляду (контролю) [8]. 
Підсумувавши наведене, вважаємо за доцільне виділити такі стадії 
контрольного провадження у сфері обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів: (1) підготовчу, на якій учиняються такі дії, як 
відбір об’єктів, стосовно яких буде провадитися перевірка, предмета і часу 
перевірки, підготовка супровідних документів і планів її проведення, дове-
дення необхідної інформації до відома ліцензіатів як підконтрольних 
об’єктів; (2) інформаційно-аналітичну, що має на меті збирання відомостей 
про окремі аспекти діяльності підконтрольного об’єкта; (3) стадія прийнят-
тя й оформлення відповідного рішення; (4) стадія видання правозастосовно-
го акта; (5) контролюючу – перевірка за виконанням рішення; (6) факуль-
тативну, на якій можливим є оскарження чи опротестування рішення, при-
йнятого за наслідками проведення розглянутих контрольних заходів. 
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м. Київ 
ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ  
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  
Належний порядок забезпечення екологічної безпеки України вимагає 
від усіх суб’єктів управління у цій сфері цілеспрямованих та спільних дій, 
що будуть відповідати загальній стратегії охорони навколишнього природ-
ного середовища, недопущення погіршення екологічної обстановки, запобі-
ганню виникненню надзвичайних екологічних ситуацій. Такі спільні дії, що 
мають відповідну мету, отримали у адміністративно-правовій літературі на-
зву «взаємодія». Основними ознаками взаємодії суб’єктів управління у сфе-
рі забезпечення екологічної безпеки України можна визначити:  
 наявність декількох суб’єктів взаємодії (2-х або більше); 
 здійснюється для досягнення спільної мети - забезпечення такого 
стану навколишнього природного середовища, при якому відбувається по-
передження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки 
для здоров’я людей; 
 здійснюється за допомогою відповідних форм та методів взаємодії; 
 погодженість дій суб’єктів взаємодії; 
 здійснюється суб’єктами в межах власних повноважень і індивідуа-
лізацією відповідальності. 
Як і будь-яка діяльність взаємодія щодо забезпечення екологічної безпе-
ки повинна здійснюватися на основі відповідних правил, закономірностей та 
ідей. Ці поняття у науковій літературі отримали узагальнену назву «принци-
пи». Термін «принцип» широко досліджувався фахівцями з різних галузей 
правових наук та науки державного управління, зокрема. Як зазначає Вино-
градова Н. Л. «принципи – це закономірності…, що визначають зміст, органі-
заційну структуру та життєдіяльність компонентів державного управління; 
«провідна ідея, правило, покладене в основу якоїсь діяльності» [1]. 
У словниковій літературі з державного управління принцип визнача-
ється як прояв закономірностей, які відображені у вигляді певного науково-
го положення, що застосовується в теоретичній і практичній діяльності лю-
дей у сфері державного управління [2, c. 561]. Нижник Н. Р. говорить, що 
під принципами державного управління слід розуміти об’єктивні закономі-
рності й відносини, що визначають зміст, структуру та життєдіяльність 
компонентів державного управління [3, c. 17]. 
Отже принципи взаємодії суб’єктів управління у сфері забезпечення 
екологічної безпеки – це закріплені у нормативно-правових актах або  
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зумовлені об’єктивними особливостями управлінських процесів загальні по-
ложення, провідні ідеї, керівні начала, правила, що можуть мати силу обо-
в’язкових вимог, забезпечуватися примусовою силою держави та визнача-
ють структуру, зміст і особливості здійснення такої діяльності. Наступним 
виділимо основні принципи взаємодії суб’єктів управління у сфері забезпе-
чення екологічної безпеки. 
Принцип законності. Відповідно до нього цього принципу взаємодія 
та суб’єктів управління у сфері екологічної безпеки має базуватися, в т.ч. на 
нормах права і переслідувати мету забезпечення екологічної безпеки Украї-
ни та дотримання та захист екологічних прав і свобод громадян. Дотриман-
ня цього принципу передбачає запровадження спільних погоджених заходів 
або здійснення спільних дій чи розподіл напрямів діяльності з урахуванням 
положень чинного законодавства: базових законів, кодексів, положень про 
відповідні органи державної влади та ін. 
Крім того принцип законності передбачає, що усі рішення прийняті в 
рамках такої взаємодії мають відповідати положенням чинного законодав-
ства щодо їх змісту, форми, строків прийняття тощо.  
Принцип гласності здійснення взаємодії. Відповідно до цього прин-
ципу передбачається, що порядок взаємодії є гласним – тобто відкритим, як 
для громадськості, так і для самих учасників цього процесу. Проявами 
принципу гласності в даному випадку є: 
 відкритість і прозорість здійснення спільних заходів усіх суб’єктів 
управління у цій сфері; 
 участь засобів масової інформації в оприлюдненні такої взаємодії; 
 відкритість та доступність інформації про взаємодію та управлінсь-
кі заходи у сфері забезпечення екологічної безпеки держави. 
Так у відкритому доступі на сайтах Міністерства екології та природ-
них ресурсів, державної екологічної інспекції, Державного агентства вод-
них ресурсів, обласних та районних державних адміністрацій оприлюдню-
ються нормативно-правові акти, державні програми, спільні накази щодо 
забезпечення екологічної безпеки, публікуються відповідні новини про су-
місну діяльність, прес-релізи тощо.  
Принцип участі громадськості та здійснення громадського контро-
лю. Представники громадськості та окремі громадяни мають право брати 
участь у спільних заходах, що здійснюються суб’єктами управління у сфері 
забезпечення екологічної безпеки, направляти їм колективні та індивідуаль-
ні звернення, приймати участь в обговоренні та розробці відповідних еколо-
гічних програм, планів дій. На сайтах усіх суб’єктів взаємодії є окремий 
розділ, що призначений для громадян, з якого вони можуть дізнатися про 
результати роботи цих органів, подати звернення, скарги, прийняти участь в 
обговоренні нормативних документів та ін. 
Принцип безперервності (систематичності). Він означає те, що взає-
модія має здійснюватися постійно (систематично). Забезпечення екологічної 
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безпеки держави є обов’язком ї основним напрямом діяльності багатьох ор-
ганів, тобто вона має відбуватися повсякденно. Взаємодія не може бути епі-
зодичною, адже сама екологічна безпека потребує постійного контролю та 
забезпечення. 
Принцип плановості та гнучкості. Застосування цього принципу пе-
редбачає здійснення взаємодії на підставі спеціально складених планів, в 
яких здійснюється розподіл повноважень суб’єктів взаємодії, строки вико-
нання заходів, мета взаємодії, очікувані результати тощо. Гнучкість означає 
здатність взаємодії змінювати напрями, організаційні форми та методи в 
залежності від певних умов. 
Принцип науковості. Він означає, що взаємодія має відбуватися з 
урахуванням досягнень різних наук, зокрема теорії управління, адміністра-
тивного права, економічної теорії та ін. Тобто процеси взаємодії повинні 
містити під собою певне наукове підґрунтя. 
Принцип забезпеченості. Він передбачає, що взаємодія суб’єктів має 
бути забезпечена відповідними інформаційними, кадровими, фінансовими 
та матеріально-технічними ресурсами. 
Принцип оптимальності. Взаємодія передбачає погоджену діяльність 
відповідних суб’єктів і тому передбачає оптимальне використання їх мож-
ливостей. Реалізація означеного принципу передбачає взаємний аналіз 
суб’єктами взаємодії можливостей один одного, повноважень, відповідаль-
ності, кадрового потенціалу тощо. Належне дотримання означеного прин-
ципу дозволяє ефективно планувати проведення спільних дій в галузі забез-
печення екологічної безпеки держави.  
Принцип розмежування компетенції. Незважаючи на спільність за-
вдань у сфері забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища усі суб’єкти взаємодії наділені специфічними чітко 
визначеними повноваженнями, мають власні територіальні межі діяльності 
і тому повинні діяти виключно у межах своєї компетенції. 
Принцип системності. Цей принцип означає, що суб’єкти взаємодії 
повинні виступати як взаємопов’язані елементи, наділені своїм місцем та 
роллю у ході здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, а їх 
дії повинні спрямовуватися на досягнення єдиної мети. 
Принцип комплексності. Це принцип взаємодії проявляється в тому, 
що відповідними суб’єктами здійснюються різноманітні короткострокові, 
довгострокові, заходи політичного, економічного, технічного, організацій-
ного та іншого характеру, спрямовані на забезпечення екологічної безпеки 
України. Цей принцип також передбачає вибір найбільш ефективних форм 
та методів вирішення проблемних питань, використання оптимальних кад-
рових, фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
На сучасному етапі розвитку державності, зі зміною характеру еконо-
мічних відносин, становленням правової держави незмірно зросло значення 
функцій державного контролю, який виступає неодмінним атрибутом усієї 
системи публічного управління й важливим напрямком державної політики. 
Проблеми розвитку й удосконалювання державного контролю в Укра-
їні є вкрай актуальними в період реформування всієї системи влади. Адмі-
ністративна реформа, яка здійснюється в нашій країні, вносить якісні зміни 
в порядок здійснення державного контролю, створюючи цілу систему орга-
нів виконавчої влади, наділених цими повноваженнями. 
В той же час, аналіз стану законності дає підстави для висновку про 
недостатню ефективність контролю у фінансовій, бюджетній, податковій 
сферах, в управлінні й розпорядженні державним майном. Тому контрольна 
діяльність у зазначених сферах потребує суттєвого вдосконалення й кори-
гування. Зокрема матеріали контролюючих органів свідчать про те, що в 
їхній роботі мають місце недоліки під час збору інформації, аналізу, реалі-
зації інформації про правопорушення. Рівень інформаційного обміну дани-
ми між різними перевіряючими органами про стан законності в сферах їх 
компетенції є також вкрай низьким. Функції численних державних контро-
люючих органів нерідко дублюються. Ними часом здійснюється велика кі-
лькість перевірок тих самих підприємств і організацій. Зазвичай під час пе-
ревірок документуються порушення вимог законодавства, які вже були ви-
явлені попередньою перевіркою, проведеною іншим державним контролю-
ючим органом. Як результат – намічені цілі й завдання не досягаються, а 
недоліки так і залишаються неусунутими. Тим самим дискредитується сама 
ідея державного контролю, а в організаціях, що перевіряються, створюється 
атмосфера нервозності й напруженості.  
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Проблема підвищення ефективності державного контролю у сфері ви-
конавчої влади вимагає вирішення двох груп питань: визначення критеріїв 
його ефективності та визначення на основі даних критеріїв основних на-
прямків підвищення ефективності контролю. 
Ефективність контролю у сфері виконавчої влади може оцінюватися 
на основі таких критеріїв. 
1. Для забезпечення ефективності контролю важливе значення набу-
ває якість і повнота, достовірність інформації, що надходить до контролю-
ючих органів. Для вирішення цього завдання все частіше використовуються 
сучасні автоматизовані інформаційні системи, нові інформаційні технології, 
що забезпечують збір, обробку, зберігання й оперативне надання необхідної 
інформації. Інформація повинна висвітлювати насамперед юридичні аспек-
ти контролю виконання законів, інших нормативно-правових актів, закон-
ність прийняття рішень, їх доцільність, відповідність методів їх вирішення 
поставленим цілям тощо. 
2. Повинна забезпечуватися своєчасність контролю. Контроль є ефе-
ктивним лише тоді, коли у контролюючого органу ще є можливість втрути-
тися в хід виконання, коли ще є час для усунення помилок і коригування 
дій. 
3. Контроль повинен бути регулярним. Епізодичний контроль не до-
зволяє контролюючому органу визначити тенденції в роботі підконтрольно-
го об’єкта, дати обґрунтовані рекомендації щодо виправлення існуючого 
стану, розкрити основні причини порушень. 
4. Контроль повинен бути об’єктивним. Він має бути спрямований не 
на пошуки формальних причин невиконання певних рішень, а на 
об’єктивну оцінку фактичних причин невиконання. 
5. Система контролю не повинна бути громіздкою й не породжувати 
дублювання функцій контрольних органів.  
6. Контроль повинен бути оперативним і гласним. Під час оператив-
них перевірок, збору й аналізу інформації має забезпечуватися прийняття 
своєчасних заходів реагування. Гласність контролю досягається за допомо-
гою громадських організацій і засобів масової інформації. 
На підставі визначення критеріїв ефективності державного контролю 
у сфері виконавчої влади можна визначити основні напрямки підвищення 
цієї ефективності. Підвищення ефективності контрольної діяльності у сфері 
виконавчої влади вимагає оптимізації функцій і повноважень органів, що 
здійснюють такий контроль: уточнення конкретних повноважень даних ор-
ганів, що дозволяє також установлювати відповідальність підконтрольних 
органів за виконання рішень, а також зміцнення фінансової й організаційної 
бази контрольних органів виконавчої влади для ефективного виконання ко-
нтрольних функцій. 
Без підвищення ефективності взаємодії контрольних органів не можна 
буде вирішити таке найважливіше завдання державної політики як боротьба 
з корупцією. Це стає особливо актуальним саме зараз, коли взятий курс на 
профілактику й припинення корупційних проявів, забезпечення прозорості 
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відносин посадових осіб органів виконавчої влади з бізнесом і громадяна-
ми. У зв’язку з цим гострою залишається проблема кадрового забезпечення 
контролюючих органів. Для роботи в цих органах потрібні професійні дер-
жавні службовці – некорумповані, які усвідомлюють важливість дотриман-
ня державних інтересів. 
Посиленню взаємодії контрольних органів у сфері виконавчої влади 
перешкоджає нерозвиненість правового й методичного блоків системи да-
ного контролю. Для розвитку правового блоку необхідне прийняття вдос-
коналеного нормативного правового акта щодо закріплення основних 
принципів контролю у сфері виконавчої влади. 
Методичний блок повинен бути представлений сучасними стандарти-
зованими й алгоритмізованими методичними рекомендаціями щодо прове-
дення контролю у сфері виконавчої влади й оформлення його результатів, 
оцінки діяльності контрольних органів. 
Розвиток правового й методичного блоків системи державного конт-
ролю у сфері виконавчої влади вимагає також розвитку інформаційного, 
інституціонального й комунікативного блоків системи даного контролю: 
інформаційного – за рахунок можливості уніфікації вихідної й кінцевої ін-
формації під час стандартизації й алгоритмізації методичних рекомендацій; 
інституціонального – за рахунок законодавчого закріплення інститутів кон-
тролю; комунікативного – за рахунок розвитку всіх інших блоків. 
Фактором забезпечення системності взаємодії контрольних органів у 
сфері виконавчої влади є стандартизація, яка створює організаційно-
методичну основу їх спеціалізації й кооперування, надає їхній системі влас-
тивості самоорганізації. 
Загальні стандарти державного контролю у сфері виконавчої влади 
повинні містити в собі стандарти контрольних заходів, проведених контро-
льними органами, і процедур, необхідних для здійснення контрольної дія-
льності. Загальні стандарти даного контролю слід об’єднати в групи: плану-
вання й підготовки контрольних заходів; взаємовідносин суб’єктів та 
об’єктів контролю; проведення контрольних заходів; оформлення результа-
тів і реалізації матеріалів контрольних заходів; оцінки діяльності контроль-
них органів.  
На основі територіального й галузевого принципів повинні бути роз-
роблені загальні й відомчі стандарти контролю діяльності органів виконав-
чої влади. Загальні стандарти даного контролю – це стандарти, що забезпе-
чують створення однакових вимог до організації й здійсненню контролю; 
діяльності всіх органів виконавчої влади. Відомчі стандарти контролю – це 
стандарти, що деталізують і регламентуючі єдині загальні процедурні стан-
дарти контролю відповідно до специфіки кожного конкретного контролю-
ючого органу. 
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ  
З ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 
ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
В ході історичного розвитку людське суспільство використовувало 
два основних способи протидії злочинності: покарання за скоєні правопо-
рушення і попередження правопорушень 
Однак, незважаючи на необхідність справедливого, своєчасного і не-
відворотного покарання правопорушника, для стримування злочинності та 
забезпечення громадського порядку, у міру розвитку людської цивілізації 
все більше зміцнювалася думка про те, що саме попередження правопору-
шень є найбільш перспективним способом протидії цьому негативному 
явищу. 
Перш, ніж перейти до основних питань досліджуваної проблеми, до-
цільно з’ясувати значення термінів «попередження», «профілактика».  
У кримінологічній літературі використовується ряд термінів – «попе-
редження», «профілактика», «превенція», «припинення», «запобігання» та 
інші. Лексичне тлумачення слова «профілактика» представляється як суку-
пність заходів, які попереджають від чого-небудь або запобігають ніж - або 
[1, с. 995], а слова «превентивний» - якось, що попереджає що-небудь, що-
небудь запобігає [1, с. 910]. 
Деякі з учених, вважають за необхідне розмежовувати зазначені тер-
міни, пов’язуючи їх з різними рівнями, напрямами і видами зазначеної дія-
льності. Наприклад, В. В. Голіна, Б. М. Головкін пропонують всі форми і 
заходи превентивного характеру об’єднати терміном «попередження», а 
«профілактикою» називати заходи щодо усунення або нейтралізації кримі-
ногенних факторів [2, с. 154–156]. Очевидно, що ці категорії повинні вико-
ристовуватися як синоніми, а різне розуміння рівнів і напрямків попере-
джувальної діяльності має бути пов’язано перш за все з їх різним смисло-
вим наповненням. 
Особливе місце в системі попередження злочинів відводиться держа-
вним правоохоронним органам, до числа яких відносяться органи поліції. 
Попередження злочинів органами поліції є діяльність служб, підрозділів та 
співробітників органів поліції, здійснювана в межах їх компетенції, спрямо-
вана на недопущення злочинів шляхом виявлення, усунення або нейтралі-
зації причин, умов і обставин, що сприяють їх вчиненню, надання профіла-
ктичного впливу на осіб з протиправною поведінкою. 
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В системі підрозділів Національної поліції України, в роботі по забез-
печенню громадського порядку та протидії злочинності, важливе місце за-
ймає превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції. 
Дільничні офіцери на території адміністративної дільниці, що обслу-
говується в місті або сільській місцевості, виконують основний обсяг про-
філактичних та правоохоронних функцій, покладених законом на поліцію. 
Визнання дільничних офіцерів поліції в якості однієї з найбільш важ-
ливих ланок в превентивної діяльності системи Національної поліції Украї-
ни, на сучасному етапі обумовлено низкою факторів, а саме: 1) специфіч-
ними умовами праці дільничного офіцера (є представником поліції серед 
населення, щодня спілкується з громадянами, особисто «формує» громадсь-
ку думку про роботу поліції); 2) дільничний офіцер – організатор взаємодії 
різних служб поліції і представників інших державних органів та громадсь-
ких формувань з охорони правопорядку, профілактики, розкриття злочинів 
на території обслуговування; 3) дільничний є ключовим фактором, реально 
впливає на стан злочинності та публічного порядку на території обслугову-
вання. 
У Положенні про службу дільничних інспекторів міліції в системі 
МВС України, який був затверджений наказом № 550 від 11.11.2010 р, ви-
значено такі основні завдання дільничних офіцерів поліції: 1) проведення 
індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до скоєння 
правопорушень; 2) охорона громадського порядку та забезпечення громад-
ської безпеки; 3) робота з населенням і громадськими формуваннями на ад-
міністративній дільниці з охорони громадського порядку та громадської 
безпеки; 4) попередження злочинів і адміністративних правопорушень; 
5) участь в розкритті злочинів, скоєних на території адміністративного ді-
лянки [3]. 
Правоохоронна практика незмінно підтверджує, що важливою запо-
рукою ефективної боротьби з правопорушеннями, є участь в цій справі ши-
роких верств населення. 
Провідне місце в превентивної діяльності, на думку вчених, займає 
загальна та індивідуальна профілактика правопорушень. Профілактика пра-
вопорушень (грец. Prophylaktikos – заходи) – це широкий комплекс взаємо-
пов’язаних заходів, що здійснюються державними органами та громадськіс-
тю, з метою викорінення причин злочинних проявів, усунення та нейтралі-
зації передумов скоєння правопорушень. 
В реаліях сьогоднішньої дійсності, завдяки взаємодії індивідуальних 
заходів профілактики та заходів загального характеру, можна досягти опти-
мального результату в профілактичній роботі. 
Індивідуальна профілактика – це заходи щодо попередження право-
порушень на рівні окремих осіб і мікрогруп. Вона проявляється в застосу-
ванні загальних і спеціальних кримінологічних заходів щодо певної особи 
або конкретної мікрогрупи [3, с. 156]. 
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Індивідуальні засоби профілактики, є найбільш ефективним напрям-
ком попереджувальної діяльності, оскільки не вимагають безпосереднього 
вирішення значних соціально-економічних чи інших проблем життя суспі-
льства. Вони охоплюють комплекс заходів, спрямованих головним чином, 
на усунення або нейтралізацію криміногенних факторів, які сприяють фор-
муванню анти суспільної орієнтації людини або її протиправної поведінки; 
призводять до формування асоціальних потреб, інтересів, поглядів, праг-
нень і схильностей людини. 
Індивідуальна профілактика правопорушень здійснюється у двох фо-
рмах – безпосередньої і ранньої. Основними критеріями розмежування про-
філактики на ранню і безпосередню виступають, по-перше, час, який «від-
даляє» особу з моменту можливого вчинення злочину; по-друге, ступінь 
«соціальної зіпсованості» людини. 
Сигналом для початку ранніх профілактичних заходів можуть бути 
профілактичні заходи які є засобом реагування на антигромадський вчинок 
особи: порушення ним правил соціального гуртожитку або іншої соціальної 
поведінки, а також негативний вплив на людину з боку іншої особи чи гру-
пи осіб. 
Об’єктом індивідуальної профілактики є конкретна особа з її непо-
вторною єдністю соціальних і психофізіологічних властивостей. Метою ін-
дивідуальної профілактики є зміна антигромадської поведінки або припи-
нення такої поведінки і створення умов для зміни криміногенних тенденцій 
в поведінці особи. Завдання індивідуальної профілактики може вважатися 
виконаним, якщо провідними елементами системи внутрішнього контролю 
особистості стануть моральні, правові приписи суспільства. 
Вирішенню більшості сучасних проблем індивідуальної профілактики 
правопорушень, не сприяє наявність процесу соціалізації особистості, фор-
мування її антигромадської спрямованості під тиском зовнішніх факторів, у 
вигляді різних за характером і ступенем тяжкості відхилень від нормальної 
поведінки (безробіття, соціальна невизначеність, порушення трудової дис-
ципліни, правил соціального гуртожитку, конфлікти в родині, вчинення ад-
міністративних правопорушень і та ін.). 
З урахуванням вищенаведеного, індивідуально-профілактична діяль-
ність, здійснювана в процесі взаємодії дільничним офіцером поліції і пред-
ставниками громадськості може бути розділена на наступні основні стадії: 
1) виявлення осіб з антигромадською поведінкою; 2) визначення наявності у 
них ступеня розвитку анти суспільних поглядів, прагнень, звичок; 
3) сприяння в постановці на профілактичний облік осіб, антисуспільна 
спрямованість поведінки яких становить реальну загрозу вчинення право-
порушення (або визначення недоцільності такого обліку); 4) прогнозування 
можливості виявлення антигромадської спрямованості особи в певному ти-
пі злочинної поведінки і планування відповідних індивідуально-профілак-
тичних заходів; 5) проведення індивідуально-профілактичних заходів,  
зокрема, безпосередньо впливає на антигромадські погляди, бажання, звички 
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особи, щодо якої вживаються профілактичні заходи; 6) встановлення крите-
ріїв оцінки результатів заходів індивідуальної профілактики і визначення 
термінів їхньої дії [4, с. 92] 
При проведенні індивідуальних бесід, дільничний офіцер поліції, 
який застосовує превентивну діяльність, визначає коло суб’єктів, які вима-
гають спеціального адміністративного нагляду (осіб схильних до вчинення 
злочинів, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, неповнолітніх, асоціа-
льних елементів, осіб, що вживають наркотики і зловживають алкоголем і 
ін.), а також осіб, які бажають сприяти роботі поліції (це пенсіонери – ко-
лишні співробітники правоохоронних органів, ветерани праці, активісти 
громадських організацій та ін.). 
Дільничний офіцер поліції, який здійснює профілактичну діяльність 
безпосередньо впливає на громадян з певним рівнем криміногенного пове-
дінки і їх навколишнє середовище, як правило, шляхом реалізації заходів 
превентивного характеру. Наприклад, під час профілактичного обходу ад-
міністративної дільниці офіцер поліції безпосередньо здійснює виявлення 
осіб перерахованих вище категорій, а також встановлює довірчі відносини з 
громадянами з метою отримання інформації, що сприяє попередженню пра-
вопорушень, в т.ч. про осіб, від яких, судячи з їхньої поведінки, можна очі-
кувати скоєння правопорушень. 
На наш погляд, важливим в проведенні профілактичної діяльності ді-
льничного офіцера поліції, є вміння збирати необхідну інформацію, особли-
во за умови, коли ситуація вимагає від нього відповідного невідкладного 
реагування. Для проведення ефективних заходів індивідуальної профілак-
тики дільничний повинен мати глибокі професійні знання, відповідний 
практичний досвід, володіти високими діловими якостями, користуватися 
повагою у населення. 
Для підвищення рівня ефективності індивідуальної профілактики, які 
проводяться дільничними офіцерами поліції, на наш погляд,є необхідним 
проведення наступних організаційно-правових заходів: 
 прийняти нову інструкцію «Про організацію роботи дільничних 
офіцерів поліції», яка дозволить привести їх діяльність у відповідність до 
сучасних вимог суспільства і існуючою системою правового забезпечення 
роботи органів поліції України; 
 привести у відповідність з науково обґрунтованими нормами роз-
міри адміністративних дільниць та нормативи службового навантаження на 
кожного дільничного офіцера поліції; 
 при департаментах (відділах) оборонної, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами місцевих адміністрацій, створити 
сектор із координації взаємодії з відділами превентивної діяльності Націо-
нальної поліції. 
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ПРАВОМІРНІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙ-
НОГО БЮРО УКРАЇНИ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
(НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ) 
Упродовж 2016–2017 років до Центральної виборчої комісії 
(ЦВК)систематично надходять численні звернення Національного антико-
рупційного бюро України (НАБУ), надіслані у зв’язку з розслідуванням 
кримінальних проваджень, відповіді на які передбачають надання великого 
обсягу копій документів, відомостей, пошук інформації та її узагальнення, 
що потребує значних витрат обсягу робочого часу працівників Комісії та 
коштів на копіювання відповідних документів. 
Так, протягом 2016 року до ЦВК надійшло 10 звернень НАБУ щодо 
надання документів та інформації. Водночас протягом січня – березня 2017 
року ЦВК отримала 15 таких звернень. 
З метою забезпечення надання на них відповідей до їх опрацювання 
залучалася значна кількість працівників Центральної виборчої комісії. Крім 
того, здійснювалося копіювання документів обсягом понад 270 сторінок. 
Так, за відповідними підрахунками, тільки відповідь на одну вимогу 
[1], потребувало узагальнення значного обсягу інформації та копіювання 
документів обсягом приблизно 500 сторінок. 
Згідно зі ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права [2]. Основний Закон України має найвищу юридичну 
силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Кон-
ституції України і повинні відповідати їй. 
Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в 
Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути при-
мушений робити те, що не передбачено законодавством. 
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Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх по-
садові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [2]. 
Пунктом 3 частини першої статті 17 Закону України «Про Національ-
не антикорупційне бюро України» встановлено, що НАБУ та його праців-
никам для виконання покладених на них обов’язків надається право витре-
бувати за рішенням керівника структурного підрозділу НАБУ та одержува-
ти в установленому законом порядку у вказаному в запиті вигляді та формі 
від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого само-
врядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків НАБУ, у тому 
числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, 
які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості про 
використання коштів Державного бюджету України, розпорядження держа-
вним або комунальним майном [3]. 
Разом з тим, рішенням Конституційного Суду України від 23 травня 
2001 року в справі № 6-рп/2001 визначено, що кримінальне судочинство – 
це врегульований нормами Кримінального процесуального кодексу України 
порядок діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і 
суду (судді) щодо порушення, розслідування, розгляду і вирішення кримі-
нальних справ, а також діяльність інших учасників кримінального процесу – 
підозрюваних, обвинувачених, підсудних, потерпілих, цивільних позивачів 
і відповідачів, їх представників та інших осіб з метою захисту своїх консти-
туційних прав, свобод та законних інтересів [4]. 
Частиною першою статті 9 КПК України встановлено, що під час 
кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу 
досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної 
влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, 
КПК України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства [5]. 
Водночас КПК України містить засоби правового захисту від довіль-
ного зазіхання з боку органів влади, включаючи, крім іншого, і заборону 
вилучення будь-яких документів і речей, що безпосередньо не стосуються 
справи, яка розслідується. 
Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється 
сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юри-
дичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаче-
ному КПК України [5]. 
Згідно з частиною другою вказаної статті сторона обвинувачення 
здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та 
негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, 
висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших 
процесуальних дій, передбачених КПК України. 
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Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового роз-
слідування врегульовано главою 15 розділу II КПК України, за змістом якої 
стороні кримінального провадження надається право тимчасового доступу 
до документів ухвалою слідчого судді, суду [5]. 
Крім того, ст. 163 КПК України також закріплено обов’язок сторони 
кримінального провадження довести зв’язок між кримінальним проваджен-
ням та витребуваними документами і суттєвість значення цих документів 
для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні [5]. 
Таким чином, законодавство України встановлює чіткі правові меха-
нізми для надання стороні провадження тимчасового доступу до документів 
особою, у володінні якої вони перебувають. 
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АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ ЯК ФОРМА ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ 
РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 
Забезпечення апеляційного оскарження рішення суду є однією з осно-
вних засад судочинства (п. 8 ст. 129 Конституції України), хоча в адмініст-
ративному судочинстві його було впроваджено з прийняттям у 2005 році 
Кодексу адміністративного судочинства (надалі – КАС) України.  
Процесуальний порядок розгляду адміністративних справ судом апе-
ляційної інстанції побудований на тих же засадах, які діють у суді першої 
інстанції. Водночас апеляційне провадження має свої цілі, предмет судово-
го розгляду, частини, що відрізняють його від інших проваджень та потре-
бують детального дослідження.  
Як вірно відмічає Ю. Л. Шеренін, кожен із видів проваджень, які здій-
снюються межах судового адміністративного процесу - провадження у суді 
першої інстанції, апеляційне провадження, касаційне провадження, прова-
дження з перегляду рішень Верховним Судом України та провадження за 
нововиявленими обставинами – має власну, чітко визначену мету і завдан-
ня, що реалізуються у межах загальних мети і завдань усього процесу (ад-
міністративного судочинства) На думку Ю. Л. Шереніна, мета апеляційного 
та касаційного провадження випливає з їх призначення як додаткових гара-
нтій законності. Сутність апеляції у судовому адміністративному прова-
дженні полягає у новому (повторному) розгляді й перевирішенні справи су-
дом апеляційної інстанції [1, c. 10–11].  
Р. П. Кайдашев наводить наступні ознаки, які притаманні апеляцій-
ному провадженню в адміністративному судочинстві: 1) складається з су-
купності процесуальних дій адміністративного суду апеляційної інстанції, 
які є чітко регламентованими нормами КАС України; 2) кожна з таких про-
цесуальних дій виконує проміжні цілі судового розгляду апеляційної скар-
ги; 3) кожна зі складових апеляційного провадження розв’язує визначене 
коло питань; 4) кожна зі складових апеляційного провадження має само-
стійне завдання; 5) всі процесуальні дії та складові апеляційного прова-
дження здійснюються послідовно як судом, так і учасниками адміністрати-
вного судового процесу [2, c. 114]. 
Аналіз положень КАС України, якими визначено інститут апеляцій-
ного провадження, дозволяє окреслити ознаки апеляції в адміністративному 
судочинстві: 1) апеляція виступає формою оскарження рішення адміністра-
тивного суду першої інстанції (постанови, ухвали), яке не вступило в  
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законну силу; 2) обумовленість подачі апеляції неправильністю рішення 
суду першої інстанції, що пояснюється, на думку особи, яка подає апеля-
ційну скаргу, або неправильним установленням фактичних обставин справи 
або неправильним застосуванням закону; 4) вирішення при перегляді спра-
ви в апеляційному порядку як питання факту, так і питання права, що озна-
чає право перевірки апеляційним адміністративним судом як юридичної, 
так і фактичної сторони справи у тому обсязі, що й судом першої інстанції;  
5) повторність розгляду справи (перевирішення) з можливістю встановлен-
ня нових фактів, дослідження нових доказів, а також доказів, що досліджу-
валися судом першої інстанції з порушенням установленого порядку; 6) на-
явність права суду апеляційної інстанції скасувати постанову суду першої 
інстанції та повернути справу на новий розгляд; 7) наявність права суду 
апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги своєю по-
становою змінити постанову суду першої інстанції або прийняти нову по-
станову, якими суд апеляційної інстанції задовольняє або не задовольняє 
позовні вимоги; 8) наявність права апеляційного адміністративного суду 
постановити окрему ухвалу, предмет якої стосується виявлення порушення 
закону під час розгляду справи з правовими наслідками для адресатів при-
пису окремої ухвали; 9) зупинення виконання рішення, яке оскаржено в 
апеляційному порядку (крім випадків негайного виконання рішення); 
10) обмеження повноважень апеляційного суду при перегляді справи дово-
дами апеляційної скарги і предметом рішення суду першої інстанції. Нові 
вимоги, які не були предметом рішення суду першої інстанції, не можуть 
бути пред’явленими в апеляційному провадженні; 11) допущення апеляції у 
справі тільки один раз; 12) наявність особливостей апеляційного прова-
дження по окремих категоріях справ адміністративної юрисдикції. 
Порівняльно-правовий аналіз засад адміністративного і цивільного 
процесів, положень доктрини цивільного процесу, а також врахування спе-
цифіки судової адміністративної юрисдикції дозволяє стверджувати, що апе-
ляція у судовому адміністративному процесі означає форму оскарження су-
дових рішень (постанов, ухвал) адміністративного суду першої інстанції (за-
гального суду як адміністративного та окружного адміністративного суду) з 
метою забезпечення їх законності та обґрунтованості, захисту прав, свобод та 
інтересів особи (осіб), які беруть участь у судовому адміністративному про-
вадженні, а також забезпечення однакового застосування адміністративними 
судами першої інстанції норм матеріального і процесуального права. 
Таким чином, апеляційне провадження виконує контрольну, превен-
тивно охоронну, стимулюючу та виховну функцій. 
Охоронна функція проявляється у тому, що апеляційні суди здійсню-
ють захист прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних осіб, держави, 
виступають гарантом виправлення судових помилок. 
Стимулююча функція полягає у тому, що апеляційне провадження 
сприяє прийняттю законних та обґрунтованих судових рішень, формуванню 
однакових підходів до застосування законодавства судами, заявленню об-
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ґрунтованих позовних вимог та заперечень, їх доведенню в суді першої ін-
станції. 
Виховна функція виявляється як вплив на духовну сферу учасників 
адміністративного судочинства, виховання поваги до права, підвищення 
авторитету суду. 
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Дієвість держави визначається спроможністю забезпечити реальний 
захист прав і свобод окремих громадян і безпеку всього суспільства. Забез-
печення такого захисту з боку держави та її органів, стимулювання розвит-
ку інститутів громадянського суспільства, протидія злочинності та адмініс-
тративним деліктам повинні бути основними завданнями реформування ві-
тчизняної правової системи. 
На превеликий жаль, мусимо констатувати, що сучасна Українська 
держава не відповідає ідеальним уявленням про правову державу, яка за-
безпечує та гарантує дотримання прав і свобод особистості належним чи-
ном. Однак, у будь-якому разі, наявність здорових взаємовідносин громадян 
із різними державними органами, контроль за дотриманням прав і свобод 
громадян є обов’язковою умовою існування демократичного суспільства. 
Існуюча недовіра громадян щодо правоохоронних структур, правовий нігі-
лізм значно ускладнюють реальну ситуацію в зазначеній сфері.  
Забезпечення прав і свобод людини визначаються Конституцією 
України головним обов’язком держави. У той же час конституційні поло-
ження не повною мірою відображують такі фундаментальні цінності, як за-
гальне благо, суспільний інтерес, соціальна солідарність, громадянський 
обов’язок тощо. Лише конституційного закріплення обов’язку всіх 
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суб’єктів права дотримуватися правових норм, а держави – забезпечувати 
їхнє дотримання, не є запорукою законності в країні. Задля забезпечення 
реального змісту цих принципів необхідним є створення надійної системи 
охорони права. Вирішення цього завдання можливе лише за умови реаліза-
ції конкретних державних заходів шляхом їхньої реалізації правоохоронни-
ми органами. 
Вирішення проблеми протидії злочинності та адміністративним делі-
ктам є неможливим лише за допомогою державних інститутів. Вимогою 
часу є суттєва державна підтримка боротьби з правопорушеннями самим 
суспільством та його представниками. Діяльність правоохоронних органів 
не можна розглядати лише з позиції боротьби зі злочинністю (хоча ця думка 
є найпоширенішою в юридичні літературі). Нині правозахисні функції час-
то є справою рук інших (недержавних) суб’єктів. Необхідно визнати, що 
виконання функцій правоохорони недержавними суб’єктами не є чимось 
неприйнятним та недопустимим для нашого суспільства. Тим паче, в умо-
вах побудови громадянського суспільства, це явище є нагальною вимогою 
та потребою. В той же час важливо дотримати баланс між державним та не-
державним секторами правоохорони щодо спрямування правоохоронної 
діяльності. 
Для чіткого розуміння сутності державної та недержавної правоохо-
ронної діяльності необхідно визначити саме поняття правоохоронної діяль-
ності. Відсутність чіткого та загальновизнаного визначення даного терміну 
в юридичній літературі, єдиного підходу до віднесення тих чи інших 
суб’єктів до правоохоронних обумовлене тим, що він має багатогалузевий 
характер (охоплює конституційне, кримінальне, адміністративне та інші га-
лузі права). Незважаючи на те, що в численних нормативно-правових актах 
використовуються поняття «правоохоронна діяльність», «правоохоронні 
органи», єдиного розуміння щодо зазначених понять ще не сформовано. 
Зокрема, визначення правоохоронних органів в Законі України «Про дер-
жавний захист працівників суду і правоохоронних органів» зводиться ли-
ше до перерахування органів, які здійснюють правозастосовні або право-
охоронні функції (до речі, перелік фактично є відкритим). В різних право-
вих актах ці поняття тлумачаться по-різному, а нерідко, навіть, суперечать 
одне одному. Незавершеність процесу теоретичного та організаційно-
правового переосмислення цих понять не сприяють створенню злагодже-
ного правого механізму регулювання діяльності суб’єктів правоохорони і, 
врешті-решт, впливає на ефективність забезпечення прав і свобод суб’єк-
тів правовідносин. 
Більшість авторів пов’язують поняття «правоохоронна діяльність» су-
то з діяльністю державних органів, відзначаючи, що правоохоронна діяль-
ність є одним із видів державної діяльності. Під такою діяльністю розумі-
ється владна діяльність держави в особі її органів, яка спрямована на забез-
печенні законності та правопорядку. Але в даному випадку виникає аргуме-
нтоване запитання: чи можна віднести до правоохорони діяльність індиві-
дуальних чи колективних суб’єктів, яка спрямована на захист порушеного 
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права? Адже є дуже поширеною ситуація, коли дії громадянина або пред-
ставника громадського формування спрямовані на попередження чи припи-
нення протиправних діянь, захисту прав і свобод людини. Громадяни Укра-
їни відповідно до Конституції України мають право створювати в установ-
леному цим Законом порядку громадські об’єднання для участі в охороні 
громадського порядку і державного кордону, для запобігання та припинен-
ня адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров’я 
громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а та-
кож для рятування людей і майна під час стихійного лиха та інших надзви-
чайних обставин (ст. 1 Закону України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону).  
Відповідь на поставлене питання є можливою лише після аналізу вну-
трішнього змісту та зовнішнє функціональне вираження правоохоронної 
діяльності як в теоретичному, так і практичному площинах, що дозволить 
сформулювати теоретичні передумови даного правового явища. 
Зазвичай правоохоронні органи (органи правопорядку) розглядають-
ся в якості елементу держави, частини її виконавчих структур, інструмен-
ту силового впливу на частину суспільства, що порушує закон. Однак таке 
розуміння занадто звужує істинне призначення правоохоронних органів та 
правоохоронної діяльності. Ці органи покликані не припиняти правопору-
шення, а й формувати правовий порядок, захищати права особи й суспіль-
ства. 
Втрата довіри громадян до державних органів, в тому числі й до пра-
воохоронних, уможливлює, додатково стимулює виникнення інститутів са-
моорганізації громадянського суспільства і постає передумовою недержав-
ної правоохоронної діяльності.  
Правова та соціальна складові правоохоронної діяльності й обумов-
люють її сутність та призначення. Правова складова правоохоронної діяль-
ності визначає легітимність та здатність реалізувати таку діяльність перед-
баченими законом формами та методами. Соціальна складова дозволяє ви-
значити ступінь суспільного схвалення та здатності забезпечити належний 
захист особистості, суспільства та держави від злочинних та протиправних 
посягань.  
Таким чином, серед теоретичних передумов недержавної правоохо-
ронної діяльності, які визначають потребу суспільства та створюють реаль-
ні можливості її реалізації, доцільно виділити соціальні, політичні, ідеоло-
гічні та економічні. Соціальні передумови недержавної правоохоронної дія-
льності обумовлені відносинами в суспільстві щодо саморегуляції та само-
захисту суспільства, вирішенням протиріч між різними соціальними про-
шарками із урахуванням суспільних інтересів. Політичні передумови обу-
мовлені існуванням держави та її органів, розвитком інститутів демократії, 
створенням громадянського суспільства та політичного плюралізму. Ідеоло-
гічні передумови будуються на правовій культурі, правосвідомості, визнан-
ні індивідуальних прав і свобод тощо. Економічні ж передумови відобра-
жають рівень економічного розвитку суспільства та держави, достатку  
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кожної людини. Саме різниця в економічному стані між членами суспільст-
ва породжує необхідність суспільства в правоохороні. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
У світлі реалізації рішень Всесвітнього саміту «Ріо+20» та положень 
Угоди «Україна – ЄС» акцентовано увагу на питаннях активізації участі мі-
сцевих природних активів у забезпеченні сталого управління природними 
ресурсами, впровадження європейських стандартів зміцнення екологічної 
безпеки в системі державного і регіонального управління й місцевого само-
врядування [1, с. 8–9]. В цьому аспекті важливим стає удосконалення адмі-
ністративно-правової системи управління природокористуванням в нашій 
країні. На думку фахівців-екологів та сучасних вчених-адміністративістів 
стан екологічної безпеки в Україні погіршується, адже потенційно небезпе-
чні об’єкти атомного, енергетичного, хімічного, транспортного, машинобу-
дівного та інших комплексів створювалися та продовжують експлуатувати-
ся без належного врахування всіх складників екологічної й технічної безпе-
ки. Крім того, введення мораторію на проведення перевірок екоінспекцією 
(урядом – у серпні 2014 року, а пізніше – Законом України «Про Державний 
бюджет України») і відсутність контролю в сфері навколишнього середо-
вища боляче вдарило по довкіллю України.  
І розв’язання цих проблем можливе у випадку, коли діяльність орга-
нів виконавчої влади буде спрямована на правильне природокористування 
та забезпечення екологічної безпеки в державі і регіонах, успішного захисту 
прав громадян на сприятливе навколишнє середовище, удосконалення дер-
жавного контролю за використанням природними ресурсами.  
Слід зазначити, що як самостійне явище екологічна безпека охоплює 
як складові частини такі різновиди: санітарно-екологічну безпеку, радіацій-
но-екологічну безпеку, екологічну безпеку окремих природних ресурсів і їх 
компонентів, територій тощо [2, с. 64]. Як ми бачимо, ключовим для усіх 
видів є наявність дефініції «безпека». У загальному вигляді безпека визна-
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чається як відсутність небезпеки чи загроз. Залежно від суб’єктів вона хара-
ктеризується як стан захищеності життєво важливих інтересів людини, на-
селення, держави та суспільства, а також: сприятливого для них середовища 
від внутрішніх і зовнішніх несприятливих факторів. З цього випливає, що 
екологічна безпека пов’язана як з безпекою людини, так і з безпекою краї-
ни. Можна сказати, що екологічна безпека є складовою частиною загальної 
національної безпеки країни. Формування системи екологічної безпеки 
України тісно пов’язане із розвитком всеосяжної системи міжнародної без-
пеки, які ґрунтуються на принципах та загальновизнаних вимогах в еколо-
гічній, економічній, адміністративній та інших сферах [3, с. 12]. У загаль-
ному значенні концепція безпеки – це система вихідних положень, принци-
пів та ідей по забезпеченню безпечних для країни і всіх існуючих в її кор-
донах суб’єктів (держави, суспільства, населення, природних об’єктів, ото-
чуючого людину навколишнього та виробничого середовища), а також дій 
як внутрішньодержавного, так і зовнішньодержавного характеру. Із цього 
випливає, що екологічна безпека тісно пов’язана з безпекою держави та су-
спільства, і від її забезпечення залежить левова частка загальної безпеки 
людей [4, с. 194–195]. У зв’язку з цим є очевидним, що екологічна безпека 
поряд із збереженням миру – друга важлива передумова збереження життя 
людей.  
При аналізі системи природокористування та екологічної безпеки слід 
виходити з того, що існує два основних джерела небезпеки: стихійні явища 
(землетруси, паводки, засухи, пожежі); виробнича діяльність людини [2, 
с. 39]. Перше місце за рівнем забруднювання навколишнього середовища 
займає нафтопромислові підприємства. Як приклад негативного впливу на 
екологію країні є проблеми, що пов’язані із функціонуванням нафтогазово-
го комплексу Прикарпаття (Надвірнянський, Долинський і Бориславський 
нафтопромислові райони). Крім того, значним забруднювачем довкілля є 
транспортна галузь: автомобілі, тепловози, що використовують як пальне 
різні види нафтопродуктів, а також стаціонарні об’єкти матеріально-
технічного забезпечення (склади пально-мастильних матеріалів, заправні 
станції).  
Як вірно зазначає В. Б. Авер’янов, право як загальний регулятор сус-
пільних відносин складає один з основних масивів інформації, яка має бути 
пристосована до нових умов [5, с. 38]. Останнім часом в природоохоронній 
галузі є позитивні зрушення. Так, прийнята концепція екологічної безпеки, 
визначено в законодавчому порядку правові основи прогнозування, запобі-
гання впливу та ліквідації можливих негативних наслідків у разі їх виник-
нення, прийнято закон України «Про основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року» [6], тощо. Вважаємо, 
що цілеспрямоване впровадження науково-технічних досягнень, удоскона-
лення чинних та розробка нових нормативно-правових актів, які б відпові-
дали вимогам сучасності – це важливі напрямки розвитку екологічної скла-
дової національної безпеки.  
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Таким чином, у вирішенні проблем оптимізації адміністративно-
правової системи управління природокористуванням у взаємозв’язку з сис-
темою забезпечення екологічної безпеки, що є основою національної безпе-
ки України, слід враховувати наступні основні напрями екологічної стратегії.  
По-перше, необхідною є розробка теоретичних і практичних підходів 
до в системі державного управління та місцевого самоврядування відповідно 
до вимог європейської інтеграції, створення інноваційних, організаційних, 
правових та фінансових механізмів управління природними ресурсами на 
засадах належного врядування в контексті децентралізації влади. 
По-друге, система екологічної безпеки України повинна виходити з 
необхідності радикальної зміни характеру природокористування і господар-
ської діяльності, які належить проводити тільки з урахуванням екологічних 
вимог і висновків екологічної експертизи проектів та інших екологічно ва-
гомих рішень. 
По-третє, особливе значення слід надавати оптимізації системи опе-
ративного реагування на звернення громадян з приводу порушення їх прав 
на чисте довкілля та безпечне для життя навколишнє середовище.  
По-четверте, розробка теоретико-правових підходів до забезпечення 
можливостей інноваційного електронного врядування в територіальних 
громадах. Першим регіоном, де було апробовано інтерактивну систему еле-
ктронного врядування та належного реагування на виклики і загрози, що 
відповідає європейським стандартам, стала Кіровоградщина та місто Кро-
пивницький. Звісно створення такої системи можливе за ініціативою місце-
вих громад.  
По-п’яте, формування системи забезпеченням екологічної безпеки на-
селення на всіх рівнях – від об’єктів з джерелами забруднення до глобаль-
ного масштабу, – що дасть змогу значною мірою сприяти оздоровленню 
природного і виробничого середовища, скласти більш безпечні умови для 
проживання людини, підтримання рівноваги і збалансованості в існуванні 
та розвитку екосистем. 
По-шосте, повинні розроблятися заходи щодо захисту і збереження 
природи від нераціональної діяльності людини, які охоплюють як створення 
природоохоронних зон і заповідних територій, так і обмеження забруднення 
навколишнього середовища та використання природних ресурсів.  
По-сьоме, стратегічно важливим для України є впровадження методо-
логії збалансованого розвитку та зеленої економіки. Необхідне проведення 
подальшого аналізу кожного політичного «рецепту» з точки зору його нас-
лідків для розвитку, соціального впливу та розподілу, а також додаткових 
заходів, в тому числі і в міжнародних рамках [7, с. 11], необхідних для інте-
грації економічних, екологічних, адміністративних та соціальних цілей, що 
варто проводити в національних і регіональних контекстах.  
І восьмим напрямком розвитку еколого-правової стратегії має стати 
забезпечення і ліквідація небезпеки техносфери: кумулятивний ефект нега-
тивних екологічних наслідків діяльності виробничих об’єктів і технологій. 
Урахування названих напрямів діяльності у державній програмі екологічної 
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безпеки України дасть змогу здійснювати послідовну політику в екологіч-
ній сфері як на законодавчому рівні, так і в державному управлінні. 
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ЩОДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В ЧАСТИНІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Розвиток суспільних та публічно-правових відносин в державі, а та-
кож євроінтеграційні процеси України вимагають активного реформування 
доктрини адміністративного права в цілому, та інституту державної служби 
зокрема. Тому, удосконалення чинного законодавства з питань державної 
служби має бути одним із основних завдань адміністративно-правових до-
сліджень та одним із першочергових завдань законодавця. Слід констатува-
ти, що із прийняттям нового Закону «Про державну службу» 2015 р., інсти-
тут державної служби України почав свій шлях євроінтеграційного станов-
лення та розвитку. Але, не дивлячись на активні законодавчі перетворення, 
на сьогодні є цілий ряд питань, які залишаються не вирішеними та спірни-
ми. Серед першочергових проблем державної служби, які потребують  
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вирішення є питання дисциплінарної відповідальності, зокрема щодо реалі-
зації дисциплінарного провадження та реалізації повноважень дисциплінар-
ної комісії. 
Так, ст. 69 Закону «Про державну службу» визначає, що для здійс-
нення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, 
характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюється 
дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ [1]. При цьому, 
дисциплінарною комісією стосовно державних службовців, які займають 
посади державної служби категорії «А» є Комісія з питань вищого корпусу 
державної служби. З метою забезпечення виконання Комісією з питань ви-
щого корпусу державної служби своїх повноважень щодо здійснення дис-
циплінарного провадження для визначення ступеня вини, характеру і тяж-
кості дисциплінарного проступку, вчиненого державними службовцями, які 
займають посади категорії «А», утворюється комітет з дисциплінарних про-
ваджень щодо державних службовців, які займають посади державної слу-
жби категорії «А», який є робочим органом Комісії [2]. Дисциплінарну ко-
місію стосовно державних службовців, які займають посади державної слу-
жби категорій «Б» і «В», утворює керівник державної служби у кожному 
державному органі. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше шести 
членів. До складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці 
державного органу, представники виборного органу первинної профспілко-
вої організації з числа державних службовців, а в разі відсутності профспіл-
кової організації – представники державних службовців, обрані на загаль-
них зборах (конференції) державних службовців державного органу, а та-
кож можуть включатися представники громадських об’єднань, які мають 
досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за 
юридичним фахом. Строк повноважень членів дисциплінарної комісії ста-
новить три роки. Однак поряд із тим, слід констатувати, що Закон «Про 
державну службу» визначає формування складу, умови створення та вимоги 
до членів дисциплінарної комісії. Поза увагою законодавця залишаються 
питання, власне проведення службового розслідування та визначення пра-
вового статусу дисциплінарної комісії як суб’єкта дисциплінарного прова-
дження, яка наділена повноваженням щодо прийняття рішення у справі. 
Звертаючись до правової бази необхідно проаналізувати Порядок прове-
дення службового розслідування, стосовно осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування, що затверджено По-
становою Кабінету Міністрів України ще у 2000 році. Нормативним актом 
визначається порядок реалізації дисциплінарного провадження в частині 
службового розслідування, однак, підзаконний акт не відповідає вимогам 
сьогодення та реформам інституту державної служби. Окрім того у багатьох 
питаннях протирічить новому Закону, зокрема, в частині визначення терміну 
проведення службового розслідування, порядку формування дисциплінарної 
комісії тощо. Виняток становить лише дисциплінарне провадження стосовно 
державних службовців, які займають посади державної служби категорії 
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«А», оскільки порядок проведення та правовий статус Комісії визначає По-
ложення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби [2]. 
Тому, враховуючи, що серед усіх видів юридичної відповідальності 
найбільш часто застосовується саме дисциплінарна, а вчинення дисциплі-
нарного проступку передбачає собою реалізацію дисциплінарного прова-
дження, у такому випадку нормативне вирішення питання порядку дисцип-
лінарного провадження та дисциплінарного розслідування є однією з пер-
шочергових проблем, що потребують вирішення. Урегулювання порядку 
дисциплінарного провадження має важливе значення як для забезпечення 
законності та дисципліни в державній службі, так і для забезпечення закон-
них прав та свобод державних службовців. Отже, варто зазначити, що на 
сьогодні в Україні активно впроваджуються заходи щодо покращення регу-
лювання дисципліни праці державних службовців. Останнім часом було 
прийнято ряд нормативно-правових актів, що безпосередньо стосуються 
цього питання, тому можна впевнено констатувати, що дисциплінарний 
процес поступово стає більш урегульованим і деталізованим. Проте деякі 
питання правового регулювання потребують перегляду та законодавчого 
вирішення з метою усунення недоліків на невідповідностей, а також з ме-
тою реалізації діючого Закону «Про державну службу». 
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НАПРЯМКИ ТА ЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  
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ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ ПОЛІЦІЇ 
У виконанні завдань і функцій, що покладені на поліцію, значна роль 
належить керівникам територіальних органів поліції. Це пояснюється тим, 
що керівники територіальних органів поліції наближені до проблем громад-
ськості та безпосередньо, через своїх підлеглих, можуть сприяти їх вирі-
шенню. 
Зміни, що відбуваються в нашій країні в усіх сферах життєдіяльності, 
зокрема, реформа системи МВС, становлення ринкових відносин, демокра-
тизація суспільства, розбудова правової держави, вимагають докорінних 
змін у галузі роботи з громадськістю, та її залучання до правоохоронної ді-
яльності. В умовах кардинальних перетворень, що мають місце в Україні, 
перед Національною поліцією постає завдання зміни пріоритетів у напрямі 
демократизації взаємовідносин із населенням, беззаперечного дотримання 
прав людини, надання допомоги громадськості як із правових, так і з соціа-
льних питань. Зазначене безпосередньо стосується керівників територіаль-
них підрозділів поліції.  
Перед керівниками територіальних підрозділів поліції поставлено за-
вдання переходу від жорстких адміністративних методів роботи до співробі-
тництва з громадськістю. Нова стратегія розвитку Міністерства внутрішніх 
справ України передбачає переорієнтацію поліції, в напрямку пріоритетності 
людини, конституційні права якої мають бути надійно захищені [1].  
Головним напрямом діяльності керівника територіального органу по-
ліції має стати не тільки якісне керівництво підлеглими але й надання пра-
вової та соціальної допомоги населенню.  
Відповідно до статті 15 Закону України «Про Національну поліцію», 
керівником, заступником керівника територіального органу поліції може 
бути призначена особа, яка: 1) відповідає загальним умовам вступу на слу-
жбу в поліцію; 2) має вищу повну юридичну освіту; 3) має стаж роботи в 
галузі права не менш як п’ять років; 4) має досвід роботи на керівних поса-
дах не менше одного року [2]. 
Керівник територіального органу поліції – особа, що очолює терито-
ріальний орган поліції і наділена повноваженнями приймати рішення щодо 
розпорядження виділеними йому матеріальними, фінансовими, трудовими 
ресурсами [2]. 
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Наприклад, головне управління Національної поліції України у м. Ки-
єві територіальний орган Національної поліції. Його очолює керівник полі-
ції, якого призначає та звільняє з посади Голова Національної поліції за по-
годженням з Міністром внутрішніх справ України [3]. 
Особливістю його правового статусу є те, що керівник територіально-
го органу поліції вважається головним представником Національної поліції 
на відповідній території або лінії обслуговування (керівник головного 
управління Національної поліції у м. Чернівці, керівник Мукачівського ку-
щового підрозділу поліції та ін.). 
Будь-яка соціальна організація не може функціонувати у вакуумі, в 
неї завжди є зовнішнє середовище, з яким вона обмінюється інформацією, 
ресурсами, енергією. Для керівника територіального органу поліції найваж-
ливішою складовою зовнішнього соціального середовища виступає громад-
ськість. 
Громадськість – це фізичні або юридичні особи, їх об’єднання, орга-
нізації або групи, що діють згідно з національним законодавством або прак-
тикою [4, с. 101]. 
Побудова партнерських відносин між керівником територіального 
підрозділу поліції і громадськістю є передумовою її ефективної діяльності 
та результативної роботи із запобігання правопорушень, залучання громад-
ськості до правоохоронної діяльності [5, c. 128]. 
Дослідження практики співробітництва органів поліції і громадськос-
ті, узагальнення літературних джерел дозволяє сформулювати проблемну 
ситуацію: у процесі становлення правової держави і громадянського суспі-
льства зростає потреба в співробітництві органів правопорядку і громадсь-
кості в зміцненні публічної безпеки та забезпеченні основних прав і свобод 
людини й громадянина, з одного боку, і досить слабкий рівень цієї співпра-
ці в силу історичних і інших об’єктивних та суб’єктивних факторів, з іншої. 
Це чітко спостерігається на рівні порозумінь, взаємодії і взаємовідносин 
між працівниками поліції і громадськістю. 
Особлива роль у налагодженні цієї взаємодії належить керівникам те-
риторіальних підрозділів поліції. 
Взаємодія керівника територіального органу поліції з громадськістю 
проявляється в процесі взаємовпливу і використанням можливостей один 
одного для досягнення власних цілей.  
Взаємодія керівника територіального органу поліції з громадськістю – 
це заснований на нормативно-правових актах, пов’язаний з професійною 
діяльністю суб’єктів (об’єктів) процес управління основною метою якого є 
найбільш ефективне виконання завдань і функцій, які покладаються на ці 
суб’єкти (об’єкти).  
Досліджуючи процес взаємодії керівника територіального органу по-
ліції з громадськістю, визначено такі напрямки цієї взаємодії: взаємодія при 
проведенні сумісних дій територіального органу поліції та громадськості; 
при проведенні кримінального провадження; при розшуку осіб, які вчинили 
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правопорушення; при проведенні індивідуальної та загальної профілактики 
правопорушень та ін. 
На сучасному етапі реформування правоохоронних органів Націона-
льної поліції України необхідно приділяти посилену увагу сучасним світо-
вим тенденціям у проведенні поліцейської реформи. Нашій поліції слід змі-
нити методи своєї діяльності від конфронтації до співпраці з громадськістю 
та зрозуміти, що найбільш потужною зброєю в боротьбі зі злочинністю є 
громадська симпатія. Крім того, необхідною вимогою в діяльності сучасної 
демократичної поліції є те, що поліція повинна бути підзвітна громаді, якій 
вона служить, і до цього треба прагнути вже зараз. 
Можливо з упевненістю сказати, що таке багатофакторне соціальне 
явище, яким є злочинність, можна подолати лише за умов об’єднання всіх 
здорових сил що є у суспільстві, в тому числі й ефективного використання 
потенціалу громадськості. Для чого серед найбільш зрілої і відповідальної 
частини населення необхідно постійно проводити конкретну роз’яснювальну, 
просвітницьку і навіть пропагандистсько-правову роботу, стимулюючи і 
підтримуючи з одного боку процес усвідомлення громадянами відповідних 
проблем забезпечення публічного порядку, власної безпеки і можливих 
шляхів їх розв’язання, а з іншого – процес ініціативної самоорганізації на-
селення в межах чинного законодавства України для активного протисто-
яння спільно з працівниками поліції протиправним посяганням у будь-яких 
проявах. 
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АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  
В УКРАЇНІ 
На даний час в державі відбуваються демократичні перетворення, 
відповідно дедалі більшої актуальності набуває вдосконалення системи на-
дання адміністративних послуг органами виконавчої влади та органами мі-
сцевого самоврядування. 
При тому що формування системи надання адміністративних послуг в 
Україні розпочалося досить давно, до сьогодні не повною мірою впорядко-
вано норми чинного законодавства, які регламентують механізм надання 
адміністративних послуг та інші пов’язані з цим процесом аспекти. 
Останніми роками спостерігається активізація розробки та впрова-
дження інституційного і нормативно-правового забезпечення надання адмі-
ністративних послуг: відкриваються сучасні центри надання адміністративних 
послуг, запроваджується система «Єдиного вікна», де можна отримати ши-
рокий спектр послуг з багатьох напрямків та ін. У той же час механізм на-
дання адміністративних послуг в Україні потребує вдосконалення, адже є 
непрозорим, нераціональним і досить часто не враховує як інтереси грома-
дян, так і органів влади.  
Створення ефективного механізму надання адміністративних послуг 
на державному рівні розпочалося ще з 90-х років. Одним із документів, що 
заклав основи для формування сучасного механізму надання адміністратив-
них послуг в Україні, стала Концепція адміністративної реформи, затвер-
джена Указом Президента України 1998 року. Мета реформи включала 
«формування системи державного управління, що стане близькою до по-
треб і запитів людей, головним пріоритетом її діяльності буде служіння на-
родові, національним інтересам», а одним із завдань для реалізації цієї мети 
буде «запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і 
місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і 
свобод громадян, надання державних і громадських послуг», тобто перехід 
від управлінських відносин між державою та народом, а реалізацією прин-
ципу народовладдя – коли держава орієнтується на потреби народу, а дер-
жавні службовці служать народові. Крім того, Концепцією було закладено 
низку положень, що безпосередньо стосуються адміністративних послуг та 
є чинними й актуальними сьогодні: 
1) надання послуг з боку виконавчої влади повинно бути спрямовано 
на задоволення потреб особи і суспільства;  
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2) соціальні процеси повинні регулюватися з боку держави лише в ра-
зі, якщо це зумовлено інтересами всього суспільства;  
3) управлінські послуги повинні бути платними тільки в разі, коли 
громадянин має вибір – чи користуватися цією послугою, чи ні;  
4) управлінські послуги повинні надаватися насамперед на низових 
рівнях структури виконавчої влади, що забезпечить їх наближення до спо-
живачів. У деяких випадках надання послуг на більш високому структур-
ному рівні може бути зумовлено потребами економіки чи вимогами до яко-
сті надання послуги [1].  
Наступним важливим документом у процесі розробки нормативно-
правового забезпечення надання адміністративних послуг стала Концепція 
розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої 
влади, затверджена Указом Президента України 2006 року. Цей документ 
визначив принципи надання адміністративних послуг, а також заклав осно-
ви щодо платності адміністративних послуг, децентралізації їх надання. 
Крім того, було запроваджено критерії оцінювання якості адміністративних 
послуг – результативність, своєчасність.[2]. 
Згодом, 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України було 
затверджено План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи на-
дання адміністративних послуг органами виконавчої влади, де більш дета-
льно закріплено напрямки реалізації Концепції за відомствами і встановле-
но відповідні терміни [3].  
Наступним кроком Уряду до розвитку сфери адміністративних послуг 
стало прийняття 2009 року Розпорядження «Про заходи щодо впорядкуван-
ня надання державних платних послуг», яке стосувалося перегляду Держ-
компідприємництвом надання державних платних послуг підприємствами, 
установами та організаціями, що належать до сфери його управління та 
проведення аналізу обґрунтованості надання таким підприємствам, устано-
вам та організаціям повноважень з видачі документів дозвільного характеру 
та внесення відповідних пропозицій.  
Зрештою, 2012 року було ухвалено Закон України «Про адміністрати-
вні послуги», яким регламентовано визначення термінів, сферу дії Закону, 
законодавство у сфері надання адміністративних послуг, державну політику 
у сфері надання адміністративних послуг, основні вимоги до регулювання 
надання адміністративних послуг, інформацію про адміністративні послуги, 
вимоги до якості надання адміністративних послуг, інформаційна і техноло-
гічна картки адміністративної послуги, порядок надання адміністративних 
послуг, строки надання адміністративних послуг, плату за надання адмініс-
тративних послуг (адміністративний збір), центри надання адміністратив-
них послуг, надання супутніх послуг, Реєстр адміністративних послуг, Єди-
ний державний портал адміністративних послуг, фінансове та інше забезпе-
чення надання адміністративних послуг, відповідальність за порушення ви-
мог законодавства у сфері надання адміністративних послуг та ін. [4]. 
Позитивними рисами цього Закону стали: запровадження ідеології 
служіння держави громадянам, заохочення органів місцевого самовряду-
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вання та районних державних адміністрацій до утворення центрів надання 
адміністративних послуг, законодавча заборона вимагати документи та ін-
формацію, якою вже володіють суб’єкти надання адміністративних послуг 
або яку вони можуть отримати самостійно, упорядкування внутрішніх про-
цедур надання адміністративної послуги, заборона надання інших платних 
послуг, крім адміністративних (ксерокопіювання, консультування тощо), 
суб’єктами надання адміністративних послуг та ін. 
Детальний аналіз окреслених вище нормативно-правових актів і прак-
тики діяльності центрів надання адміністративних послуг в Україні свідчить 
про те, що цей механізм потребує вдосконалення. Для забезпечення ефекти-
вності надання адміністративних послуг важливим є встановлення стандар-
тів їх якості та критеріїв результативності, своєчасності, доступності, зруч-
ності, відкритості, поваги до особи, професійності. Стандарти якості надан-
ня послуг повинні встановлювати мінімальні вимоги щодо того, яким чином 
надається та чи інша послуга, ураховувати критерії оцінювання послуги. 
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ЗМІСТ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
Поняття «система» має глибоке коріння. Ще у давнину люди намага-
лися зрозуміти, як побудовано світ, з чого складається той чи інший пред-
мет, які зв’язки існують між предметами і явищами. В процесі еволюції 
людської практики та мислення з накопичуванням знань виникала потреба в 
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їхньому упорядкуванні В пошуках нових шляхів до розв’язання наукових 
проблем зародилися паростки системного підходу, основною змістовною 
складовою якого є система. Термін «система» походить від давньогрецького 
σύστημα – «сполучення» і буквально означає ціле, складене з частин. Він 
використовується у тих випадках, коли «треба охарактеризувати об’єкт, 
який досліджується або проектується як дещо ціле, складне, і про який не-
можливо одразу держати просте уявлення». Звернемося до загального ви-
значення ґенези поняття «система».  
Тлумачний словник В. Даля (середина ХІХ століття) визначає систему 
як «план, порядок розташування частин цілого, визначене улаштування, хід 
чого-небудь у послідовному, доладному порядку» [1]. Словник Webster’s 
Revised Unabridged Dictionary (1913) містить визначення системи як «суку-
пності об’єктів, підпорядкованих чітко або за якимось особливим порядком, 
як правило, логічним або науковим; єдине ціле об’єктів, пов’язаних якимось 
спільним законом, принципом, або метою; постійне об’єднання принципів 
або елементів, які становлять єдине ціле» [2]. У тому ж словнику 1928 року 
видання систему подано як «сукупність чогось, упорядкована як ціле; план 
або схема, яка складається з багатьох частин, об’єднаних таким чином, щоб 
створити ланцюг взаємозалежностей; постійне об’єднання принципів або 
елементів, які становлять єдине ціле» [3]. 
За словником Д. Ушакова (перша половина ХХ століття) системою є 
«будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих і фун-
кціонуючих частин» [4]. За С. Ожеговим та Н. Шведовим (друга половина 
ХХ століття) система – це «щось ціле, що являє собою єдність частин, які 
закономірно розташовані і знаходяться у взаємному зв’язку» [5]. У словни-
ку Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary читаємо, що система – це: «1) по-
стійно взаємодіючі або взаємозалежні елементи групи, які формують єдине 
ціле; 2) організаційно впорядкована сукупність доктрин, ідей чи поглядів, 
які зазвичай обґрунтовують механізм функціонування системного цілого» 
[6]. А тезаурус визначає систему як «щось, складене з багатьох взаємозале-
жних або пов’язаних між собою частин» [7]. 
Розглянемо, як визначено поняття «система» в енциклопедіях. Велика 
Радянська Енциклопедія (друга половина ХХ ст., автор статті – В. Садовсь-
кий) трактує систему як «безліч елементів, що знаходяться у відносинах і 
зв’язках один з одним, яка утворює певну цілісність, єдність» [8]. Великий 
тлумачний словник сучасної української мови: «...3) сукупність яких-небудь 
елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначен-
ням; ... 5) будова, структура, що становить єдність закономірно розташова-
них та функціонуючих частин» [9]. Словопедія: «внутрішньовпорядкована 
структура елементів, яка становить цілісність» [10]. Нова філософська ен-
циклопедія: «сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв’язках 
один з одним і яка утворює певну цілісність, єдність» [11]. 
Аналіз вищенаведених словникових та енциклопедичних статей дає 
можливість виділити головні загальні риси категорії «система»: цілісність, 
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єдність елементів, комплексність (сукупність елементів), упорядкованість 
розташування та взаємопов’язаність її складових частин. Семантика загаль-
ного визначення поняття «система» пов’язана з термінами «ціле», «єд-
ність», «елемент», «зв’язок», «структура». Проте існує велика кількість ви-
значень поняття «система» в залежності від контексту, цілей і галузі знань, 
де воно використовується. 
Філософський словник визначає систему як «категорію, що позначає 
об’єкт, організований як цілісність, де енергія зв’язків між елементами сис-
теми перевищує енергію їхніх зв’язків з елементами інших систем і задає он-
тологічне ядро системного підходу» (стаття А. Бабайцева) [12]. Відповідно 
до соціологічного словника система – це «...Сукупність або група елементів 
або частин (наприклад, організм або машина), організована з певною метою і 
у відношенні до зовнішнього навколишнього середовища. Такі системи мо-
жуть бути природними або штучними і включають соціальні системи. Отже, 
суспільство або соціальна організація в цьому значенні є системою» [13] 
Отже, виходячи з розуміння системи та наведенням поняття публіч-
них послуг, на наш погляд під системою публічних послуг необхідно розу-
міти публічних послуг – це сукупність елементів та зв’язок між ними, який 
врегульовується публічно-правовими нормами в діяльності органів публіч-
ної адміністрації щодо задоволення публічного інтересу із розгляду заяви 
фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, 
видача дозволів, ліцензій, сертифікатів, актів, посвідчень, проведення ре-
єстрації тощо), спрямовану на забезпечення її прав і законних інтересів 
та/або на виконання особою визначених законом обов’язків шляхом фінан-
сування за рахунок публічних коштів. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 
І СВОБОД ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
На працівників правоохоронних органів покладається обов’язок охо-
роняти і захищати права людини незалежно від її походження, майнового та 
іншого становища, расової та національної належності, громадянства, віку, 
статі, мови та освіти, ставлення до релігії , політичних та інших переконань. 
Цей обов’язок закріплюється Конституцією України (ст. 3), законами та 
підзаконними нормативно-правовими актами, що становлять правову осно-
ву діяльності працівників правоохоронних органів до яких відноситься На-
ціональна поліція України, яка у своїй діяльності керується принципами 
верховенства права, законності, відкритості та прозорості, політичної нейт-
ральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервності.  
В процесі реформування правоохоронної системи в Україні, міжнаро-
дні правозахисні організації вимагають від держави захищати права, свобо-
ди і законні інтереси їх громадян, сприяти їх відновленню у випадку пору-
шення. Права людини перебувають у площині взаємин людини і держави та 
можуть бути обмежені тільки спеціально уповноваженими на те органами 
держави та лише у випадках відповідності до закону [1, с.106].  
Взагалі права і свободи людини – це формально-визначені, юридично 
гарантовані можливості користуватися соціальними благами, офіційна міра 
можливості поведінки людини в державно-організованому суспільстві. В 
основі поваги до прав людини лежать основи конституціоналізму, тобто 
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влада діє на підставі закону і в межах закону, а також правової, соціальної і 
демократичної держави, які забезпечують втілення поваги гідності і захисту 
прав кожного члена суспільства. 
Поліція в Україні має діяти виключно на підставі, у межах повнова-
жень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, а вказані 
вище обмеження щодо прав і свобод громадян виступають в якості необхід-
них умов діяльності поліції саме для забезпечення дотримання прав і свобод 
людини і відповідно несуть загрозу їх обмеження з боку поліцейських. 
З точки зору провідних вчених-конституціоналістів форми обмеження 
прав і свобод в державі можуть бути різними: а) заборона на певний варіант 
реалізації права чи свободи, тобто встановлення поведінки (відносна забо-
рона), б) заборона на реалізацію права в цілому (абсолютна заборона),  
в) втручання (вторгнення) в право (свободу) уповноважених державних ор-
ганів (характеризується активними діями державних органів і пасивною по-
ведінкою особистості); г) обов’язок; д) відповідальність [1, с.107].  
Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод гро-
мадян являє собою спосіб організації відповідної поліцейської діяльності, а 
також наділення уповноважених представників правоохоронного органу 
необхідним обсягом прав і обов’язків.  
Дефініція «забезпечення» має достатньо широке значення та тракту-
ється як створення надійних умов для здійснення визначеної діяльності; га-
рантування «об’єкту» функцій охорони його від небезпеки. У свою чергу 
правове забезпечення – це здійснюване державою за посередництвом пра-
вових норм, приписів та сукупності засобів впорядкування суспільних від-
носин, їх юридичне закріплення, охорона, реалізація та розвиток [2,с.91]. 
Відповідно, адміністративно-правове забезпечення прав громадян в діяль-
ності органів Національної поліції маємо розглядати як здійснюване держа-
вою впорядкування за допомогою адміністративно-правових норм у сукуп-
ності із адміністративно-правовими засобами суспільних відносин з метою 
юридичного закріплення, охорони, реалізації і розвитку права громадян. 
Адміністративно-правове забезпечення прав громадян знаходить своє прак-
тичне значення у функціонуванні адміністративно-правового механізму за-
безпечення прав і свобод громадян. 
В адміністративно-правовій літературі механізм адміністративно-
правового регулювання визначають як сукупність правових засобів, за до-
помогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин [3, 
с. 64]; сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких 
здійснюється вплив на відносини, що виникають при здійсненні виконавчих 
функцій держави [4, с. 68]. До адміністративно-правових засобів вчені, як 
правило, відносять: норми права, правові відносини, акти реалізації прав та 
обов’язків, іноді акти тлумачення норм адміністративного права.  
Отже адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод 
громадян – це система адміністративно-правових засобів, що спрямовані на 
врегулювання суспільні відносин, що існують у партнерській взаємодії гро-
мадян та органів Національної поліції. 
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Зауважимо, що адміністративно-правовий механізм за змістом значно 
ширший, чим механізм адміністративно-правового регулювання. Взагалі 
механізм державно-правового забезпечення прав і свобод особистості є 
комплексом окремих механізмів, які складають певну систему: механізм 
правового регулювання суспільних відносин; механізм дії права, що вклю-
чає механізми реалізації, охорони та захисту прав і свобод громадян, гаран-
тій забезпечення діяльності даного механізму, юридичної відповідальності. 
А в якості системоутворюючих компонентів механізму виступає також пра-
вова культура, правосвідомість, законність та стан правопорядку в державі. 
Відповідно до ч. 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини під час 
здійснення своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких 
обмежень, які встановлено законом виключно з метою забезпечення належ-
ного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих 
вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту і демократично-
му суспільстві. Обмеження прав і свобод людини в Україні допускається  
виключно за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання 
завдань поліції в рамках застосування поліцейських заходів. Поліцейський 
захід – це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, 
що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими 
відповідно до закону про забезпечення використання покладених на полі-
цію повноважень. 
Слід зауважити, що поліцейський захід застосовується виключно для 
виконання повноважень поліції і має бути законним, необхідним, пропор-
ційним і ефективним. Поліцейські заходи використовують у публічному 
управлінні для охорони суспільних відносин, що виникають у окремих сфе-
рах публічної діяльності, а механізм правового регулювання застосування 
поліцейських заходів встановлює підстави й порядок застосування відпові-
дних превентивних або примусових заходів.  
Важливо, що здійснення заходів, що обмежують права та свободи 
людини має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів 
досягнута або немає необхідності подальшого їх застосування. 
Відмітимо, що ст. 30 Закону України «Про Національну поліцію» чітко 
закріплює, що поліція для виконання покладених на неї завдань має вживає 
заходів реагування на правопорушення, які визначені Кодексом України про 
адміністративні правопорушення - заходи забезпечення провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення [5], ст. 31 Закону закріплює превен-
тивні поліцейські заходи, ст. 43 Закону закріплює поліцейські заходи примусу. 
Згідно ч. 4 ст. 7 Закону України «Про Національну поліцію» поліцей-
ським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурюва-
ти або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, не-
людського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. У 
разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов’язаний негайно вжити 
всіх можливих заходів щодо їх припинення та обов’язково доповісти безпо-
середньому керівництву про факти катування та наміри їх застосування. У 
разі приховування фактів катування або інших видів неналежного пово-
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дження поліцейськими керівник органу протягом доби з моменту отриман-
ня відомостей про такі факти зобов’язаний ініціювати проведення службо-
вого розслідування та притягнення винних до відповідальності [5].  
Зауважимо, що основним документом міжнародного характеру у сфе-
рі функціонування правоохоронних органів є Кодекс поведінки посадових 
осіб з підтримання правопорядку від 17.12.1979, ухвалений в рамках ООН. 
В цьому Кодексі розроблено етичні норми поведінки для поліції та інших 
правоохоронних органів. В основі Кодексу - твердження проте, що особи, 
які здійснюють поліцейські функції, повинні поважати й захищати права 
людини стосовно всіх осіб. Кодекс забороняє застосування тортур, а також 
корупційних дій та передбачає, що сила може застосовуватись тільки в разі 
крайньої потреби. У документі наголошується на збереженні таємниці ін-
формації конфіденційного характеру. 
У підсумку важливо сформулювати, що саме правоохоронним орга-
нам взагалі та Національній поліції зокрема в державі належить особлива 
роль у реалізації функціонування адміністративно-правового механізму за-
безпечення прав і свобод людини і громадянина. При застосуванні поліцей-
ських заходів важливо розуміти, що права людини закріплені у правових 
нормах, що чітко прописують можливі варіанти поведінки поліцейських. 
Права людини стають правилом, що гарантується відповідними механізма-
ми забезпечення і процедурами захисту. Але не слід нівелювати можливість 
поліцейського в рамках встановленого правового поля самостійно приймати 
рішення про застосування поліцейських заходів. Тому сьогодення вимагає 
від працівників органів поліції високого морального і культурного рівня, 
належного освітнього рівня, досконалого знання не тільки національних 
нормативно-правових актів та їх правильного застосування на внутрішньо-
державному рівні, а й міжнародно-правових документів, що стосуються ді-
яльності правоохоронних органів і забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. Саме стан справ в сфері забезпечення прав і свобод 
людини та їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рі-
вень демократичного розвитку держави на світовій арені. 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що 
справляються в установленому Податковим кодексом України порядку, 
становить податкову систему України [1, п. 6.3, ст. 6].Податкова система 
будується згідно з визначеними принципами, прийнятими з метою реаліза-
ції функцій оподаткування. Податкова система країни має ґрунтуватися на 
наукових принципах. В Україні ж статтею 4 Податкового кодексу України 
визначено основні засади податкового законодавства України, серед них, і 
принципи побудови податкової системи України, а саме: 
 загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана сплачувати 
встановлені Податковим кодексом України, законами з питань митної спра-
ви податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього 
Кодексу; 
 рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких 
проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до 
всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, ре-
лігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства 
фізичної особи, місця походження капіталу; 
 невідворотність настання визначеної законом відповідальності у ра-
зі порушення податкового законодавства; 
 презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо 
норма закону чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі 
закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових ак-
тів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків 
платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість 
прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого 
органу; 
 фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з ураху-
ванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його 
надходженнями; 
 соціальна справедливість – установлення податків та зборів відпо-
відно до платоспроможності платників податків; 
 економічність оподаткування – установлення податків та зборів, 
обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати 
на їх адміністрування; 
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 нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у 
спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності 
платника податків; 
 стабільність – зміни до будь-яких елементів податків та зборів не 
можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного 
періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх 
ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджет-
ного року; 
 рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати 
податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного над-
ходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності 
їх сплати платниками; 
 єдиний підхід до встановлення податків та зборів – визначення на 
законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку [1, ст. 4]. 
Принципи побудови податкової системи України формувалися під 
впливом багатьох факторів і більшість з них пройшли випробовування часом 
в різних країнах. В контексті дослідження принципів побудови податкової 
системи України окремо зосередимося на принципі стабільності. Цей прин-
цип передбачає сталість закону в часі та заборону зворотної сили закону. 
Проаналізувавши зміни, що вносилися в податкове законодавство 
щороку, вважаємо, що закріплений у пункті 4.1.9 Податкового кодексу 
України принцип стабільності в Україні носить більш декларативний харак-
тер. Регулярність та суттєвість змін податкової системи в Україні унемож-
ливлюють здійснювати податкове планування платниками податків. Випра-
вдані очікування платників податків щодо майбутніх платежів не справ-
джуються, що не тільки приводить до фінансових втрат, але і призводить до 
посилення негативного ставлення та недовіри до податкової системи України. 
Україна є одним з лідерів з кількості позовів до Європейського суду з 
прав людини проти України. Недотримання принципу стабільності може 
бути підставою позову щодо відшкодування збитків, завданих платнику по-
датків змінами податкових норм. Для позитивного рішення для платника 
податків потрібно довести додаткові витрати внаслідок порушення закон-
них очікувань платника[2] 
Тож, реформування податкової системи України в подальшому має 
відбуватися спираючись на класичні принципи її побудови, що знайшли 
своє відображення в п. 6.3 Податкового кодексу України. Проте, зазначені 
принципи не повинні лишатися лише гаслами. Розбудова адміністративно 
простого оподаткування не повинно розтягнутися на десятиліття. Наразі 
більшість науковців пишуть про необхідність подальшого реформування 
податкової системи України, проте, якщо подивитися на публікації з цієї 
тематики за останні двадцять років «кидається у очі» незмінність риторики. 
Терміни «реформування» та «удосконалення» постійно використовуються 
науковцями та політиками при характеристиці податкової системи України. 
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За наявності в законодавстві України принципів побудови податкової сис-
теми України, як основних засад її будівництва, слід досягти суспільного 
консенсусу і впровадити таку модель податкової системи, котра не викли-
катиме у переважної більшості суспільства бажання кардинальних її змін. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА ГРОМАДЯН  
НА ІНФОРМАЦІЮ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
Сучасний стан інформаційного суспільства зумовлює підвищення ро-
лі інформації в сфері публічного управління. Адже інформація стала однією 
з фундаментальних, універсальних та основоположних величин, які станов-
лять основу світобудови [1, с. 755]. Розвиток української правової системи, 
визнання пріоритету прав і свобод людини і громадянина в інформаційній 
сфері, включення у глобальний світовий інформаційний простір національ-
ної інформаційної сфери потребує зміни бачення інформації та її статусу, 
забезпечення реалізації та захисту інформаційних прав громадян в сфері 
публічного управління.  
Право людини на інформацію вимагає не тільки гарантії його належ-
ної реалізації, а і таких засобів, що могли б захистити людину від можливих 
посягань. У правовій системі кожної держави існують різні юридичні засо-
би забезпечення такої реалізації та захисту. До них можна віднести всі юри-
дичні засоби, що виконують превентивну функцію, спрямовані на запобі-
гання порушень прав людини, зокрема, норми права, які закріплюють: мож-
ливості для вільного доступу до статистичних даних, інформаційних банків, 
баз даних, інформаційних ресурсів; обов’язок суб’єктів владних повнова-
жень інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою ді-
яльність і прийняті рішення; обов’язок суб’єктів владних повноважень ви-
значити спеціальні підрозділи або відповідальних осіб для забезпечення  
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доступу запитувачів до інформації; здійснення державного і громадського 
контролю за додержанням законодавства про інформацію тощо  
Діяльність громадянина, який звертається до суб’єкта владних повно-
важень з метою отримання інформації, знаходить свій прояв у його фактич-
ній поведінці як суб’єкта інформаційних правовідносин, що виявляється в 
конкретних діях: отримувати документи з державних реєстрів Міністерства 
юстиції України в режимі on-line; здійснювати реєстраційні дії у державних 
реєстрах України в електронному вигляді; шукати інформацію у державних 
реєстрах України; використовувати законодавчі документи, шаблони (зраз-
ки) документів; користуватися електронними системами звітності, якщо 
здійснює спеціалізовану професійну діяльність; приймати участь в електро-
нних торгах арештованим майном тощо. В такому випадку громадянин сти-
кається з публічними потребами та інтересами, які представляє і захищає 
суб’єкт владних повноважень. Відбувається своєрідне зіставлення одних ін-
тересів (приватних або вузько публічних) з іншими (вже тільки публічними), 
значно більшими за обсягом і вагомішими для суспільства. Якщо ці інтереси 
не вступають між собою у протиріччя, відповідно до нормативно визначених 
процедур, відбувається реалізація згаданих вище потреб у межах владно-
управлінської діяльності або в інших формах державної діяльності, пов’я-
заних з нею. З іншого боку такі дії обумовлюють виникнення правового 
обов’язку у суб’єкта владних повноважень щодо забезпечення їх реалізації та 
захисту. В такому випадку адміністративно-правовий захист виступає фор-
мою реалізації суб’єктами владних повноважень прав громадян на інформа-
цію в сфері публічного управління, яка передбачена законодавством з метою 
забезпечення досягнення конкретного суспільно-державного результату. Як 
приклад варто вказати на діяльність Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини у сприянні правовій інформованості населення. 
Забезпечення реалізації та захисту прав громадян на інформацію в сфері 
публічного управління може відбуватися у здійсненні допоміжних функцій 
публічного характеру, спрямованих на забезпечення нормального виконання 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадови-
ми особами основних завдань, передбачених нормами чинного законодавства 
(здійснення Департаментом з питань захисту персональних даних моніторингу 
дотримання прав людини у сфері захисту персональних даних). 
Захист прав громадян на доступ до інформації в сфері публічного 
управління здійснюється з метою реалізації загальних публічних потреб: 
1) задоволення правових інтересів фізичних та юридичних осіб в інформа-
ційній сфері; 2) сприяння в реалізації та захисті суб’єктивних інформацій-
них прав, свобод, інтересів; 3) виконання покладених на конкретний орган 
публічних (державних, суспільних) завдань та функцій; 4) здійснення допо-
міжних функцій публічного характеру, спрямованих на забезпечення нор-
мального виконання суб’єктами владних повноважень основних завдань. 
Таким чином, процес реалізації та захисту прав громадян на інформа-
цію в сфері публічного управління є постійним, безперервним соціальним 
явищем. Варто назвати хоча б запровадження національних проектів в сфері 
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освіти та культури, медичного забезпечення тощо. Проте, на сьогодні знач-
на частина населення України погано усвідомлює корисність електронної 
взаємодії, недостатньо ознайомлена з комп’ютерною технікою або не відчу-
ває необхідності в її застосуванні. Саме тому для більшості країн сприяння 
в реалізації інформаційних прав громадян в сфері публічного управління є 
одним з найважливіших національних пріоритетів, виконанні якого відпові-
дає окрема державна політика.  
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Діяльність регіональних органів Національної поліції повинна бути 
здійсненна на загальнокерівних засадах, що в науково-правових колах 
отримали назву принципи. Дослідження сутності принципів діяльності ре-
гіональних органів Національної поліції набуває особливого значення в 
контексті визначення їх адміністративно-правового статусу. Принципи, як 
основоположні засади, керівні начала та ідеї, що покладені в основу певної 
правової категорії, розкривають свій зміст та сутність не лише у науковій 
літературі, а й мають велике практичне значення у діяльності, насамперед, 
правоохоронних органів та органів Національної поліції, зокрема. Саме до-
тримання зазначених принципів є тим «лакмусовим папірцем», який визна-
чає стан та ефективність діяльності органів Національної поліції України.  
Аналізуючи поняття «принцип» з точки зору семантики, варто звер-
нути увагу на те, що його зміст походить від латинського слова 
«principium», що в буквальному перекладі означає основні, найзагальніші, 
вихідні положення, засоби, правила, що визначають природу та соціальну 
сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості.  
Задля з’ясування сутності поняття «принципи діяльності регіональних 
органів Національної поліції», окрім вищенаведеного, необхідно про-
аналізувати юридичні підходи до визначення поняття «принцип». Так, в 
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юридичній енциклопедичній літературі наголошують на тому, що принцип 
є джерелом багатьох явищ або висновків, що відносяться до нього, як дія до 
причини або як наслідки до підстави. Окрім цього, принцип – це внутрішнє 
переконання людини, що визначає її ставлення до дійсності, суспільних 
ідей і діяльності. Також принципи – це основні засади, вихідні ідеї, що ха-
рактеризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперати-
вністю та відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи 
внутрішнього та міжнародного права, політичної, державної чи громадської 
організації. Принципу притаманна властивість абстрактного відображення 
закономірностей соціальної дійсності, що зумовлює їх особливу роль у 
структурі широкого кола явищ. 
Таким чином, на основі наведених вище визначень і підходів до 
сприйняття поняття «принцип» здається можливим дійти висновку, що в 
більшості випадків під останнім розуміють те, що він є: 
 першоосновою; 
 те, на основі чого діє суб’єкт правовідносин; 
 основоположна норма поведінки; 
 вихідне теоретико-методологічне положення; 
 загальними положеннями, якими керується індивід у своєї діяльності; 
 основні, вихідні положення; 
 керівні засади повсякденної діяльності осіб; 
 система координат, у рамках якої здійснюється відповідна діяль-
ність. 
Вищенаведені принципи здається класифікувати за таким критерієм 
як сфера їх поширення на загальноправові та міжгалузеві. При цьому такий 
вид принципів як галузеві (що притаманні лише одній конкретно взятій 
сфері суспільного життя) відповідно до зазначеного критерію в нашому ви-
падку не використовується, так як територіальні органи Національної полі-
ції будуть діяти не тільки у відповідності до загальноправових принципів 
(тобто таких, що використовуються у всіх галузях суспільного життя), а й 
до міжгалузевих принципів (що притаманні діяльності всіх правоохоронних 
органів).  
До загальноправових принципів діяльності територіальних органів 
Національної поліції, з огляду на зазначені вище законодавчі положення, 
слід віднести: законність, гуманізм, повагу до особи, соціальної справедли-
вості. Більш того, серед загальноправових принципів слід назвати верхо-
венство права.  
Таким чином, верховенство права як загальноправовий принцип дія-
льності регіональних органів Національної поліції означає, що вказані орга-
ни засновані й вони здійснюють свою діяльність з урахуванням того, що 
права, інтереси та свободи особи є найважливішими цінностями та вони не 
можуть бути безпідставно обмежені або погіршені в будь-який спосіб. 
Наступним похідним від верховенства права загально правовим 
принципом діяльності регіональних органів внутрішніх справ виступає  
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законність. Як і верховенство права, принцип законності знайшов своє кон-
ституційне закріплення. Зокрема, згідно із ст. 19 Конституції України орга-
ни державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та в спосіб, що пе-
редбачені Конституцією та законами України. 
Таким чином, законність як один з найголовніших загальноправових 
принципів діяльності регіональних органів Національної поліції передбачає, 
що зазначені органи створюються згідно із законодавством і повинні діяти в 
суворій відповідності до нього з урахуванням його ієрархічної побудови.  
Як і досліджувані нами вище загальноправові принципи діяльності 
регіональних органів Національної поліції, гуманізм закріплено на рівні 
Конституції України, у відповідності до ст. 21 якої усі люди є вільні і рівні у 
своїй гідності та правах. Права та свободи людини є невідчужуваними та 
непорушними.  
Так, розглядаючи принцип поваги до особи, необхідно зазначити, що 
повага – це почуття шани, прихильне ставлення, що ґрунтується на визнанні 
чиїх-небудь заслуг, високих позитивних якостей когось, чогось.  
Розглядаючи принцип рівності в діяльності регіональних органів На-
ціональної поліції, слід звернути увагу на те, що з точки зору сучасної укра-
їнської мови «рівність» означає рівне становище людей у суспільстві, що 
виражається в однаковому ставленні до засобів виробництва та в користу-
ванні тими самими політичними та громадськими правами. У науково-
правових колах зауважують, що рівність являє собою один із основополож-
них принципів конституційно-правового статусу людини та громадянина. 
Так, вищенаведений принцип передбачений конституціями та законами бі-
льшості країн і міжнародно-правовими актами. 
Таким чином, такі загальноправові принципи як гуманізм, повага до 
особи, соціальна справедливість і рівність мають тісний взаємозв’язок і в 
діяльності регіональних органів Національної поліції у своїй сукупності 
означають, що під час неї повинна забезпечуватися турбота про людину, 
повага до її гідності й її блага, рівного ставлення до особи, не зважаючи на 
її соціальне походження, віросповідання, колір шкіри, стать тощо. 
Таким чином, принципами діяльності регіональних органів Націона-
льної поліції являють собою основні, керівні положення та засади, на яких 
ґрунтується діяльність таких органів.  
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ВЗАЄМОДІЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОРГАНАМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ІЗ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ 
Процеси побудови, які сьогодні відбуваються в українському суспіль-
стві, особливо гостро розкрили проблему відсутності дієвого механізму 
співпраці громадських формувань з правоохоронними органами, у сфері 
забезпечення охорони публічного порядку, що в свою чергу призводить до 
непорозумінь та перешкод в діяльності один одного. Таким чином, необхід-
ність підвищення ефективності роботи щодо забезпечення публічної безпе-
ки та порядку, теоретичне та практичне визначення умов ефективного ви-
конання функцій взаємодії підрозділів щодо охорони громадського поряд-
ку, та шляхів підвищення ефективності в роботі, що впливають на охорону 
громадського порядку на сучасному етапі обумовлюють актуальність даної 
роботи. 
В умовах розбудови України як демократичної, правової, соціальної, 
європейської держави важливе місце належить створенню системи гармо-
нійних та ефективних політико-правових відносин між органами Націона-
льної поліції, громадськими формуваннями та населенням. Питаннями до-
слідження форм та напрямків взаємодії органів Національної поліції з гро-
мадськістю та об’єднаннями громадян займалися такі дослідники, як  
В. К. Колпаков, О. М. Музичук, А. В. Сергєєв та інші. Ними проведені до-
слідження питань стосовно взаємодії органів Національної поліції і насе-
лення в сфері охорони публічного порядку та взаємодії дільничних офіцерів 
поліції, патрульної поліції з населенням.  
Законом України «Про участь громадян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону» [1], передбачено декілька форм роботи грома-
дян щодо забезпечення правопорядку, серед яких основними є: 
 патрулювання, виставлення постів разом з працівниками поліції; 
 участь у забезпеченні охорони публічного порядку під час прове-
дення масових заходів, погоджених з органами місцевого самоврядування; 
 участь у заходах, спрямованих на боротьбу з окремими видами 
правопорушень (злочинів). 
Особливість цього напряму роботи передбачає залучення членів гро-
мадського формування до: 
 проведення аналізу стану правопорушень (злочинності) та вироб-
лення дієвих заходів протидії протиправним вчинкам; 
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 розробки аналітичних і статистичних документів та форм звітності 
про роботу громадського формування; 
 вивчення, узагальнення та розповсюдження наявного позитивного 
досвіду співпраці між громадськими формуваннями, державними органами 
влади та органами Національної поліції; 
 аналізування звернень громадян, вивчення громадської думки щодо 
покращення роботи органами Національної поліції з громадськими форму-
ваннями; 
 проведення аналізу роботи громадського формування з виявлення і 
вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень (злочинів), 
розробки заходів з їх усунення, а також заходів, спрямованих на забезпе-
чення безпеки дорожнього руху; 
 планування графіку роботи громадського формування; 
 розробки заходів взаємодії з органами Національної поліції та ін-
шими громадськими формуваннями; 
 розробки пропозицій щодо удосконалення діяльності громадського 
формування; 
 розробки пропозицій щодо проведення профілактичних заходів 
щодо конкретних видів правопорушень (злочинів) та осіб, які їх вчинили; 
 підготовки підсумкових звітів щодо проведеної роботи за визначе-
ний проміжок часу громадськими формуваннями; 
 розробки механізму оперативного інформування органів Націона-
льної поліції про вчинені правопорушення (злочини) з механізмом опові-
щення представників громадських формувань ; 
 визначення основних форм і методів роботи громадського форму-
вання;  
 участі у заняттях з підвищення рівня професійної підготовки, озна-
йомлення та вивчення нормативно-правових актів та змін, що в них внесені, 
якими регулюються питання взаємодії громадських формувань та органами 
Національної поліції; 
 роботи із залучення громадських формувань до охорони громадсь-
кого порядку та профілактики правопорушень (злочинів). 
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ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ВІЙСЬКОВО-
СЛУЖБОВЦІВ ЯК СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ 
Військовослужбовці визнаються спеціальними суб’єктами адміністра-
тивної відповідальності. При цьому, треба відзначити, що їх правовий ста-
тус відрізняється від загального. Це визначається можливістю, а в більшості 
випадків й обов’язковістю трансформації їхньої загальної відповідальності 
у специфічну. Така нормативна регламентація була успадкована з часів іс-
нування радянського адміністративного та військового законодавства й по-
яснювалася тим, що в інтересах обороноздатності країни, підтримання дис-
ципліни у військах юрисдикція цивільних органів мала поширюватися на 
військовослужбовців лише за окремі адміністративні проступки. 
В Україні започатковано створення армії нового зразка, яка відповіда-
ла б потребам розумної достатності, була б орієнтованою на захист своєї 
території й керованою з боку цивільних органів влади. У зв’язку з цим, змі-
нюється становище самого військовослужбовця, який за своїм правовим 
статусом наближається або повинен наближатися до інших громадян [1, 
с. 164–165]. 
У час проведення антитерористичної операції та під час ведення бо-
йових дій масовий характер мають випадки грубого порушення військової 
дисципліни. Досить систематичними є правопорушення під час зазначених 
операцій, а саме: вживання алкогольних напоїв у місцях розташування бо-
йових підрозділів і районах проведення антитерористичної операції війсь-
ковослужбовцями Збройних Сил України, які призвані під час часткової 
мобілізації. Крім того, з початком оголошення мобілізації самовільно зали-
шили військові частини або місця служби понад 10 тисяч військовослужбо-
вців. Також виявлено факти непокори чи невиконання наказів стосовно по-
над 2 тисячі військовослужбовців [1, с. 165]. Така ситуація негативно впли-
ває на обороноздатність держави й авторитет Збройних Сил України. У 
зв’язку з цим, виникла нагальна потреба посилення відповідальності війсь-
ковослужбовців за порушення військової дисципліни, для забезпечення 
правопорядку та військової дисципліни у Збройних Силах України, і саме 
тому був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законода-
вчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, 
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надання командирам додаткових прав та покладення обов’язків в особливий 
період» від 05.02.2015 р. № 158-VШ [2]. 
За загальним правилом адміністративну відповідальність передбачає 
ст. 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дана стаття 
спеціально присвячена питанням адміністративної відповідальності війсь-
ковослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних 
статутів, за вчинення адміністративних правопорушень. 
Згідно із зазначеною статтею, військовослужбовці, військовозо-
бов’язані й резервісти під час проходження зборів, а також особи рядового 
та начальницького складів органів внутрішніх справ, служби цивільного 
захисту й Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за ди-
сциплінарними статутами [3]. 
При розгляді питання щодо адміністративної відповідальності війсь-
ковослужбовців актуальним питанням є можливість застосування адмініст-
ративних стягнень до військовослужбовців. Стаття 24 КУпАП установлює 
систему стягнень за вчинення адміністративних правопорушень. Однак не 
всі з передбачених цією статтею адміністративних стягнень можуть засто-
совуватися до військовослужбовців. До зазначених осіб не може бути засто-
совано громадські роботи, виправні роботи й адміністративний арешт, а до 
військовослужбовців строкової служби – водіїв транспортних засобів 
Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань у разі порушення правил дорожнього руху, крім то-
го, – штраф. 
Поряд із цим, до військовослужбовців за вчинення військових адміні-
стративних правопорушень може бути застосована така санкція, як арешт із 
утриманням на гауптвахті. Відповідно до ст. 32-1 КУпАП, «арешт з утри-
манням на гауптвахті встановлюється і застосовується лише у виключних 
випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень на 
строк до десяти діб. Арешт з утриманням на гауптвахті призначається ра-
йонним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею). 
Арешт з утриманням на гауптвахті не може застосовуватися до військовос-
лужбовців-жінок» [3]. 
Зазначене покарання відбувається на гауптвахтах Служби правопо-
рядку в спеціальних приміщеннях, які обладнано в органах управління 
Служби правопорядку з метою виконання покарання для військовослужбо-
вців, засуджених до арешту [4]. 
Заслуговує уваги те, що 5 березня 2015 року до КУпАП уперше вве-
дено адміністративну відповідальність за вчинення військових адміністра-
тивних правопорушень. А саме, запроваджено відповідальність за: відмову 
від виконання наказу або інших законних вимог командира (начальника), 
самовільне залишення військової частини або місця служби, необережне 
знищення або пошкодження військового майна, зловживання військовою 
службовою особою владою або службовим становищем, перевищення вій-
ськовою службовою особою влади чи службових повноважень, недбале 
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ставлення до військової служби, бездіяльність військової влади, порушення 
правил несення бойового чергування, порушення правил несення прикор-
донної служби, порушення правил поводження зі зброєю, а також речови-
нами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, роз-
пивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовця-
ми. Також унесено зміни щодо процесуального оформлення вчинення вій-
ськових адміністративних правопорушень: так, командирам (начальникам) 
військових частин надано право складати адміністративні протоколи. Вій-
ськовослужбовці за вчинення військових адміністративних правопорушень 
несуть відповідальність, передбачену главою 13-Б КУпАП, за умови, якщо 
ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність [3]. 
Отже, єдиною фактичною підставою притягнення військовослужбов-
ців до адміністративної відповідальності є вчинення ними адміністративно-
го проступку. 
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КВАЛІФІКАЦІЯ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУДДІВ В УКРАЇНІ  
Необхідною умовою для досягнення мети удосконалення служби суд-
дів в Україні є підвищення рівня їх кваліфікації та компетентності. Це є чи 
не найбільш важливою умовою забезпечення справедливого та об’єктив-
ного відправлення правосуддя та прийняття правосудних судових рішень. 
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Частково ця задача вирішується шляхом удосконалення положень відповід-
них законодавчих актів. Однак, крім того, існує потреба в провадженні 
комплексної роботи з суддівському кадрами, удосконаленні первинного до-
бору кандидатів на посаду судді та трансформації системи вищої юридичної 
освіти для майбутніх суддів. Водночас, на сьогодні, законодавство України 
містить ряд прогалин та недоліків в означеній сфері, що викликає необхід-
ність в його удосконаленні.  
Наразі в Україні гостро постає проблема недостатнього рівня кваліфі-
кації та компетентності суддів. При цьому, підвищення цього рівня має 
здійснюватися в таких напрямках: 1) удосконалення, розширення та тлума-
чення змісту кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду судді, в тому 
числі, вимог щодо морально-етичних якостей; 2) трансформація фахової 
вищої юридичної освіти для майбутніх суддів; 3) підвищення рівня профе-
сійної культури та правосвідомості суддів; 4) удосконалення програми та 
визначення періодичності підвищення кваліфікації професійних суддів; 
5) розвиток, накопичення та удосконалення застосування практичного суд-
дівського досвіду; 6) запровадження обов’язкової атестації суддів. 
В межах кожного з цих напрямків можна розробити відповідні спосо-
би, завдяки яким буде забезпечено підвищення рівня кваліфікації та компе-
тентності суддів.  
Так, перший напрямок передбачає законодавче закріплення повного 
та вичерпного переліку кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду су-
дді, включаючи вимоги до його морально-етичних костей. Проведений 
аналіз законодавства України в досліджуваній сфері показує, що кваліфі-
каційно-правові вимоги до кандидата на посаду судді, визначені в чинному 
законодавстві України, не цілком відповідають принципам повноти та до-
статності. Такий висновок обумовлений тим, що, по-перше, в Законі «Про 
судоустрій і статус суддів» відсутня стаття, в якій комплексно визнаються 
кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду судді з урахуванням міжна-
родних документів, а по-друге, відсутній дієвий механізм перевірки всіх 
цих вимог. Тому, подальша робота щодо удосконалення законодавства в 
сфері регулювання добору кандидатів на посаду судді, має здійснюватись у 
напрямку розробки переліку кваліфікаційних вимог, що ставляться до кан-
дидата на посаду судді, а також методики та порядку перевірки рівня пра-
вової культури та правосвідомості судді, його моральних та особистих яко-
стей. 
Вимоги до моральних якостей судді необхідно закріпити в Кодексі 
суддівської етики, який було запропоновано перейменувати на Кодекс мо-
рально-етичних вимог до судді. До таких якостей слід віднести: 
1) добропорядність, тобто розважливе та розумне ставлення до інших осіб, 
не допущення образливих або таких, що принижують честь та гідність осо-
би, дій та висловів; 2) справедливість передбачає наявність внутрішнього 
відчуття, переконання та потреби в збереженні рівноваги між правами та 
обов’язками кожного члена суспільства та усвідомлення їх рівності; 
3) чесність, тобто відкрите та розумне вираження своїх дійсних намірів, 
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збереження власної гідності та достоїнства у взаємовідносинах з іншими 
особами; 4) непідкупність передбачає таку поведінку особи, яка відкидає 
будь-яку можливість неправомірного впливу на неї із корисливих мотивів, 
та яка не допускає провокацію хабарництва та хабарництво; 5) толерант-
ність, тобто доброзичливе та розумне ставлення до інших осіб, усвідомлен-
ня індивідуальності кожної людини тощо. 
Другою складовою особистих якостей судді (кандидата на посаду су-
дді) є вимоги до етичності його поведінки. Ці вимоги в достатньому обсязі 
викладені в Кодексі суддівської етики (вимоги до поведінки судді під час 
здійснення правосуддя, вимоги до позасудової поведінки тощо), потребує 
лише уточнення методи їх перевірки.  
Інтелектуальні здібності судді та кандидата на цю посаду беззапереч-
но повинні бути, якщо не високі, то за будь-яких умов, вищі за середній рі-
вень. Адже, інтелектуальна складова особистості судді відіграє важливу 
роль на всіх етапах відправлення правосуддя, починаючи від прийняття за-
яви про відкриття провадження у справі і закінчуючи винесенням судового 
рішення. На кожному етапі судді доводиться приймати розумні та зважені 
рішення. Безумовно, без високого рівня інтелектуальних здібностей цього 
домогтись не можливо. Тому, висування вимог щодо достатнього інтелек-
туального рівня кандидата на посаду судді є об’єктивно обумовленою необ-
хідністю.  
Технічні навики кандидата на посаду судді повинні включати: 
1) грамотне письмо; 2) знання та вміння складати процесуальні судові доку-
менти; 3) знання структурних складових документів тощо. Технічні навики є 
важливою складовою компетентності судді, оскільки в багатьох випадках 
докази подаються у документарній формі, і суддя має візуально оцінити 
відповідність форми документа законодавчим вимогам. 
Організаторськими здібностями кандидата на посаду судді є вміння 
самостійно організовувати свою діяльність, розподіляти власний робочий 
час, а також організовувати роботу своїх помічників, секретаря судового 
засідання тощо. 
Пропонуємо розробити Методику перевірки рівня особистих та мора-
льно-етичних якостей кандидата на посаду судді. В цій методиці, крім віді-
брання психологічних тестів, визначення порядку їх проведення, необхідно 
регламентувати такий спосіб формування комісії з проведення психологіч-
ного тестування кандидатів на посади суддів, який виключав би можливість 
допуску до складу цієї комісії непрофесійних психологів. Тому, слід чітко 
визначити вимоги до членів цієї комісії, а також заздалегідь сформувати 
шкалу психологічних якостей кандидата на посаду судді, в межах якої він 
вважається таким, що володіє достатнім їх рівнем. Це необхідно для того, 
щоб виключити суб’єктивізм членів комісії у прийнятті рішень про відпові-
дність кандидата на посаду судді відповідним вимогам до рівня їх мораль-
но-етичних та особистих якостей.  
Правова культура судді визначає характер його поведінки відповідно 
до рівня правосвідомості, тобто це практичне втілення знань з різних  
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галузей права, навичок правозастосування та власного емоційно-вольового 
відношення до відповідних правових норм та необхідності їх дотримання. 
Правова культура відображає те, на скільки суддя може діяти у кожній кон-
кретній ситуації у відповідності з власними переконаннями і поглядами, 
власним світоглядом, і чи відносяться ці переконання та світогляд допусти-
мим у суспільстві морально-етичним нормам, а також правовим нормам. 
Для розвитку та підвищення рівня правової культури та правосвідо-
мості судді необхідно комплексно підходити до проблеми виховання суд-
дів. І, зокрема, слід приділяти належну увагу підготовці програми для під-
вищення кваліфікації професійних суддів, а також установити періодич-
ність їх обов’язкового навчання.  
При здійсненні самостійної роботи суддя, перш за все, повинен роз-
вивати, накопичувати та удосконалювати власний практичний суддівський 
досвід для його подальшого застосування у своїй діяльності.  
При узагальненні і систематизації власного досвіду суддя повинен вра-
ховувати відповідні рекомендації Верховного Суду України, що викладені в 
його постановах. Поступово формуючи та удосконалюючи свій досвід в сфе-
рі праворозуміння та правозастосування, суддя повинен мати можливість об-
говорювати окремі спірні та неоднозначні питання в цій сфері зі своїми коле-
гами, науковцями та іншими фахівцями в галузі права. Для цього, доцільно 
періодично організовувати та проводити наради та конференції за участю 
суддів, юристів, науковців не тільки на загальнодержавному, але і локально-
му рівні (на рівні окремого суду або декількох судів міста чи області). Орга-
нізація таких заходів має здійснюватись головою суду за сприянням керівни-
цтва територіального управління Державної судової адміністрації.  
Отже, розвиток форм підвищення кваліфікації судді є важливим на-
прямком забезпеченням високого рівня його професійності та компетентно-
сті. Однак, будь-яка робота повинна бути належним чином оціненою. Тому, 
для підтримання високого рівня кваліфікації та компетентності суддів не-
обхідне також запровадження періодичної обов’язкової атестації суддів з 
метою оцінки їх знань, морально-етичних якостей тощо. 
Запропоновані шляхи підвищення рівня кваліфікації та компетентнос-
ті судді в кожному з напрямків потребують відповідного законодавчого 
оформлення. Тільки з моменту прийняття відповідних змін та доповнень до 
законодавчих актів та розробки методик та рекомендацій в кожній з розгля-
нутих сфер, можна вести мову про практичну націленість держави на вирі-
шення проблеми забезпечення судової влади професійними суддівськими 
кадрами. Адже, як зазначено в Конституції та Законі «Про судоустрій і ста-
тус суддів», судді є незалежними і підкорюються лише закону. Отже, забез-
печення високого рівня кваліфікації суддів має розпочатися саме з законо-
давчих змін.  
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ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ПРО ТРИМАННЯ СОБАК 
І КІШОК У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
Аналізуючи теперішню ситуацію в країні можна стверджувати, що 
майже всі суспільні відносини в тій чи іншій мірі потребують належного 
врегулювання. В ряді випадків маючи матеріальну норму, відсутні дієві ме-
ханізми її реалізації, та і самі матеріальні норми, зважаючи на умови сього-
дення, потребують вдосконалення. Одним з таких напрямків, що потребує 
належного врегулювання, є відносини пов’язані з правилами утримання со-
бак чи кішок.  
На сьогоднішній день базовим нормативним актом, який діє в даній 
сфері є «Правила тримання собак, котів та хижих тварин у населених пунк-
тах Української УРСР» прийняті ще в 1980 р. Слід зазначити, що вимоги 
прописані даними Правилами залишаються актуальними і сьогодні та по-
требують лише деякого доопрацювання та беззаперечного їх виконання. 
Крім того, нормативне регулювання даного питання на місцевому рівні 
здійснюється на основі підзаконних актів, виданих органами місцевого са-
моврядування (наприклад, Правилами утримання домашніх собак та котів у 
м. Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 25.10.2007 
№ 1079/3912). Саме місцевими нормативними актами встановлюються ос-
новні вимоги щодо утримання, використання, визначення ступеню соціаль-
ної адаптованості домашніх тварин в умовах населених пунктів, права і 
обов’язки їх власників, а також принципи контролю у цій сфері. При цьому 
зазначені Правила можуть мати певні відмінності, залежно від типу того чи 
іншого населеного пункту. Проте контроль за додержанням цих Правил по-
кладено на ряд органів, до яких належать, в першу чергу, місцеві управлін-
ня ветеринарної медицини (здійснюють контроль за дотриманням власни-
ками собак ветеринарно-санітарних вимог), місцеві санітарно-епідеміо-
логічні інспекції (забезпечують аналіз звернень населення щодо медичної 
допомоги з приводу укусів людей собаками), структурні підрозділи органів 
Національної поліції (документують правопорушення у даній сфері та пе-
редають адміністративні матеріали до відповідних органів для притягнення 
винних осіб до адміністративної відповідальності). Також контроль у даній 
сфері здійснюється ще й комунальними підприємствами, що обслуговують 
житловий фонд та прибудинкову територію, а також громадськими органі-
заціями.  
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Однак маючи низку контролюючих органів у даній сфері, систему за-
ходів юридичної відповідальності до власників, бажаного результату так і 
не маємо. Думаю, що навряд чи є потреба переповідати про плачевний стан 
справ, бо всі бачать своїх сусідів та знайомих, або просто перехожих, як ті 
вигулюють собак. Бачать стан вулиць, особливо коли зійде сніг. 
При цьому слід зазначити, що дана проблема має ряд складових. Мова 
йде не лише про порушення порядку утримання чи вигулу собак і кішок, а 
також про необхідність контролю за популяцією тварин. 
Конституція закріпивши права та свободи людини, визначивши мож-
ливість вільного їх використання одночасно передбачає наявність правомі-
рної поведінку особи, яка включає в себе дотримання чинних правил. Тому 
свідомо приймаючи рішення про заведення собаки чи кішки людина авто-
матично погоджується виконувати всі діючі правила в даній сфері. Адже, як 
визначає ст. 13 Конституції України власність зобов’язує.  
При цьому мова йде не лише дотримання чинних правил утримання 
тварин, правил їх вигулу та знаходження в громадських місцях, а також при-
бирання екскрементів після своїх вихованців. Передусім, мова йде про врегу-
лювання самого порядку їх придбання, що автоматично, певною мірою, до-
зволить хоча б частково вирішити частину інших супутніх проблем. Для цього 
потрібно наявність чотирьох складових: по-перше, впровадження норм, що 
визначають порядок та умови продажу тварин, по-друге, наявність постійного 
контролю, по-третє, значне посилання санкцій за невиконання чинних припи-
сів у даній сфері, і останнє, активна громадська позиція. 
В цій ситуації нам би став у нагоді досвід європейських країн, де до-
машню тварину в основному можна придбати виключно через ліцензованих 
заводчиків тварин чи у притулках. Крім того, обов’язковому умовою є її ре-
єстрація та сплата щорічного податку на тварину до місцевого бюджету. 
Звичайно сума податку має варіюватися від виду тварини, породи, наявнос-
ті чи відсутності стерилізації, наявності мікрочіпу. 
Таким чином, держава має можливість отримати необхідні відомості 
не лише про тварину, оскільки при такому продажі вона має бути 
обов’язково чіпована, а й інформацію про власника відповідної тварини, 
який з моменту покупки повністю відповідає не тільки за неї, а і за її пове-
дінку. В першу чергу, це дозволить зменшити кількість безпритульних тва-
рин та зменшити чисельність захворювання серед них, оскільки при прода-
жі однією з обов’язкових умов має бути проведення ветеринарного обсте-
ження та наявність відповідних щеплень. Доцільним було б запровадження 
і норми, що забороняла продаж чи передачу тварини іншій особі без попе-
редньої поінформованості притулку чи розплідника про це. З іншого боку, 
новий власник тварини, отримав би можливість повернути ти її продавцю 
та вимагати певної компенсації, у разі якщо тварину продали хворою, або 
вимагати компенсацію на лікування такої тварини. 
Також є нагальною потреба контролю за чисельністю домашніх тва-
рин. Тому за кожну наступну тварину, яку особа бути утримувати сума 
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сплати податку має бути збільшена при наймі в половину. Таким чином на-
явність значних ліцензійних виплат та штрафів за порушення чинних пра-
вил утримання собак та кішок дозволить певною мірою поліпшити стан 
справ в даній сфері. 
Крім того, окремої уваги потребує посилення ролі контролюючих ор-
ганів за наявністю ліцензій на утримання та продаж тварин, контроль за 
своєчасними щепленнями, за порядком поховання тварин та інше. Для цьо-
го потрібне не лише впровадження відповідних баз даних, а й посилення 
санкцій. Штрафи мають бути суттєвими, починаючи від 50 неоподаткова-
них мінімумів доходів громадян. Коли людина буде розуміти, що зареєст-
рувати тварину та сплатити за неї податок, одіти поводок чи прибрати за 
нею буде вигідніше чим сплатити відповідні штрафи чи навіть втратити 
свого улюбленця, ситуація в даній сфері почне поступово змінюватися. Та-
кож мають бути звичними явищами ситуації, коли поліцейський може по-
прохати надати йому дозвіл на володіння твариною, запросити фахівців для 
відлову тварини і забрати тварину при порушенні встановлених правил. Ра-
зом з тим, не останню роль має відігравати і позиція громадян, які мають 
активно реагувати на випадки порушення правилу вигулу тварин, на появу 
їх в громадських місцях, на не прибрані експерименти тварини. Тільки за-
вдяки цьому можливі зміни. 
Одержано 12.06.2017  
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кандидат юридичних наук, старший лаборант кафедри адміністративного права та 
адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Яросла-
ва Мудрого 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 
Інформаційні перетворення, які здійснюються останнім часом у світо-
вому просторі, настільки глибокі та масштабні, що при усій їх непослідов-
ності та суперечності неважко помітити процес докорінного оновлення ін-
формаційного суспільства. При цьому змінюється роль та місце держави, 
суспільства та особи у сфері інформаційних правовідносин, виникають нові 
вимоги та правила здійснення інформаційної діяльності, а також цінності у 
сфері інформаційного правопорядку, що проголошуються та захищаються 
державою. 
Мета і принципи правової держави в інформаційній сфері поки ще не 
стали реальністю. Більш того, на цей час держава не в змозі у повному об-
сязі забезпечити надійний захист та охорону інформаційного правопорядку, 
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інформаційних прав і свобод людини і громадянина, організувати та прово-
дити належну діяльність щодо протидії правопорушенням у сфері інформа-
ційного правопорядку. У зв’язку з цим, охорона та забезпечення інформа-
ційної безпеки, попередження та припинення правопорушень у сфері інфо-
рмаційного правопорядку були та залишаються найважливішими завдання-
ми державних органів і суспільства у цілому. 
Управління інформаційним суспільством, забезпечення інформацій-
ної безпеки і правопорядку здійснюється за допомогою активних засобів 
цілеспрямованої дії на свідомість і поведінку людей, в якості яких виступа-
ють адміністративно-правові заходи.  
Розгляду питань щодо системи адміністративно-правових заходів у 
різні часи присвятили свої праці багато відомих науковців, зокрема,  
Д. К. Бахрах, Ю. П. Битяк, І. І. Веремеєнко, В. М. Гаращук, В. Д. Гурвич, 
В. Я. Настюк, В. Є. Севрюгін, О. Ф. Шитоє та ін. Однак, у наукових працях 
цих учених наголос, головним чином, робиться на теоретичних аспектах 
адміністративно-правових заходів.  
Адміністративно-правові заходи забезпечення інформаційного право-
порядку полягають в психологічному та фізичному впливі з боку суб’єктів 
владних повноважень на посадових осіб учасників інформаційної діяльності, 
громадян, які мають право на інформацію, та свідомо, навмисно чи з необ-
ережності, не виконують або не намагаються виконувати діючі правила, про-
цедури. У першу чергу застосуванню підлягають заходи психологічного пла-
ну, що не допускають обмеження свободи дій, пересування, розпорядження 
майном, особистої недоторканості об’єкта управління. Але якщо учасник 
інформаційної діяльності не вживає самостійно зусиль для повернення до 
стану інформаційного правопорядку, після законної вимоги посадової особи 
суб’єкта владних повноважень не порушувати інформаційний правопоря-
док, виправданим виступає застосування до нього більш жорстких, інтенси-
вних владних заходів фізичного примусу, як реакції на продовжувану про-
типравну поведінку. Таким чином, заходи фізичного примусу застосову-
ються як крайній засіб, для припинення особливо зухвалого порушення ін-
формаційного законодавства. Вони передбачають суттєве обмеження осо-
бистісної і майнової сфери правопорушника. Це обумовлює необхідність їх 
докладного законодавчого визначення. 
Адміністративні-правові заходи протидії правопорушенням у сфері 
інформаційного правопорядку можуть застосовуватися як самостійно (за-
криття у зв’язку із закінченням ліцензії суб’єкта інформаційних правовідно-
син), так й у сукупності з адміністративними стягненнями, при цьому вони 
забезпечують можливість стягнення і, як правило, їм передають (затриман-
ня порушника інформаційного порядку з подальшим накладенням на нього 
адміністративного штрафу). 
Тобто, виходячи з теорії адміністративного права, адміністративно-
правові заходи поділяються на три види заходів:  
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 адміністративні стягнення (штраф, конфіскація, виправні роботи 
тощо); 
 заходи припинення (особисте затримання, позбавлення спеціально-
го права тощо); 
 адміністративно-попереджувальні заходи (огляд, перевірка докуме-
нтів, вимога припинення окремих дій тощо).  
Кожен з цих заходів має своє призначення, специфіку та водночас 
спільні риси, що витікають з державно-владного характеру управлінських 
функцій та є обов’язковим для виконання.  
Можна виділити наступні особливості адміністративно-правових за-
ходів щодо протидії правопорушенням у сфері інформаційного правопо-
рядку, а саме:  
 застосовуються для негайного припинення порушення закону, ви-
мог та правил здійснення інформаційної діяльності;  
 носять вольовий і достатньо жорсткий характер;  
 носять, як правило, стисло тимчасовий характер;  
 застосовуються владними суб’єктами, що мають функції із забезпе-
чення інформаційного правопорядку. 
В адміністративно-правовій літературі існують різні переліки адмініс-
тративно-правових заходів. Однак, відносно переліку таких заходів щодо 
протидії правопорушенням у сфері інформаційного правопорядку слід ура-
ховувати повноваження основних суб’єктів інформаційних правовідносин, 
тобто у процесі односторонньої реалізації їх юридично-владних повнова-
жень. Заходи такого роду багатоманітні, застосовуються у різних сферах 
суспільного життя й різними суб’єктами. В основному вони носять галузе-
вий профіль, але можуть здійснюватися й органами із загальною управлін-
ською компетенцією. 
Слід відзначити, що адміністративно-правові заходи попередження, 
припинення, профілактики правопорушень у сфері інформаційного право-
порядку покликані забезпечити максимально можливе їх обмеження та до-
ведення до такого стану, при якому ці правопорушення перестали би бути 
загрозою інформаційній безпеці України.  
Підсумовуючи вищевикладене можна надати наступне визначення 
поняттю адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням у 
сфері інформаційного правопорядку, зокрема – це законодавчо закріплена 
сукупність взаємопов’язаних заходів владного впливу компетентних орга-
нів держави організаційно-правового та спеціального характеру, які спря-
мовані на забезпечення захисту інформаційного правопорядку, інформацій-
ної безпеки та інформаційних прав і свобод держави, суспільства, людини 
та громадянина.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ  
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 
Успішне проведення будь-яких масових заходів в державі забезпечуєть-
ся ефективною взаємодією силових підрозділів, діяльність яких спрямована на 
охорону громадського порядку, оперативне реагування на конфліктні ситу-
ації в суспільстві, що можуть статися. Сьогодні актуальним для України є 
проведення пісенного конкурсу європейського масштабу Євробачення-
2017, який передбачає скупчення великої кількості людей – не тільки гро-
мадян України, але й іноземних громадян. Відповідно від організації на ви-
щому рівні стану охорони громадського порядку під час такого заходу за-
лежить безпека мешканців та гостей столиці, а також імідж України і Євро-
пі, як цивілізованої, правової та безпечної держави, гідної бути членом єв-
ропейської спільноти. 
З огляду на викладене необхідно наголосити на необхідності чіткої 
взаємодії дій особового складу підрозділів Національної поліції, Націона-
льної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій. Зауважимо, що успішне виконання покладених 
завдань такими підрозділами залежить від рівня їх підготовленості. Так, у 
рамках підготовки до забезпечення правопорядку та безпеки під час підго-
товки до Євробачення на базі навчально-тренувального центру Нацгвардії 
відбулися тактико-спеціальні навчання з практичним відпрацюванням дій 
особового складу підрозділів Національної поліції, Національної гвардії, 
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Державної прикордонної служби України та Державної служби з надзви-
чайних ситуацій в різних нештатних ситуаціях, які можуть виникнути в ході 
пісенного конкурсу [1]. 
Під час активної фази навчань відпрацьовувались дії правоохоронців 
по припиненню хуліганських дій відносно іноземних громадян, які відпочи-
вають на літньому майданчику закладу громадського харчування, тактика 
дій з припинення групових порушень громадського порядку трьох основних 
підрозділів, які залучатимуться до забезпечення правопорядку (тактичні 
групи патрульної поліції, резерви підрозділів поліції особливого призна-
чення та Нацгвардії), тактичні дії пожежно-рятувальних підрозділів з лока-
лізації пожеж, що можуть виникнути в наслідок масових заворушень, прак-
тичне відпрацювання дій підрозділів Нацполіції щодо забезпечення право-
порядку в терміналі «Д» Міжнародного аеропорту Бориспіль під час при-
буття офіційних делегацій країн-учасниць «Євробачення» та інші [1]. 
Тобто, одним із основних факторів злагодженої взаємодії силових 
підрозділів держави під час проведення Євробачення-2017 є спільне відпра-
цювання практичних навичок реагування особовим складом таких підрозді-
лів на факти порушення громадського порядку та інші конфліктні ситуації, 
що можуть виникнути.  
Другим фактором такої взаємодії є наявність сучасних засобів, спромо-
жних попередити та оперативно протистояти загрозі, що може виникнути.  
Так, під час проведення Євробачення-2017 уперше в Україні правоохо-
ронці використовуватимуть для охорони громадського порядку три спеціа-
льно укомплектовані найсучаснішим обладнанням автомобілі та гелікоптер, 
які, зокрема, передаватимуть відео в режимі онлайн з місць масового скуп-
чення людей. Таке відео аналізуватиметься та прийматимуться управлінські 
рішення щодо застосування сил та засобів, спеціальної техніки та всього на-
явного ресурсу, який залучається до охорони громадського порядку [2]. 
Національна поліція використовуватиме два автомобілі, третій – осо-
бовий склад Національної гвардії України. Ці автомобілі будуть задіяні для 
фіксації та передачі інформації у режимі онлайн до Ситуаційних центрів 
Національної поліції України. Такі автомобілі розміщуватимуться непода-
лік масового скупчення громадян, що дозволить досконало володіти обста-
новкою та миттєво реагувати на будь-які події. Автомобілі також оснащені 
технікою, яка має доступ до всіх інформаційних відомчих ресурсів [2]. 
Крім того, поліцейські на час проведення масових заходів, в тому чи-
слі під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-
2017», використовуватимуть сучасний гелікоптер, який обладнаний спеціа-
льною відеоапаратурою, яка також має можливості фіксації правопорушень 
та оперативної передачі інформації до Ситуаційних центрів Національної 
поліції [2]. 
Зазначені сучасні технології, які запроваджуються у поліції, дають 
змогу ідентифікувати осіб та підозрілі речі, що відповідає світовим стандар-
там забезпечення безпеки під час проведення масових заходів. 
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Викладене, дозволяє виокремити такі основні особливості взаємодії 
Національної поліції та Національної гвардії України у сфері охорони гро-
мадського порядку під час проведення Євробачення-2017: 
 спільні практичні навчання особового складу підрозділів Націона-
льної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби Украї-
ни та Державної служби з надзвичайних ситуацій, які забезпечать злаго-
джену взаємодію в реальних умовах несення служби; 
 сучасне технічне оснащення підрозділів Національної поліції та 
Національної гвардії (автомобілі, гелікоптер, спеціальні засоби, вогнепаль-
на зброя, інформаційні ресурси, тощо); 
 створення Ситуаційних центрів Національної поліції України, які 
координуватимуть діяльність Національної поліції та Національної гвардії, 
прийматимуть управлінські рішення щодо подальших дій цих підрозділів. 
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КЕРІВНИК У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЯК СУБ’ЄКТ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 
Питання про суб’єктивний склад адміністративних відносин у будь-
якій галузі права залишається актуальним для дослідників як загальнотео-
ретичної, так і галузевої фахової проблематики. Вивчення питань щодо ви-
значення кола суб’єктів адміністративного права, з’ясування місця і ролі 
керівника у сфері виконання покарань як суб’єкта адміністративного права 
також є досить актуальним. 
Вітчизняна пенітенціарна система упродовж двадцяти років українсь-
кої державності пройшла складний шлях становлення, на якому вона неод-
норазово зазнавала й продовжує зазнавати суттєвих змін, у зв’язку з чим 
актуалізується необхідність подальших наукових досліджень у цій сфері. 
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Новим поштовхом для активізації наукових досліджень у даній сфері стало 
ухвалення постанови Кабінетом Міністрів України від 18 травня 2016 року 
№ 343, де мова йде про те, що з метою оптимізації діяльності центральних 
органів виконавчої влади системи юстиції, раціонального використання 
бюджетних коштів ліквідувати Державну пенітенціарну службу України, 
поклавши на Міністерство юстиції України завдання і функції з реалізації 
державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, а 
також відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 348 від 18.05.2016 р. 
«Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціар-
ної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції» лік-
відовуються як юридичні особи публічного права 24 територіальні органи 
(обласні) управління Державної пенітенціарної служби та утворюються як 
юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства юсти-
ції – шість міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації. 
На жаль, адміністративно-правова доктрина щодо статусу як міжрегі-
ональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації, 
так і статусу керівника в означеній сфері поки що не відповідає вимогам 
сьогодення, що зумовлено як новизною даної проблематики, так і її склад-
ністю та поліаспектністю. Означені фактори наголошують на важливості 
вивчення даного питання та його значимості для адміністративно-правової 
теорії та практики. 
У загальній теорії адміністративного права під суб’єктом розуміють 
носія (фізичну чи юридичну особу) прав і обов’язків у сфері публічного 
управління, передбачених адміністративно-правовими нормами, який зда-
тен надані права реалізовувати, а покладені на нього обов’язки – виконува-
ти [1, с. 226]. З цього визначення випливає те, що «претендент» на статус 
суб’єкта адміністративного права за своїми особливостями потенційно зда-
тний бути носієм суб’єктивних прав та обов’язків у сфері державного 
управління, тобто повинен мати комплекс соціальних передумов, які дозво-
ляють їх йому надати. До зазначених особливостей належать наступні: 
 зовнішня відокремленість; 
 персоніфікація в суспільних відносинах управлінського зразка, тоб-
то виступ у вигляді єдиної особи-персони; 
 здатність виражати і здійснювати державну волю в процесі адмініс-
тративно-правового регулювання суспільних відносин.  
«Претендент», який має перераховані вище особливості, набуває ста-
тусу суб’єкта тільки в тому разі, якщо держава, використовуючи адмініст-
ративно-правові норми, робить його носієм (власником) прав та обов’язків, 
які реалізуються «претендентом» у сфері державного управління [2, с 84]. 
Отже, керівнику у сфері виконання покарань властиві подані вище особли-
вості, а це дає змогу стверджувати те, що він є суб’єктом адміністративно-
правових відносин. При цьому потенційна здатність мати права й обов’язки 
у сфері державного управління (адміністративна правоздатність),  
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реалізовувати їх (адміністративна дієздатність) та власне їх наявність фор-
мують адміністративно-правовий статус керівника у сфері виконання пока-
рань як суб’єкта адміністративного права.  
Діяльність керівника перебуває під впливом сучасних докорінних 
змін у соціально-економічних сферах та політичних перетворень, складної 
криміногенної ситуації, проблем нормативно-правового, кадрового, фінан-
сового та матеріально-технічного забезпечення. Крім того, на діяльності 
Державної кримінально-виконавчої служби України відбиваються особли-
вості чергового етапу її реформування, ознаками якого є суттєві зміни в си-
стемі управління, відкритість, підзвітність суспільству, структурна перебу-
дова, демілітаризація, тісне партнерство з громадськими організаціями, нові 
підходи до оцінки результатів адміністративної і оперативно-розшукової 
діяльності. Зазначені чинники ставлять перед Міністерством юстиції абсо-
лютно нові, до недавніх пір невластиві йому завдання, зумовлюють необ-
хідність перегляду стратегічних напрямків діяльності, пошуку нових форм і 
методів управління оперативно-службовою діяльністю персоналу та фінан-
сово-господарською діяльністю органів і установ, підвищення організацій-
ної ролі керівника до рівня суспільних потреб у сфері виконання покарань 
[3, с. 85–86]. 
Щодо системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері 
виконання покарань, то вона є досить складною, оскільки включає в себе як 
фізичних, так і юридичних осіб, а також як індивідуальних, так і колектив-
них суб’єктів. Враховуючи, що системою є порядок, зумовлений правиль-
ним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь 
[4, с. 1320], то можна зазначити, що система суб’єктів адміністративно-
правових відносин складається з учасників певних процесів чи певної дія-
льності, які виступають у вигляді особи, групи осіб чи організації, наділені 
необхідним обсягом прав та обов’язків, реалізовуючи їх у своїй діяльності в 
межах конкретної системи.  
Загалом як для адміністративного права, так і для адміністративно-
правових відносин характерна наявність великої кількості суб’єктів із різ-
ними повноваженнями, структурою та правовими властивостями.  
Враховуючи викладене, доходимо наступного висновку: учасники су-
спільних відносин, що виникають у сфері виконання покарань, які наділені 
адміністративною правосуб’єктністю, закріпленою нормами адміністратив-
ного права є суб’єктами адміністративних правовідносин. Відповідно, 
суб’єктами адміністративно-правових відносин у сфері виконання покарань 
є система фізичних та юридичних осіб, які наділені адміністративною пра-
восуб’єктністю та забезпечують реалізацію державної пенітенціарної полі-
тики. 
На підставі аналізу особливостей адміністративно-правових відносин 
властивих керівнику у сфері виконання покарань, можна стверджувати те, 
що він є суб’єктом адміністративно-правових відносин. При цьому потен-
ційна здатність мати права й обов’язки у сфері державного управління  
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(адміністративна правоздатність), реалізовувати їх (адміністративна дієзда-
тність) та власне їх наявність формують адміністративно-правовий статус 
керівника у сфері виконання покарань як суб’єкта адміністративного права.  
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м. Харків 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНІ 
Україна поклала на співробітників поліції, як на представників держа-
ви, відповідальність щодо захисту прав громадян та дотримання законності 
в країні. У повсякденні, поліція здійснюючи (у тому числі адміністративно-
процесуальну) діяльність, приймаючи рішення повинна ґрунтуватися на 
демократичних цінностях, відданості верховенству закону і поваги прав 
людини. Поліція у процесі здійснення адміністративно-процесуальної дія-
льності повинна дотримуватись основних прав людини та недоторканності 
особи. 
У демократичному суспільстві, крім виконання функцій з охорони 
громадського порядку в інтересах суспільства в цілому, поліція також спри-
яє у гарантуванні прав і свобод особистості і суспільства, захисті громадян 
та їх майна, а також охорони демократичних інститутів, на яких ґрунтується 
державний правопорядок. Співробітники поліції підвищують легітимність 
держави, якщо у своїй повсякденній роботі вони демонструють виконання 
своїх повноважень на належному рівні. Справедливе та неупереджене став-
лення поліції до всіх громадян допомагає завоювати повагу, підтримку і 
співпрацю суспільства. В результаті поліція здобуває довіру і впевненість 
суспільства в ній [1, c. 7–22]. 
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Адміністративно-процесуальної діяльності є дискусійним та спірним 
питанням на сьогоднішній час. Відсутність законодавчого закріплення та 
єдиної наукової думки, створює суперечки з цього приводу.  
Не зрозумілим та суперечливим є співвідношення понять адміністра-
тивного процесу і адміністративно-процесуальної діяльності. Детальний 
аналіз юридичної літератури дав можливість виділити два основні підходи 
до визначення адміністративного процесу: широкий і вузький. Таким чи-
ном, адміністративний процес характеризувався в широкому і вузькому 
сенсах [2, с. 5]. 
В широкому розумінні адміністративний процес - це встановлений за-
коном порядок розгляду й вирішення індивідуально-конкретних справ, що 
виникають у сфері державного управління, судами (загальної юрисдикції чи 
спеціально створеними) або спеціально уповноваженими на те органами 
(посадовими особами). У вузькому розумінні адміністративний процес роз-
глядають як провадження в справах про адміністративні правопорушення й 
застосування до правопорушників адміністративних стягнень. Іноді поняття 
адміністративного процесу у вузькому розумінні тлумачать не тільки як 
розгляд справ про адміністративні правопорушення й застосування адмініс-
тративних стягнень до винних, а і як розгляд справ із застосуванням заходів 
адміністративного примусу [3, с. 146]. 
При обґрунтуванні вузького підходу до визначення адміністративного 
процесу, останній трактується як порядок здійснення юрисдикційної діяль-
ності органів державного управління. За основу тут береться здійснення 
правоохоронної функції і йдеться про розв’язання не будь-яких управлінсь-
ких справ, а лише індивідуальних адміністративних спорів. При цьому у 
однієї із сторін або у обох сторін адміністративно-правових відносин існує 
думка про те, що її права і законні інтереси порушуються або обмежуються 
[2, с. 6]. 
На нашу думку, адміністративно-процесуальна діяльність поліції: це 
цілеспрямований владно-організуючий вплив органів поліції в межах їхніх 
адміністративно-процесуальних повноважень на впорядкування суспільних 
відносин у сфері охорони правопорядку, створення надійних умов для реа-
лізації прав поліцейських при здійсненні своїх процесуальних повноважень, 
їх гарантування, захист і охорону.  
Специфіка адміністративно-процесуальної діяльності поліції зумов-
лена: 1) розгалуженістю об’єкта забезпечення – адміністративно-проце-
суальної діяльності поліції; 2) наявністю значної кількості нормативних ак-
тів, що регламентують адміністративно-процесуальну діяльність поліції та 
порядок їх забезпечення; 3) численністю суб’єктів адміністративно-
правового забезпечення адміністративно-процесуальної діяльності поліції 
та багатовекторністю їхніх повноважень. 
Але, наразі досить фрагментарним залишається законодавче регулю-
вання та закріплення адміністративно-процесуальної діяльності поліції.  
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Нами пропонується внести зміни та доповнення до вже існуючого Закону 
України «Про Національну поліцію», а саме: 
 внести поняття адміністративно-процесуальної діяльності до Зако-
ну України «Про Національну поліцію» у розділ 1 «Загальні положення»; 
 у розділі 3 «Системи поліції» розкрити поняття серед зазначених у 
Законі України підрозділів та законодавчо закріпити помноження серед цих 
підрозділів 
 зазначити взаємодію цих структурних підрозділів один з одним, за-
для унеможливити дублювання повноважень структурних підрозділів полі-
ції при здійсненні адміністративно-процесуальної діяльності. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Територіальний устрій України ґрунтується на засадах цілісності 
державної території, поєднанні централізації та децентралізації у здійсненні 
державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіо-
нів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, демографічних 
особливостей, етнічних та культурних традицій [1, с. 56–57].  
На сьогоднішній день українська система органів національної поліції 
знаходиться у стадії глибокого реформування. Зазначені органи є правона-
ступниками органів внутрішніх справ і також побудовані за функціональ-
ним та територіальним принципом.  
Після завершення майже всіх етапів трансформації колишніх органів 
внутрішніх справ у органи Національної поліції слід зробити висновок, що 
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на теперішній час різко зросла роль адміністративно-правового регулюван-
ня діяльності органів Національної поліції України. Така тенденція 
об’єктивно обумовлюється постійним розвитком нашої держави як право-
вої, демократичної, що чітко тримає курс на євроінтеграцію. На практиці ж, 
вдосконалення адміністративно-правового регулювання здійснюється шля-
хом розроблення та втілення в життя нових механізмів по реалізації зазна-
чених політико-правових принципів, заснованих на визнанні загальнолюд-
ських цінностей, на гідному ставленні до особи, визнанні її пріоритету у 
взаємовідносинах з державою [2, с. 255]. 
Діяльність щодо реалізації зазначених функцій органів Національної 
поліції України повинна розповсюджуватись на всі без виключення підроз-
діли виконавчої вертикалі. Координуючими та водночас контролюючими 
органами у цьому процесі є територіальні підрозділи Національної поліції 
України. До таких законодавець відносить Головні управління та управлін-
ня Національної поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах та як міжрегіональ-
ні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-тери-
торіальних одиниць) територіальні органи у межах граничної чисельності 
поліції і коштів, визначених на її утримання. Вони утворюються як юриди-
чні особи публічного права та є суб’єктами виконавчої влади [3].  
Отже, виходячи з того, що регіональні управління МВС України є 
складовою виконавчого органу, зрозумілим є той факт, що їх діяльність є 
управлінською, яка регулюється нормами адміністративного права. Тобто 
територіальні органи Національної поліції України по суті є органами 
управління, які забезпечують правопорядок на чітко визначеній місцевості.  
Під територіальними управліннями необхідно розуміти адміністрати-
вну установу Національної поліції України, що утворюються та функціонує 
у тісній взаємодії як з підрозділами та службами системи Національної по-
ліції, так і з іншими державними органами, організаціями та населенням 
країни, що є гарантією їхньої ефективної діяльності під час виконання по-
кладених на них завдань з охорони громадського порядку, забезпечення 
громадської безпеки та боротьби зі злочинністю в регіоні 
Місце Головних управлінь та Управлінь у системі органів Національ-
ної поліції визначає закріплена за ними компетенція, характер державно-
владних повноважень, їх правове становище як суб’єкта адміністративно-
правових відносин. Від результатів їх роботи фактично залежить ефектив-
ність функціонування всієї системи загалом, а отже, і правопорядок в країні 
[4, с. 56]. 
У своїй діяльності управління керуються Конституцією України, за-
конами України, наказами Президента України, положеннями Кабінету Мі-
ністрів України та іншими підзаконними актами з питань забезпечення пра-
вопорядку.  
Основними завданнями територіальних підрозділів Національної по-
ліції України є організація та координація діяльності підпорядкованих ор-
ганів і підрозділів Національної поліції України по захисту прав і свобод 
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громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, бо-
ротьби зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки, запобігання 
правопорушенням та їх припинення, виявлення і розкриття злочинів, роз-
шуку осіб, які їх вчинили, вжиття заходів до усунення причин і умов, що 
сприяють вчиненню правопорушень.  
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ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ ЯК МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ 
Під час здійснення управління фінансовою системою на стадії розпо-
ділу централізованих і децентралізованих фондів коштів використовуються 
такі методи як фінансування та кредитування. Розподіл залежить від цілей, 
які держава встановлює на даний час, і може здійснюватися тільки відпові-
дно до положень чинного національного законодавства. Унаслідок розподі-
лу коштів формуються доходи та видатки бюджетів усіх рівнів. Вони стано-
влять бюджетну систему України, через яку отримують кошти всі бюджетні 
споживачі [1, с. 19]. У науково-правових колах відмічають те, що фінансу-
вання являє собою цільове, планове, безоплатне та безповоротне переда-
вання державних коштів з бюджетів на певні цілі, завдання, реалізацію 
державних функцій [2, с. 15]. Окрім цього, під час дослідження особливос-
тей правового регулювання видатків на освіту та науку, А. О. Монаєнко за-
уважує, що фінансування здійснюється із різних джерел – бюджетів різних 
рівнів, позабюджетних цільових фондів, власних коштів державних і кому-
нальних підприємств [3, с. 72]. Слід зазначити, що в разі якщо фінансові 
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ресурси виділяються з Державного бюджет, то це є бюджетне фінансуван-
ня, якщо з відомчих фондів, наприклад центральних органів виконавчої 
влади, то це є відомчим фінансуванням. Тобто вид фінансування залежить 
від фонду, з якого воно здійснюється. Також у рамках бюджетних відносин 
як метод фінансування зараз використовуються міжбюджетні трансферти 
[1, с. 20]. Як встановлено в п. 32 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України від 
8 липня 2010 року, міжбюджетні трансферти – це кошти, які безоплатно та 
безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Отже, під час 
управління фінансовою системою України на стадії розподілу централізо-
ваних і децентралізованих фондів коштів використовується метод фінансу-
вання, який являє собою безоплатне та безповоротне виділення грошових 
коштів із відповідних фондів. 
Окрім фінансування під час розподілу мобілізованих грошових ресур-
сів використовується метод кредитування. Даний метод означає цільове, 
відплатне, термінове та поворотне передавання коштів, здійснюване на пла-
тній основі. Цей метод поєднує два різні за змістом способи: державне та 
банківське кредитування, хоча банківське кредитування лише частково на-
лежить до сфери публічного регулювання [2, с. 15–16]. Більш того, в своєму 
досліджені, що присвячено аналізу особливостей правового регулювання 
фінансування житлового будівництва в Україні О. В. Сударенко звертає 
увагу на те, що бюджетне кредитування – це форма фінансування бюджет-
них видатків, при якій передбачається можливість надання бюджетних ко-
штів юридичним особам чи іншому бюджету на зворотній і відплатній ос-
новах [4, с. 16]. Зазначимо, що як метод управління фінансовою системою 
кредитування здійснюється шляхом запозичення. При цьому, в науково-
правових колах відмічають, що запозичення – це операції, пов’язані з отри-
манням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, 
в результаті яких виникають зобов’язання держави (державних органів, ор-
ганів місцевого самоврядування) перед кредитором [1, с. 20]. В якості при-
кладу застосування методу кредитування зазначимо те, що з метою вдоско-
налення порядку надання, використання та повернення державного кредиту, 
що надається для фінансування будівництва, реконструкції та технічного 
переобладнання будов та об’єктів виробничого призначення, та в порядку 
фінансової допомоги підприємствам, об’єднанням та організаціям за раху-
нок коштів державного бюджету Кабінетом Міністром України було при-
йнято постанову «Про державне кредитування підприємств, об’єднань і ор-
ганізацій» від 2 березня 1993 року № 154. Окрім цього Кабінетом Міністрів 
України було прийнято постанову від 1 червня 1995 року № 384, якою було 
затверджено Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ри-
нкової трансформації економіки. Відповідно до положень вищенаведеного 
нормативно-правового акта однією з основних засад регулювання інвести-
ційної діяльності є перенесення центру ваги з безповоротного бюджетного 
фінансування у виробничій сфері на кредитування. Відповідно до положень 
вищенаведеної постанови Кабінету Міністрів України Міністерством  
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фінансів України спільно з Міністерством економіки України було прийня-
то наказ від 15 листопада 1995 року № 178/170, який затвердив Положення 
«Про державне кредитування будов і об’єктів виробничого призначення». 
Як слідує з п. 1.1 вищенаведеного акта законодавства, державне кредиту-
вання здійснюється шляхом надання бюджетних кредитів безпосередньо 
міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної вико-
навчої влади для фінансування підприємствами, об’єднаннями й організаці-
ями через банківські установи в першу чергу пускових об’єктів, а також ра-
ніше розпочатих важливих новобудов виробничого призначення, технічно-
го переозброєння та реконструкції діючих підприємств, незалежно від форм 
власності, на пріоритетних напрямках економіки відповідно до Концепції 
регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації 
економіки. Воно є прямим, цільовим, поворотним, строковим, в 
обов’язковому порядку забезпеченим заставою, поручительством або гара-
нтією та здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету Держа-
вним бюджетом України. Отже, на рівні з методом фінансування під час 
здійснення діяльності із управління фінансовою системою України на стадії 
розподілу грошових ресурсів використовується метод кредитування, якому 
притаманні принципи цільового призначення, строковості, поворотності та 
платності.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ  
ПРИ НАКЛАДЕННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ 
На даному етапі розвитку України як правової та демократичної дер-
жави є ефективним формування інституту особистості, для якого основною 
ідеєю є забезпечення та захист прав і свобод громадян. Людина, її права і 
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свободи становлять у правовій державі головну соціальну цінність, і саме 
на їх забезпечення й реалізацію у суспільному житті має бути спрямована 
вся державна діяльність і насамперед діяльність у сфері публічного управ-
ління. Гарантування прав і свобод людини є головним обов’язком держа-
ви,вона відповідальна перед людиною та суспільством за свою діяльність 
[1]. Конституційний лад України ґрунтується на визнанні пріоритетності 
людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканості та безпеки. 
Права громадян мають бути не тільки закріпленні у законодавчих докумен-
тах, а й повністю забезпечуватись з боку держави.  
Зауважимо, що при формуванні в державі нового погляду на діяль-
ність державних органів, взаємодію їх з громадянами в рамках надання по-
слуг, забезпечення прав і свобод людини і громадянина важливим є акцен-
тування уваги на порядку притягнення осіб, що вчинили адміністративні 
правопорушення до адміністративної відповідальності. І тут особливої ак-
туальності набуває саме реалізація принципу законності при накладенні ад-
міністративних стягнень. 
Взагалі законність у діяльності органів державної влади – це суворе і 
неухильне дотримання, виконання законів органами, посадовими і службо-
вими особами кожної з гілок державної влади. численні визначення, що 
розкривають той або інший аспект законності, ту або інший зв’язок її із со-
ціальними процесами. Це і принцип діяльності державних органів, і своєрі-
дний політико-правовий режим громадського життя, і сувора вимога  
дотримання законів. Таким чином, законність - це сукупність різноманіт-
них, але однопланових вимог, пов’язаних із відношенням до законів і про-
веденням їх у життя: вимоги точно і неухильно дотримуватися закони усі-
ма, кому вони адресовані; вимоги дотримуватися ієрархії законів і інших 
нормативних актів; вимоги незаперечності закону (ніхто не може скасувати 
закон, крім органа, що його видав). 
Отже, найважливішим принципом адміністративної відповідальності 
виступає законність, що набуває особливої значущості у зв’язку із постій-
ним процесом удосконаленні законодавства України про адміністративні 
правопорушення. В межах проведення адміністративної та судової реформ. 
Сутність принципу законності полягає втому, що застосування адміністра-
тивної відповідальності допустимо тільки на підставах і в порядку, установ-
лених законом. 
Застосування адміністративної відповідальності настає там, де вияв-
лені факти протиправного діяння (дія або бездіяльність). Підставою для ви-
никнення адміністративного відношення виступають не будь-які юридичні 
факти, а лише ті, які є результатом волевиявлення особи, що винно вчинила 
дію або бездіяльність , що проявилось у порушенні вимог норми права, яка 
передбачає адміністративну відповідальність  
При провадження у справах про адміністративні правопорушення ор-
гани, уповноважені складати протоколи й розглядати справи про адмініст-
ративні правопорушення, допускають численні порушення вимог Кодексу 
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України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Особливо 
розповсюдженими є порушення вимог, що пред’являються до змісту прото-
колів і постанов по справах про адміністративні правопорушення (ст. 256 
КУпАП); до порядку розгляду та оголошення постанови по справі (ст. 279, 
281, 285 КУпАП); до строків розгляду (ст. 277 КУпАП) [3]. 
Наразі ст. 23 КУпАП формулює адміністративне стягнення як міру 
відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, що вчинила 
адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, пова-
ги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопору-
шень, як самими правопорушником, так і іншими особами.  
Як вже зазначалось, загальною особливістю адміністративних стяг-
нень є їх виховний, каральний та профілактичний характер. Вони застосо-
вуються тільки до винних у вчиненні адміністративних проступків осіб. 
Адміністративні стягнення, як правило, полягають у позбавлені або обме-
женні певних прав чи благ. Саме цим досягається мета покарання порушни-
ка і саме запобігання скоєнню нових правопорушень. За вчинений просту-
пок громадянин або позбавляється будь-якого суб’єктивного права, або на 
нього накладаються спеціальні «штрафні» обов’язки. 
Перелік адміністративних стягнень закріплено в ст. 24 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення, в якій їх перераховано з враху-
ванням зростання суворості: попередження; штраф; штрафні бали; оплатне 
вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 
об’єктом адміністративного правопорушення; конфіскація предмета, який 
став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого громадянинові 
(права керування транспортними засобами, права полювання); позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; громадські 
роботи; виправні робот; адміністративний арешт та арешт з утриманням на 
гауптвахті [3]. 
Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопору-
шення, які конкретизують і поглиблюють конституційні принципи законно-
сті, гуманізму, індивідуалізації адміністративної відповідальності, закріпле-
но в гл. 4 КпАП України [3]. Виконання загальних правил при застосуванні 
адміністративних стягнень виявляється, перш за все, в неухильному додер-
жанні принципу законності, що сприяє дотриманню прав і свобод громадян. 
Зауважимо, що законодавство про адміністративні правопорушення вимагає 
від суб’єктів адміністративною юрисдикції здійснення заходів у повній від-
повідності до закону та забезпечення принципу невідворотності відповіда-
льності, своєчасного відкриття провадження по справі, поетапного якісного 
його проведення, розгляду справи та призначення оптимального стягнення 
для кожного правопорушника.  
Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в межах, 
встановлених нормативним актом, який передбачає відповідальність за його 
вчинення в точній відповідності з КпАП України та іншими актами про ад-
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міністративні правопорушення. Це правило означає, по-перше, що за вчи-
нений проступок накладається стягнення тільки того виду, який встановле-
но в санкції відповідної статті.  
По-друге, оплатне вилучення предмета, конфіскація предмета та по-
збавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як 
додаткові стягнення можуть накладатися лише у випадках, коли їх застосу-
вання прямо передбачено законом; ці стягнення не можуть підмінювати од-
не одного; не допускається незастосування додаткового стягнення, якщо 
санкція статті передбачає обов’язковість його накладення разом з основним 
стягненням. 
По-третє, стягнення накладається в точно визначених законом межах. 
Неможливим є застосування стягнення нижче нижчої межі, передбаченої 
санкцією відповідної статті, а також перевищення його максимального роз-
міру.  
По-четверте, при накладенні адміністративного стягнення має бути 
дотримано всіх інших вимог законодавства про адміністративні правопо-
рушення (наявність складу адміністративного проступку, відсутність обста-
вин, що виключають адміністративну відповідальність, підвідомчості справ, 
строків давності). Важливо також враховувати, що деякі види стягнень вза-
галі не застосовуються до певних категорій громадян. 
З метою індивідуалізації відповідальності закон в ч. 2 ст. 33 КУпАП 
вимагає від органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справу 
про адміністративне правопорушення, при накладенні стягнення враховува-
ти ряд факторів: характер вчиненого правопорушення, особу порушника, 
ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжу-
ють відповідальність. 
Підсумовуючи, можна відмітити, що додержання органами, що мають 
право в державі застосовувати заходи адміністративного примусу взагалі та 
адміністративні стягнення зокрема до осіб, що вчинили адміністративні 
правопорушення закріплених правил застосування примусових заходів та 
загальних правил накладення адміністративних стягнень – основна гарантія 
забезпечення прав і свобод громадян з точки зору права, а відповідно і ви-
конання режиму законності.  
Від суворості дотримання принципу законності залежить дотримання 
більшості інших вище визначених принципів відповідальності. При пору-
шенні основних вимог законності, що пред’являються до матеріальної та 
процесуальної сторін відповідальності по суті справи, має місце порушення 
прав учасників суспільних відносин. Суттю адміністративної відповідаль-
ності є застосування адміністративних стягнень, з цього випливає, що 
принцип законності в застосуванні виступає як принцип призначення стяг-
нень. Процесуальної формою застосування адміністративної відповідально-
сті виступає провадження в справах про адміністративні правопорушення, а 
це підтверджує, що принцип законності можна одночасно розглядати і як 
принцип провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНАМИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Дитина завжди була і залишається особливим суб’єктом соціального 
та правового захисту. Держава в особі органів публічної адміністрації пови-
нна усіляко сприяти розвитку дитини як особистості та створювати належні 
умови ЇЇ життєдіяльності, адже вона (дитина) стає майбутнім ресурсом (ін-
телектуальним, фізичним, економічним тощо) подальшого розвитку держа-
ви. Але прикро констатувати той факт, що незважаючи на усю сукупність 
існуючих нормативно-правових актів вітчизняного та міжнародного харак-
теру, утворених органів державної влади, – дитина та її права фактично за-
лишаються незахищеними.  
У багатьох країнах світу через погані соціально-економічні умови, 
стихійні лиха, збройні конфлікти, голод, інвалідність, діти залишаються в 
критичному стані. Не є такі обставини і виключенням для нашої держави: 
 зростає кількість внутрішньодержавних та міжнародних конфліктів, 
унаслідок чого дитина, її права та свободи, правовий статус нівелюються у 
загальній системі права; 
 зростає кількість дітей-біженців та дітей-переселенців, правове по-
ложення яких потребує особливого нормативно-правового врегулювання та 
забезпечення; 
 почастішали випадки втягнення неповнолітніх в злочинну діяль-
ність за допомогою використання різних заходів примусового характеру та 
неможливістю дитини у силу свого віку та необізнаності протистояти тако-
му впливу; 
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 зростає кількість протиправних дій по відношенню до дітей; 
 почастішали випадки невиконання державою своїх міжнародно-
правових зобов’язань у сфері захисту прав дитини; 
 відсутність чіткого розподілу функціональних обов’язків між різ-
ними державними органами щодо реалізації та забезпечення основних прав 
та свобод, а також законних інтересів дитини; 
 відсутність ефективного механізму реагування на порушення прав 
дитини тощо [1, с. 29]. 
Відтак, без опіки дорослих та участі органів публічної адміністрації 
діти не в змозі ефективно пристосовуватись до тих складних умов життя в 
яких вони опинилися та, більше того, змінити їх на краще. 
На міжнародному рівні ще 20 листопада 1989 року Генеральна Асам-
блея ООН одноголосно прийняла Конвенцію про права дитини, в якій про-
голошується, що діти потребують особливих гарантій та опіки, зокрема, у 
сфері правового регулювання. Оскільки Конвенція є договором, вона ство-
рює юридичні обов’язки для держав-членів щодо забезпечення на націона-
льному рівні імплементації положень вказаного міжнародного документу у 
повному обсязі. Відповідно, заходи, направлені на реалізацію цих положень 
повинні обов’язково включати: внесення змін до чинного законодавства з 
обов’язковим розширенням заходів «де-факто», направлених на захист без-
посередніх інтересів дітей. 
Співробітникам правоохоронних органів відведена особлива (чи не 
ключова роль) у захисті прав дітей, а особливе положення окремих катего-
рій підлітків накладає подвійні обов’язки на таких співробітників, зокрема: 
 завжди надавати дітям захист та допомогу, особливо в тих випад-
ках, коли вони є найбільш вразливими з боку зовнішніх факторів; 
 приділяти подвійну уваги при виконанні своїх обов’язків особли-
вим потребам і правам дітей та проявляти якомога більше витриманості, 
пам’ятаючи, що пріоритетною ціллю є благополуччя дітей [2, с. 243]. 
Особливої уваги потребують діти, якщо вони стали жертвою проступ-
ку, або щодо яких здійснюється провадження. Так, спілкування з дитиною, 
яка стала жертвою або свідком протиправної поведінки, є дуже важким і 
делікатним завданням, тому що, з одного боку, може бути дуже важко 
отримати точну інформацію та, з іншого боку, необхідно уникнути (пода-
льшого) травмування дитини. Якщо в ході розслідування батько і (або) мати 
дитини є підозрюваними, співробітники правоохоронних органів повинні 
розуміти, що вони можуть завдати дитині психологічну травму, яка зали-
шиться на все життя при намаганнях отримати додаткові свідчення про од-
ного із батьків, навіть якщо сама дитина у даному конкретному випадку є 
жертвою. 
Якщо ж неповнолітній розглядається в ролі зловмисника, правоохо-
ронцям важливо організувати роботу з ним таким чином, щоб хід прова-
дження не наніс шкоду підозрюваному. Мінімальні стандартні правила  
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Організації Об’єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо 
неповнолітніх (Пекінські правила) передбачають, що контакти між органа-
ми по забезпеченню правопорядку і неповнолітнім правопорушником здій-
снюються таким чином, щоб поважати правовий статус останнього, сприяти 
добробуту і уникати заподіяння неповнолітньому шкоди. Більше того, пра-
во неповнолітнього на конфіденційність має поважатися на всіх етапах, щоб 
уникнути заподіяння йому шкоди через зайву гласність, тобто не повинна 
публікуватися ніяка інформація, яка може вказати на особу неповнолітньо-
го правопорушника [3]. 
Окремої уваги потребує вивчення питання щодо застосування сили, 
спеціальних засобів та вогнепальної зброї щодо неповнолітніх при вико-
нанні працівниками Національної поліції своїх повноважень. Так, стаття 43 
Закону України «Про Національну поліцію» вказує на те, що заборонено 
застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до ма-
лолітніх осіб крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, 
учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю 
інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими 
способами і засобами неможливо [4].  
Одразу виникає питання з приводу того як застосовувати поліцейські 
заходи примусу до осіб віком від 14 до 18 років, оскільки малолітньою є 
особа віком лише до 14 років, вік же дитини (неповнолітнього) визначаєть-
ся законодавцем до 18 років. Більше того, ні Основні принципи застосуван-
ня сили і вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопо-
рядку (Основні принципи застосування сили), ні Кодекс поведінки посадо-
вих осіб з підтримання правопорядку (Кодекс поведінки посадових осіб), та 
й ні один інший міжнародний документ не дають вказівок, що стосуються 
застосування сили проти дітей. За таких умов, чи правомірно зробити ви-
сновок, що ті ж самі норми і положення, що застосовуються до дорослих, 
так само застосовуються і по відношенню до дітей. Однак з огляду на ураз-
ливість стану дитини і вимог, що стосуються особливостей захисту і пово-
дження з ними, розумно припустити, що слід проявляти крайню стрима-
ність при застосуванні поліцейських заходів примусу щодо дітей. Тому 
співробітникам правоохоронних органів слід ретельно оцінювати ймовірні 
ситуації та шукати альтернативні методи та не застосовувати силу, спеціа-
льні засоби і вогнепальну зброю проти дітей. 
З викладеного можемо зробити висновок про те, що чинне законодав-
ство щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів дітей потребує 
удосконалення, і це при умові, що ми поверхнево розглянули лише одну 
сторону поводження органів державної влади з неповнолітніми. Зокрема, 
варто акцентувати увагу на тому, що міжнародні стандарти мають 
обов’язково впроваджуватися у вітчизняну правотворчу та правореалізацій-
ну діяльність публічної адміністрації. Права дитини мають існувати не на 
папері (де-юре), а дійсно виконуватися та забезпечуватися усіма без винят-
ку (де-факто), більше того кожна норма, яка приймається уповноваженими 
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на те органами держави, має передбачати механізм її реалізації та, відповід-
но, мати ресурси на її виконання, а це прямий обов’язок публічної адмініст-
рації. 
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ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ  
В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 
Доступ до правосуддя та право на судовий захист, а також справедли-
вий судовий розгляд є одними з головних ознак побудови правової держави. 
Суди в Україні покликані здійснювати правосуддя та захист порушених, 
оспорюваних конституційних прав, свобод та законних інтересів людини і 
громадянина.  
Відповідно до статті 55 Конституції України від 28.06.1996 року [1] 
права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гаран-
тується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 
осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноважено-
го Верховної Ради України з прав людини. Кожен має право після викорис-
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тання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом 
своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до від-
повідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 
Україна. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами 
захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. 
Судова реформа 2016 року була покликана не зовнішньо змінити сис-
тему судоустрою, а створити таку систему, яка б була здатна швидко та 
ефективно вирішувати спори у сфері публічно-правових відносин. Саме та-
ку модель закріплено у новому Законі Україні «Про судоустрій і статус су-
ддів». 
Проблеми адміністративного судочинства висвітлені у наукових пра-
цях багатьох вчених: В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, В. І. Ємельянової, 
Н. Б. Писаренко, А. Т. Комзюка та ін. На сьогодні вченими аналізується 
чинне законодавство та коментарі до нього, а також здійснення аналізу 
практики застосування Кодексу адміністративного судочинства в умовах 
сучасної реформи в Україні. 
Аналіз статті 2 КАС України дає підстави стверджувати, що адмініст-
ративне судочинство має на меті захист прав, свобод та інтересів від свавіл-
ля та порушення органами державної влади, їх посадовими та службовими 
особами, а також органами місцевого самоврядування. Відповідно до Рі-
шення Конституційного Суду України до адміністративних судів можуть 
бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних по-
вноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності 
Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового 
провадження (частина друга статті 2 КАС України). Вичерпний перелік пу-
блічно-правових справ, на які не поширюється юрисдикція адміністратив-
них судів, визначено в частині третій статті 17 КАС України.  
Реалії сьогодення показують, що при здійсненні адміністративного 
судочинства виникає ціла низка проблем: перевантаженість судів справами, 
незакінчена судова реформа, незакінчений конкурс на посади суддів, а та-
кож проблеми визначення юрисдикції. 
Згідно з частиною другою статті 4 КАС України, юрисдикція адмініс-
тративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, 
для яких законом встановлено інший порядок судового вирішення. Необ-
хідно погодитись з думкою В. Б. Авер’янова, що під поняття «всі публічно-
правові спори» підпадає набагато ширше коло спорів, ніж ті, в яких однією 
зі сторін є обов’язково орган виконавчої влади, орган місцевого самовряду-
вання, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює 
владні управлінські функції, що прямо передбачено визначенням «справи 
адміністративної юрисдикції», закріпленими у п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України. 
Виходячи із вказаної суперечності, справжня компетенція адміністративних 
судів значно виходить за межі як призначення Кодексу, так і завдань адмі-
ністративного судочинства, зазначених у ст. 2 КАС України [3]. 
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Для вирішення вказаних проблем необхідно в першу чергу завершити 
реформу судової системи, покращити роботу суддівського документообігу, 
удосконалення організації та діяльності суду, а також покращення правової 
культури суддівського корпусу при виконанні ними своїх обов’язків. 
Таким чином, можна зробити висновок, що Україна перебуває на ета-
пі модернізації судової системи при здійсненні судами адміністративного 
судочинства. Формування нової системи відповідає умовам сьогодення в 
умовах розбудови демократичної держави, а адміністративне судочинство 
повинно відповідати вимогам, принципам здійснення судової влади. 
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ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПІКЛУВАННЯ  
ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ЗАХІД 
Проблемам забезпечення прав і свобод людини і громадянина в усі 
часи приділялося багато уваги як на національному так і на міжнародному 
рівнях. Міжнародна спільнота вимагає від держав захищати права і свободи 
та сприяти їх відновленню у разі їх порушення. Права людини перебувають 
у площині взаємин людини і держави та можуть бути обмежені тільки спе-
ціально уповноваженими на те органами держави та лише у випадках від-
повідності до закону [1, с. 106]. Такими повноваженнями наразі наділена 
Національна поліція України в рамках застосування поліцейських заходів. 
З прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» (далі – За-
кон) в механізмі забезпечення поліцією правопорядку і громадської безпеки 
були закріплені поліцейські заходи, які є дією або комплексом дій пре-
вентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи 
людини, що застосовується поліцейськими відповідно до закону для  
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забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень. Обраний полі-
цейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним і ефективним. 
Завданнями Національної поліції на сучасному етапі реформування 
держави взагалі та її правоохоронної системи, зокрема, є надання поліцей-
ських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони 
прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії 
злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги осо-
бам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок над-
звичайних ситуацій потребують такої допомоги. 
Поліцейський захід – це дія або комплекс дій превентивного або при-
мусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосо-
вується поліцейськими відповідно до закону про забезпечення використан-
ня покладених на поліцію повноважень. 
Стаття 30 Закону закріплює види поліцейських заходів до яких відно-
сить: превентивні поліцейські заходи, поліцейські заходи примусу та заходи 
забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, 
що закріплені статтею 260 Кодексу про адміністративні правопорушення та 
заходи, що визначені Кримінальним процесуальним кодексом України. 
Превентивні поліцейські заходи мають чітку профілактичну спрямо-
ваність, орієнтовані на захист громадської безпеки та недопущення вчинен-
ня правопорушень. Згідно ст. 31 Закону до них відносяться: перевірка до-
кументів особи; опитування особи; поверхнева перевірка і огляд; зупинення 
транспортного засобу; вимога залишити місце і обмеження доступу до ви-
значеної території; обмеження пересування особи, транспортного засобу 
або фактичного володіння річчю; проникнення до житла чи іншого воло-
діння особи; перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внут-
рішніх справ; застосування технічних приладів і технічних засобів, що ма-
ють функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, 
відеозапису; перевірка дотримання обмежень, установлених законом, сто-
совно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших кате-
горій осіб; поліцейське піклування [2]. 
Поліцейське піклування (стаття 41 Закону) являє собою соціально 
орієнтований превентивний захід, що застосовується стосовно осіб віком до 
16 років, що залишилися без догляду, стосовно особи, яка підозрюється у 
втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де 
вона утримувалася на підставі судового рішення, стосовно особи, яка має 
ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточу-
ючим або особи, яка перебуває у публічному місці і в наслідок сп’яніння 
втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку 
оточуючим або собі. 
Застосування поліцейського піклування тягне за собою низку право-
вих наслідків, зокрема: 
1) передання неповнолітніх осіб батькам або усиновителям, опіку-
нам, піклувальникам, органам опіки та піклування; 
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2) передання осіб, які втекли з психіатричного чи лікувального закла-
ду до відповідних закладів; 
3) передання осіб, які втратили здатність самостійного пересування у 
спеціальній лікувальний заклад чи до місця проживання. 
Для забезпечення ключових моментів здійснення охорони прав і сво-
бод людини і громадянина поліцейський зобов’язаний негайно повідомити 
особі зрозумілою для неї мовою підставу застосування поліцейського захо-
ду, а також роз’яснити право отримувати медичну допомогу, давати пояс-
нення, оскаржувати дії поліцейського, негайно повідомити інших осіб про її 
місце перебування. 
При реалізації заходу поліцейського піклування, поліцейський уповно-
важений вилучити у особи зброю чи інші предмети, якими особа може завда-
ти шкоди оточуючим чи особі, незалежно від того, чи заборонені вони в обі-
гу. Поліцейському заборонено здійснювати обшук особи, щодо якої здійсню-
ється поліцейське піклування. Відмітимо, що саме ця норма закону ставить 
під загрозу можливість вилучення у особи зброї або інших предметів.  
Щодо процесуального оформлення застосування поліцейського пік-
лування, то слід визначити, що необхідне складання протоколу, в якому за-
значається: місце, дата, точний час (година, хвилини) застосування заходу; 
підстави застосування; опис вилученої зброї та інших предметів; клопотан-
ня, заяви чи скарги особи; інформація про тілесні ушкодження. Протокол 
підписується особою і поліцейським. Копія протоколу під підпис вручаєть-
ся негайно особі. 
Зауважимо, що якщо особа у відношенні якої здійснюється поліцей-
ське піклування може знаходитись у стані, коли вона не може усвідомлюва-
ти свої дії, закон надає поліцейському право не роз’яснювати особі права, 
не надавати протокол на підпис і не вручати копію протоколу. Але в такому 
разі протокол надається особі чи органу, передбаченому абзацом другим 
частини першої статті 41 Закону. 
Про кожне застосування поліцейського заходу поліцейський одразу 
повідомляє за допомогою технічних засобів відповідального поліцейського 
в підрозділі поліції.  
Поліцейський зобов’язаний надати можливість негайно повідомити 
про своє місце перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за 
вибором цієї особи, або негайно повідомити батьків або усиновителів, опі-
кунів, піклувальників, орган опіки та піклування про місце перебування не-
повнолітньої особи. 
Важливо, що поліцейське піклування вперше в Україні закріплено як 
окремий превентивний поліцейський захід, що є позитивом з точки зору 
формування партнерських відносин між громадянами та поліцією. Але слід 
сказати, що недостатньо врегульованим є проведення вилучення окремих 
предметів у особи при здійсненні поліцейського піклування, адже цією ж 
статтею забороняється проведення обшуку, та відсутність строків переда-
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вання особи при здійсненні заходу, а відповідальність за тривале достав-
ляння покладається на поліцейських.  
Підсумовуючи, зауважимо, що зміцнення законності в діяльності по-
ліцейських вимагає забезпечення, перш за все послідовної відомчої нормот-
ворчості, адже процедурна форма правозастосування регламентується як 
законами, так і підзаконними актами [1, с. 109]. Наприклад, неврегульова-
ним є питання здійснення поліцейського піклування щодо осіб, які знахо-
дяться у стані сильного алкогольного сп’яніння (місце доставлення, якщо 
особа не має документів і не в змозі сформулювати дані про себе). Цей ас-
пект вимагає саме відомчого нормативного регулювання, адже це має бути 
гарантією законності діяльності поліцейських та важливим заходом забез-
печення правопорядку в державі. Наразі, в практичній діяльності поліцей-
ських у вказаному випадку застосовується поліцейський персональний 
розсуд.  
При застосуванні поліцейських заходів важливо розуміти, що права 
людини представляють собою імперативний стандарт, адже отримуючи за-
кріплення у правових нормах, що чітко прописують можливі варіанти пове-
дінки поліцейських, права людини стають правилом, формально визначеним, 
обов’язковим для всіх, гарантованим відповідними механізмами забезпе-
чення і процедурами захисту. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Адміністративна відповідальність, точніше її концептуальні засади і 
найбільш суттєві характеристики нормативної конструкції, має давню істо-
рію. Переживши безліч трансформацій, обумовлених особливостями функ-
ціонування в умовах існування різних форм державної організації суспільс-
тва, адміністративна відповідальність дійшла й до нашого часу. Але сучасні 
реалії української держави, прагнення долучитись до загальноєвропейських 
цінностей вимагають переосмислення місця цього інституту в системі віт-
чизняного права, переходу від поглядів на нього як на репресивно-
фіскальний інструмент держави, до розуміння його як засобу забезпечення 
правопорядку у тих сферах суспільних відносин, де об’єктивно необхідним 
є державне регулювання і державне управління, засобу забезпечення, перш 
за все, прав і свобод людини і громадянина, а також ефективний захист цих 
прав і свобод у випадку притягнення її до адміністративної відповідальнос-
ті. Тому реформування та усунення проблем адміністративної відповідаль-
ності сприятиме забезпеченню надійного захисту прав і свобод громадян 
України.  
Норми, які регулюють відносини у сфері застосування адміністратив-
ної відповідальності, становлять окремий інститут адміністративного права. 
Незважаючи на велику кількість змін та доповнень, які вносяться останнім 
часом до Кодексу України про адміністративні правопорушення, його норми 
містять велику кількість розбіжностей між собою та нормами галузевого 
законодавства.  
Зазначену проблематику досліджували такі вчені, як Н. В. Гришина, 
Д. М. Лук’янець, Т. О. Коломоєць, В. Б. Авер’янов, Н. В. Хорощак, 
А. М. Ярмак та ін. [1, с. 356].  
За вчинення адміністративного правопорушення законодавством пе-
редбачена адміністративна відповідальність. Але КУпАП не містить конк-
ретного визначення адміністративної відповідальності та обмежується тіль-
ки вказівкою на те, що її мірою є адміністративні стягнення, які застосову-
ються з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопору-
шення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а 
також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопоруш-
ником, так і іншими особами [2]. Внаслідок цього всі існуючі дефініції ка-
тегорії «адміністративна відповідальність» є досить різними. Наприклад, 
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М.С. Студенікіна відмічає, що: «Під адміністративною відповідальністю 
найчастіше розуміється застосування … частини заходів адміністративного 
примусу, а саме – адміністративних стягнень» [3, c. 88]. На думку І. О. Га-
лагана : «Під адміністративною відповідальністю слід розуміти застосуван-
ня у встановленому порядку уповноваженими на це органами і службовими 
особами адміністративних стягнень, сформульованих у санкціях адмініст-
ративно-правових норм, до винних у вчиненні адміністративних проступків, 
що містять державний і громадський осуд, засудження їх особи і протипра-
вного діяння, що виявляється у негативних для них наслідках, які вони зо-
бов’язані виконати, і переслідують цілі їх покарання, виправлення і переви-
ховання, а також охорони суспільних відносин у сфері радянського держав-
ного управління» [4, c. 41]. Є. В. Додін висловлює погляд, згідно з яким ад-
міністративна відповідальність – це визначення повноважними державними 
органами через застосування адміністративно-примусових заходів обме-
жень майнових, а також особистих благ і інтересів за здійснення адмініст-
ративних правопорушень [5, c. 265–274]. 
Найбільш повне та конкретне визначення дає Н. В. Гришина: адмініс-
тративна відповідальність – різновид юридичної відповідальності, що являє 
собою врегульовані нормами права відносини між державою (в особі орга-
нів адміністративної юрисдикції і відповідних посадових осіб) та особою, 
яка вчинила адміністративне правопорушення, що знаходять своє виражен-
ня у застосуванні до правопорушника заходів державного примусу у вигля-
ді адміністративних стягнень, які тягнуть за собою несприятливі наслідки 
особистого, майнового й іншого характеру і владний осуд винного суб’єкта 
з метою попередження та припинення адміністративних правопорушень [6, 
с. 66]. 
Наразі для законодавства у сфері адміністративної відповідальності 
характерна несистематичність, незважаючи на наявність кодифікованого 
акта. Положення про адміністративні правопорушення містяться в різних за 
юридичною силою нормативно-правових актах, що часто призводить до 
розбіжностей у застосування санкції за один і той же проступок. Така  
розпорошеність адміністративних норм суперечить правовій визначеності, 
що характерно для демократичної правової держави.  
Таким чином, стан інституту адміністративної відповідальності не 
відповідає сучасним вимогам суспільного розвитку і тому потребує рефор-
мування та вдосконалення шляхом здійснення систематизації адміністрати-
вного законодавства в єдиний кодифікований акт відповідно до сучасних 
реалій життя та суспільства.  
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ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ 
В умовах реформування законодавства у сфері виконавчого прова-
дження постає питання необхідності аналізу окремих адміністративних 
процедур, які здійснюються під час примусового виконання рішень. Однією 
з таких процедур є відкриття виконавчого провадження. Ця процедура 
представляє собою нормативно регламентований порядок вчинення дій 
суб’єктом повноважень стосовно прийняття виконавчого документа до 
примусового виконання, що має наслідком винесення індивідуального ад-
міністративного акта – постанови про відкриття виконавчого проваджен-
ня [1, с. 80]. 
Вбачається, що процедура відкриття виконавчого провадження є по-
чатковим етапом адміністративно-правового регулювання примусового  
виконання рішень. Вона є імперативною за своєю формою, оскільки у чин-
ному законодавстві передбачено чіткий порядок її реалізації. Так, у ч. 5 
ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 р. 
№ 1404-VIII (далі – Закон № 1404-VIII) закріплено, що виконавець не піз-
ніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого до-
кумента виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в 
якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та 
майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання 
такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей [2]. 
Ця норма вказує на особливість цієї процедури, а саме строковість її 
реалізації, яка передбачає обов’язок уповноваженого суб’єкта вчинити пев-
ні дії у встановлений законом строк. До того ж вона свідчить про 
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обов’язковість фіксації результатів вказаної процедури у вигляді відповід-
ного процесуального акта (постанови про відкриття виконавчого прова-
дження. У свою чергу остання призводить до виникнення процесуальних 
прав і обов’язків у сторін та учасників виконавчого провадження. 
Необхідно зазначити, що ця процедура має відповідні передумови 
здійснення, тобто юридичні факти, які обумовлюють потребу її реалізації у 
правовідносинах з виконавчого провадження. До числа таких передумов 
законодавством віднесено: особиста заява стягувача або прокурора; надхо-
дження виконавчого документу з суду або Національного агентства України 
з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів [2]. 
З огляду на це можна зазначити, що завданнями цієї процедури є: 
 визначення правового статусу сторін виконавчого провадження 
(встановлення особи боржника та стягувача, а також формалізація їх прав і 
обов’язків). Важливе значення має визначення змісту резолютивної частини 
рішення, яка передбачає заходи примусового виконання; 
 перевірка законності виконавчого документу (законність вимог, до-
тримання строків подачі документу, дотримання вимог щодо місця вико-
нання рішення тощо). Це завдання пов’язане з потребою остаточно пересві-
дчитись у законності вимог стягувача до боржника, що у подальшому стане 
підставою для вчинення виконавчих дій; 
 вирішення питань фінансового характеру (сплата виконавчого збо-
ру та встановлення обов’язку боржника щодо подання декларації про майно 
і доходи). Здійснення вказаного завдання дозволяє виконавцю визначитись 
з тактикою проведення виконавчих дій; 
 фіксація моменту відліку строків у виконавчому провадженні (пері-
одів часу, в межах яких учасники виконавчого провадження зобов’язані або 
мають право прийняти рішення або вчинити дію). Це завдання без перебі-
льшень є визначальним з огляду на строковість здійснення адміністратив-
них процедур виконавчого провадження; 
 вирішення окремих питань організаційно-фінансового значення 
(здебільшого пов’язаних з винагородою приватних виконавців). Суть цього 
завдання полягає в тому, що приватний виконавець протягом трьох днів з 
дня відкриття виконавчого провадження здійснює розрахунок основної ви-
нагороди, ознайомлює з ним сторони виконавчого провадження, роз’яснює 
їм порядок сплати та стягнення основної винагороди приватного виконавця; 
 вирішення питань забезпечувального характеру (вжиття заходів 
щодо майна боржника, які гарантуватимуть ефективність подальшого при-
мусового виконання рішення). 
Відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, 
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 р. 
№ 512/5, стадіями адміністративної процедури відкриття виконавчого про-
вадження є: подача заяви про відкриття виконавчого провадження; перевір-
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ка виконавцем виконавчого документу щодо відповідності законодавчо 
встановленим вимогам; прийняття виконавцем адміністративного акту – 
постанови про відкриття виконавчого провадження; внесення постанови 
про відкриття виконавчого провадження до автоматизованої системи вико-
навчого провадження; оскарження постанови про відкриття виконавчого 
провадження [3]. 
Відкриття виконавчого провадження цілком відповідає ознакам адмі-
ністративних процедур, зокрема ця процедура представляє собою чіткий 
порядок дій державних та приватних виконавців щодо вирішення конкрет-
них процесуальних завдань, який передбачає винесення підсумкового адмі-
ністративного акту індивідуальної дії. Щодо особливостей цієї процедури 
слід зазначити, що вона має власну специфічну мету, а саме забезпечення 
дотримання умов початку виконавчого провадження, передбачених чинним 
законодавством у сфері примусового виконання рішень. Натомість варто 
зауважити, що ця процедура також узгоджена із загальною метою виконав-
чого провадження, яка є спільною для усіх процедур, а саме забезпечення 
своєчасного та повного виконання приписів юрисдикційного рішення. 
Отже, відкриття виконавчого провадження є невід’ємним елементом 
адміністративно-процедурних відносин, які виникають у процесі примусо-
вого виконання юрисдикційних рішень. Ця процедура забезпечує появу ни-
зки юридичних наслідків, які визначають подальший хід примусового ви-
конання, правовий статус сторін виконавчого провадження, а також специ-
фіку застосовуваних заходів впливу. Маючи імперативний характер, проце-
дура відкриття виконавчого провадження віддзеркалює засади системи 
примусового виконання рішень, в основу яких покладено ідею узгодженості 
інтересів держави і громадян. 
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ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН  
Життя громадян перебуває в прямій залежності від навколишнього 
природного середовища, адже поза ним людина існувати не може. Саме то-
му одним з основних обов’язків держави є забезпечення реалізації громадя-
нами їх фундаментальних прав – екологічних, тобто тих, які виникають під 
час взаємодії людини з природою. Важливе місце в процесі забезпечення 
зазначених прав належить органам державної влади та їх посадовим особам 
як суб’єктам державно-владної та виконавчо-розпорядчої діяльності. 
Питаннями публічного управління у сфері охорони навколишнього 
природного середовища в Україні займалося багато вчених, але проблеми 
адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян все ж дослі-
джено недостатньо.  
Екологічні права є суб’єктивними правами, тобто такими, які нале-
жать не лише всім громадянам, але й кожному з них окремо, дають їх влас-
никам широкі і реальні можливості для відповідних дій у сфері взаємодії 
людини та природи. Як вважають науковці, екологічні права громадян – це 
закріплена в законі і гарантована правом сукупність юридичних можливос-
тей та засобів, які дають змогу задовольняти потреби та інтереси громадян у 
галузі охорони навколишнього природного середовища, використання при-
родних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки [1, с. 37]. 
Однак необхідно зазначити, що екологічні права повинні гарантува-
тися не лише правом, а й державою. Це випливає з того, що правом визна-
чаються лише юридично закріплені можливості та правила природокорис-
тування та охорони природи. А реалізація даних можливостей забезпечу-
ється державою в особі її уповноважених органів та посадових осіб. 
Крім того, що стосується сфери реалізації екологічних прав, то вона 
не обмежується лише використанням природних ресурсів, охороною навко-
лишнього природного середовища та забезпеченням екологічної безпеки. 
Дані права можуть бути реалізовані й у відносинах, пов’язаних з відтворен-
ням природних ресурсів, управлінням ними, інформуванням про екологічну 
ситуацію тощо. 
Екологічні права громадян Україні врегульовані нормативно-право-
вими актами всіх рівнів, від Конституції до локальних актів. Найбільш по-
вно й узагальнено вони закріплені в Законі України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» [2]. 
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Екологічні права людини як одні з найважливіших невід’ємних та не-
відчужуваних її прав підпадають і під охоронний вплив норм адміністрати-
вного законодавства. Щоб прослідкувати даний зв’язок, необхідно зверну-
тися до предмета адміністративного права. Ним є широкий комплекс суспі-
льних відносин, що виникають в процесі здійснення публічного управління 
[3, с. 67].  
Одними з таких є відносини, які виникають під час діяльності органів 
публічної адміністрації та їх посадових осіб у сфері реалізації громадянами 
своїх екологічних прав. Вони включають в себе управлінську діяльність у 
галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпе-
чення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я населення від негатив-
ного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного сере-
довища. Реалізація даних відносин забезпечується саме нормами адмініст-
ративного права. Така охоронна діяльність полягає в тому, що органи дер-
жавної влади чи їх посадові особи повинні сприяти реалізації громадянами 
їхніх екологічних прав, виявляти та припиняти порушення цих прав та при-
тягувати винних до відповідальності. 
Що стосується визначення поняття адміністративно-правової охоро-
ни, то вона розглядається з урахуванням всього значення охоронної функції 
правової системи держави, для якої властива здатність не тільки перешко-
джати відхиленням від нормальних процесів розвитку суспільних відносин 
у різноманітних сферах та їх усунення, але і бути ефективним організуючим 
і забезпечувальним засобом [4, с. 45–46]. Зустрічається і більш вузьке тлу-
мачення даного поняття як виконавчо-розпорядчої діяльності державних 
органів та уповноважених на те громадських організацій, що здійснюється в 
адміністративному порядку та проявляється в попередженні посягань на 
державне і громадське майно, в організації та здійсненні безпосередньої йо-
го охорони, а також в застосуванні в необхідних випадках засобів адмініст-
ративного впливу [5, с. 7].  
Таким чином, під адміністративно-правовою охороною необхідно ро-
зуміти діяльність держави з організації та забезпечення належних правовід-
носин у відповідних сферах життя суспільства, а також з виявлення та при-
пинення правопорушень у вказаній сфері та притягнення винних до відпо-
відальності. 
Необхідно відмітити, що адміністративно-правова охорона здійсню-
ється за двома напрямками. Перший полягає в належній діяльності відпові-
дних органів державної влади, спрямованій на встановлення та забезпечен-
ня існування такого стану суспільних відносин у певній сфері, за якого буде 
здійснюватися дієвий контроль за дотриманням прав та свобод громадян. 
Другий спосіб має ретроспективний характер і полягає в притягненні до  
адміністративної відповідальності та застосуванні стягнень за вчинення пе-
вних проступків. 
Об’єктом адміністративно-правової охорони є суспільні відносини, на 
які спрямована така діяльність. Одним з таких об’єктів виступають екологі-
чні права громадян, оскільки вони безпосередньо пов’язані з виконавчо-
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розпорядчою діяльність органів державної влади та їх посадових осіб, за-
кріплені в численних нормативно-правових актах, гарантуються державою 
та забезпечуються можливістю застосування адміністративного примусу. 
Що стосується нормативних засад адміністративно-правової охорони 
екологічних прав громадян, то найважливішим нормативно-правовим ак-
том, що її регулює, є Кодекс України про адміністративні правопорушення 
[6]. Статті його Глави 7 «Адміністративні правопорушення у сфері охорони 
природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини» 
передбачають застосування адміністративних стягнень саме за діяння, що 
посягають на фундаментальне право громадян – на безпечне для їх життя і 
здоров’я навколишнє природне середовище, і лише деякі з них передбача-
ють відповідальність за інші порушення. 
Таким чином, під адміністративно-правовою охороною екологічних 
прав необхідно розуміти діяльність держави в особі її уповноважених орга-
нів та посадових осіб з організації та забезпечення реалізації громадянами 
передбачених чинним законодавством екологічних прав, припинення їх по-
рушень та притягнення винних до відповідальності.  
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Втілення у життя реформи Національної поліції на своєму шляху  
зустрічає ряд перепон - чи то політичного, соціального, економічного чи 
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правового характеру. Серед основних слід виділити наступні причини: брак 
політичної волі, небажання суспільством сприймати нововведення, невід-
повідність діючого правового поля реальним вимогам реформи тощо. Саме 
на останній причині автор вважає за доцільне акцентувати увагу в рамках 
представлених тез як на ключовому складовому елементі реформи Націона-
льної поліції. Оскільки щиро переконаний у тому, що позитивні напрацю-
вання, серед яких: підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення 
підрозділів Національної поліції, посилена увага питанням якості підготов-
ки майбутніх та підвищення кваліфікації діючих правоохоронців вже стали 
фундаментом підрозділів Національної поліції, зокрема патрульної поліції. 
Діяльність правоохоронних органів стала предметом наукового дослі-
дження для великої кількості видатних науковців в галузі адміністративного 
права, зокрема: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, О. В. Батраченко, 
Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Галунько, С. М. Гусаров, А. Т. Комзюк, 
О. М. Музичук, О. Ю. Салманова та інші. Разом із тим, у наведеній вище 
сфері не спостерігається достатньої кількості наукових праць, присвячених 
питанням особливостей реалізації адміністративно-правових норм в діяль-
ності Національної поліції крізь призму діючого законодавства. 
Задля забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочин-
ності, підтримання публічної безпеки і порядку Національна поліція наді-
лена відповідними інструментами, а саме - повноваженнями та компетенці-
єю. У протидії адміністративним правопорушенням поліцейські керуються 
не лише Законом України «Про Національну поліцію» [1], а й положеннями 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) [1]. 
На переконання автора даних тез, найбільш дискусійним, та таким, що по-
требує негайної деталізації є положення статті 222 КУпАП – повноваження 
органів Національної поліції щодо розгляду справ про адміністративні пра-
вопорушення. Частина перша даної статті встановлює вичерпний перелік 
статей особливої частини КУпАП, за порушення яких розглядати та при-
ймати рішення в справах про адміністративні правопорушення мають право 
органи Національної поліції. Однак, виходячи з положень частини 3 статті 
13 Закону України «Про Національну поліцію» у складі поліції функціону-
ють: 1) кримінальна поліція; 2) патрульна поліція; 3) органи досудового 
розслідування; 4) поліція охорони; 5) спеціальна поліція; 6) поліція особли-
вого призначення. А отже, обґрунтованим видається висновок про надмірну 
широту терміну «органи Національної поліції» в рамках статті 222 КУпАП. 
Не вносить жодної ясності до поставленого питання й частина 2 статті 222 
КУпАП, положення якої лише констатують той факт, що від мені органів 
Національної поліції розглядати справи про адміністративні правопору-
шення і накладати адміністративні стягнення мають право працівники орга-
нів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальні звання, відпові-
дно до покладених на них повноважень, оскільки прямого та чіткого визна-
чення таких повноважень на сьогодні законодавець не передбачив. Лише 
аналіз положень Наказу МВС України № 1395 від 07 листопада 2015 року 
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«Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про 
адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху, зафіксовані не в автоматичному режимі» [3] дозволяє дійти висновку 
про те, що його положення стосуються визначених суб’єктів - поліцейських 
підрозділів патрульної поліції та поліцейських, на яких покладаються 
обов’язки із забезпечення безпеки дорожнього руху в окремих регіонах та 
населених пунктах, де тимчасово відсутня патрульна поліція. Вказані 
суб’єкти уповноважені приймати рішення за встановленою категорією 
справ - про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі. Відтак, досить 
легко визначити, що суб’єктом прийняття рішення за частиною статей щодо 
правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспор-
ту, правил користування засобами транспорту, визначених у рамках стат-
ті 222 КУпАП є патрульна поліція. Проте, залишається відкритим питання 
розмежування повноважень структурних підрозділів кримінальної поліції, 
яких достатня кількість. На практиці ж, врегулювання окресленої вище ав-
тором представлених тез правової прогалини зводиться до визначення 
об’єму повноважень та компетенції відповідних підрозділів Національної 
поліції через наявні у них бланки протоколів та постанов у справах про ад-
міністративні правопорушення. Тобто, якщо правоохоронець має при собі 
бланки протоколу та постанови встановлені Наказом МВС України № 1395, 
то відповідно й має повноваження і компетенцію щодо фіксації факту вчи-
неного адміністративного правопорушення шляхом складення відповідного 
протоколу та прийняття рішення у формі постанови у справі про адмініст-
ративне правопорушення. 
Резюмуючи проведене вище дослідження вбачаться можливим дійти 
висновку про те, що особливості реалізації адміністративно-правових норм 
в діяльності Національної поліції слід поділити на дві групи: 
 до першої групи пропонуємо віднести теоретико-правові особливо-
сті, які характеризуються наявністю прогалин у чинному законодавстві та 
прямо не впливають на провадження в справі про адміністративні правопо-
рушення; 
 до другої групи слід відносити організаційні особливості, які безпо-
середньо впливають на провадження в справі про адміністративні правопо-
рушення та, як результат, процес притягнення до адміністративної відпові-
дальності суб’єкта вчинення проступку. 
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ВИДИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ 
Будь-який різновид сучасного політичного процесу визначається ха-
рактером, спрямованістю та інтенсивністю політичних змін, під якими мо-
жуть розумітися перехід політичної системи з одного стану в інший; пере-
творення, що відбуваються в політичній структурі суспільства, політичній 
культурі й політичній поведінці; становлення та розвиток політичних інсти-
тутів; ускладнення форм політичної взаємодії та ін.  
Більшість існуючих у сучасній науковій літературі категорій, що ма-
ють відбивати динаміку розвитку соціальних і політичних систем, належ-
ним чином не розкривають реальне різноманіття, складність і багатомір-
ність процесів, які відбуваються у сучасній українській державно-правовій 
дійсності. Найбільш продуктивним для аналізу змісту та особливостей су-
часних політичних процесів уявляється використання категорії «трансфор-
маційний процес», під яким розуміється процес кардинальних змін характе-
ру, структури і механізмів функціонування політичної системи, спрямова-
ний на досягнення якісно нового стану системи — її інституціональної сфе-
ри, а також норм, цінностей та моделей політичної поведінки. Дана катего-
рія є нейтральною стосовно оцінки динаміки та напрямків суспільного про-
цесу: не маючи зайвого ідеологічного навантаження, вона дозволяє більш 
адекватно проаналізувати основні чинники, що впливають на характер пе-
ребігу і розвитку політичних процесів, з огляду на їх варіативність і можли-
ву непослідовність, виявити основні тенденції змін у політичній системі, 
визначивши, зокрема, можливі напрямки змін у взаєминах держави і грома-
дянського суспільства, а також особливості розвитку правосвідомості та 
правової культури населення. Уявляється, що саме дана категорія має вико-
ристовуватися сьогодні як ключове поняття у дослідженні сучасних сус-
пільств стосовно більшості основних аспектів соціального та політичного 
розвитку – від глобальної трансформації світового співтовариства до 
трансформації політичних еліт або культури. 
Основним змістом трансформаційного процесу є якісна й комплексна 
зміна структури і функціонування політичної системи суспільства, динаміка 
й результативність якого залежить від здатності політичних інститутів і ос-
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новних політичних акторів реагувати на внутрішні та зовнішні виклики. 
При цьому політична трансформація має розглядатися як стадіальний про-
цес, що складається з таких основних послідовних стадій: стадії формуван-
ня передумов трансформації системи відповідно до нових вимог суспільно-
політичного життя, деформації існуючої системи; стадії безпосередніх змін, 
комплексних інституційних і функціональних перетворень структури полі-
тичної системи та стадії закріплення нових інститутів, процедур, цінностей 
і моделей поведінки у політичній та правовій культурі суспільства. Виді-
лення основних стадій трансформаційного процесу дає можливість більш 
точно підійти до аналізу змін, що відбуваються у політичних системах, 
встановити та проаналізувати основні механізми сучасних трансформацій-
них процесів.  
Останні десятиліття у світі спостерігається безперервний процес соці-
ально-економічних, політико-правових та культурних змін. По-перше, вна-
слідок інформаційно-телекомунікаційної революції у промислово розвине-
ній зоні світу постіндустріальне суспільство поступово трансформується на 
суспільство інформаційне. По-друге, відбувається зміна соціально-полі-
тичної парадигми, яка співпала з інформаційною революцією (та, у свою 
чергу, частково викликана нею). По-третє, замість європоцентристського 
світу, у якому домінуючі позиції займали основоположні параметри захід-
ної раціоналістичної цивілізації, виникає нова всепланетарна цивілізація на 
основах органічного поєднання принципів диверсифікації та плюралізму 
центрів, народів, культур, релігій та ін. По-четверте, з розпадом СРСР та 
соціалістичного блоку скінчилася ера двополюсного світопорядку, заснова-
ного на протистоянні та інфраструктурі холодної війни, розпочалися широ-
комасштабні, якісні зміни у геополітичній структурі світу. 
Характер та спрямованість політичних трансформацій, що призводять 
до якісних змін у структурі та механізмах функціонування сучасних полі-
тичних систем, залежать від комплексу об’єктивних і суб’єктивних чинни-
ків, які супроводжують дані процеси та визначають особливості їх змісту та 
специфіку перебігу. Велике різноманіття політичних трансформацій, що 
відбулися у світі за минуле століття, спричинило появу цілої низки наукових 
трактувань характеру та сутності трансформаційних процесів, зокрема, – в 
межах концепцій модернізації, вестернізації, гуманізації, демократизації, 
інтернаціоналізації, регіоналізації, універсалізації, локалізації, глобалізації 
та ін. До основних різновидів трансформаційних процесів сучасної держав-
но-правової дійсності слід віднести процеси модернізації, демократизації та 
глобалізації. 
Модернізація як трансформаційний процес у найзагальнішому вигляді 
передбачає рух суспільства до найбільш ефективної моделі стійкого розви-
тку. Зміст політичної модернізації становлять якісні перетворення політич-
ної системи, пов’язані з відповідними трансформаціями в економічній, со-
ціальній і культурній сферах суспільства. При цьому необхідно зазначити, 
що політична модернізація не є рухом до певного заданого зразка, вона яв-
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ляє собою складний процес – трансформацію, що може мати альтернативні 
напрямки свого розвитку. 
Демократизація як різновид трансформаційного процесу являє собою 
процес кардинальної зміни суспільно-політичного устрою, перехід від різ-
них форм недемократичного політичного режиму до демократії. Сучасні 
теорії політичної транзитології концентрують увагу переважно на суспіль-
них трансформаціях, що відбуваються в пострадянських (постсоціалістич-
них) країнах, розглядаючи їх як певні якісні зміни інституціональних та со-
ціокультурних механізмів функціонування політичних систем. Аналіз су-
часних процесів демократизації як міжрежимних переходів сьогодні базу-
ється на уявленнях про багатофакторну природу, нелінійність розвитку, ва-
ріативність результатів демократичних транзитів. Специфіка, динаміка і ре-
зультативність політико-трансформаційного процесу демократизації у ве-
ликій мірі визначаються співвідношенням, характером взаємозв’язку та ін-
тенсивністю впливу цілої низки інституціональних та соціокультурних 
чинників. Слід також підкреслити, що в сучасному світі процеси демокра-
тизації як різновид трансформаційних процесів державно-правової дійснос-
ті набувають глобального характеру. 
Поряд з модернізацією і демократизацією, невід’ємною частиною сві-
тового трансформаційного процесу на сьогоднішній день є глобалізація, 
зміст якої складають кардинальні зміни в політиці, праві, економіці та куль-
турі держав сучасного світу, тобто такі істотні, якісні перетворення сучас-
ної державно-правової дійсності, що змінюють саму сутність світової соціа-
льно-політичної та економічної системи. Уявляється, що даний процес слід 
розглядати саме як особливий вид трансформації, що не може бути зведе-
ний до процесів інтеграції, інтернаціоналізації та ін., тим більше, що нині-
шня фаза глобалізації має цілу низку особливостей (пов’язаних, зокрема, із 
розвитком інформаційних та фінансових потоків), які завдають суттєвий 
вплив на процеси політичної, економічної і культурної інтеграції та фраг-
ментації сучасного суспільного життя.  
Таким чином, до основних різновидів трансформаційних процесів су-
часної державно-правової дійсності слід віднести такі процеси, як модерніза-
ція, демократизація та глобалізація. Світовий досвід суспільно-політичних 
трансформацій свідчить про те, що ці політичні процеси, до яких прикута 
увага сучасних іноземних і вітчизняних дослідників, тісно пов’язані між 
собою, але, при цьому, відрізняються друг один від одного за своїми джере-
лами, динамікою, ступенем керованості, а також масштабами інституціона-
льних і соціокультурних змін.  
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ОКРЕМІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ДПСУ  
З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 
Дослідження, проблеми принципів взаємодії Державної прикордонної 
служби України (ДПСУ) з правоохоронними органами, є логічним продов-
женням дослідження самого поняття «взаємодія» як організаційно-
правового явища. 
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» у ст. 4 визна-
чає, що така діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, за-
конності, дотримання прав і свобод людини [1]. 
Основні принципи діяльності ДПСУ прописані у спеціальних законах, 
зокрема: «Про розвідувальні органи України», «Про контррозвідувальну 
діяльність», «Про Національну поліцію», «Про Національну гвардію Украї-
ни», «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України», а 
також у багатьох інших нормативно-правових актах. Однак, значна кіль-
кість спеціальних принципів не знаходить свого нормативного закріплення, 
а тому їхнє дослідження можливе виключно шляхом аналізу наукових роз-
робок. Розглянемо окремі з них. 
Принцип безперервності взаємодії. Безперервність є філософською 
категорією, що відображає єдність перервної, поділеної реальності, взаємо-
перехід окремих її ланцюгів [2, с.100]. Безперервність означає взаємозв’язок 
і єдність відрізків часу, в яких реалізуються певні елементи взаємодії орга-
нів ДПСУ з іншими правоохоронними органами. 
Принцип широкого застосування гласних та негласних форм і спосо-
бів взаємодії. Зазначений принцип взаємодії встановлений ст. 3 Закону 
України «Про Державну прикордонну службу України» [3]. Зазначений 
принцип полягає у виборі тих форм та способів діяльності, які відповідають 
умовам у місцях виконання службових завдань: на державному кордоні, на 
лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції, в інших 
місцях виконання оперативно-службових та службово-бойових завдань. 
Принцип ефективності. Ефективність є якісним показником механіз-
му взаємодії, характеризує як весь управлінський процес, так і окремі його 
елементи. Цей принцип полягає у забезпеченні позитивного відношення ко-
рисного ефекту (результату) до витрат на його одержання. Цей принцип 
взаємодії настільки пов’язаний з іншими принципами, що про його само-
стійне існування без принципів науковості, плановості, системності, спіль-
ності інтересів взаємодіючих суб’єктів та інших принципів, помилково буде 
говорити. 
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Принцип правового обґрунтування означає, що реалізація взаємодії 
повинна мати чітку правову основу, сформовану на національному рівні. 
Хоча проблема його застосування ускладнюється з огляду на встановлену 
законодавством закритість окремих відомчих нормативно-правових актів, 
які регулюють виконання завдань ДПСУ. 
Принцип забезпеченості ресурсами. Його ще називають принципом 
достатності [4] Цей принцип передбачає раціональний та оптимальний роз-
поділ ресурсів, що необхідні для організації взаємодії: правових, інформа-
ційних, матеріальних, фінансових, людських, комунікаційних (транспорту 
та зв’язку), озброєння та інших. 
Специфіка виконання завдань ДПСУ, велика суспільна відповідаль-
ність за досягнення позитивного результату у наслідок їхнього виконання, 
наявність особливих ризиків обумовило поділ цього принципу на принцип 
достатності та принцип надмірності. Останній полягає у тому, що для за-
безпечення завдань ДПСУ в цілому, так і функцій взаємодії, потрібно мати 
таку чисельність сил та засобів, яка перевищує потрібну [5, с.12]. 
Принцип спеціалізованості (оптимального використання можливос-
тей суб’єктів, що взаємодіють). У правовій літературі можна зустріти його 
іншу назву – принцип спеціалізації [6] та комплексного використання сил та 
засобів взаємодіючих сторін тощо [7, с. 75]. Цей принцип можна вважати 
одним із основоположних з точки зору організації багатоінституційної вза-
ємодії, оскільки саме на підставі цього принципу відповідні суб’єкти взає-
модії виконують завдання згідно своїх статутних законів. 
Принцип паритетності (рівності) полягає у рівноправності взаємо-
діючих суб’єктів, чіткого закріплення їхньої ролі та функцій під час реалі-
зації взаємодії. У науковій літературі соціального та управлінського спря-
мування він згадується як принцип соціального партнерства [8; 9]. Цей 
принцип означає, що кожен з учасників взаємодії не втрачає своєї самостій-
ності, не входить у підпорядкування один одному, а має рівні права при ви-
рішенні всіх питань спільної діяльності. 
Принцип збалансованості обумовлює вимогу забезпечення під час 
взаємодії балансу інтересів та можливостей взаємодіючих суб’єктів. Реалі-
зація цього принципу відбувається шляхом врахування ресурсних та компе-
тенційних можливостей взаємодіючих суб’єктів; їхніх внутрішніх обмежень 
в управлінських системах; різної інтерпретації службових та бойових ситу-
ацій; можливих міжособистісних конфліктів тощо. Цей принцип відповідає 
принципу сумісності елементів взаємодії дослідженого Х. П. Ярмакі, що 
передбачає відсутність протиріч між заходами щодо організації взаємодії 
між суб’єктами взаємодії, навіть якщо ці заходи ефективні з точки зору ву-
зьковідомчих інтересів [10, с. 72–74]. 
Принцип «головної ланки» обумовлює виділення однієї стратегічної 
мети, на яку опиратимуться суб’єкти взаємодії під час виконання службово-
бойових завдань. Постановка мети під час планування взаємодії не виклю-
чає відмови від інших (другорядних) цілей. Більше того, досягнення право-
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охоронної цілі, якраз і являє собою основну ціль, досягнення якої дозволить 
розв’язати усю сукупність проблем. 
Принцип цільової адаптації. Цей принцип в правових науках не до-
сліджувався. В теорії управління правоохоронними органами та силами 
правопорядку він висвітлений поверхнево. Будучи безпосередньо управлін-
ським принципом, а не правовим, він є предметом наукової уваги вчених 
управлінців, соціологів, кібернетиків, та зустрічається у науковій літературі 
під назвою «принцип гнучкості та адаптивності» [11]. У відповідності з цим 
принципом ефективна політика організації взаємодії формується в силу орі-
єнтації усіх елементів, зв’язків, методів і прийомів, які використовуються в 
механізмі досягнення стратегічної мети. 
Принцип пропорційної відповідальності за наслідки взаємодії перед-
бачає облік та оцінку діяльності взаємодіючих елементів за той обсяг діяль-
ності, який покладався на них відповідно до плану взаємодії [12]. У відпові-
дності з цим принципом взаємодія ДПСУ з правоохоронними органами 
здійснюється згідно із нормативно-правовими актами та планами взаємодії. 
Істотною є умова реалізації цього принципу яка полягає у тому, що відпові-
дальність за виконання певної функції під час взаємодії не повинна пере-
вищувати обсягу наданих повноважень, але і не повинна бути меншою за ці 
повноваження. 
Поданий перелік досліджених принципів взаємодії не може вважатись 
абсолютно вичерпним. До переліку принципів взаємодії ДПСУ з правоохо-
ронними органами можна віднести також принципи: цілеспрямованості, 
плановості, безперервності, системного підходу (системності), ефектив-
них комунікацій, програмно-цільового підходу, субсидіарності, зворотного 
зв’язку, комплексності, маневреності, посилення управляючих параметрів 
системи, науковості, резерву тощо. 
Усі окреслені нами принципи взаємодії мають важливе, хоча і не од-
накове значення, однак досягнення високих результатів взаємодії забезпе-
чується їхнім системним та комплексним застосуванням. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ  
З ТІНЬОВОЮ ЗАЙНЯТІСТЮ В УКРАЇНІ 
Докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі України, 
пов’язані з виникненням військового конфлікту на сході нашої держави, 
обумовили необхідність створення нової системи забезпечення національ-
ної безпеки, що передбачає стратегія національної безпеки України [1]. 
Конкретні засоби і шляхи забезпечення національної безпеки України обу-
мовлюються пріоритетністю національних інтересів, необхідністю своєчас-
ного вжиття відповідних заходів і ґрунтуються на повазі до норм і принци-
пів міжнародного права. На жаль, сьогодні багато кризових процесів в еко-
номіці пов’язані з погіршенням трудоресурсного потенціалу України та збі-
льшенням тіньової зайнятості населення. 
За даними різних контролюючих органів, нелегальне працевлашту-
вання становить 15–30 % від офіційно працюючих. Це означає, що наймаю-
чись на роботу, такі працівники отримують частину заробітної плати в 
«конвертах», або працюють неофіційно й отримують повністю незадекла-
ровану зарплату.  
Представники різних контролюючих органів знаходять порушення 
трудового законодавства майже на всіх перевірених підприємствах (на  
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понад 90 % тих структур, куди завітали контролери). До недавнього часу 
питаннями перевірки трудового законодавства займалися різні органи. Адже 
стаття 259 Кодексу законів про працю України (в ред. Закону від 3.07.2010 р.) 
[2], яка діяла до 2015 року визначала, що центральні органи виконавчої вла-
ди здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на під-
приємствах, установах і організаціях, що перебувають у їх функціонально-
му підпорядкуванні, крім податкових органів, які мають право з метою пе-
ревірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий конт-
роль на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми 
власності та підпорядкування. На жаль, контроль тіньових схем Державною 
фіскальною службою України не був ефективним, оскільки більшість видів 
перевірок податкові органи мали право проводити після повідомлення про 
них структурам, що перевіряються, не пізніше, ніж за 10 календарних днів 
до початку перевірки. 
Але таке правило порушує міжнародну практику раптовості прове-
дення перевірок, зокрема, встановлених різними Конвенціями Міжнародної 
організації праці, у яких зазначається, що державні інспектори мають право 
безперешкодного проходу без попереднього повідомлення в будь-яку годи-
ну на будь-яке підприємство, яке підпадає під їх контроль. Тому нова редакція 
статті 259 Кодексу законів про працю (Закон № 77-VIII від 28.12.2014 р.) [3] 
стверджує, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавст-
ва про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду 
діяльності, господарювання, фізичними особами-підриємцями, які викорис-
товують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 
законодавства про працю. Таким органом центральної влади є Державна 
служба України з питань праці (Даржпраці), Положенням про яку було за-
тверджено постановою КМУ у лютому 2015 року [4]. Відповідно до цього 
Положення представники Держпраці для виконання покладених на неї за-
вдань мають право безперешкодно проводити відповідно до вимог закону 
без попереднього повідомлення у будь-яку годину перевірки виробничих, 
службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних 
та юридичних осіб, які використовують найману працю, та у разі виявлен-
ня, фіксувати порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за 
додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці. Це значно роз-
ширює можливості Міністерства праці та соціальної політики України у 
встановленні фактів тіньової зайнятості в Україні. 
Основні критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від проваджен-
ня господарської діяльності у частині додержання вимог законодавства про 
працю та які визначають періодичність здійснення планових заходів держа-
вного нагляду (контролю) у цій царині, у значній мірі пов’язані з тіньовою 
діяльністю. Зокрема, до них відносяться: 
 виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче законода-
вчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати; 
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 невідповідність кількості працівників суб’єкта господарювання об-
сягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг); 
 наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності 
працюючих і заробітної плати та показниками звітності, поданих до органів 
державної влади. 
Саме у таких господарських структурах, у першу чергу, повинні про-
водитися контрольні заходи щодо додержання законодавства про працю, 
зокрема, виявлення тіньової зайнятості. При чому, з 2015 року встановлено 
нові підвищені штрафні санкції за порушення трудового законодавства. Та-
кі штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-
господарських санкцій. 
Положенням про Державну службу України з питань праці [4] також 
передбачено, що у випадках передбачених законом, посадові особи Держа-
вної служби з питань праці можуть складати протоколи і про адміністрати-
вні правопорушення та накладати адміністративні стягнення. Так, статтею 
41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (в ред. від 
10.06.2017р. [5]), передбачено, що фактичний допуск працівника до роботи 
без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи інозем-
ця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про 
оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу бі-
женця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосу-
вання праці іноземця або особи без громадянства, – тягнуть за собою накла-
дення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незале-
жно від форм власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують 
найману працю від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (від 8500 до 17000 грн., або приблизно від 320 до 640 дол. 
США). Повторне вчинене протягом року таке порушення, за яке особу вже 
було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладання 
штрафу на посадових осіб в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неопода-
тковуваних мінімумів громадян (від 17000 до 34000 грн, або приблизно від 
640 до 1280 дол. США). 
Таким чином, з-поміж країн Європи Україна має найменші штрафні 
санкції (навіть після їх значного підвищення у 2015 році) за нелегальне 
працевлаштування. А в країнах Східної Європи, наших найближчих сусідів, 
мінімальні штрафні санкції за неоформлення трудового договору складають 
від 1030 дол. США (Болгарія) до 12500 дол. США (Чехія), а максимальні – 
від 10300 дол. США (Болгарія) до 250000 дол. США (Словаччина). У Фран-
ції за нелегальну зайнятість взагалі встановлено кримінальну відповідаль-
ність. Але запровадження такої відповідальності в нашій країні є дискусій-
ним питанням. Тому в Україні з метою протидії тіньової зайнятості законо-
давці та урядовці більше схиляються до посилення адміністративно-
фінансових санкцій за порушення норм трудового законодавства, щоб робо-
тодавцям було вигідніше укладати трудові договори, ніж платити штрафи. 
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Таким чином, одним з дієвих напрямків протидії випадкам нелегаль-
ного працевлаштування є посилення адміністративно-правових санкцій за 
порушення норм трудового законодавства відповідно до Європейських 
норм. Крім того, дієвим напрямком протидії нелегального працевлаштуван-
ня буде підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що від-
повідно до чинного законодавства не індексується та не відповідає економі-
чним реаліям, та підвищення заробітної, оскільки в Україні рівень тінізації 
зайнятості населення суттєво впливає на економічну безпеку нашої держави.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, 
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 
На сучасному етапі розбудови демократичної, правової, соціальної 
держави в Україні в межах європейського напрямку її розвитку першочер-
гового значення набуває питання забезпечення прав і свобод особистості. 
Конституція України визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю. Дотримання прав 
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людини є фундаментальною конституційною засадою в Україні, дія якої 
відповідно спрямовує всю сукупність суспільно-політичних відносин. 
Утвердження та забезпечення прав і свобод людини проголошуються голо-
вним обов’язком держави.  
Надзвичайна значущість даного питання в сучасних умовах суспіль-
ного та державного розвитку зумовлює актуальність дослідження змісту і 
особливостей такого окремого аспекту проблеми захисту прав та свобод 
людини і громадянина, як питання адміністративно-правового забезпечення 
прав громадян, засуджених до позбавлення волі. Права громадян, засудже-
них до позбавлення волі, являють собою важливий елемент їх правового 
статусу. Реальність і гарантованість прав дають можливість підвищити ефе-
ктивність діяльності установ і органів, що виконують покарання, забезпечи-
ти законність при виконанні кримінального покарання, а також належний 
рівень дисципліни і внутрішнього порядку в органах та установах виконан-
ня покарань в Україні. 
Відповідно до норм чинного законодавства України, що закріплюють 
основи правового статусу громадян, засуджених до позбавлення волі, дер-
жава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, за-
безпечує необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і 
правову захищеність та їх особисту безпеку. Засуджені користуються всіма 
правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією України, за 
винятком обмежень, визначених Кримінально-виконавчим Кодексом, ін-
шими законами України, та особливих обмежень, встановлених вироком 
суду. Правовий статус засуджених іноземців і осіб без громадянства визна-
чається законами України, а також міжнародними договорами України, зго-
да на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Правовий ста-
тус засуджених визначається законами України, виходячи із порядку і умов 
виконання та відбування конкретного виду покарання. 
Закріплені в законодавстві України основи правового статусу грома-
дян, засуджених до позбавлення волі, стають необхідною правовою осно-
вою щодо створення реальних можливостей для розбудови цілісної та якіс-
ної системи адміністративно-правового забезпечення прав громадян, засу-
джених до позбавлення волі. Забезпечення правового захисту громадян, за-
суджених до позбавлення волі, являє собою відповідну діяльність цілої низ-
ки суб’єктів – загальнодержавних органів влади, правоохоронних та конт-
ролюючих органів, зокрема і відомчих, місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування та громадських суб’єктів, – спрямовану 
на охорону та захист, відновлення й відстоювання прав, свобод і законних 
інтересів засуджених, у тому числі за допомогою різних форм контролю 
(нагляду), застосовуваних у взаємозв’язку одна з одною. 
Вихід на якісно новий рівень діяльності щодо адміністративно-
правового забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в 
Україні, потребує сьогодні вирішення комплексу завдань як на законодав-
чому, так і на організаційному рівні, переважна більшість яких пов’язана із 
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ще незавершеним процесом становлення сучасної правової системи в Укра-
їні. Як відзначають сучасні експерти, актуальним завданням сьогодні є роз-
робка і сприйняття ідеї сучасної європейської доктрини прав та свобод лю-
дини і громадянина, відповідно до якої мають формулюватися нормативно-
правові норми, у тому числі норми кримінального і адміністративного пра-
ва, що обмежують засуджених у багатьох конституційних і цивільних пра-
вах та свободах. 
Ефективне адміністративно-правове забезпечення прав громадян, за-
суджених до позбавлення волі в Україні, в сучасних умовах передбачає ви-
вчення та застосування існуючого зарубіжного досвіду з даного питання. 
Сучасні міжнародні правові стандарти у даній галузі орієнтують вітчизня-
ного законодавця на чітке закріплення та забезпечення ефективної реаліза-
ції прав громадян, засуджених до позбавлення волі. Сьогодні Україна є уча-
сником численних міжнародних договорів, вона визнає низку резолюцій та 
рішень міжнародних організацій, в першу чергу ООН, з питань дотримання 
прав засуджених. Серед таких рішень варто назвати такі міжнародні доку-
менти, як Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями, Кодекс 
поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, Звід принципів за-
хисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню будь-яким чи-
ном, Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що сто-
суються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські прави-
ла»), Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила та інші акти, що фіксу-
ють ті або інші параметри правового статусу осіб, які відбувають позбав-
лення волі та інші покарання, стосуються питань виправлення й соціального 
перевиховання, розміщення засуджених, управління установами пенітенці-
арної системи, встановлення основних адміністративно-правових форм і 
методів забезпечення, а також визначення організаційних засобів адмініст-
ративно-правового забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення 
волі. 
Розвиток системи адміністративно-правового забезпечення прав засу-
джених, особливо в контексті зазначених вище міжнародних актів, є своєрі-
дним показником бажання та можливості України дотримуватись прийня-
тих зобов’язань, що безпосередньо впливає на її загальний міжнародний 
авторитет. Більше того, як відзначають вітчизняні експерти, належне забез-
печення основних прав людини під час відбування покарання у вигляді по-
збавлення волі нерідко стає умовою для розвитку ефективного міжнародно-
го співробітництва в інших важливих для України сферах — економічній, 
оборонній, гуманітарній та ін. 
В цілому можна відзначити, що сьогодні основні вимоги норм міжна-
родного права знайшли досить повне відбиття в національному законодав-
стві України, яке здебільшого відповідає параметрам, запропонованим між-
народними стандартами до поводження з засудженими. Так, зокрема, з ура-
хуванням сучасних вимог міжнародно-правових норм за останній час були 
внесені суттєві зміни до статей Кримінально-виконавчого Кодексу України, 
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а також цілої низки законів відповідно до Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання 
кримінальних покарань та реалізації прав засуджених», розроблено низку 
проектів змін до законодавчих актів України щодо адаптації порядку засто-
сування окремих інститутів кримінального та адміністративного права до 
сучасних європейських стандартів та ін. Тож у цьому зв’язку основні про-
блеми функціонування та розвитку системи адміністративно-правового за-
безпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, нара-
зі вбачаються не стільки в принциповій відмінності вітчизняного законо-
давства від законодавства провідних європейських країн, скільки в пробле-
мах його реалізації, обумовлених, зокрема, досить обмеженими економіч-
ними та соціальними можливостями країни, а також низьким рівнем право-
вої культури. 
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ЩОДО СТАНУ МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
На сьогодні можна стверджувати, що рівень фінансування органів су-
дової влади є незадовільним. Зокрема, рівень фінансового забезпечення по-
треби судової системи України на 2016 рік складав 47,9 % від потреби в об-
сязі 11091 млн гривень. Тобто незадоволена потреба в бюджетних коштах 
на 2016 рік складала 5777,8 млн грн., а в 2015 році – 6097,0 млн грн при по-
требі – 10705,0 млн грн [1]. Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2017 рік» фінансування судової систем передбачено на рівні 
8632,1 млн грн. [2], що не відповідає потребам декілька літньої давності. 
Наведена інформація свідчить про значне (майже 50 %) недофінансування 
судової системи протягом останніх років.  
У контексті наведеного вище слід відмітити те, що сьогодні судова 
система як ніколи потребує належного фінансування в зв’язку зі здійснюва-
ною судовою реформою. Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 
від 2 червня 2016 року передбачено введення нових інституцій у судовій 
системі, реформування старих, значне збільшення фонду оплати праці суд-
дів. Мова йде про запровадження Вищої Ради правосуддя, створення Єди-
ної судової інформаційної системи тощо. Як приклад, тільки створення 
Служби судової охорони за попередніми розрахунками потребує близько 1 
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млрд грн. У ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» перед-
бачено, що лише базовий розмір посадового окладу судді в залежності від 
займаної посади становить від 48 тис грн. (суддя місцевого суду) до 120 тис 
грн. (суддя Верховного Суду України). При цьому до базового розміру по-
садового окладу встановлюються доплати за: вислугу років; перебування на 
адміністративній посаді в суді; науковий ступінь; роботу, що передбачає 
доступ до державної таємниці; а також застосовуються регіональні коефіці-
єнти [3]. Не ставлячи під сумнів доцільність запроваджених реформ зазна-
чимо, що всі вони потребують здійснення значного матеріально-фінан-
сового забезпечення. Проте приріст такого фінансування останні роки здій-
снювався неповноцінно й у цілому сфера судочинства значно недофінансу-
вана.  
Наведена проблема негативно впливає на функціонування всієї судо-
вої системи. Так, наприклад, на сьогодні в зв’язку із зазначеним існує по-
треба щодо належного забезпечення судів приміщеннями, які б відповідали 
вимогам щодо здійснення правосуддя. Багато судів розташовано в примі-
щеннях, що потребують капітального ремонту, а також в приміщеннях, що 
не перебувають у державній власності (договір оренди). За офіційною інфо-
рмацією Державної судової адміністрації України, що була надана нею за 
підсумками роботи за 2010-2012 роки, станом на кінець 2012 рік із 763 судів 
загальної юрисдикції (без урахування Верховного Суду України та вищих 
спеціалізованих судів), які використовують для відправлення судочинства 
863 приміщення, 108 судів (14%) розміщуються в приміщеннях, які відпові-
дають вимогам щодо здійснення судочинства, в тому числі 98 (14%) місце-
вих загальних судів, 1 (4%) апеляційний суд м. Києва, 4 (50%) апеляційні 
господарські суди, 5 (18%) місцевих господарських судів. При цьому решта 
судів потребують створення умов для їх належного функціонування шля-
хом проведення капітального ремонту, реконструкції, добудови існуючих 
приміщень, а в багатьох випадках – нового будівництва. [4]. Згідно зі звітом 
Державної судової адміністрації за 2014 рік, із 763 судів загальної юрисди-
кції (без урахування Верховного Суду України та вищих спеціалізованих 
судів) 117 судів (15,3 %) здійснюють правосуддя в умовах, що максимально 
наближені до характеристик належного приміщення, в тому числі 
106 (15,9 %) місцевих загальних судів, 1 (4 %) апеляційний суд м. Києва, 
5 (62,5%) апеляційних господарських судів, 5 (18 %) місцевих господарсь-
ких судів. Решта приміщень судів потребують реконструкції, капітального 
ремонту або нового будівництва [5]. У подальшому в своїх звітах Державна 
судова адміністрація не надавала офіційної інформації щодо стану примі-
щень, в яких розташовані суди [6].  
Таким чином, наведені статистичні дані свідчать про жахливий стан 
забезпечення судів належними приміщеннями, які б відповідали вимогам 
щодо здійснення правосуддя, що в свою чергу обумовлено незадовільним 
рівнем матеріально-фінансового забезпечення органів судової влади.  
Дана проблематика потребує свого вирішення в найближчий час, оскільки 
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заважає ефективному функціонуванню органів судової, чим і порушується 
принцип доступності здійснення правосуддя. 
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ЗАВДАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПРАЦІВНИКІВ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
В умовах реформування системи правоохоронних органів Україні, зок-
рема реформ Міністерства внутрішніх справ України, зміни у нормативному 
забезпеченні діяльності поліції в Україні торкнулися і організації післядип-
ломного навчання.  
В положенні про організацію післядипломної освіти працівників На-
ціональної поліції визначенні загальні завдання післядипломної освіти пра-
цівників поліції. Зміст та види післядипломної освіти характеризуються рі-
зноманітністю, а тому, для кожного виду післядипломної освіти мають бути 
сформовані конкретні завдання. Адже, під час організації та проведення пі-
слядипломної освіти здійснення усіх зазначених завдань, по-перше, не є до-
цільним, а, по-друге, не можливе у зв’язку з обмеженістю часу такого на-
вчання. 
Більш детально аналізуючи кожен вид післядипломної освіти можна 
діяти висновків, що і завдання для кожного з них мають певні особливості.  
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Положення про організацію післядипломної освіти працівників Наці-
ональної поліції України визначає такі її види: спеціалізація, перепідготов-
ка, підвищення кваліфікації та стажування. 
Виходячи зі змісту спеціалізації можна констатувати, що її завдання-
ми є одержання нових знань за освітньо-професійною або освітньо-
науковою програмою, що дозволить поліцейському в подальшому здійсню-
вати відмінні від існуючих повноваження. Саме набуття нових знань та на-
вичок є основним завданням для цього виду освіти.  
Перепідготовка поліцейських – це професійне навчання, спрямоване 
на оволодіння працівниками поліції іншою професією. Але, в Україні скла-
лася така ситуація, що за весь час існування Міністерства внутрішніх справ 
проведення перепідготовки не проводилось. Це пояснюється тим, що для 
зайняття вакантної посади в Міністерстві внутрішніх справ України не є 
необхідним проходження перепідготовки. Тому постає питання щодо доці-
льності встановлення такого виду післядипломної освіти в системі Націона-
льної поліції України. Для перепідготовки головними особливими завдан-
нями мають стати формування нових знань та навичок, які необхідні для 
виконання завдань пов’язаних з іншою «поліцейською» професією. 
Особливої уваги потребує конкретизація завдань підвищення кваліфі-
кації, адже саме це вид післядипломної освіти є найрозповсюдженим у сис-
темі Міністерства внутрішніх справ України. Підвищення кваліфікації пе-
редбачає підвищення рівня професійної майстерності поліцейського для ви-
конання службових завдань у рамках своїх професійних обов’язків. Варто 
наголосити, що доречно більш детально регламентувати саме принципи ор-
ганізації підвищення кваліфікації поліцейських. В умов рушійних змін у 
суспільно-політичному житті країни принципами організації підвищення 
кваліфікації поліцейських, окрім загальних, мають бути: своєчасність, доці-
льність, ефективність, актуальність, мотивування працівника до оновлення 
або удосконалення свої професійних вмінь та навичок, а також зручність. 
Під останнім принципом варто розуміти вдале поєднання форм післядип-
ломної освіти (очної та дистанційної), тривалості та періодичності прове-
дення підвищення кваліфікації. Отож, особливості завдань підвищення ква-
ліфікації поліцейських можна визначити як актуалізація та оновлення знань, 
умінь та навичок необхідних для виконання покладених на працівника про-
фесійних обов’язків. 
Стажування передбачає набуття працівником поліції досвіду вико-
нання завдань і обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань. 
Для такого виду післядипломної освіти характерна практична спрямова-
ність, адже лише набуття знань, умінь та навичок є недостатнім для ефекти-
вного їх застосування у практичній діяльності, тому для забезпечення полі-
цейського здібностями застосування отриманих під час освіти знань за-
вданням стажування має стати саме «переведення» теоретичних знань на 
практичні уміння. 
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Отож, коротко проаналізувавши завдання післядипломної освіти пра-
цівників Національної поліції України, можна дійти висновку, що особли-
вості кожного її виду знаменують особливі завдання, досягнення яких є 
вкрай необхідним у сучасних умовах реформування Міністерства внутрі-
шніх справ України. 
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ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ГРУЗІЇ 
Сучасні соціальні, економічні, політичні зміни, які відбуваються в 
державі, відображаються в діяльності органів державної влади, в тому числі 
й поліції, впливають на їх реформування та модернізацію [1, c. 87]. 
Ефективне виконання завдань, покладених на поліцію, неможливе без 
створення належного механізму управління. Його розробка та оптимізація 
мають спиратися на науковий підхід, а також враховувати позитивний зару-
біжний досвід діяльності поліції. 
Принципи діяльності поліції в зарубіжних країнах у переважній біль-
шості подібні між собою, це пояснюється як процесами інтеграції законо-
давства, активною міжурядовою координацією заходів протидії правопо-
рушенням,так і обміном досвіду проведення конкретних профілактичних 
заходів. Більшою мірою це стосується країн-членів Євросоюзу, хоча в кож-
ній країні все ж таки залишаються специфічні риси з огляду на особливості 
їх розвитку, правові традиції, ментальність і ступінь активності громадян [2, 
с. 75–76, 3, с. 166].  
Відтак, сьогодні Україна потребує в окремому дослідженні питання 
порівняльно-правового (компаративного) аналізі завдань та принципів дія-
льності поліції в інших країнах з метою визначення напрямів використання 
позитивного досвіду, напрацьованого за кордоном, у вітчизняному право-
вому полі, зокрема для протидії злочинності. 
Окремі аспекти діяльності поліції в зарубіжних країнах уже ставали 
предметом дослідження в наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених, а саме О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, С. М. Гусаро-
ва, А. С. Васильєва, С. В. Додіна, С. В Ківалова, В. К. Колпакова, А. Т. Ком-
зюка, Р. С. Мельника, В. П. Науменко, А. П. Павлова, П. В. Пашка,  
О. С. Проневича, К. К. Сандровського, О. Ю.Синявську, С. С. Терещенка та 
ін. Вказаними вченими зроблено значний внесок у науку адміністративного 
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права, зокрема при дослідженні діяльності поліції в зарубіжних країнах, 
проте принципи діяльності поліції Грузії все ж висвітлено недостатньо, а в 
існуючих наукових працях указані питання досліджувались фрагментарно 
або в рамках ширшої правової проблематики, без комплексного підходу, що 
підкреслює актуальність та новизну обраної тематики. 
Великий тлумачний словник сучасної української мови термін «прин-
цип» тлумачить як основне вихідне положення якої-небудь наукової систе-
ми, теорії, ідеологічного напряму тощо [4, с. 1125]. Принцип – це одна з 
фундаментальних філософських категорій, що використовується для харак-
теристики суспільних відносин у будь-якій сфері діяльності [5, c. 20]. На 
відміну від об’єктивних законів, принципи залежать від свідомості людей, 
від пізнання ними діючих законів природи й суспільства [6, c. 722]. Багато-
планова правоохоронна діяльність із забезпечення виконання значного об-
сягу роботи, яка пов’язана з охороною, захистом і виконаннями функцій, 
покладених на поліцію, будується на основі принципів [7, c. 264].  
Відповідно до ст. 5 Закону Грузії «Про поліцію» [8], діяльність поліції 
Грузії регулюється Конституцією Грузії, міжнародно-правовими актами 
Грузії, Законом Грузії «Про поліцію» та іншими законами Грузії, норматив-
но-правовими актами Президента Грузії, Уряду Грузії, Прем’єр-міністра 
Грузії та Міністра. 
Що стосується принципів діяльності поліції Грузії, то це питання ре-
гулює ст. 8 Закону Грузії «Про поліцію», де зазначено, що поліцейські в 
своїй діяльності неухильно дотримуються принципів захисту і поваги осно-
вних прав і свобод людини, законності, неприпустимість дискримінації, 
пропорційності, здійснення дискреційних повноважень, політичної нейтра-
льності та прозорості діяльності поліції. 
Застосування поліцейськими поліцейських заходів з порушенням ос-
новних керівних принципів діяльності поліції тягне відповідальність, вста-
новлену законодавством Грузії. 
У зв’язку з цим вважаємо за доцільне зупинитись на аналізі змісту 
принципу пропорційності діяльності поліції Грузії. 
Згідно ст. 12 закону Грузії «Про поліцію» принцип пропорційності це 
поліцейський захід який повен слугувати досягненню легітимної мети. Об-
раний поліцейський захід повен бути найбільш (максимально) відповідним, 
необхідним і пропорційним.  
Обраний поліцейським поліцейський захід є найбільш відповідним, 
якщо його застосування дозволяє досягти легітимної мети.  
Обраний поліцейським найбільш відповідний поліцейський захід є 
необхідним, якщо неможливо використати інший засіб, який при досягненні 
легітимної мети спричинив би найменшу шкоду як адресату заходу так і 
іншій особі.  
Застосований поліцейським необхідний поліцейський захід є пропор-
ційним, якщо шкода, заподіяна правовому благу, що охороняється законом, 
не перевищує благо, для захисту якого він був застосований.  
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Правові дії поліції припиняються, якщо мета цих дій досягнута або 
очевидна неможливість досягнення мети [8]. 
Таким чином, слід зазначити, що аналіз досвіду зарубіжних країн дія-
льності поліції та обґрунтоване впровадження позитивного досвіду дозво-
лить суттєво підвищити ефективність діяльності поліції України, виробити 
дієву систему заходів щодо якісної охорони громадського порядку, профі-
лактики правопорушень, охорони та захисту прав і свобод людини та гро-
мадянина, зниження криміналізації суспільства в цілому.  
Необхідно підкреслити, що деякі з розглянутий принципів діяльності 
поліції Грузії можуть бути застосовні під час організації діяльності поліції в 
Україні, проте, як правило, виключно з урахуванням специфіки національ-
ного законодавства.  
Отже, з метою удосконалення діяльності поліції в Україні зазначений 
принцип пропорційності діяльності поліції може знайти своє правове закрі-
плення у закону України «Про Національну поліцію» [9] у межах окремої 
статті. 
Перспективними напрямами подальших досліджень у цій сфері є ана-
ліз досвіду діяльності поліції в країнах Європи. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Засоби масової інформації (далі ЗМІ) називають ще «четвертою вла-
дою», тому що вони мають змогу впливати на свідомість людей за допомо-
гою пропаганди, використання прихованої реклами та інших засобів впливу 
на маси, а значить і впливати на політику в державі. Крім того, ЗМІ висту-
пають інструментом в інформаційній війні, яка ведеться між державами, 
тому завданням кожної країни стає посилення контролю за діяльністю ЗМІ 
за допомогою адміністративно-правового регулювання. Зокрема, потрібен 
дієвий механізм органів державної влади, який би реалізовував державну 
політику у цій сфері та здійснював контроль за інформаційними потоками в 
Україні. Це пояснює те, що вивчення та аналіз адміністративно-правового 
регулювання діяльності ЗМІ з боку науковців та юристів-практиків актуа-
льне як в Україні, так і за її межами. 
Найбільш поширеним є трактування адміністративно-правового регу-
лювання як цілеспрямованого, впорядковуючого, управлінського впливу 
держави на суспільні відносини. Що стосується адміністративно-правового 
регулювання діяльності ЗМІ, то можна погодитись з думку Каміля Прима-
кова, що це діяльність органів державної влади, яка спрямована на впоряд-
кування, охорону та розвиток суспільних відносин, що виникають у сфері 
масової інформації, за допомогою адміністративно-правових засобів [1,  
с. 147]. Тому аналіз адміністративно-правового регулювання ЗМІ передбачає 
насамперед визначення об’єкта, суб’єктів та законодавчої бази у цій сфері.  
Об’єктом адміністративно-правового регулювання з боку держави ви-
ступають ЗМІ. Під ЗМІ розуміються газети, журнали, теле- і радіопрограми, 
кінодокументалістика, інші періодичні форми публічного розповсюдження 
масової інформації [2]. Засоби масової інформації репрезентуються редак-
ціями періодичної преси, теле- і радіомовлення (інформаційними агентст-
вами, іншими установами, які здійснюють випуск масової інформації) [2]. 
Таким чином адміністративно-правовому регулюванню підлягає діяльність 
у сфері публічного розповсюдження масової інформації, незалежно від  
форми, яку вона приймає (газета, журнал, кіно, телепрограма і т.д). Аналі-
зуючи законодавство України, можна дійти висновку, що засоби масової 
інформації діють у вигляді друкованих засобів масової інформації (пресу), 
теле- і радіомовної організації, інформаційного агентства, електронного за-
собу масової інформації та Інтернету.  
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Суб’єктами адміністративно - правового регулювання діяльності за-
собів масової інформації виступають різноманітні органи державної влади, 
з яких можна відокремити як загальні так і спеціальні. Загальні - здійсню-
ють регулювання всіх сфер діяльності держави і є загальнодержавними. 
Спеціальні суб’єкти здійснюють адміністративно-правове регулювання са-
ме діяльності засобів масової інформації, тому їх повноваження обмежу-
ються цією сферою, Розглянемо основні з них. Так, до загальних суб’єктів 
адміністративно-правового регулювання діяльності ЗМІ відносять: 
 Верховну Раду України - визначає державну політику щодо ЗМІ, 
законодавчі основи її реалізації, гарантії соціального і правового захисту 
працівників цієї сфери; 
 Президента України, який є гарантом державного суверенітету, те-
риторіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 
свобод людини і громадянина [3]. Зокрема Президент України видає укази, 
які носять регулятивний характер у сфері забезпечення діяльності ЗМІ; 
 Кабінет Міністрів України – забезпечує проведення державної по-
літики в інформаційній сфері, спрямовує і координує діяльність міністерств 
та інших органів виконавчої влади у цій сфері; 
До спеціальних: 
 Міністерство інформаційної політики України – є головним орга-
ном у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету 
України, державного іномовлення та інформаційної безпеки [4]. 
 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, 
яка є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою дія-
льності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіо-
мовлення, а також здійснення регуляторних повноважень [5]. 
 Державний комітет України з телебачення та радіомовлення – є го-
ловним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і ра-
діомовлення, інформаційній та видавничій сфері [6]. 
 Управління у справах преси та інформації обласних державних ад-
міністрацій. 
Великий вплив на сферу державної політики мають комітети Верхов-
ної Ради України, як органи Верховної Ради України, які утворюється з чи-
сла народних депутатів України для здійснення окремих напрямів законо-
проектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених 
до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій 
[7]. Тому, окремо можна відзначити комітет Верховної Ради України з  
питань свободи слова та інформаційної політики, предметами відання якого 
є: 1) державна політика у сфері інформації та інформаційної безпеки; 2) сво-
бода слова; 3) право громадян на інформацію; 4) друковані, електронні за-
соби масової інформації та Інтернет; 5) діяльність Верховної Ради України; 
6) засади здійснення рекламної діяльності [8]. 
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Законодавчу базу адміністративно-правового регулювання діяльності 
засобів масової інформації становить Конституція України, Закони України 
«Про інформацію», «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», 
«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 
«Про телекомунікації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні», «Про телебачення і радіомовлення», міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. З кожним роком 
кількість нормативно-правових актів, які здійснюють адміністративно-
правове регулювання діяльності ЗМІ зростає, тому що з’являється все біль-
ше нових інформаційних загроз, що потребують реагування з боку держави. 
Тому доцільним є уніфікація законодавства у цій сфері для полегшення як 
адміністративно-правового регулювання, так і застосування норм права 
учасниками інформаційних правовідносин. 
Таким чином в Україні функціонує цілісна система адміністративно-
правового регулювання діяльності ЗМІ, яка має свій об’єкт, суб’єктів та 
розгалужену нормативну базу. Але постійна інформаційна війна між держа-
вами, поява новітніх технологій, все більший вплив Інтернету на свідомість 
людей, потребує постійного контролю та удосконалення цієї системи з боку 
держави. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 
Військово-правоохоронна діяльність Національної гвардії України 
(надалі – НГУ) спрямована на захист внутрішнього суверенітету держави та 
забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Перспективним 
кроком для розвитку вітчизняного сектору безпеки і оборони, в тому числі і 
НГУ, є майбутня інтеграція України до провідних європейських та євроат-
лантичних правоохоронних структур. Однією з основних умов такої інтег-
рації є міжнародна співпраця НГУ з іншими аналогічними військовими фо-
рмуваннями європейських країн. Такий вектор розвитку дозволяє не лише 
отримувати позитивний досвід функціонування європейських військово-
правоохоронних формувань, використовувати ключові військові стандарти, 
а також сприяє вдосконаленню існуючих адміністративно-правових засад 
діяльності НГУ з метою зміцнення довіри до нашої держави. 
З метою належної організації заходів з міжнародного співробітництва 
у складі Головного управління Національної гвардії України створено та діє 
окреме управління міжнародного співробітництва. 
За участю названого управління, командувач Національної гвардії 
України здійснює керівництво та спрямовує діяльність на виконання таких 
особливих завдань: 1) підготовку та реалізацію європейських проектів; 
2) організацію та здійснення міжнародного співробітництва Національної 
гвардії України, в межах компетенції, з аналогічними військовими форму-
ваннями іноземних держав та іншими правоохоронними структурами 
(ОSCE, Транспаренсі Інтернешнел, Женевський центр демократичного кон-
тролю над збройними силами (ДКЗС) тощо; 3) участь у підготовці та відбо-
рі військовослужбовців Національної гвардії України з метою за діяння у 
міжнародних миротворчих операціях; 4) організацію прийому та протоко-
льного забезпечення візитів делегацій, окремих представників військових 
правоохоронних структур іноземних держав до Національної гвардії Украї-
ни, міжнародних зустрічей, конференцій та інших заходів та співробітницт-
во між ними; 5) організацію виїздів представників Національної гвардії 
України у службові відрядження за кордон; 6) проведення заходів щодо ор-
ганізації вдосконалення мовної підготовки військовослужбовців Національ-
ної гвардії України [1]. 
Важливим напрямком міжнародної взаємодії Національної гвардії 
України є її участь у підготовці та реалізації спільних з Європою проектів. 
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У цьому контексті варто навести проект «Twinning», реалізація якого пози-
тивно вплинула на запровадження реформ у військово-правоохоронній сфе-
рі України. Характерною рисою цього проекту став безпосередній обмін 
унікальним досвідом в окремо взятій сфері державного управління, в тому 
числі у сфері управління Національної гвардії України (до 2014 року – Вну-
трішніми військами МВС України) з метою впровадження європейських 
норм та стандартів (через консультування, тренінги, стажування), необхід-
них для адаптації національного законодавства до законодавства ЄС [2].  
Порядок реалізації проекту «Twinning» на сьогодні регламентується 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 700 «Про затвер-
дження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів «Twinning». 
Цим нормативно-правовим документом «Twinning» визначено як проект 
технічної допомоги ЄС, що передбачає спільну діяльність державного орга-
ну держави – члена ЄС з бенефіціаром (державний орган, в якому передба-
чається впровадження проекту Twinning), що спрямований на досягнення 
обов’язкових результатів, викладених у Twinning–контракті [3]. 
Прагнення України стати однією з країн-членів ЄС вимагає застосу-
вання цього інструменту для адаптації вітчизняної системи державного 
управління до вимог і стандартів встановлених в інших країнах ЄС [4, 
с.131-135]. 
Одним із перспективних напрямів міжнародної діяльності Національ-
ної гвардії України є співробітництво з аналогічними військовими форму-
ваннями іноземних держав та закордонними правоохоронними структура-
ми. Як приклад, можна навести проведення футбольного чемпіонату Євро-
2012, для організації якого 240 інструкторів Внутрішніх військ МВС Украї-
ни спільно з фахівцями у сфері підтримки громадського порядку із Францу-
зької Республіки та Румунії пройшли підготовку із застосуванням нових та-
ктик та спеціальних методик [5]. 
Суттєву роль в процесах еволюції військово-правоохоронної сфери 
України виконує Організація Північноатлантичного договору (НАТО). З 
моменту підписання Україною Рамкового документа у 1994 році була за-
проваджена спільна програма з НАТО «Партнерство заради миру», у межах 
якої реалізуються проекти, що спрямовані на: розбудову цілісності й прозо-
рості оборонних інституцій; професійний розвиток цивільного персоналу 
сектору безпеки і оборони України; вдосконалення військової освіти та 
оборонно-технічного співробітництва та реформування органів, що входять 
до українського сектору безпеки та оборони тощо [6].  
Нинішній стан справ свідчить про те, що Національна гвардія України 
лідирує у процесах переходу на військові стандарти НАТО. Вагомий внесок 
у названі процеси, безумовно, зробили експерти Альянсу, які застосували 
трьох етапний системний підхід реформування Національної гвардії Украї-
ни, який зараховує до себе: 1) реформу структури управління Національної 
гвардії України; 2) програму створення нової системи підготовки та на-
вчання особового складу з урахуванням іноземного досвіду і досвіду участі 
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Національної гвардії України у бойових операціях на Сході держави; 3) ме-
ханізм забезпечення взаємодії Національної гвардії України з усіма силови-
ми відомствами України, а також із силами НАТО. 
Враховуючи складність та тривалість процесів у сфері міжнародного 
співробітництва доречно визначитися з пріоритетами у цьому напрямку, 
які, на нашу думку, повинні зараховувати: 1) вступ до різноманітних безпе-
кових європейських та євроатлантичних структур та організацій (асоціація 
FIEP, НАТО); 2) участь у різноманітних проектах військово-
правоохоронного спрямування; 3) проведення спільних військових навчань 
з представниками іноземного сектору безпеки та оборони («Fearless 
Guardian-2015», «RoGendIntEX - 2015», «Rapid Trident-2016» та ін.);  
4) створення нової системи навчання особового складу Національної гвардії 
України у відповідності до стандартів НАТО тощо. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Останні декілька років в Україні законотворча діяльність під значним 
тиском громадськості та історичних умов, все частіше звертається до  
питань подолання державної монополії в багатьох секторах суспільного 
життя. Тим не менш, подолання монополії держави не є панацеєю, за  
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допомогою якої можна швидко вирішувати нагальні проблеми. Адже, істо-
рія права знає багато прикладів таких випадків, коли інститути, що мали 
стати основою децентралізації, не були достатньо підготовленими, що при-
зводило до значного викривлення покладених на них функцій. Так, напри-
клад, наприкінці ХХ століття регіональна реформа на півдні Італії замість 
посилення влади на місцях призвела до посилення в регіонах кримінальних 
елементів та появу такого явища, як мафія [1]. 
З цієї токи зору, на сьогоднішній день правова система України знач-
но переосмислює роль та місце нотаріату як ефективного засобу досудового 
захисту прав людини, адже головні функції нотаріату у правовій системі – 
це саме упередження суперечок, забезпечення правових гарантій і розван-
таження судової гілки влади. Так переосмислення інституту нотаріату ство-
рює підґрунтя для нового наукового погляду на нотаріат як об’єкту адмініс-
тративного права. 
Законом України «Про нотаріат» дається таке визначення терміну 
«нотаріус»: «…це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює но-
таріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотарі-
альному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема 
посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє 
інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної 
вірогідності» [2]. Тим не менш, було б доцільно дати визначення також те-
рміну «нотаріальна діяльність», адже правознавці вкладають різне значення 
в цей термін. Так, на думку, К.І. Федорової це основна функція окремих 
установ, утворень та осіб, які у різні часи мали певне призначення, тісно 
пов’язана із суспільним і сімейними устроєм, спадковими і речовими пра-
вами, тому логічно припустити, що вона виникла разом із появою цивілізо-
ваних держав, у яких існувала писемність [3]. Г.Ю. Гулєвська, в свою чергу, 
зазначає, що нотаріальна діяльність характеризується публічно-правовою 
природою та полягає в тому, що, захищаючи суб’єктивні права і законні ін-
тереси фізичних і юридичних осіб, фіксуючи і посвідчуючи безспірні права 
осіб, нотаріат сприяє створенню ефективних умов для розпорядження влас-
ністю та її охорони й наданню суб’єктивним правам публічної сили (офі-
ційного визнання від імені держави), з одного боку, а з іншого – здійснює 
делеговану державою функцію контролю в сфері цивільного обігу [4]. 
На мій погляд, ключові тези стосовно нотаріальної діяльності скла-
даються з твердження, що це діяльність, яка по-перше, реалізується уповно-
важеною державою особою, а, по-друге (що випливає із положень Закону 
«Про нотаріат»), реалізується з метою надання правочинам юридичної віро-
гідності (достовірності). Саме з цих двох положень та, спираючись на існу-
ючі практики в реалізації нотаріальної діяльності, і буде побудовано мій 
погляд на місце нотаріату в умовах стратегічних змін у правовій системі 
України, що систематично відбуваються останні роки. 
Український нотаріат базується на принципах латинського нотаріату. 
За багаторічну історію цей інститут довів свою ефективність в питаннях за-
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хисту прав людини, однак досить широке коло практичних питань функціо-
нування нотаріату в Україні все ще залишається невирішеними. Так, напри-
клад, збільшення повноважень нотаріусів зумовило свого часу значний роз-
виток приватного нотаріату, що через консультації приватним нотаріусом 
своєї клієнтури стосовно правових наслідків тих чи інших правочинів при-
звело до зростання правової грамотності населення. Одночасно з цим є не-
гативні явища у правовій системі. Так, державний нотаріат не довів своєї 
доцільності існування, а приватний нотаріат навпаки став дуже часто вико-
ристовуватися приватними особами для реалізації своїх приватних інтере-
сів, що не пов’язано з забезпеченням власних прав, а з обмеженням прав 
інших. 
Тут можна навести масу прикладів, коли нотаріальна дія направляєть-
ся на затягування часу, або створення додаткових перепон у реалізації 
суб’єктом своїх прав. При цьому зазвичай така нотаріальна дія реалізується 
з грубим порушенням законодавства та стає в подальшому предметом роз-
гляду судових справ. В такому випадку нотаріат не просто не виконує влас-
них функцій, але й погіршує в цілому функціонування правової системи 
України. Це призводить до зростання скарг громадян, створення криміно-
генних ситуацій та в цілому створює суттєві проблеми у роботі приватних 
нотаріусів. 
В цьому контексті розширення повноважень приватних нотаріусів 
може призвести до дерегуляції нотаріату з боку адміністративного права, 
що, в свою чергу, в умовах, коли існуюча система адміністративного права 
не може ефективно подолати нагальні негативні явища в системі нотаріату, 
призведе до подальшого збільшення кола невирішених практичних питань. 
На мою думку, сучасна система адміністративного права України має, 
перш за все, зайнятися вирішенням подолання негативних практик, що іс-
нують сьогодні у системах тих інституцій, повноваження яких можуть бути 
розширені в умовах децентралізації та подолання монополії держави. Одні-
єю з ключових з них є нотаріат. Таким чином, на вдосконалення діяльності 
суб’єктів адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності 
спрямований ряд рекомендацій: 
 ліквідувати поділ нотаріусів на державних та приватних, як такий, 
що не відповідає дійсності; 
 закріпити термін «нотаріальна діяльність» відповідною статтею у 
Законі «Про нотаріат» з метою формалізації поняття; 
 ініціювати розробку нового порядку підготовки та переатестації 
осіб, що здійснюють нотаріальну діяльність; 
 ініціювати розробку нових форм адміністративно-правового регу-
лювання приватної нотаріальної діяльності, порядку припинення або при-
зупинення нотаріальної діяльності, а також порядку контролю за здійснен-
ням нотаріальної діяльності, спрямованих на вирішення існуючих практич-
них питань при здійсненні нотаріальної діяльності. 
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ДО ПИТАННЯ РЕФОРМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
На сьогоднішній день адміністративні, економічні, політичні зміни, 
що відбуваються в державі, вносять багато нового в діяльність органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування. Це обумовлює потребу у рефо-
рмуванні управлінських процесів у державі та інститутів адміністративного 
права. 
Таким чином, держава повинна надавати послуги, тобто здійснювати 
різноманітні дії, спрямовані на створення умов для реалізації громадянами 
своїх прав і свобод. Враховуючи це, особливого значення набуває інститут 
адміністративних послуг. 
Правове регулювання процесуальних відносин органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з громадянами та юридичними 
особами є однією з найактуальніших проблем України. Але одна із катего-
рій таких відносин, зокрема, щодо надання адміністративних (управлінсь-
ких) послуг досі залишається малодослідженою і дискусійною у вітчизняній 
юридичній науці. До речі, спочатку вживалося поняття «управлінські» по-
слуги. Але цей термін небезпідставно критикувався, оскільки під управлін-
ськими послугами часто розуміють обслуговування власне управлінського 
процесу, в тому числі у приватному секторі виробництва.  
Людина, її права та свободи в Україні визнані головною соціальною 
цінністю, а головним завданням публічної адміністрації визначено саме на-
дання якісних адміністративних послуг громадянам. Відповідно, громадяни 
у відносинах із владою є споживачами послуг.  
На сьогодні публічне управління розглядається як система, спрямова-
на на надання адміністративних послуг населенню. 
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Інститут адміністративних послуг було запроваджено Концепцією 
адміністративної реформи, затвердженою Указом Президента України від 
22 липня 1998 року № 810. Загальними засадами Концепції було реформу-
вання органів виконавчої влади, зокрема, переорієнтації діяльності цих ор-
ганів з суто адміністративно-розпорядчих функцій на надання адміністра-
тивних (управлінських) послуг усім особам [1]. 
Разом з тим, у виконавчій владі перемогла точка зору щодо розробки 
спеціального закону. Розпорядженням Кабінету Міністрів від 17 червня 
2009 року № 682 було схвалено Концепцію проекту Закону України «Про 
адміністративні послуги». У ній були визначені завдання, спрямовані на по-
долання проблем:  
1) постійного встановлення нових платних послуг; 
2) створення монопольних посередницьких структур;  
3) відсутності критеріїв віднесення послуг до адміністративних 
послуг;  
4) неналежного законодавчого регулювання процедури надання 
послуг;  
5) відсутності критеріїв поділу послуг на платні та безоплатні, а 
також встановлення їх вартості;  
6) подрібнення однієї послуги на кілька платних послуг та надання 
тих послуг, які можуть надаватися іншими суб’єктами (приватним секто-
ром);  
7) зобов’язування споживачів отримувати супутні платні послуги; 
8) перекладення адміністративними органами своїх обов’язків на 
заявників;  
9) вимагання документів, не передбачених законодавством, або у 
невстановленій формі; 
10) відсутності зручного графіка надання послуг;  
11) необґрунтовано тривалого або невизначеного строку надання 
окремих послуг тощо [2]. 
6 вересня 2012 року було прийнято Закон України «Про адміністрати-
вні послуги», згідно з яким, адміністративна послуга – це результат здійс-
нення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за 
заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи 
припинення прав та/або обов’язків такої особи [3]. 
До ухвалення цього Закону, починаючи із 2007 року було сформульо-
вано низку інших варіантів визначення адміністративної послуги, які і досі 
закріплені у чинних нормативно-правових актах та не були замінені. 
Інші визначення, закріплені впродовж 2007–2009 років у підзаконних 
актах з регулювання специфічних правовідносин, називали суб’єктів звер-
нення по послугу (фізичну або юридичну особу) – суб’єктами господарської 
діяльності, за потреби уточнюючи цих суб’єктів («резидентом/ 
нерезидентом») або ж зазначаючи конкретні різновиди адміністративних 
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послуг («видача бланків ліцензій на добування мисливських тварин»; «ви-
дача посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і 
порушень правил полювання») чи їх групи («…за їх заявою щодо видачі 
(переоформлення, внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій, анулю-
вання та видачі дублікатів) ліцензій на провадження господарської діяльно-
сті, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»). 
Подальші визначення, закріплені впродовж 2011–2012 років до при-
йняття Закону, також стосувалися конкретних юридично значущих дій з 
боку суб’єкта владних повноважень (адміністративного органу) на користь 
заявників щодо їхніх суб’єктивних прав та інтересів у різних сферах право-
відносин. 
Сьогодні всебічне забезпечення прав та свобод людини під час надан-
ня адміністративних послуг органами виконавчої влади в Україні є найакту-
альнішим питанням, яке постає під час вирішення важливих правових за-
вдань у рамках різних галузей права. Урегулювання проблеми визначення 
ціннісної орієнтації інституту адміністративних послуг протягом чергового 
етапу його становлення (що зумовлено прийняттям нових галузевих норма-
тивно-правових актів та початком функціонування Єдиного державного ре-
єстру адміністративних послуг в Україні) надає особливої актуальності ви-
знанню і збереженню прав та свобод людини, що може бути досягнуто ли-
ше завдяки якісному забезпеченню доступних сервісно-публічних послуг. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ 
Адміністративне право як галузь права перебуває в стані постійних 
динамічних змін. Адміністративне законодавство постійно оновлюється, а 
сутність адміністративно-правової доктрини на сучасному етапі розвитку 
правничої науки зазнала суттєвих змін. Не є виключенням і адміністратив-
но-правова наука, яка трансформувалась відповідно до доктрини перетво-
рення адміністративного права з галузі державного управління в галузь 
права, що визначає механізм взаємодії держави та громадян. 
Необхідно зазначити, що значний внесок у розвиток науки адмініст-
ративного права та процесу внесли такі видатні вчені, як Бевзенко В.М., Бе-
рлач А.І., Колпаков В.К., Комзюк А.Т., Ярмакі Х.П. та інші. 
Окремо необхідно зазначити про значний вплив права Європейського 
Союзу. Як слушно зазначає В.Бевзенко: «повільне, але невпинне поширення 
права Європейського Союзу створює суттєвий вплив на вітчизняне адмініс-
тративне право та процес. Національне адміністративне право і процес не-
впинно збагачуються новим змістом, однак, спостерігається давня тенден-
ція порушення суб’єктивно-публічних прав, свобод та інтересів учасників 
адміністративно-правових відносин» [1]. 
Отже, розповсюдженість адміністративно-правових відносин в сучас-
ному суспільстві спрямована, в кінцевому підсумку, на вдосконалення ін-
ститутів адміністративного права з метою захисту прав та свобод громадян 
під час реалізації їх в сучасних умовах. 
Особливе місце у з’ясуванні сутності адміністративно-правових від-
носин має розмежування адміністративного права з кримінальним, цивіль-
ним та іншими галузями вітчизняного законодавства. Окремої уваги заслу-
говує питання функціонування адміністративно-правових інститутів, які 
перетворили адміністративне право з управлінського на правозахисне. 
Значне місце тут посідають механізми та способи забезпечення за-
конності в публічному адмініструванні та під час розгляду справ про адмі-
ністративні правопорушення. Важливим є те, що вплив науки адміністрати-
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вного права і адміністративного процесу є взаємозалежними, адже адмініс-
тративне судочинство спрямоване на визначення оцінки вірного застосу-
вання адміністративно-правових норм.  
Водночас теорія адміністративного права слугує обґрунтуванню від-
повідей на проблеми в галузі адміністративного судочинства та способів 
подолання недоліків судового захисту публічних прав і свобод, інтересів 
громадян. Серед таких недоліків варто зазначити – визначення критеріїв 
адміністративної юрисдикції та здійснення забезпечення правосуддя в соці-
альних, земельних, податкових спорах, спорах щодо адміністративних до-
говорів тощо. 
Однак, як засвідчує практика адміністративного судочинства, доволі 
неоднозначними є положення теорії адміністративного права та адміністра-
тивного законодавства. Тому, в учасників адміністративно-правових відно-
син виникає чимало труднощів під час реалізації своїх прав в судовому по-
рядку. 
Водночас, оновлення законодавства та прийняття численних норма-
тивно-правових актів створюють проблеми правозастосування як для фізи-
чних (юридичних) осіб, так і суб’єктів владних повноважень. 
У зв’язку з прийняттям Кодексу про адміністративне судочинство 
України, в якому закріплено нові положення, виникає гостра необхідність їх 
вірного тлумачення та визначення правильного змісту окремих процесуаль-
но-правових інститутів [2]. 
Також, внаслідок законодавчого закріплення системи адміністратив-
них судів виникають певні процесуальні проблеми щодо вирішення адміні-
стративних справ. Існує потреба у розмежуванні юрисдикції між адмініст-
ративними та судами загальної юрисдикції. Актуальність цього напрямку 
наукового пошуку підтверджується значною кількістю роз’яснень уповно-
важених на це судових інстанцій та суттєвою кількістю праць вчених-
правників. 
Отже, розвиток адміністративно-правових відносин створює умови 
для осучаснення адміністративного законодавства, відображає стан готов-
ності адміністративних судів до ефективного судочинства. Так, особливої 
уваги потребує питання розмежування публічного та приватного права. 
Потреба у розмежуванні компетенції між адміністративними та інши-
ми судами загальної юрисдикції викликана тим, що здійснення судочинства 
не завжди вірно вирішує питання належності конкретного публічно-
правового спору до відповідного суду. 
З цього приводу доволі влучною видається думка доктора юридичних 
наук О. П. Рябченко: «Відповідь на те, який саме суд – господарський чи 
адміністративний буде розглядати окремі категорії спорів у сфері господар-
ської діяльності за участі органу державної влади, органу місцевого само-
врядування, передбачає необхідність вирішення ще одного питання. Воно 
стосується визначення змісту правовідносин, які становлять предмет спору: 
або це правовідносини, які виникають у зв’язку з реалізацією публічних  
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інтересів (інтересів держави, інтересів територіальної громади) або це гос-
подарські відносини» [3]. 
На сучасному етапі свого розвитку держава намагається належним 
чином владнати суспільно-правові відносини між людиною та органами су-
дової влади. 
Насамперед, нагальним є розмежування різного роду приватно-
правових відносин у зв’язку з набранням чинності цивільним кодексом та 
Кодексом адміністративного судочинства. Існування публічно-правових 
відносин дає можливість оцінити значення таких відносин для забезпечення 
прав та свобод громадян в судовому порядку під час вирішення адміністра-
тивних спорів.  
Таким чином, необхідно підсумувати, що об’єктивне існування публі-
чно-правових відносин створює можливість для вдосконалення адміністра-
тивно-правових відносин шляхом ефективної реалізації адміністративно-
правових норм та механізмів. 
Підводячи підсумки нашої доповіді, можна сказати про такі перспек-
тивні напрямки розвитку доктрини адміністративного права, що обумовлені 
прийняттям Кодексу адміністративного судочинства. Головними питаннями 
тут постають – законодавче визначення категорій та понять (таких напри-
клад, як: «адміністративний договір», «адміністративна послуга», «суб’єкт 
публічної адміністрації»), а також оцінка цих категорій адміністративними 
судами під час захисту публічних прав, свобод та інтересів громадянами. 
Окремої уваги потребують також питання визначення адміністративної 
юрисдикції та її відмежування від господарської, митної, фінансової, земе-
льної та ін. 
Пріоритетним напрямком також має стати оновлення діючих проце-
суальних норм та подальше прийняття адміністративного процедурного за-
конодавства, яке дозволить вилучити такі норми з різних законів (з таких, 
як: закон України «Про звернення громадян», «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності» та ін.) та систематизувати їх в одному нор-
мативно-правовому акті задля зручного та ефективного їх правозастосуван-
ня усіма суб’єктами правовідносин. 
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І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 
Контроль по своїй суті є багатогранним явищем, а також важливою 
ознакою змісту державного управління. Зауважимо, що державний конт-
роль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів може здійснюватись у багатьох формах та за допомогою різних ме-
тодів. У юридичній літературі має місце ототожнення термінів «форма дер-
жавного контролю» й «метод державного контролю» Проте, на нашу думку, 
такий підхід в контексті нашого дослідження є невірним. Саме тому виклад 
основного матеріалу даного дослідження пропонуємо розділити на дві час-
тини: в першій ми розглянемо форми, а у другій методи державного конт-
ролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів. 
Питання форм державного контролю в юридичній літературі є диску-
сійним, адже і досі науковці не прийшли до єдиної думки щодо їх визна-
чення. На нашу думку, слід погодитись із точкою зору М.І. Іншина та 
О.М. Музичука, відповідно до якої конкретна форма реалізації контролю 
залежить від мети та завдань контролю, а також його предмета. Науковці 
виокремлюють основні, загальні та спеціальні форми контролю. Зокрема, до 
основних форм контролю вони відносять перевірку; спостереження; озна-
йомлення зі статистичною звітністю; вивчення та аналіз матеріалів, які міс-
тяться в ЗМІ; до загальних – інспектування, ревізію, інвентаризацію та ау-
дит [1, с. 148–150]. Вважаємо, що вказані науковцями форми державного 
контролю також є актуальними і для сфери виробництва та обігу алкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів. Проте, окрім зазначених вище форм, на 
нашу думку, слід виділити і спеціальні форми державного контролю щодо 
виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 
Розглянемо більш детально кожну із зазначених вище форм державного ко-
нтролю у зазначеній сфері.  
Найпоширенішою формою контролю у будь-якій сфері суспільних 
відносин є перевірка. У Великому тлумачному словнику сучасної українсь-
кої мови зазначено, що «перевірка» - це комплекс прийомів, за допомогою 
яких надається можливість пересвідчитись у чомусь, огляд, дослідження, 
переконання та ін. [2, с. 719]. На нашу думку, під перевіркою слід розуміти 
таку форму контролю, що здійснюється органами та установами державної 
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влади для забезпечення дотримання фізичними та (або) юридичними осо-
бами чинного законодавства України щодо виробництва та обігу спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Об’єктами перевірки є суб’єкти 
господарювання, що здійснюють свою діяльність у зазначеній сфері суспі-
льних відносин. В свою чергу предметом перевірки є та область фінансово-
господарської діяльності, яка підлягає контролю тими чи іншими держав-
ними органами. 
Наступною формою контролю є спостереження, яке на відміну пере-
вірки передбачає втручання безпосередньо у діяльність суб’єктів господа-
рювання. Так, відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, виробництво 
спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікова-
ного виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-
сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв здійс-
нюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту. 
При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилово-
го, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, 
яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним складом. Акцизним 
складом також вважаються виробничі приміщення на території суб’єкта го-
сподарювання, де суб’єктом господарювання виробляється, обробляється 
(переробляється) горілка та лікеро-горілчані вироби, та його складські при-
міщення, в яких зберігається, одержується чи відправляється горілка та лі-
керо-горілчані вироби. Акцизні склади повинні бути обладнані витратомі-
рами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстро-
вані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу ви-
робленого спирту етилового. Відпуск спирту етилового без наявності ви-
тратоміра - лічильника обсягу виробленого спирту етилового забороняєть-
ся. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильни-
ків обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабінетом Мініс-
трів України [3]. Зауважимо, що на акцизних складах постійно діють пред-
ставники органу доходів і зборів за місцем розташування акцизного складу, 
які, власне, і здійснюють безпосереднє спостереження. 
До загальних форм державного контролю у досліджуваній сфері ми та-
кож відносимо: інспектування, ревізію, інвентаризацію та аудит. У своєму 
тлумачному словнику С.І. Ожегов зазначає, що інспектування – це перевірка 
правильності чиєї-небудь діяльності в порядку нагляду та інструктування [4, 
c. 248]. В контексті нашого дослідження інспектування сприяє виявленню 
фактів порушення законодавства, що регулює виробництво та обіг спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів. За його допомогою можна вста-
новити винних у цих правопорушеннях. Окрім зазначеного, дана форма кон-
тролю дозволяє одержати найбільший обсяг інформації про роботу органу, 
що здійснює контрольну діяльність у зазначеній сфері суспільних відносин. 
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Розповсюдженою формою державного контролю є ревізія. Під час 
проведення ревізії перевіряються первинні документи, бухгалтерська звіт-
ність, плани, звіти, фактична наявність коштів, цінних паперів, товарно-
матеріальних цінностей і основних фондів; проводяться інвентаризації (як 
часткові, так і повні), опечатуються склади, каси; залучаються фахівці та 
експерти; від посадових і матеріально відповідальних осіб відбираються 
письмові пояснення; проводяться й інші дії [5, с.67]. Таким чином, основ-
ною метою ревізії за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів є визначення законності, правильності та доцільності 
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання у зазначеній 
сфері. 
Наступною важливою формою державного контролю за виробницт-
вом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів є аудит, 
під яким слід розуміти незалежний фінансовий контроль, який здійснюється 
спеціалізованими аудиторськими фірмами і службами [6, с.38]. В Законі 
України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. зазначено, що аудит 
– це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних доку-
ментів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності 
суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, 
обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановле-
ним нормативам [7]. Таким чином, аудит за виробництвом та обігом спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів дозволяє здійснити об’єктивний 
та незалежний контроль за зазначеною сферою діяльності.  
До спеціальних форм державного контролю, традиційно, в юридичній 
літературі відносять форми, які визначаються спеціальним законодавством. 
Це ж значною мірою стосується і сфери виробництва та обігу алкогольних 
напої та тютюнових виробів. До них належать: прийняття державних та га-
лузевих стандартів та затвердження технічних умов сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів; сертифікація відповідності 
або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, конь-
ячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт ети-
ловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби; ате-
стація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту ети-
лового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого 
плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкого-
льних напоїв та тютюнових виробів; ліцензування зазначеної діяльності; 
встановлення стандартів щодо маркування алкогольних напоїв та тютюно-
вих виробів. 
Таким чином, підсумовуючи зазначене вище, справедливим буде за-
уважити, що на законодавчому рівні закріплено лише спеціальні форми 
державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів. Всі інші форми, по суті, є загальними та можуть 
застосовуватись до різних сфер господарської діяльності.  
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Таким чином, підсумовуючи зазначене вище справедливим буде за-
уважити, що запропонований нами перелік форм державного контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
не претендує на вичерпність. Проте, на нашу думку, саме у них найбільш 
повно та змістовно відображається сутність контрольної діяльності органів 
державної влади у зазначеній сфері. Проведене нами дослідження підтвер-
джує запропоновану нами позицію щодо того, що не можна ототожнювати 
«форми державного контролю» та «методи державного контролю». Адже у 
формах проявляється те, яким чином здійснюється контроль за виробництвом 
та обігом спирту, алкогольними напоями та тютюновими виробами, а у мето-
дах – за допомогою яких засобів ця контрольна діяльність здійснюється. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОЛІЦІЄЮ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ 
Протягом усього часу втілення у життя положень Основного закону 
нашої держави здійснюються рішучі кроки – реформи. Їх здійснення в усіх 
без винятку галузях господарювання є життєвою необхідністю для кожного 
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громадянина. Не стала винятком й адміністративна реформа, в рамках якої 
вже було прийнято ряд ключових Законів, серед яких і Закон України «Про 
національну поліцію» [1]. Статтею 1 зазначеного Закону Національна полі-
ція України визначається як центральний орган виконавчої влади, який 
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. У своїй 
правоохоронній діяльності Національна поліція використовує ряд засобів, 
серед яких чільне місце посідає адміністративна відповідальність. 
Інституту адміністративної відповідальності присвячена низка моно-
графій, наукових статей, навчальних посібників, науково-практичних ко-
ментарів до законодавства тощо таких авторів як Ю. Абакумова, 
В. Авер’янов, О. Бандурка, О. Безсмертний, Ю. Битяк, І. Голосніченко, 
Є. Додін, В. Зуй, З. Кисіль, А. Комзюк, В. Колпаков, О.С. Літошенко, О. Ос-
тапенко, М. Тищенко та інших. Разом із тим аналіз праць наведених вище 
науковців дозволяє зробити висновок про відсутність єдності думок щодо 
поняття адміністративної відповідальності. До прикладу, А. Комзюк визна-
чає адміністративну відповідальність як застосування до осіб, які вчинили 
адміністративні проступки, адміністративних стягнень, що мають для цих 
осіб обтяжливі наслідки майнового, морального, особистісного чи іншого 
характеру і накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими 
особами на підставах і у порядку, встановлених нормами адміністративного 
права [2, с. 7]. У свою чергу, І. Голосніченко вважає, що адміністративна 
відповідальність – це різновид юридичної відповідальності, що являє собою 
сукупність адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку із за-
стосуванням уповноваженими органами (посадовими особами) до осіб, що 
вчинили адміністративний проступок, передбачених нормами адміністрати-
вного права особливих санкцій – адміністративних стягнень [3, c. 430-431]. 
Як видно, одні науковці адміністративну відповідальність розуміють як на-
кладення адміністративних стягнень, інші ж асоціюють її із сукупністю 
правовідносин, які вникають з приводу накладення цих стягнень уповнова-
женими органами. Тому звернемося до положень чинного законодавства. 
На превеликий жаль, жоден нормативно-правовий акт не дає прямого 
визначення адміністративної відповідальності. Так, згідно з положеннями 
пункту 22 частини 1 статті 92 Конституції України [4], адміністративну від-
повідальність слід визначати як один із основних видів юридичної відпові-
дальності в Україні. Вона є наслідком невиконання чи неналежного вико-
нання суб’єктом правовідносин норм законодавства, що тягне невідворотне 
реагування держави. Така відповідальність встановлюється виключно зако-
нами України. Аналізуючи положення статті 23 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення [5] (далі – КУпАП) – ключового кодифікова-
ного нормативно-правового акта в галузі адміністративного права, робимо 
висновок про опосередковане визначення змісту адміністративної відпові-
дальності як міри, яка застосовується з метою виховання особи, в дусі доде-
ржання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання 
вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими 
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особами. Наведене повною мірою підкреслює правильність твердження про 
відсутність чіткого визначення адміністративної відповідальності із прямим 
посиланням на конкретний нормативно-правовий акт. 
Аби розкрити зміст досліджуваного терміна, необхідно проаналізува-
ти ознаки адміністративної відповідальності, серед яких ключове місце по-
сідають: 
1) притягнення до адміністративної відповідальності можливо тільки 
в результаті вчинення адміністративного проступку; 
2) адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до винних 
адміністративних стягнень, передбачених статтею 24 КУпАП; 
3) мета адміністративної відповідальності полягає: а) у вихованні осо-
би в дусі додержання законів, поваги до правил співжиття; б) запобіганні 
здійсненню нових проступків; 
4) право притягнення до адміністративної відповідальності надано ба-
гатьом суб’єктам, серед яких – органи виконавчої влади, місцевого само-
врядування, суди, органи Національної поліції тощо; 
5) законодавством встановлено особливий порядок притягнення до 
адміністративної відповідальності (складання протоколу, збір і оцінка дока-
зів, винесення постанови і т. ін.). 
Важливі положення щодо нормативного забезпечення відповідально-
сті за адміністративні проступки містить стаття 8 КУпАП – «Чинність зако-
ну про відповідальність за адміністративні правопорушення», яка встанов-
лює, що: 
 притягнення до відповідальності здійснюється за нормами, які ді-
ють під час і за місцем вчинення правопорушення; 
 закони, які пом’якшують або скасовують відповідальність, мають 
зворотну силу (поширюються на правопорушення, вчинені до їх видання); 
 закони, які встановлюють або посилюють відповідальність, зворот-
ної сили не мають; 
 провадження по проступкам ведеться на підставі закону, що діє під 
час і за місцем розгляду справи. 
Резюмуючи проведене дослідження, присвячене питанню адміністра-
тивної відповідальності як засобу підтримання публічного порядку в діяль-
ності Національної поліції, можна надати авторське визначення адміністра-
тивної відповідальності, під необхідно слід розуміти передбачене законо-
давством, примусове, із додержанням встановленої процедури застосування 
правомочним суб’єктом, у тому числі й поліцейськими, заходів впливу до 
осіб, які вчинили адміністративні проступки. Звичайно, наведене визначен-
ня змісту адміністративної відповідальності не претендує на свою повноту 
та вичерпність через те, що досліджуваний термін слід розглядати у різних 
площинах, які неможливо охопити в рамках одного визначення. А тому, 
адміністративну відповідальність слід розглядати: 
 по-перше, як вид юридичної відповідальності; 
 по-друге, як інститут адміністративного права; 
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 по-третє, як реакцію держави, що знаходить свій прояв в діяльності 
уповноважених органів щодо накладення стягнення за вчинений суб’єктом 
адміністративний проступок. 
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 
Зараз українська держава знаходиться на шляху свого становлення та 
розвитку. Відзначимо, що такий розвиток є неможливим без вирішення та-
кого ключового завдання як забезпечення громадської безпеки та правопо-
рядку. Для цього в системі органів державної влади були створені право-
охоронні органи. Однак, зазначені органи для того щоб якомога ефективні-
ше здійснювати свою діяльність мають взаємодіяти з іншими органами 
державної влади. Відмітимо, що взаємодія, як і будь-яка інша діяльність по-
требує належного правового регулювання. Правове регулювання як одне з 
магістральних напрямків дії права переслідує загальну соціальну мету: 
створення необхідних умов для поступального розвитку суспільства. Зага-
льною юридичною метою правового регулювання є створення в суспільстві 
стабільного правопорядку, а також системи органів, здатних цей правопо-
рядок підтримувати і захищати.  
Дослідженню окремих аспектів адміністративно-правового регулю-
вання взаємодії різних органів державної влади присвячували увагу у своїх 
дослідженнях такі вчені, як: Р.В. Шагиєва, М.Ю. Яковчук, 
В.І. Теремецький, С.Г. Стеценко, В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, 
В.В. Голіна, О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін, Ю.М. Фролов та інші. Однак єди-
ного комплексного дослідження визначеної в даній статті проблематики, 
так проведено і не було. 
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В контексті нашого дослідження, вважаємо необхідним в першу чергу 
розглянути сутність поняття «адміністративно-правове регулювання».  
Вважаємо, що адміністративно-правове регулювання взаємодії орга-
нів місцевого самоврядування та правоохоронних органів – це цілеспрямо-
ваний вплив держави на відносини, що виникають між зазначеними орга-
нами під час їх спільної діяльності, за допомогою норм адміністративного 
права. До нормативно-правових актів, що регулюють взаємодію між орга-
нами місцевого самоврядування та правоохоронними органами слід віднес-
ти наступні. 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 
1997 року. Зазначений нормативно-правовий акт визначає систему та гаран-
тії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, 
правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування. Крім того в ньому закріплені деякі аспекти взаємодії за-
значеного органу з правоохоронними органами України, зокрема це стосу-
ється: 
 визначення правового статусу органів місцевого самоврядування;  
 напрямків взаємодії органів місцевого самоврядування та право-
охоронних органів; 
 обміну інформацією органів місцевого самоврядування з прокуро-
рами та керівниками органів Національної поліції про стан законності, бо-
ротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяль-
ності на відповідній території; 
 вирішення спільно з відповідними органами Національної поліції 
питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку поліцей-
ських; 
 регулювання відносин органів місцевого самоврядування із судами 
загальної юрисдикції; 
 визначає компетенцію органів місцевого самоврядування під час 
взаємодії з правоохоронними органами. 
Наступний нормативно-правовий акт, який визначає взаємодію орга-
нів місцевого самоврядування з правоохоронними органами є Закон Украї-
ни «Про Національну поліцію України» від 02.07.2015. Зазначений норма-
тивно-правовий акт визначає правові засади організації та діяльності Націо-
нальної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження 
служби в Національній поліції України. У Законі вказано, що поліція у про-
цесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими органа-
ми державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповід-
но до закону та інших нормативно-правових актів. Крім того, у Законі Укра-
їни «Про Національну поліцію України» стосовно взаємодії поліції з орга-
нами місцевого самоврядування вказано, що даний нормативно-правовий 
акт регулює:  
 напрямки взаємодії між керівниками територіальних органів поліції 
та представниками органів місцевого самоврядування;  
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 виконання спільних проектів, програм та заходів для задоволення 
потреб населення та покращення ефективності виконання поліцією покла-
дених на неї завдань;  
 здійснення спільних проектів на засадах партнерства;  
 співпрацю між поліцією та органами місцевого самоврядування, що 
спрямована на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням 
поліцейської діяльності, і сприяння застосуванню сучасних методів для під-
вищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності;  
 підтримку поліцією програмам правового виховання, пропагує пра-
вові знання в освітніх закладах, засобах масової інформації та у видавничій 
діяльності. 
Вказані нормативно-правові акти, в основному, регулюють діяльність 
органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів. Однак, на 
нашу думку, слід також відмітити нормативні акти, які регулюють взаємо-
дію у певних напрямках спільної діяльності зазначених органів, серед таких 
актів, на нашу думку, слід вказати: 
Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 
лютого 1995 року. Даний нормативно-правовий акт визначає систему захо-
дів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними, а також визна-
чає права і обов’язки юридичних осіб і громадян у зв’язку із застосуванням 
цього Закону.  
Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з органі-
зованою злочинністю» від 30 червня 1993 року. Основними завданнями 
цього Закону є: створення загальних правових і організаційних засад у сфе-
рі боротьби з організованою злочинністю, сприяння її попередженню та лі-
квідації; визначення системи державних органів, що ведуть боротьбу з ор-
ганізованою злочинністю, та їх взаємовідносин; встановлення повноважень 
спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю та 
спеціальних заходів, що здійснюються ними; встановлення обов’язків ін-
ших державних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю; 
правове забезпечення фінансових, матеріально-технічних та інших умов, 
необхідних для боротьби з організованою злочинністю; забезпечення гаран-
тій прав громадян і юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з 
організованою злочинністю.  
Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. 
Вказаний нормативно-правовий акт визначає правові та організаційні заса-
ди функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та поря-
док застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо 
усунення наслідків корупційних правопорушень. Даний закон визначає 
правові засади взаємодії органів місцевого самоврядування та правоохо-
ронних органів пов’язаних з боротьбою проти корупцією на місцях. 
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Закон України «Про охоронну діяльність» від 22 березня 2012 року. 
Зазначений нормативно-правовий акт визначає організаційні засади взаємо-
дії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами (вони 
можуть спільно організовувати взаємодію і надавати взаємодопомогу у дія-
льності, що спрямована на попередження, припинення і розкриття криміна-
льних правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку). 
Крім того Закон визначає форми взаємодії вказаних органів. 
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15 листо-
пада 2001 року. Даний Закон визначає правові і організаційні основи попе-
редження насильства в сім’ї, а також органи та установи, на які покладаєть-
ся здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї. Окрім зазначено-
го, вказаний нормативно-правовий акт визначає повноваження уповнова-
жених підрозділів органів Національної поліції, а також органів місцевого 
самоврядування щодо попередження насильства в сім’ї. 
Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку 
і державного кордону» від 22 червня 2000 року. Зазначений нормативно-
правовий акт визначає: правові засади участі органів місцевого самовряду-
вання в охороні громадського порядку і державного кордону; засади органі-
зації та діяльності органів місцевого самоврядування у зазначеному напря-
мку взаємодії з правоохоронними органами, форми і методи роботи громад-
ських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону; 
права та обов’язки органів місцевого самоврядування щодо участі в охороні 
громадського порядку і державного кордону; координує діяльність право-
охоронних органів та органів місцевого самоврядування; є правовою осно-
вою для нагляду і контролю за додержанням законодавства щодо дотри-
мання громадського порядку і державного кордону. 
Таким чином, підсумовуючи все вказане у даному науковому дослі-
дженні, справедливим буде зауважити, що адміністративне право регулює 
різноманітні відносини управлінського характеру. Відзначимо, що норми 
вказаної галузі права регулюють відносини, які мають загальний характер 
для всіх напрямків будь-якої взаємодії. Однак, разом з тим, адміністратив-
но-правове регулювання взаємодії органів місцевого самоврядування та 
правоохоронних органів спрямовано лише на окремі сфери спільної діяль-
ності зазначених органів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
Інформація, як і інформаційні системи існували з моменту появи сус-
пільства, оскільки на будь-якій стадії розвитку суспільства виникала потре-
ба в його управлінні. У кожній з інформаційних систем здійснюється робота 
в таких напрямах: виявлення інформаційних потреб; добір джерел інформа-
ції; збирання інформації; аналіз інформації із зовнішнього та внутрішнього 
середовищ; опрацювання інформації, оцінка її повноти та значимості і по-
дання її в зручному вигляді; виведення інформації для надання її спожива-
чам або передачі в іншу систему; використання інформації для оцінки тен-
денцій, розроблення прогнозів, альтернативних рішень, вироблення страте-
гії тощо. 
Діяльність Державної фіскальної служби України (далі – ДФСУ) по-
будована на великих обсягах різноманітної інформації. Інформаційно-
аналітичне забезпечення в системі органів ДФСУ є важливим видом допо-
міжної діяльності в здійсненні ними своїх функцій. Інформаційна система є 
обов’язковою складовою процесу організації управління ДФСУ та містить 
такі частини: 
а) економічну інформацію, розміщену на відповідних носіях, органі-
зованих певним чином; 
б) методи, способи, технічні засоби й технології збирання, опрацю-
вання, зберігання, пересилання інформації та її надання підприємствам-
користувачам. 
Інформаційна система є обов’язковою складовою процесу організації 
управління ДФСУ та містить такі частини: а) економічну інформацію, роз-
міщену на відповідних носіях, організованих певним чином; б) методи, спо-
соби, технічні засоби й технології збирання, опрацювання, зберігання, пере-
силання інформації та її надання підприємствам - користувачам. Залежно 
від застосування технічних засобів опрацювання інформації розрізняють 
ручні, механізовані та автоматизовані інформаційні системи.  
Метою інформаційного забезпечення ДФСУ є одержання на базі зі-
браних висхідних даних опрацьованої, агрегованої інформації, яка має слу-
гувати основою для прийняття управлінських рішень. Досягнення цієї мети 
передбачає вирішення низки завдань, таких як збирання первинної інфор-
мації, її зберігання, перерозподіл між структурними підрозділами органів і 
їх працівниками, підготовка до переробки, власне переробка, надання 
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суб’єкту управління в переробленому вигляді, аналіз, забезпечення прямих і 
зворотних зв’язків у її циркуляції тощо. При сучасних потоках інформації 
ефективне вирішення цих завдань неможливе без використання засобів об-
числювальної техніки та нових інформаційних технологій. 
Робота ДФСУ ґрунтується на власній інформаційній системі. Струк-
турними елементами такої системи є: зосередження у відповідних інформа-
ційних масивах (банках даних) відомостей, необхідних для здійснення ос-
новних функцій ДФСУ та управління структурними підрозділами її систе-
ми; джерела отримання цих відомостей і схеми потоків інформації; засоби 
обліку, зберігання й переробки інформації; канали зв’язку і передачі інфор-
мації, персонал суб’єкта й об’єкта управління, що забезпечує діяльність ін-
формаційної системи [1]. 
Інформаційна система ДФСУ має ряд особливостей, які одночасно на-
зивають її проблемами. Зокрема, спостерігається надмірно велика розмір-
ність завдань, цьому сприяє невпинне зростання кількості платників подат-
ків і лібералізація законодавства (наприклад, дозвіл мати необмежену кіль-
кість банківських рахунків). Усе це підвищує функціональну і географічну 
мобільність суб’єктів підприємницької діяльності. На сьогодні інформацій-
на модель реєстраційних даних юридичної особи нараховує близько 150 ре-
квізитів за наявності в Державному реєстрі понад 800 тис. юридичних осіб, 
а Державний реєстр фізичних осіб нараховує більше 42 млн записів. Вели-
кими є обсяги тіньової економіки, породжені надмірним податковим наван-
таженням через недосконале законодавство. Окрема проблема – це існуван-
ня «фіктивних» підприємств і так званих конвертаційних центрів. Зазначені 
фактори вимагають від органів ДФСУ здійснення в межах повноважень, 
передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та держав-
них цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної 
політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного 
внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування зако-
нодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері кон-
тролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в устано-
влений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розра-
хунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження 
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до 
закону, торгових патентів. Усе це вимагає значної за своїм складом і обся-
гом додаткової інформації від цілого ряду відомств і організацій. Крім про-
блеми великого обсягу робіт із введення інформації, залишаються невирі-
шеними питання електронного стандарту обміну документами, оскільки 
юридичні колізії органів ДФСУ із платниками податків вирішуються в гос-
подарському суді. Значно ускладнює проблему обміну інформацією між 
рівнями системи, особливо в умовах відсутності достатньо розвиненої кор-
поративної телекомунікаційної мережі, гетерогенність існуючої трирівневої 
інформаційної системи. Нарешті, надмірно ускладненим є адміністрування 
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податків як наслідок досить складного, щоб не сказати заплутаного, подат-
кового законодавства, яке перебуває в стані постійних змін і доповнень, що, 
у свою чергу, постійно вимагає відповідних термінових змін у програмному 
забезпеченні [2]. 
Отже, на сучасному етапі розвитку економіки успіх діяльності ДФСУ 
багато в чому залежить від ефективності функціонування автоматизованої 
інформаційної системи. 
Таким чином, пріоритетним завданням ДФСУ є інформатизація орга-
нів ДФСУ, широке використання інформаційних технологій та розбудова 
інформаційної системи. Структура автоматизованої інформаційної системи, 
як і структура самих органів ДФСУ, є багаторівневою та багатофункціона-
льною.  
Основні завдання інформаційних систем: 
 постійне поповнення необхідною інформацією; 
 своєчасне забезпечення відповідних споживачів достовірними да-
ними; 
 збирання, обробка даних про стан та результати роботи об’єктів 
управління для інформування вищих органів управління;  
 аналітична обробка інформації, необхідна для прийняття управлін-
ських рішень.  
До професійних баз даних, що можуть використовуватися в органах 
ДФСУ, можна віднести бази: 
 даних первинних і звітних даних з податкових надходжень у розрізі 
розділів та параграфів бюджетної класифікації, бюджетів, територій, часо-
вих періодів по регламентованих звітних формах; 
 оперативних даних із податкових надходжень; 
 листів, прецедентів, відповідей, пропозицій з податкового законо-
давства; 
 похідних та інтегрованих даних на основі звітних форм; 
 документів внутрішнього використання різного призначення;  
 документів внутрішнього користування різного призначення та ін-
ші. Особливістю останніх баз даних є те, що вони активно використовують-
ся всіма підрозділами ДФСУ [3]. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення ДФСУ має здійснюватися 
комплексно із проведенням таких проблемно-цільових досліджень: вивчен-
ня факторів і механізмів утворення тіньової економіки й оцінка її обсягів; 
виявлення й оцінка загроз економічній безпеці в податковій і бюджетній 
сфері; виявлення характерних способів і схем здійснення податкових пра-
вопорушень; вироблення рекомендацій щодо запобігання податковим пра-
вопорушенням; вивчення каналів та способів приховування об’єктів опода-
ткування в процесі зовнішньоекономічної діяльності і вироблення рекомен-
дацій із повернення прихованих коштів; дослідження соціально-
економічних наслідків порушень податкового законодавства й ін. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО З’ЯСУВАННЯ ЗМІСТУ КОМПЕТЕНЦІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ 
Оптимізація процесів державного управління у сферах обігу наркоти-
чних та лікарських засобів призвела також до упорядкування системи дер-
жавних органів, які відповідають за цей напрям роботи. У серпні 2015 року 
було затверджено Положення про Державну службу України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками, як центральний орган виконавчої вла-
ди, який виконує завдання з реалізації державної політики у сферах контро-
лю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незакон-
ному обігу. Цей орган був реорганізований шляхом злиття Державної служ-
би з лікарських засобів та Державної служби з контролю за наркотиками, а 
отже державою оновлені сфери діяльності та коло питань, які він буде ви-
рішувати. Ці напрями функціонування державних інституцій у науковій лі-
тературі міцно асоціюються із поняттями «повноваження» та «компетен-
ція», що зобов’язує наукову спільноту приділити увагу особливостям та 
змісту компетенції Державної служби України з лікарських засобів та конт-
ролю за наркотиками. 
Під терміном компетенція більшість вчених розуміють сукупність кі-
лькох елементів. Перший з них має назву «повноваження» – перелік визна-
чених нормативними актами прав та обов’язків відповідного державного 
органу, а також «предмети відання», під якими частіше розуміється коло 
питань, які вирішує відповідний орган шляхом реалізації відповідних прав і 
обов’язків. До цих елементів вчені ще додають функції, завдання, відпові-
дальність, форми, методи діяльності. 
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З цього приводу ми маємо зазначити наступне: 
1. У науковій літературі дуже повно багатьма вченими досліджується 
поняття «правовий статус» державного органу. В структурі правового ста-
тусу найчастіше виділяється 3 основоположні елементи: цільовий елемент 
(блок), що містить у собі цілі, завдання та функції державного органу; стру-
ктурно організаційний елемент (блок) до якого входить сама структура ор-
гану, як центрального апарату, так і територіальних і функціональних під-
розділів (у разі їх наявності), основи підпорядкування, взаємодії, порядок 
створення, ліквідації або реорганізації органу; компетенційний елемент 
(блок), який і включає у собі компетенцію (повноваження, предмети відан-
ня тощо). Отже, ми вважаємо, що включення до компетенції функцій та за-
вдань державного органу є помилковим, оскільки це елементи окремого 
блоку правового статусу будь-якого державного органу. Завдання держав-
ного органу – це певні кроки, які має здійснювати орган для досягнення ме-
ти його створення, завдання органу витікають із його мети. Натомість сама 
компетенція, як сукупність повноважень та предметів відання, обумовлю-
ється цілями, завданнями та функціями відповідного державного органу. 
Функції державного органу – це напрями його діяльності, а не права та 
обов’язки (повноваження). Повноваження – це певні прамомочності, що за-
кріплені за органом в рамках виконання завдань та реалізації цих функцій 
(напрямів діяльності). 
2. Також, на наш погляд, хибним є позиція щодо синонімічного вжи-
вання термінів «повноваження» та «компетенція», оскільки повноваження є 
складовим елементом компетенції. Компетенція, окрім, повноважень, 
включає в себе предмети відання державного органу та просторові межі йо-
го діяльності.  
3. Теж саме стосується форм, методів діяльності державного органу та 
відповідальності. Форми та методи діяльності представляють собою, відпо-
відно, зовнішній вираз та прийоми і способи реалізації повноважень, а отже 
не пов’язані із їх змістом. Відповідальність державного органу є окремим 
елементом правого статусу, що виражається у настанні негативних наслід-
ків за фактом неналежного виконання (невиконання) покладених на орган 
обов’язків. 
Компетенцією Державної служби України з лікарських засобів та ко-
нтролю за наркотиками слід визначити як встановлену нормативно-
правовими актами сукупність повноважень (прав і обов’язків), які мають 
просторові межі та реалізуються у сферах контролю якості та безпеки лі-
карських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх неза-
конному обігу. 
В структурі компетенції Державної служби України з лікарських за-
собів та контролю за наркотиками ми виділяємо такі елементи: пов-
новаження (права і обов’язки служби) та підвідомчість – відповідні сфери 
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суспільних відносин та територіальні межі на які поширюються ці владні 
повноваження.  
В структурі компетенції Державної служби України з лікарських за-
собів та контролю за наркотиками можна виділити компетенцію загальну 
(для всієї системи служби), функціональну (наприклад підрозділів центра-
льного апарату), територіальну (територіальних підрозділів цієї служби). 
До структури компетенції Державної служби України з лікарських за-
собів та контролю за наркотиками не доцільно відносити цілі, завдання та 
функції цього органу, оскільки вони є окремими елементами його правового 
статусу та входять до так званого «цільового» блоку. Завдання Державної 
служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – це певні 
кроки, які вона має здійснювати орган для досягнення мети її створення. 
Натомість сама компетенція, як сукупність повноважень та предметів ві-
дання, обумовлюється цими цілями, завданнями та функціями. Функції 
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотика-
ми – це напрями її діяльності, а не самі повноваження. Повноваження – це 
певні прамомочності, що закріплені за службою в рамках виконання за-
вдань та реалізації напрямів її діяльності. 
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ДО ДИСКУСІЇ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОЦЕДУРНИХ  
ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ У НАДЗВИЧАЙНОМУ  
АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
В адміністративній правовій науці, як і в інших галузевих науках, за-
стосовується поділ нормативно-правових актів за характером регулювання 
їхніх норм – на матеріальні та процесуальні. Така класифікація пов’язана з 
первинною класифікацію норм, з яких складається акт. На нашу думку, ви-
ділення в системі нормативно-правових актів, направлених на регулювання 
правового режиму воєнного стану, саме процесуальних норм, є можливим. 
Спробуємо обґрунтувати це. 
Пояснення сутності матеріальних та процесуальних норм 
Л.М. Ніколенко дає у такий спосіб: «У структурі права взаємодіють два 
блоки правових норм – матеріального і процесуального права. Норми мате-
ріального права мають на меті визначення змісту прав та обов’язків 
суб’єктів права і відповідають на питання, що треба зробити для реалізації 
цих прав і обов’язків, а норми процесуального права відповідають на  
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питання: як, яким чином, у якому порядку права та обов’язки можуть і ма-
ють бути реалізовані. Процесуальні норми визначають компетенцію, пред-
мет, повноваження органів держави, органів місцевої самоврядування, по-
садових осіб, що є суб’єктами юридичного процесу. Окрім цього, процесуа-
льні норми визначають суб’єктивні права та обов’язки інших учасників 
процесу» [1, с. 149]. 
Ми розділяємо позицію Е.Ф. Демського, який стверджує, що «норма 
адміністративного процесуального права – це правило поведінки, що набу-
ває якостей нормативності і загальнообов’язковості в чітко встановленому 
порядку. Причому норма такою стає лише тоді, коли вона видається упов-
новаженим на те органом у межах його компетенції і в рамках визначеної 
процедури, а також коли її реалізація забезпечується державою шляхом 
створення реальних умов і засобів, що сприяють безперешкодному здійс-
ненню сформульованих у правовій нормі зразків поведінки та засобами за-
охочення, переконання, а в необхідних випадках – і примусу» [2, с. 54]. 
Питання «Чи можна застосовувати до норм адміністративного права 
поняття «процесуальні», якщо вони набувають якостей нормативності і за-
гальнообов’язковості в чітко встановленому порядку?» є дискусійним. Така 
дискусія виникла ще у 60-х роках минулого століття у науці радянського 
адміністративного права на підставі аналізів співвідношення понять «адмі-
ністративний процес» і «адміністративна процедура», та продовжується ни-
ні як у середовищі вітчизняних адміністративістів, так і в середовищі адмі-
ністративістів країн колишнього СРСР. При цьому автори демонструють 
результати багатьох способів дослідження: етимологічного, історичного, 
компаративного та методу аналогій. Хоча питання, поставлені на дискусію, 
не отримали вирішення ні в теоретичному, ні в нормативному аспектах. До 
речі, такі дискусії тривають і в інших галузевих науках [3]. 
У традиційному (радянської правової школи) юридичному тлумаченні 
поняття «процес», зазвичай, ототожнюється з діяльністю судових органів 
щодо розгляду і вирішення конкретних кримінальних, цивільних, трудових 
та інших справ (кримінальний і цивільний процеси). Проте в подібному ро-
зумінні процес зводиться лише до правоохоронної діяльності, що складає 
основний зміст функцій правосуддя. Так, А.А. Дьомін, підкреслюючи різ-
ницю між поняттями «процес» та «процедура», вказує, що «при відсутності 
спору державний орган діє не в рамках юридичного процесу, а в рамках 
процедури функціонування цього юрисдикційного органу» [4, с. 22]. Подіб-
не формулювання подає і В.Б. Авер’янов: «Адміністративною процедурою 
вважається порядок розв’язання адміністративних справ, які не передбача-
ють «юрисдикційного» розгляду конфлікту» [5, с. 199]. У цей же час у ін-
шому дослідженні учений викладає формулювання: «Процесуальна (проце-
дурна) форма – це необхідна умова належного функціонування будь-яких 
адміністративних правовідносин …» [6, с. 9], у такий спосіб ототожнюючи 
ці два поняття. 
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С.Г. Стеценко вважає, що існують як юрисдикційні, так і неюрисдик-
ційні процедури, зокрема: «адміністративні процедури, що мають неюрис-
дикційний характер, спрямовані на вирішення справ стосовно відносин так 
званого позитивного характеру, що виникають у процесі виконавчо-
розпорядчої діяльності державних органів» [7, с. 266]. 
Протилежну думку має О.Ф. Скакун, яка визначила поняття «юриди-
чний процес» у більш широкому розумінні: «Урегульований процесуальни-
ми нормами порядок діяльності компетентних державних органів, що вира-
жається в системі їхніх процесуальних дій з підготовки, прийняття і доку-
ментування юридичних рішень загального й індивідуального характеру. 
При цьому, відповідно до процедурно-процесуальних норм застосовуються 
норми матеріального права, вирішення індивідуально-конкретних справ і 
фіксується їх розгляд у правових документах» [8, с. 213]. 
Виходячи з розуміння понять «правове регулювання» та «норматив-
но-правове регулювання», які первинно були сформульовані в загальній те-
орії права, ми усвідомлюємо важливе значення їхньої специфіки у застосу-
ванні до іншої правової галузі, наприклад адміністративного права, та прое-
кції цих понять на правовідносини, що виникають унаслідок практичного 
застосування інституту надзвичайного адміністративно-правового режиму 
воєнного стану, введення якого, а це є очевидно, регулюється конституцій-
ними нормами. Тому, звертаючись до правових норм Конституції України 
та Закону України «Про правовий режим воєнного стану», слід звернути 
увагу саме на конституційний порядок введення, продовження та скасуван-
ня воєнного стану. Тому, на нашу думку, застосування класичного поділу 
правових норм, що регулюють адміністративно-правовий режим воєнного 
стану на матеріальні та процесуальні, є можливим також і з розуміння по-
няття «конституційного процесу», як встановленого конституційними нор-
мами порядку здійснення діяльності зі створення, тлумачення та реалізації 
конституційно-правових та інших юридичних норм, спрямованого на дося-
гнення певного соціального чи правового результату [9, с. 6]. 
У цей же час серед вітчизняних та зарубіжних дослідників інститутів 
надзвичайних адміністративно-правових режимів не зауважується дискусії з 
приводу віднесення алгоритму організаційно-правових дій, направлених на 
введення того чи іншого надзвичайного правового режиму, до категорій 
«процедура» чи «процес». Більшість науковців у своїх дослідженнях вва-
жають, що адміністративно-правові режими вводяться за процедурою. При 
цьому в окремих авторів можна зустріти такі формулювання, як «конститу-
ційна процедура» та «юридична процедура». 
Варто зауважити, що Д.О. Єзерський, досліджуючи адміністративно-
правовий режим надзвичайного стану, вживає як поняття «процедура вве-
дення надзвичайного стану», так і поняття «процес введення воєнного ста-
ну» [10]. 
Очевидною є відсутність єдиного правого акту, направленого на  
врегулювання процедури введення та скасування воєнного стану, а також 
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встановлення за наслідками такого введення спеціального адміністративно-
правового режиму. Правове регулювання таких процедур здійснюється 
окремими нормами, зокрема нормами Конституції України та Закону Укра-
їни «Про правовий режим воєнного стану». При цьому норми законодавст-
ва, що регламентують адміністративну діяльність по забезпеченню адмініс-
тративно-правового режиму воєнного стану, мають яскраво виражений 
процесуальний та процедурний характер. 
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ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
УКРАЇНИ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ  
ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ 
Наша держава зараз знаходиться на шляху глобальних змін у багатьох 
сферах суспільного життя. Політичні, соціально-економічні, ринкові пере-
творення, впровадження новітніх систем і технологій, а також реформуван-
ня системи правоохоронних органів (скорочення, перепідготовка, набір но-
вих поліцейських) даються в знаки. На цьому фоні спостерігається стрімкий 
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ріст злочинності та якісні зміни її проявів. Найбільш чутливо на нестабіль-
ність системи реагує та частина кримінального світу, що характеризується 
високим рівнем інтелекту, організованістю, корупційною підтримкою, на-
явністю сучасних технічних засобів та потужною фінансовою базою. Мова 
йде, насамперед, про злочинну діяльність, що маскується під оболонкою 
підприємницької, банківської, страхової, інвестиційної чи іншої діяльності. 
Часто ці злочини мають транснаціональний характер. Це пов’язано із трьо-
ма основними факторами: 1) доходи здобуті злочинним шляхом, як прави-
ло, розміщуються на банківських рахунках зарубіжних держав; 2) майно 
підозрюваних, що підлягає конфіскації знаходиться закордоном; 3) підо-
зрювані намагаються приховуватись за межами держави. 
Саме з цих причин в рамках кримінальних проваджень часто постає 
питання щодо налагодження міжнародної взаємодії для вирішення завдань 
розслідування.  
З прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни, суттєвих змін зазнала як кримінально-процесуальна так і оперативно-
розшукова діяльність, окремо були нормативно врегульовані способи і фо-
рми міжнародного співробітництва у протидії злочинності.  
Взаємодія органів досудового розслідування МВС України з право-
охоронними органами зарубіжних держав при розслідуванні злочинів - це 
процесуальна і не процесуальна діяльність, що ґрунтується на міжнародних 
стандартах визначених Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти 
транснаціональної організованої злочинності та протоколами, що її допов-
нюють, Конвенцією про правову допомогу і правові відносини в цивільних, 
сімейних та кримінальних справах, іншими двосторонніми та багатосторон-
німи міжнародними угодами укладеними Україною з окремими державами-
учасницями, а також на положеннях національного законодавства та відом-
чих нормативних актах. 
Важливим інструментом взаємодії правоохоронних органів різних 
країн є укладення угод про співпрацю у попередженні та боротьбі із злочи-
нами, що мають транснаціональний характер. Адже на їх основі формується 
національне законодавство країн-учасниць, виробляються програмні доку-
менти державного контролю і управління. Відповідно на владні структури 
покладаються зобов’язання щодо дотримання передбачених цими докумен-
тами правил, принципів і норм співпраці. 
На даний час Міністерством внутрішніх справ України укладено уго-
ди про взаємодію із Міністерствами внутрішніх справ Азербайджану, Гру-
зії, Республік Молдови, Польщі, Австрійської, Чеської Республік та багать-
ма іншими державами. 
Загальний аналіз нормативно-правової бази і спеціальної літератури з 
питань міжнародної взаємодії при розслідуванні злочинів дозволяє виділити 
дві форми співпраці органів досудового розслідування України і зарубіжних 
держав. До них зокрема відносяться: 1) спільне розслідування транснаціо-
нального злочину шляхом створення спільних слідчих груп; 2) надання 
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міжнародної правової допомоги органам України у розслідуванні злочину 
правоохоронними органами зарубіжних держав в рамках міжнародного 
співробітництва. 
На наше переконання, спільне розслідування злочину, як форма між-
народної співпраці, є найбільш ефективною і результативною, адже заціка-
вленість у своєчасному і повному встановленні обставин злочину є обоюд-
ною для органів правопорядку держав-учасниць. 
Узагальнення досвіду розслідування економічних злочинів дає під-
стави стверджувати про те, що випадки використання міжнародного спів-
робітництва у даній формі, були пов’язані із трьома головними обставина-
ми. По-перше, з намаганням легалізувати кошти здобуті злочинним шляхом 
на території іншої держави. По-друге, із знаходженням співучасників зло-
чину закордоном у зв’язку із постійним проживанням і наявністю грома-
дянства іншої держави. По-третє, із знаходженням потерпілих закордоном у 
зв’язку із постійним проживанням і наявністю громадянства іншої держави. 
Саме вказані обставини обумовлювали транснаціональних характер 
розслідуваної події, і вимагали поєднання зусиль правоохоронців на міжна-
родному рівні.  
Слід зазначити, що відкриття кримінальних проваджень про економі-
чні злочини, що мають ознаки транснаціональних, як правило, ініціюється 
уповноваженими органами однієї з сторін шляхом направлення іншій мате-
ріалів отриманих в результаті гласних або негласних слідчих (розшукових) 
дій або оперативної розробки. Обмін інформацією відбувається через стру-
ктурні підрозділи центрального апарату МВС України за напрямами опера-
тивно-службової діяльності, а також Управління міжнародних зв’язків та 
робочий апарат Національного центрального бюро Інтерполу в Україні. 
Офіційно направлені матеріали використовуються, відповідно, як підстави 
для організації документування злочинної діяльності у рамках оперативно-
розшукових справ і можуть бути джерелом інформації, що визначить на-
прямки оперативних розробок (оперативно-розшукових та оперативно-
технічних заходів) і оперативно-слідчих тактичних операцій. 
Неофіційний обмін інформацією може здійснюватися через «офіцерів 
зв’язку» або особисті контакти співробітників за допомогою телефонного 
зв’язку, електронною поштою, факсимільним зв’язком чи іншими засобами.  
Якщо обмін інформацією і проведені перевірочні заходи підтверджу-
ють необхідність проведення спільного розслідування злочину обома сто-
ронами, відповідному органу досудового розслідування України або проку-
рору необхідно направити до Генерального прокурора України запит про 
створення спільної слідчої групи з правоохоронцями іншої держави.  
Координацію і контроль діяльності спільної групи здійснює ініціатор 
її створення або старший слідчої групи. Члени спільної слідчої групи безпо-
середньо взаємодіють між собою, узгоджують основні напрями досудового 
розслідування, проведення процесуальних дій, обмінюються отриманою 
інформацією.  
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Ефективність даної форми взаємодії обумовлена тим, що по суті про-
цедура доказування таких масштабних, багатоепізодних злочинних схем не 
обмежуються кордонами, юрисдикцією і законодавчими нюансами різних 
держав. Члени спільної слідчої групи мають можливість виконувати спільне 
завдання – встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності 
всіх співучасників злочину, встановлення всіх епізодів та потерпілих.  
У випадках, коли працівники зарубіжних поліцейських відомств не 
можуть самостійно вирішити тактичні завдання розслідування, і для цього 
необхідні спільні зусилля обох сторін, організується участь працівників ор-
ганів досудового розслідування України у проведенні слідчих (розшукових) 
дій або оперативних заходів на території іншої держави. Цей вид взаємодії 
реалізується шляхом виїзду українських поліцейських до іншої країни та 
прийнятті участі ними у плануванні і підготовці окремих слідчих (розшуко-
вих) дій або тактичних операцій. Безпосередньої участі у проведенні вказа-
них заходів українські співробітники не приймають. Вони мають право ли-
ше бути присутніми при діях зарубіжних поліцейських, обмінюватись інфо-
рмацією та координувати зусилля. 
Органам досудового розслідування України для організації даного 
виду взаємодії необхідно отримати позитивну відповідь на запит (клопо-
тання) про надання міжнародної правової допомоги компетентного відом-
ства країни, у яку планується відрядження. Підставою для здійснення виїзду 
за кордон працівників Національної поліції України є дозвіл на те Міністра 
внутрішніх справ України або його заступників.  
Процедура отримання дозволу керівництва МВС України на закордон-
ні відрядження працівників поліції за останні роки зазнала змін, адже відомчі 
накази і інструкції, які встановлювали чіткий алгоритм оформлення службо-
вих документів, втратили чинність, а нові не було прийнято. Такий стан ви-
кликаний не тільки зміною кримінального процесуального законодавства, а й 
тим, що реформування системи органів правопорядку України ще триває. 
Велике значення у оптимізації взаємодії має допомога міжнародних 
урядових та неурядових організацій. Під їх егідою розроблюються програ-
ми протидії транснаціональним злочинам, в рамках яких активізується ро-
бота слідчих та оперативних підрозділів країн у конкретних напрямках, ко-
ординуються і узгоджуються їх зусилля, відбувається обмін інформацією, 
проводяться як окремі слідчі (розшукові) дії, так і їх комплекси. Також в 
рамках даних проектів створюються інформаційно-аналітичні групи, які 
здійснюють аналіз оперативної інформації, статистичних даних, положень 
національних нормативно-правових актів країн-учасниць з метою вироб-
лення стандартів у їх спільній міжнародній діяльності по боротьбі з органі-
зованою злочинністю. Зарекомендувала з позитивного боку практика роз-
роблення за сприянням таких проектів спільних тактичних операцій по 
припиненню діяльності транснаціональних злочинних угруповань.  
Підводячи підсумок вищезазначеному, хотілось би наголосити на то-
му, що боротьба з такою масштабною протиправною діяльністю, як еконо-
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мічні злочини, потребує об’єднання зусиль не тільки сил і засобів на націо-
нальному рівні, а й вироблення механізму протидії цьому явищу на міжде-
ржавному рівні. Представлена робота, звісно, не висвітлює всі засоби нала-
годження міжнародної співпраці у вказаному напрямку, але вона є одним з 
кроків на цьому шляху.  
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Динамічний розвиток страхового ринку, значне розширення його уча-
сників, як страховиків, так і страхувальників неможливий без формування 
відповідної структури та змісту адміністративних правовідносин, що забез-
печує дотримання інтересів усіх учасників страхового ринку. Суб’єкти рин-
ку повинні бути впевнені у тому, що ризик, який пов’язаний з їх участю у 
страхових відносинах, зведений до мінімуму.  
Залежно від того, який склад правовідносин виникає у суспільстві, 
формується відповідний арсенал адміністративно-правового впливу на сві-
домість та поведінку їх учасників. 
Страхова діяльність породжує страхові відносин, учасниками яких 
виступають страховики та страхувальники, інтереси яких в силу законодав-
чого впливу зводяться до запобігання та відшкодування завданої шкоди. Усі 
умови сторін мають чітке закріплення у страховому договорі, типову форму 
якого визначає державний уповноважений орган. Як бачимо, страхова дія-
льність потребує присутності державних органів, відтак вивчення регулю-
ючого впливу на вказану сферу потребує використання наукових здобутків 
вітчизняних вчених як у сфері приватного, так і публічного права. Більше 
того потреба дослідження структури та змісту адміністративних правовід-
носин у сфері страхування, зокрема цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів в Україні пояснюється як прийн-
яттям нових нормативно-правових актів, так і новими конструкціями стра-
хових відносин [1]. 
Основними ознаками адміністративно-правових відносин є: по-перше, 
виникають, змінюються, припиняються на основі правових норм, які поро-
джують ці відносини, і реалізуються через них; такі відносини відрізняються 
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чіткою регламентацією адміністративно-правових норм поведінки сторін, їх 
взаємних прав та обов’язків; по-друге, складаються у специфічній сфері 
здійснення виконавчо-розпорядчої, тобто владно-організаційної діяльності 
суб’єктів державного управління; по-третє обов’язковим суб’єктом у них 
виступає відповідний орган виконавчої влади (посадова особа); по-четверте, 
спори, які можуть виникати між учасниками адміністративно-правових від-
носин, вирішуються переважно в адміністративному порядку; по-п’яте, від-
повідальність суб’єктів адміністративно-правових відносин перед державою. 
На нашу думку, такі відносини, що регулюють правові відносини у 
сфері ОСЦПВВ, доцільно залежно від суб’єкта правовідносин та галузевої 
належності правових норм розділяти на такі групи: 
 основні або обов’язкові: це відносини, що складаються між страхо-
виком та страхувальником з приводу виконання останнім обов’язків щодо 
обов’язкового страхування своєї цивільної відповідальності власника ТЗ; 
 додаткові: відносини, що виникають з приводу відшкодування 
шкоди, заподіяної діями власника ТЗ життю, здоров’ю або майну іншої 
особи (називаються додатковими, оскільки їх виникнення має імовірнісний 
характер, події, що їх породжують, можуть не настати); 
 супутні: це відносини, тісно пов’язані з основними і забезпечують 
їх реалізацію, наприклад, відносини між страховиком і органом страхового 
нагляду, між страховиком і уповноваженим співробітником поліції під час 
вчинення ДТП тощо. 
На перший погляд, основні відносини у цій сфері (між страхувальни-
ком і страховиком) не можна назвати адміністративно-правовими, оскільки 
в них не бере участі орган виконавчої влади чи посадова особа. Однак до-
слідження сучасних форм і засобів впливу держави на суспільні відносини, 
вивчення питань взаємодії держави та громадянського суспільства дає змо-
гу говорити про існування непрямих (опосередкованих) правових відносин, 
що забезпечують непрямий вплив держави на суспільні відносини через ін-
ститути громадянського суспільства. 
Такі непрямі (опосередковані) адміністративно-правові відносини 
мають такі ознаки: по-перше, непрямий спосіб впливу державних органів на 
суспільні відносини здійснюється через третю структуру (інститут грома-
дянського суспільства); по-друге, ступінь владного впливу визначається за 
допомогою встановлення компетенцій для такої структури; по-третє, не-
пряма форма впливу державних органів на суспільні відносини здійснюєть-
ся за допомогою делегування представників відповідних органів у цю стру-
ктуру [2, с. 40]. 
Розглядаючи зміст адміністративних правовідносин у сфері страху-
вання цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів в Україні зазначимо, що страхові відносини, які за своїм змістом є 
складним правовим утворенням. Перш за все, мова йде про те, який харак-
тер притаманний страховим відносинам, приватний чи публічний.  
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Звичайно що це питання має безпосередній зв’язок зі змістом страхо-
вого права, яке є характерним поєднання елементів публічного та приватно-
го права, оскільки у сфері страхової діяльності виникають як публічно-
правові, так і приватно-правові відносини. Така комбінація правових норм 
страхового права є характерною й для інших галузей права, як то біржове, 
банківське, житлове, екологічне, аграрне, інформаційне та ін., що вказує на 
його комплексний характер. Відтак і страхові відносини, як об’єкт страхо-
вого права мають комплексний характер, поєднуючи у собі публічно-
правовий та приватно-правовий характер.  
Відтак страхові відносини, що виникають в процесі здійсненням На-
ціональною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Де-
партаментом страхового нагляду та суб’єктами страхового ринку, перш за 
все страховими компаніями, своїх функцій та завдань, в багатьох випадках 
можна віднести до цивільних, господарських, адміністративних, фінансових 
та інших правовідносин. Разом з тим, беручи до уваги специфіку страхової 
діяльності, дана сфера породжує такі правовідносини, що не можуть бути 
віднесені до первинних щодо страхового права галузей, зокрема цивільного, 
господарського та особливо адміністративного і фінансового.  
Страхові правовідносини складають, таким чином, особливу групу 
відносин, що характерна виключно страховому праву, і складають специфі-
ку його предмета. Такими зокрема є відносини між Національною комісією 
з регулювання ринків фінансових послуг України та страховими компанія-
ми, страховими компаніями та органами державної реєстрації, страховими 
компаніями між собою, між страховими компаніями та клієнтами. Це свід-
чить про те, що ці страхові відносини різні за своєю природою, а відтак, рі-
зняться ступенем державного регулювання, що пояснюється також різною 
природою правових норм, що їх (відносини) регулюють.  
Отже, дослідивши зміст адміністративних правовідносин у сфері 
страхування загалом, і обов’язкового страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних транспортних засобів зокрема, можна конс-
татувати про функціонування складної та дієздатної системи адміністратив-
но-правового впливу на свідомість та поведінку суб’єктів страхових відно-
син, що забезпечує дотримання інтересів як страховиків, так і страхуваль-
ників, а в цілому й суспільства та держави. Основним стрижнем адміністра-
тивних правовідносин у сфері страхування є принципи його (механізму) 
здійснення, дотримання яких складає основний зміст адміністративних пра-
вовідносин у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповіда-
льності власників наземних транспортних засобів в Україні.  
Підсумовуючи викладе, можемо констатувати, що правові відносини 
у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власника на-
земного транспортного засобу доцільно розділити на групи залежно від 
суб’єкта правовідносин і галузевої належності правових норм, які регулю-
ють ці відносини: основні і супутні (адміністративно-правові); додаткові 
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(цивільно-правові). Доцільне створення державою умов для широкої взає-
модії уповноважених органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпе-
ки дорожнього руху і страхових організацій, розширення можливостей для 
їх співпраці з метою забезпечення безпеки у сфері дорожнього руху та вне-
сення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХО-
РОННИХ ОРГАНІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ 
Докорінні зміни в нашій державі у всіх сферах життєдіяльності, у то-
му числі у сфері охорони правопорядку, справляють значний вплив на ор-
ганізаціію діяльності суб’єктів, які реалізують державну політику у відпові-
дних напрямках.  
В системі здійснення державної влади Національна поліція посідає 
значне місце. Це пояснюється функціями, які вона виконує, а також тим, що 
її робота тісно пов’язана з населенням. Цей правоохоронний орган інфор-
мує населення про свою роботу, оцінку стану публічного порядку та реалі-
зацію його зміцнення.  
Дослідження практики співробітництва органів правопорядку та на-
селення свідчить, що сьогодні процес взаємодії поліції з громадськими 
об’єднаннями позитивно впливає на результати її діяльності, з одного боку, 
й формування позитивного іміджу в очах населення – з іншого [1]. Отже, 
результати діяльності поліції безпосередньо залежать від співпраці її пра-
цівників з громадськими об’єднаннями.  
Загальні питання взаємодії різних суб’єктів у сфері охорони право-
порядку були предметом дослідження багатьох вчених, проте, варто  
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зазначити, що питання взаємодії правоохоронних органів та громадських 
об’єднань не втрачає своєї актуальності, оскільки органи Національної по-
ліції перебувають в процесі реформування та оптимізації їх структурних 
підрозділів.  
Спеціально-юридичний підхід до поняття взаємодії показує, що його 
сутність не зводиться тільки до спільної діяльності суб’єктів, а містить у 
собі більш широке коло зв’язків і контактів (обмін інформацією, узгоджен-
ня самостійних дій, планування роботи тощо). Соціологічні дослідження 
показують, що практика охорони громадського порядку і протидїі правопо-
рушенням пов’язується із широким спектром стійких відносин між поліці-
єю та громадськістю для досягнення загальних цілей [2]. 
Щодо практики співробітництва правоохоронних органів з населен-
ням такий процес визнається науковцями як погоджена за метою, місцем і 
часом спільна діяльність суб’єктів при виконанні покладених на них за-
вдань у сфері охорони громадського порядку, попередження і припинення 
правопорушень на певній території [3, с. 33]. 
В літературі підкреслюється, що поліпшення взаємодії між населен-
ням і поліцією є актуальною проблемою, з вирішенням якої пов’язано зміц-
нення демократичних засад суспільства [4, с. 16-18]. Це пояснюється тим, 
що існують різні концептуальні підходи щодо взаємодії поліції і населення, 
тому при розробці програм їх співпраці важливо виявити можливості кож-
ного з них; з’явились нові форми і способи взаємодії, які потребують ґрун-
товного аналізу та узагальнення; поширюється обмін досвідом роботи між 
працівниками правоохоронних органів України та поліцією зарубіжних кра-
їн; існує потреба поглибленого вивчення та розробки рекомендацій щодо 
використання зарубіжного досвіду взаємодії поліцейських структур та гро-
мадян з урахуванням особливостей менталітету українського суспільства.  
Варто констатувати, що в Україні на сьогодні розвиток співробітниц-
тва між поліцією та громадянами відбувається спонтанно, без належної ор-
ганізації і системного підходу. Заходи щодо залучення громадськості до 
правоохоронної діяльності відбуваються, як правило, внаслідок будь-яких 
екстремальних подій. У зв’язку з цим великий інтерес становить практика 
вироблення, прийняття і реалізації спільних активних дій, яка повинна здій-
снюватися за певною схемою [5, с. 75]. По суті, вона має бути обов’язковою 
основою для кожного, хто бере участь у взаємодії з правоохоронними орга-
нами.  
Така робота повинна ґрунтуватися на принципах діяльності поліцї, які 
останнім часом чомусь мало діють. А саме - головними принципами в дія-
льності цього органу, якими є верховенство права, дотримання прав і сво-
бод людини, законність, відкритість та прозорість, політична нейтральність, 
взаємодія з населенням на засадах партнерства, безперервність. 
Необхідно детальніше зупинитися на змісті принципу взаємодії полі-
ції з населенням на засадах партнерства, який означає необхідність забезпе-
чення тісної співпраці поліції з населенням, з територіальними громадами 
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та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства з метою задоволення 
їхніх потреб у поліцейських послугах.  
Цей принцип також передбачає, що планування і здійснення поліцією 
службової діяльності здійснюється з урахуванням специфіки регіону та 
проблем територіальних громад. Рівень довіри населення до поліції є осно-
вним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. 
Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними соціо-
логічними службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
Важливе значення для процесу демократизації суспільства, побудови 
правової держави, забезпечення законності має взаємодія державних право-
охоронних органів з громадськістю. Спільна діяльність поліції і формувань 
громадськості, які беруть участь у протидії правопорушенням і охороні 
громадського порядку, формує у свідомості громадян необхідність рахува-
тися з загальними інтересами, шанобливо ставитися до правових приписів, з 
гідністю виконувати свої громадянські обов’язки. 
Уміння працівників правоохоронних органів будувати взаємовідноси-
ни з представниками конкретних громадських правоохоронних об’єднань 
розглядається як важливий критерій оцінки їх професійного рівня, політич-
ної і правової культури. Для виконання завдань, які постають, на рівні су-
часних вимог, необхідно по-новому осмислити набутий досвід, збагатити 
усі напрямки діяльності новим змістом, докорінно обновити арсенал форм, 
методів та засобів охорони громадського порядку і громадської безпеки, 
боротьби з правопорушеннями [6, с. 25]. 
Зрозуміло, що для забезпечення взаємодії й співпраці та налагоджен-
ня партнерських відносин між представниками закону і населенням має бу-
ти створена якісна нормативно-правова база. Але те, наскільки активно вона 
впроваджується в життя, залежить від бажання, підготовленості суб’єктів 
взаємодії будувати свої відносини саме в цьому напрямі. Для цього необ-
хідно формувати у членів суспільства відчуття причетності до правового 
порядку, відповідальності за стан його охорони й забезпеченості.  
На завершення можна зробити висновок про необхідність перегляду 
видів та форм взаємодії з населенням, які використовувались раніше орга-
нами внутрішніх справ, і в оновленому вигляді використовувати їх у взає-
модії поліції з громадськими об’єднаннями, а також запровадити нові фор-
ми з урахуванням здобутого досвіду. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  
ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ  
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 
На тлі зовнішніх викликів та необхідності України боротися за свою 
територіальну цілісність та європейський вектор розвитку питання вдоско-
налення законодавства та покращення роботи органів державної влади ста-
ли одними з ключових при проведенні реформ, від яких залежить майбутнє 
нашої країни.  
Тому питання надання адміністративних послуг та створення нових 
центрів з надання адміністративних послуг в Україні є досить актуальним і 
потребує подальшого дослідження, оскільки зарубіжний досвід надання ад-
міністративних послуг правоохоронними органами показує високий профе-
сійний рівень працівників і, як наслідок, високий рівень довіри населення 
до правоохоронних органів в цілому. 
Однією з найпоширеніших адміністративних послуг, якою користу-
ються майже всі громадяни, є реєстрація транспортних засобів. До рефор-
мування правоохоронних органів в Україні цими питаннями займалася 
Державна автомобільна інспекція. На сьогодні ці послуги надають органи 
Національної поліції України.  
Згідно з Порядком реєстрації транспортних засобів, затвердженим по-
становою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1371, новим власни-
кам автомобілів дозволено здійснювати реєстрацію та перереєстрацію  
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автомобілів за місцем звернення незалежно від місця їхньої реєстрації. Цією 
постановою було також скасовано оцінку вартості транспортного засобу та 
надано можливість не знімати автомобіль з обліку при його продажі однією 
особою іншій. Однак на сьогодні досі є обов’язковою процедура перевірки 
справжності транспортного засобу, для цього кожного разу автомобіль для 
реєстрації чи перереєстрації потрібно надавати до підрозділу поліції для 
проведення огляду ідентифікаційних номерів, перевірки їх справжності. 
Лише пройшовши цю процедуру, можна отримати свідоцтво про реєстра-
цію транспортного засобу та номерний знак. Саме на цій стадії виникає за-
питання: чи доцільно кожного разу при реєстрації проводити огляд автомо-
біля? І чи можна передати можливість надання таких послуг до центрів на-
дання адміністративних послуг (далі – ЦНАП)?  
Для вирішення цього питання вважаємо за доцільне звернутися до за-
рубіжного досвіду окремих розвинутих країн. Звернемо увагу на процедуру 
реєстрації транспортних засобів після переходу права власності у зарубіж-
них країнах, а саме США (Нью-Йорк та Каліфорнія), а також таких країн – 
членів Європейського союзу як Швеція та Франція. 
Як і в Україні, у США, а саме штаті Нью-Йорк обов’язок реєстрації 
транспортних засобів покладено на нових власників авто. Для цього їм не-
обхідно мати при собі оригінал документа, що підтверджує правомірність 
придбання автомобіля (наприклад, контракт, підписаний продавцем та по-
купцем, що містить інформацію про ціну транспортного засобу та дату під-
писання контракту), чек, що підтверджує сплату податку штату Нью-Йорк, 
та документ, що ідентифікує особу. 
Наступним обов’язковим кроком у ході даної процедури є страхуван-
ня. Після заповнення реєстраційної форми та сплати реєстраційного збору 
автомобіль вважається зареєстрованим, під час реєстрації автомобіль огляду 
не підлягає, на відміну від процедури реєстрації в Україні.  
Особливістю реєстрації транспортних засобів у штаті є необхідність 
складання додаткових документів. Так, для авто, якому до 10 років, необ-
хідно зробити опис одометру, а автомобілю до 8 років – опис щодо ушко-
джень. Перевірка даних щодо технічних ушкоджень та пробігу автомобіля є 
засобом захисту покупця від переплати та зниження рівня шахрайства.  
Процедура реєстрації транспортного засобу у штаті Каліфорнія майже 
не відрізняється від процедури у штаті Нью-Йорк та передбачена ст.19 
Транспортного кодексу цього штату. Особливість реєстрації транспортних 
засобів у цьому штаті полягає в тому, що автомобіль, якому понад 4 роки, 
має пройти сертифікацію на викиди смогу в повітря, якщо такий сертифікат 
не було надіслано попереднім власником до Департаменту автотранспорт-
них засобів протягом останніх 90 днів. Автомобілям, яким понад 10 років, 
має бути проведено опис одометру. Ця процедура є обов’язковою в усіх 
штатах США і закріплена на федеральному рівні. На відміну від штату 
Нью-Йорк, процедура підтвердження страхування автомобіля під час реєст-
рації у штаті Каліфорнія не є обов’язковою, а саме страхування транспорт-
ного засобу є обов’язковим.  
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В країнах ЄС процедури реєстрації транспортних засобів вважаються 
найменш бюрократичними, оскільки Директивою ЄС 1999/37 було запрова-
джено єдину форму реєстраційного сертифікату транспортних засобів та 
перелік інформації, яку він повинен містити. Наприклад, у Швеції при ре-
єстрації транспортного засобу власник повинен мати при собі єдиний доку-
мент – оригінал реєстраційного сертифікату, виданий транспортним агентс-
твом Швеції. 
У Франції реєстраційні вимоги є більш складними. У ході реєстрації 
транспортного засобу продавець має забезпечити новому власнику пакет 
документів, необхідних при реєстрації авто. Одним з таких документів є 
реєстраційний сертифікат. Такий документ є підтвердженням права власно-
сті на автомобіль, доки новий власник не отримає сертифікат на своє ім’я, 
тому при продажу авто на ньому має бути помітка «продано», проставлена 
дата продажу та підпис продавця. [2] 
У Франції при реєстрації новому власнику необхідно також підтвер-
дити купівлю автомобіля, для цього заповнюється відповідна форма, потім 
він має отримати результати перевірки транспортного засобу на дотримання 
вимог екологічної безпеки, а вже тоді отримує реєстраційний сертифікат.  
Отже, проаналізувавши зарубіжний досвід реєстрації транспортних 
засобів, бачимо, що у зарубіжних країнах перевірка ідентифікаційних номе-
рів та частин автомобіля на стадії реєстрації транспортних засобів не про-
водиться. Дана послуга надається також не правоохоронними органами, а 
цивільними агенціями чи органами місцевої влади.[2] 
Отже, Україні, яка обрала європейський вектор розвитку, необхідно 
вдосконалювати чинне законодавство, передавати деякі функції держави від 
правоохоронних органів цивільній владі та впроваджувати нові процедури 
надання адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації транспортних 
засобів. 
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ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА  
МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
Практика соціального життя свідчить про те, що однією з найгострі-
ших проблем сучасних держав наприкінці ХХ початку ХХІ століття стала 
зростаюча національна та міжнародна злочинність. Злочинність є надзви-
чайно небезпечним деструктивним явищем соціально-правового характеру, 
що наносить найбільший збиток суспільству. Особливу загрозу становить 
організована злочинність, небезпека якої різко відрізняється від небезпеки 
неорганізованих її проявів.  
Організована злочинність не має меж, а злочинці мало занепокоєні 
міркуваннями дотримання державного суверенітету. Вона формує силу, яка 
загрожує соціально-економічному розвитку кожної з держав, при цьому ма-
сштаби її постійно ростуть. Організована злочинність здатна не просто 
розширювати свою діяльність, а й націлювати її на підрив безпеки економі-
ки держав, в першу чергу, що розвиваються, і країн з перехідною економі-
кою. Разом із тим – це явище носить глобальний характер, від нього не за-
страхована жодна держава, жоден регіон.  
З огляду на вищевикладене цілком очевидно, що ефективна протидія 
виникненню, розвитку та діяльності організованій злочинності є одним із 
центральних напрямків державної діяльності. Однак дуже часто лише внут-
рішньодержавних заходів зазначеної протидії не достатньо, оскільки сфера 
їх застосування обмежується територією держави. Тож особливого значен-
ня тут набуває міжнародна взаємодія.  
Різноманітність суб’єктів міжнародної взаємодії щодо протидії орга-
нізованій злочинності, наявність значної кількості органів управління нею, 
наявність значної кількості та видів публічних відносин, особливості право-
вих систем та багато інших обставин, обумовлюють необхідність її адмініс-
тративно-правового забезпечення, визначення місця, ролі та особливостей 
норм саме адміністративного законодавства в її регулюванні. 
В юридичній науковій літературі проблематика організованої злочин-
ності як об’єкту міжнародної взаємодії розглядається фрагментарно, що не 
сприяло розробці відповідного законодавства. У той же час у сфері адмініс-
тративно-правового забезпечення міжнародної взаємодії щодо протидії ор-
ганізованій злочинності існують невирішені проблеми теоретичного, орга-
нізаційного і правового характеру, розв’язання яких безпосередньо зале-
жить від розвитку адміністративного законодавства. Тож, використання сві-
тових стандартів захисту прав і свобод людини і громадянина, прагнення 
України стати повноправним учасником світової спільноти, роблять наукові 
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дослідження у сфері протидії організованій злочинності, зокрема теоретич-
не обґрунтування міжнародної співпраці у цьому напрямку, надзвичайно 
актуальними і суспільно значущими. 
Як і будь-яке інше явище чи процес організована злочинність має свої 
ознаки (властивості). У юридичній літературі існують різні точки зору щодо 
їх класифікації, їх спробував узагальнити і синтезувати німецький криміно-
лог Г. Шнайдер. До числа таких ознак він відносить наступні: 
 організована злочинність задовольняє потреби населення в нелега-
льних товарах і послугах;  
 вона здійснює свою діяльність раціонально і планомірно. Злочинні 
дії визначаються виходячи з міркувань малого ризику і великої виручки; 
 мафіозна група ґрунтується на суворому розподілі ролей; 
 всі представники організованої злочинності – професіонали. Вони 
розвивають у своєму колі кримінальну систему цінностей;  
 будь-який злочинний синдикат знаходиться в підпорядкуванні не-
великої пануючої групи, яка веде пошук можливостей для кримінальних 
дій, зважує ризик, вартість і вигідність злочинних проектів, контролює їх 
виконання. Маючи у своєму розпорядженні величезні фінансові можливос-
ті, злочинна конфедерація має змогу не поспішати у виборі цілей та прове-
денні операцій. «Вона лише тоді натискає курок, коли злочинне діяння 
пов’язане із мінімальним ризиком»;  
 злочинна організація має свої керівні принципи; 
 організована злочинність ґрунтується на нейтралізації державного 
кримінального переслідування. 
На нашу думку, німецький дослідник досить вдало визначив найбільш 
суттєві ознаки організованої злочинності, які відображають глибинну сут-
ність даного явища. Спираючись на вище викладене вважаємо що під орга-
нізованою злочинністю слід розуміти особливо небезпечну форму злочин-
ності, що реалізується у зв’язку із організацією злочинних угруповань та 
здійсненням ними злочинної діяльності, характеризується наявністю чітко 
визначеної ієрархічної структури та відповідної їй системи зв’язків і ролей, 
значної матеріально-фінансової бази, стійких видів злочинної діяльності, 
спрямованої на отримання доходів (матеріальних та фінансових благ) про-
тизаконним шляхом, а також певною захищеністю від суспільно-
державного впливу (контролю, примусу тощо) через наявність корупційних 
зв’язків із органами державної влади та їх посадовими особами. 
На вищезазначеному конгресі ООН також відзначалося, що злочини 
дуже часто виходять за межі кордонів окремої держави. Така ситуація ви-
магає поєднання зусиль різних держав у боротьбі зі спільним ворогом – ор-
ганізованою злочинністю. Про необхідність міжнародної взаємодії щодо 
протидії організованій злочинності фахівці стали говорити з другої полови-
ни XIX століття, а конкретні її форми обговорювалися на численних міжна-
родних конференціях, присвячених питанням боротьби зі злочинністю.  
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У сучасному світі організована злочинність стала бізнесом, який стрі-
мко розвивається і якому стає тісно в межах кордонів якоїсь окремої держа-
ви, і такі види злочинної діяльності, наркобізнес, торгівля зброєю, викра-
дання і продаж автотранспорту, торгівля «живим товаром» (людьми) – є 
прямим тому підтвердженням, адже вони не знають кордонів і здійснюють-
ся, як правило, на території декількох держав. Стрімкий розвиток та розрос-
тання організованої злочинності як міжнародного явища пов’язаний із різ-
ними факторами та чинниками. Так, наприклад Організація об’єднаних на-
цій вбачає такі тенденції в розвитку організованої злочинності: 
 різке поширення, пов’язане з використанням електронних засобів; 
 проникнення в легальну економіку; 
 посилення корумпованості чиновницького апарату (панує філосо-
фія безмежного «матеріалізму»); 
 посилення розвитку наркобізнесу (невизначеність, яка виникла в 
результаті глобальної кризи в економічній, політичній і соціальній сферах, 
штовхає людей на пошук засобів для тимчасового забуття); 
 тенденція до інтернаціоналізації. 
Особлива небезпека організованої злочинності полягає у тому що во-
на, маючи яскраво виражений антисоціальний характер, тим не менш, за-
вдяки високому рівню латентності, «доволі успішно» співіснує паралельно з 
життям законослухняного суспільства, так би мовити вбудовуючись у нього 
та створюючи свій власний таємний «світок», який має дворівневу структу-
ру: нижчий рівень, який включає виконавців злочинів різного характеру, та 
вищий, до якого належать керівники угруповань і керівники цих керівників, 
які безпосередньо злочинів не вчиняють, але через ланки системи керують 
злочинною діяльністю, накопичуючи величезний капітал. Керівники органі-
зованої злочинності стають поважними членами суспільства. Для самостве-
рдження і власної безпеки вони намагаються проникнути в усі рівні органів 
влади і управління самостійно або за допомогою завербованих за матеріа-
льні блага, корумпованих службових осіб з метою здійснення власної полі-
тики, насамперед у вирішенні на всіх рівнях економічних проблем для здо-
буття максимальних прибутків. 
З огляду на вище викладене, можемо констатувати, що сьогодні гло-
балізаційні процеси притаманні й організаційній злочинності, яка безперер-
вно змінюється, пристосовуючись до нових умов життєдіяльності людей, 
заповнюючи неконтрольовані і слабо контрольовані сфери. Організована 
злочинність на рубежі XX та XXI ст.ст. набула якісно нові риси. Лідери 
кримінального світу активно і планомірно створюють більш згуртовані зло-
чинні співтовариства з жорсткою централізованою побудовою і підпоряд-
кованістю. До них входять злочинні групи із суворою дисципліною, наявні-
стю розвідки і контррозвідки, озброєння, загонів бойовиків, сучасного тех-
нічного оснащення. 
Одержано 12.06.2017  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ 
Відповідно до норм ст. 62 Конституції України обвинувачення не мо-
же ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 
припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її 
користь. У кримінальному провадженні наведена конституційна норма на-
буває особливого значення, про що свідчить положення ст. 17 КПК Украї-
ни, у ч. 3 якої вказано на те, що підозра та обвинувачення не можуть ґрун-
туватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Відтак, по-перше, до-
тримання встановленого законом процесуального порядку збирання доказів 
є запорукою доведення вини особи; по-друге, сприяє досягненню завдання 
кримінального провадження, зокрема щодо швидкого, повного і неупере-
дженого розслідування кримінальних правопорушень. Одним із способів 
збирання доказів є проведення уповноваженими особами слідчих (розшуко-
вих) дій, вважливе місце в системі яких посідає обшук. У цьому разі важли-
ве значення має чітке закріплення законодавчих підстав його проведення, 
оскільки проведений за відсутності на те підстав обшук буде недійсним, а 
встановлені в ході нього докази недопустимими. 
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального право-
порушення уповноважені особи проводять певний комплекс слідчих (роз-
шукових) дій. При цьому їх характер і послідовність визначається в кожно-
му кримінальному провадженні окремо, зокрема в залежності від виду зло-
чину, встановлених обставин його вчинення та ін. Процесуальний порядок і 
форма проведення конкретної слідчої (розшукової) дії різняться між собою, 
але усі вони спрямовані на: 1) збирання доказів вчинення кримінального 
правопорушення; 2) виявлення знаряддя вчинення кримінального правопо-
рушення або цінностей, які були здобуті злочинним шляхом; 3) перевірку 
вже отриманих доказів; 4) розшук злочинця. У цьому разі важливе значення 
має проведення обшуку, який відрізняється від інших процесуальних дій 
підставами, формою і цілями проведення. З огляду на предмет нашого до-
слідження, більш детально зупинимося саме на аналізі підстав для прове-
дення обшуку. 
Насамперед слід зазначити, що першоосновою нормативно-правового 
регулювання проведення обшуку є ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, а також ст. 30 Конституції України. Зокрема, у но-
рмах зазначених статей передбачено, що обшук проводиться не інакше як за 
вмотивованим рішенням суду. Лише у невідкладних випадках, пов’язаних із 
врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням 
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осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений 
законом, порядок обшуку житла та іншого володіння особи. Тобто, таке 
втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному 
суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічно-
го добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захи-
сту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. 
З прийняттям чинного КПК України будь-яка слідча (розшукова) дія 
повинна проводитися не інакше як за наявності для того законних підстав, 
тобто, як випливає зі змісті ч. 223 КПК України, це наявність достатніх ві-
домостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Інакше кажучи, 
як уже було зазначено вище, це є загальна підстава для проведення будь-
якої слідчої (розшукової) дії. Ця підстава є і фактичною та вказує на дві вза-
ємопов’язані її складові – «наявність достатніх відомостей» та «можливість 
досягнення мети». Однак, у науково-практичних коментарях до КПК Укра-
їни 2012 р. зазначається, що у законі не вказується, яка саме сукупність ві-
домостей може бути визнана достатньою для проведення слідчої дії. Перед-
усім, як слушно зауважують вчені, законодавець вживає словосполучення в 
множині, а значить мова повинна йти не про одиничні повідомлення, відо-
мості, докази, а про їх сукупність. До того ж, визначення достатності відо-
мостей для проведення слідчої (розшукової) дії пов’язано з їх оцінкою з то-
чки зору достатності та залежить від внутрішнього переконання слідчого чи 
прокурора. На цій основі вчені вважають, що достатньою уявляється певна 
сукупність відомостей, яка при її оцінці приводить слідчого чи прокурора 
до єдиного висновку – про необхідність проведення слідчої (розшукової) 
дії, під час якої буде досягнута її мета як ідеальна модель того результату, 
якого намагається досягти слідчий чи прокурор. При цьому було б неспра-
ведливо вимагати отримання підстав, які з достовірністю встановлюють 
можливість досягнення її мети, адже достатнім є високий ступінь достовір-
ності. Відтак відомості, що вказують на можливість досягнення мети слід-
чої (розшукової) дії, можуть бути отримані в ході проведення процесуаль-
них дій оперативно-розшукових заходів, ревізій та перевірок, передбачених 
КПК України. Що ж стосуються мети проведення конкретної слідчої (роз-
шукової) дії, то вона вказується у відповідній статті КПК України, що без-
посередньо регулює процесуальний порядок її проведення. 
Дещо по-іншому підстави для проведення слідчих (розшукових) дій 
визначено у науково-практичному коментарі КПК України за редакцією 
С. В. Ківалова. Так, у коментарі до ст. 223 КПК України під юридичними 
(правовими) підстави розуміються положення, відповідно до яких у законі 
міститься вказівка на те, що слідчий має право проводити певні слідчі дії за 
наявності відповідної постанови, а у випадках, прямо передбачених зако-
ном, ще й наявність постанови, згоди прокурора або ухвали слідчого судді. 
У свою чергу, фактичною підставою є дані, що маються в розпорядженні 
слідчого, які дозволяють дійти висновку щодо необхідності виконання в 
інтересах розслідування конкретної слідчої дії. Ці дані не завжди повинні 
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мати характер доказу, вони можуть бути отримані з непроцесуальних дже-
рел. Зокрема, обшук може проводитися виходячи з отриманих оперативним 
шляхом відомостей про наявність знарядь злочину в певній квартирі, буди-
нку чи іншому володінні особи. 
Суттєвих змін зазнала й процесуальна форма проведення обшуку, у 
зв’язку з чим підстави для його проведення також було змінено. Насампе-
ред, у чинному КПК України, на відміну від попереднього КПК України 
1960 р. не передбачено окремої статті, яка б регулювала підстави для про-
ведення обшуку. Лише у ч. 2 ст. 234 чинного КПК України вказано, що об-
шук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, тобто це і є спеціальна 
та правова (юридична) підстава. 
Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх 
відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зок-
рема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального 
правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчи-
нення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкрит-
тя правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про об-
ставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному 
приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Обшук проводиться також і в 
тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або 
місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть 
бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріа-
лах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях 
громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах), у протоколах слі-
дчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та ін. Ці дані також 
можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом. Важливим є те, що 
докази, на підставі яких виноситься клопотання про проведення обшуку, 
повинні відповідати вимогам допустимості (ст. 86-88 КПК). 
Таким чином, нині виникає необхідність у внесенні законодавчих змін з 
питань особистого обшуку особи, що стане додатковою процесуальною гаран-
тією обшукуваного та дієвості здійснення кримінального провадження. 
Підсумовуючи викладене вище, слід відзначити, що на сьогодні за-
лишається законодавча невизначеність та протиріччя між положеннями 
КПК України, які регулюють підстави і порядок проведення обшуку. На-
самперед, необхідно запровадити чітку й логічну побудову норм, що регу-
люють порядок здійснення особистого обшуку, оскільки в порівнянні з ін-
шими видами обшуку він має свої процесуальні особливості. 
Одержано 12.06.2017  
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ЕТИМОЛОГІЯ ТА ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»  
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА 
Адміністративне право регулює передусім діяльність держави щодо 
виконання законів та інших правових актів, і така діяльність держави зазви-
чай розглядається як здійснення державного управління. Під яким в галузі 
адміністративного права розуміється нормотворча та розпорядча діяльність 
органів виконавчої влади з метою владно-організуючого впливу на відпові-
дні суспільні відносини і процеси в економічній, соціально-культурній та 
адміністративно-політичній сферах, а також внутрішньо організаційна дія-
льність апарату всіх державних органів щодо забезпечення належного ви-
конання покладених на них завдань, функцій і повноважень. 
Основною сферою регулювання адміністративно-правових відносин є 
відносини, які виникають у зв’язку із здійсненням органами влади та управ-
ління наданих їм владних повноважень щодо підтримання оптимального/ 
задовільного функціонування економічної, воєнної, соціально-культурної 
системи країни, а також щодо охорони державного та суспільного порядку. 
Причому це найбільш складна, об’єктивна та докладно регламентована гру-
па адміністративно-правових відносин, які утворюють окремий інститут 
адміністративного права – адміністративну відповідальність. 
Відповідальність органічно включена до всієї сукупності різноманіт-
них відносин особистості та суспільства, у всі сфери життєдіяльності люди-
ни та держави, що свідчить про її складну структуру, обумовлену не лише 
різницею видів людської діяльності, суб’єктно-об’єктних відносин та спо-
собів забезпечення, а й економічними, політичними, психологічними фак-
торами. Тому закономірно, що досить значна частина літератури присвяче-
на дослідженню етичного, морального аспекту феномену відповідальності, 
де відповідальність розглядається в якості усвідомленої і сприйнятої інди-
відом соціальної необхідності ініціативного виконання обов’язку (почуття 
відповідальності). 
Спільним для досліджуваного поняття у різних галузях є наявна в них 
оцінка результатів дій, що мали місце у минулому. Однак, поряд з цим, на-
лежить визнати існування і зворотного вектора відповідальності – її спря-
мованість у майбутнє. Зокрема в юриспруденції – це свідоме, «відповідаль-
не» ставлення до законодавчих норм, розуміння необхідності їх дотриман-
ня. Як наслідок, правова відповідальність – це відповідальність як за мину-
лу, так і за майбутню поведінку. 
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Таким чином, відповідальність виникає в результаті соціальної необ-
хідності узгодження поведінки людини із системою суспільних відносин як 
сфера меж, рамок необхідної поведінки людини, вимог суспільства до інди-
віда, як невідворотність настання конкретних наслідків за свою поведінку 
перед особою чи організацією, котрі мають на це право. 
Категорія відповідальності за джерелами виникнення і часом первіс-
ного формування є філософським поняттям, яке наповнене моральним зміс-
том і, в той же час, має правове значення. Як наслідок, правова відповідаль-
ність – це об’єктивно існуюче соціальне явище, яке відображає об’єктивну 
необхідність узгодження поведінки суб’єктів суспільних відносин. Особли-
вість якої полягає в тому, що вона включена у всі види людської діяльності 
як їх якісний показник. 
У процесі розвитку суспільства складаються відповідні відносини між 
людьми у вигляді взаємних прав та обов’язків. Ці норми неоднакові і ви-
ступають як звичаї, традиції, табу тощо. Так, в перехідні періоди історії ба-
гато політичних діячів, говорячи одне, вчиняли інше, тому в суспільстві 
склалося переконання, що можна жити не по моральним та правовим заса-
дам.  
Виконання будь-якої соціальної норми вважається добром, позитив-
ною цінністю, необхідною поведінкою кожного члена суспільства. Дії, які 
направленні на порушення чи порушують соціально-значимі правила, оці-
нюються як недопустимі, як зло, негативна цінність. Відповідно критерієм 
визначення співвідношення між необхідністю та свободою волі особистості 
є, з однієї сторони, приписи соціальних норм, а з іншої поведінка (дія або 
бездіяльність) конкретної особистості.  
Соціальна відповідальність та юридична відповідальність співвідно-
сяться між собою як категорії роду та виду. В такому понятійному ряді рід 
представляє собою дещо загальне у предметах, які складають його види. 
Поняття, яке відноситься до категорії «виду», наділене властивостями, 
ознаками понять, які знаходяться на вищому рівні, але разом з тим мають 
свої відмінні риси. Таким чином, адміністративна відповідальність це різ-
новид правової відповідальності, специфічна форма негативного реагування 
з боку держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію 
протиправних проявів (передусім адміністративних проступків), згідно з 
якою особи, що скоїли ці правопорушення, повинні дати відповідь перед 
повноваженим державним органом за свої неправомірні дії і понести за це 
адміністративні стягнення в установлених законом формах і порядку. 
Головною об’єктивною підставою соціальної відповідальності з точки 
зору соціального регулювання є нормативний метод регулювання і охорони 
суспільних відносин, оскільки взаємні обов’язки суб’єктів в суспільстві ви-
ражаються і закріплюються в соціальних нормах. Відповідно, соціальна 
роль адміністративної відповідальності є надзвичайно важливою насампе-
ред тому, що вона виникає як правовий наслідок неналежної реалізації гро-
мадянами та юридичними особами своїх прав та обов’язків в суспільстві. 
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Вона включає не тільки ретроспективну відповідальність, як наслідок пра-
вопорушення, але й позитивний аспект, тобто певний внутрішній стан осо-
би, її ставлення до дорученої справи, суспільства, своєї поведінки. 
Адміністративна відповідальність являє собою регламентовані нор-
мами адміністративного права відносини між порушником адміністративно-
правової норми та уповноваженим державним органом з приводу скоєного 
адміністративного правопорушення. Хоча сутність цих відносин і зводиться 
до обов’язку порушника перетерпіти обмеження, позбавлення або інші не-
сприятливі наслідки, що визначені санкцією порушеної статті закону, але 
поняття «адміністративна відповідальність» не слід зводити до поняття 
«адміністративне стягнення», оскільки адміністративна відповідальність 
включає такі елементи, як державний осуд діяння і особи, яка його скоїла, і 
застосування до порушника інших заходів примусу. Зміст реалізації адміні-
стративної відповідальності полягає у здійсненні державно-правового конт-
ролю за суспільними відносинами, урегульованими специфічними соціаль-
ними нормами – правовими нормами. Її соціальна цінність полягає не лише 
у попереджувальній та охоронній функціях, але і в активному стимулюван-
ні соціально корисних видів правомірної поведінки.  
Одержано 12.06.2017  
Лубенцов А.В. Організація та проведення автотехнічної експертизи 
УДК 343.98 
Андрій Васильович ЛУБЕНЦОВ,  
завідувач сектору транспортно-трасологічних досліджень та досліджень технічного 
стану транспортних засобів Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. 
М. С. Бокаріуса, м. Харків 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Останнім часом в Україні збільшилась кількість дорожньо-
транспортних пригод (далі – ДТП). В числі останніх особливу небезпеку та 
занепокоєння становлять пригоди із тяжкими чи смертельними наслідками, 
які за останній рік значно перевищили кількісні показники минулих звітних 
періодів. У зв’язку з цим першочерговим завданням правоохоронних орга-
нів є повне та об’єктивне встановлення обставин подій, які відбуваються, 
збір достатніх доказів для з’ясування механізму злочину та винності учас-
ників ДТП. Очевидно, що під час розслідування даної категорії криміналь-
них проваджень не достатньо лише правових знань слідчого, тому у абсо-
лютній більшості випадків виникає необхідність у використанні спеціаль-
них знань з різних галузей науки та техніки. Однією із форм використання 
спеціальних знань у кримінальному провадженні по фактам ДТП є призна-
чення автотехнічної експертизи. Тому, очевидно, що першочерговим пи-
танням в межах дослідження автотехнічної експертизи є з’ясування підстав 
для призначення та проведення вказаного виду досліджень. 
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Судова автотехнічна експертиза може проводитися як у експертних 
установах Міністерства юстиції України (Науково-дослідних інститутах су-
дових експертиз) так і в експертних установах Міністерства внутрішніх 
справ (Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах) відповідно 
до регіональних зон обслуговування.  
Аналіз норм КПК дозволяє дійти висновку, що законодавець передба-
чає, що при наявності підстав, ініціаторами судової експертизи, в тому чис-
лі і авто технічної, є сторона обвинувачення (слідчий, керівник органу до-
судового розслідування, прокурор, потерпілий та його представник та за-
конний представник), сторона захисту (підозрюваний, обвинувачений (під-
судний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається за-
стосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або ви-
рішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні предста-
вники), а також слідчий суддя. 
Юридичною підставою для проведення експертизи є відповідний 
процесуальний документ, який виноситься уповноваженою особою з метою 
посвідчення прийнятого нею рішення про залучення експерта до участі у 
кримінальному провадженні, шляхом проведення спеціальних досліджень. 
Однак з приводу юридичної підстави виникають певні дискусії. Адже у 
КПК не міститься прямої вказівки на такий документ.  
Враховуючи загальні підстави для залучення експерта у кримінальне 
провадження можна визначити фактичні та юридичні підстави для призна-
чення та проведення автотехнічної експертизи. Так фактичні підстави ви-
значені завданнями, які підлягають вирішенню у кримінальному прова-
дженні і, звісно, які вирішуються автотехнічною експертизою.  
Юридичною підставою для призначення та проведення автотехнічної 
експертизи є два види процесуальних документів: 1) постанова слідчого або 
прокурора про доручення проведення автотехнічної експертизи; 2) ухвала 
суду про доручення проведення автотехнічної експертизи. Крім того, під-
ставою для проведення експертизи чи залучення експерта також може бути 
письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального прова-
дження. 
Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень у 
документах про призначення авто технічної експертизи додатково повинні 
вказуватися момент виникнення небезпеки для руху. Якщо у документі про 
призначення експертизи (залучення експерта) момент виникнення небезпе-
ки не зазначений, то експерт, виходячи з аналізу дорожньої обстановки, 
може визначити його за даними, що містяться в матеріалах справи (ч. 1.1).  
Якщо призначається експертиза технічного стану ТЗ, у документі про 
призначення експертизи (залучення експерта) достатньо викласти фабулу 
справи і обставини, які стосуються особливостей об’єкта дослідження, 
знання яких може мати значення для експерта, наприклад, чи експлуатувався 
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ТЗ після події; у якому стані були деталі (вузли), сполучені з деталями (вуз-
лами), що досліджуються, тощо (ч. 1.4). 
Якщо до моменту призначення експертизи (залучення експерта) орга-
ну (особі), що її призначає, не вдалося усунути протиріччя у вихідних да-
них, що були в справі, він (вона) може зазначити в документі про призна-
чення експертизи (залучення експерта) варіанти їх значень і отримати ви-
сновки щодо кожного з них (ч. 1.5). 
Орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) екс-
перта), не має права вимагати від експерта, щоб той самостійно вибирав зі 
справи вихідні дані для проведення експертизи. Разом з тим вказані особи 
можуть поставити перед експертом питання про технічну спроможність 
(неспроможність) тих чи інших даних, які є у справі (ч. 1.6). 
Разом з документом про призначення експертизи (залучення експер-
та) експерту за потреби надаються всі матеріали кримінального проваджен-
ня, справи про адміністративне правопорушення, цивільної, господарської, 
адміністративної справи. Якщо орган (особа), який (яка) призначив(ла) екс-
пертизу (залучив(ла) експерта), не може направити експерту всі матеріали 
справи, він повинен надати: протокол огляду місця події разом зі схемою та 
іншими додатками; протокол огляду ТЗ; протокол відтворення обстановки й 
обставин події (ч. 1.7). 
Таким чином, враховуючи викладене, можна зробити висновок, що 
процесуальні аспекти автотехнічної експертизи обумовлюються підставами 
їх призначення та проведення. Підставами для призначення та проведення 
автотехнічної експертизи є ряд фактичних та юридичних умов, при виник-
ненні та виконанні яких можливе проведення експертизи. Так, фактичними 
підставами автотехнічної експертизи є потреба у встановленні несправнос-
тей транспортного засобу, які загрожували безпеці руху, механізму ДТП та 
її елементів, а також відповідності дій водія ТЗ у даній дорожній ситуації 
технічним вимогам Правил дорожнього руху. Юридичними підставами є 
постанова слідчого, прокурора або ухвала суду про доручення проведення 
автотехнічної експертизи, а також письмове звернення потерпілого чи сто-
рони захисту кримінального провадження. Такі документи повинні містити 
ряд обов’язкових даних (загальних та специфічних), які притаманні, по-
перше, для будь-якого виду експертиз (загальні дані), а по-друге, для авто-
технічної експертизи (специфічні дані). 
Одержано 12.06.2017  
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Льозний О.А. Предмет доказування у процесуальному праві 
УДК 343.14(477) 
Олег Анатолійович ЛЬОЗНИЙ,  
аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків 
ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ 
Події останніх років, що кардинально змінили напрям розвитку Укра-
їни, стосуються і питань кримінального судочинства. Зміна орієнтирів кри-
мінально-процесуальної діяльності безпосередньо має відношення до бага-
тьох правових інститутів, включаючи питання теорії процесу доказування. 
У зв’язку з цим, виникла нагальна потреба переосмислення її методологіч-
них основ. Вказана необхідність обумовлена також і тим, що норми доказо-
вого права є одними із ключових у практичній діяльності правоохоронних 
органів. 
Важливим чинником у теорії доказів є поняття предмета доказування. 
Належне його визначення є необхідною передумовою для встановлення на-
явності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для відповід-
ного кримінального провадження. Тому від того, як буде визначено предмет 
доказування, безпосередньо залежить вирішення завдань кримінального 
провадження, передбачених положеннями ст. 2 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі – КПК України) [1]. 
Слід зазначити, що положення чинного кримінального процесуально-
го законодавства не містять визначення поняття «предмет доказування». 
Разом з цим, у юридичній літературі різних часів науковці формулювали 
наступні підходи до визначення поняття та сутності предмета доказування. 
Так, М.С. Строгович предмет доказування визначав як систему обставин, 
які виражають властивості та зв’язки події, що досліджується, важливі для 
правильного вирішення кримінальної справи та прийняття процесуальних 
профілактичних заходів у справі, а також для реалізації у кожному конкрет-
ному випадку завдань судочинства [2, с. 152]. 
На думку М.М. Михеєнка, під предметом доказування в радянському 
кримінальному процесі слід розуміти таку сукупність передбачених кримі-
нально-процесуальним законом обставин, встановлення яких необхідно для 
вирішення заяв і повідомлень про злочини, кримінальної справи взагалі або 
судової справи на стадії виконання вироку, а також для прийняття процесу-
альних профілактичних заходів у справі [3, с. 36]. Вказані визначення дещо 
схожі і містять положення щодо профілактичної діяльності, яка не передба-
чена чинним КПК України. 
У свою чергу, Л.Т. Ульянова під предметом доказування розуміє су-
купність обставин, що підлягають обов’язковому встановленню в кожній 
кримінальній справі, незалежно від її специфіки, і які мають правове зна-
чення для вирішення справи по суті [5, с. 108]. 
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На думку С.М. Стахівського, предмет доказування - це передбачена 
законом сукупність обставин, що підлягають обов’язковому встановленню 
у кожній кримінальній справі з метою її правильного вирішення [6, с. 32]. 
Схоже визначення формулює В. В. Назаров та розкриває досліджува-
не поняття як сукупність обставин, що підлягають доказуванню у кожному 
кримінальному провадженні і є необхідними для його вирішення по суті [7, 
с. 194]. Вважаємо, що вказані визначення є більш досконалими за змістом і 
повністю відповідають реаліям сьогодення. 
Більш ґрунтовано сутність предмету доказування у кримінальному 
провадженні досліджують Л.М. Лобойко та О.А. Банчук. Вчені розкрива-
ють його через кримінально-правовий, цивільно-правовий та кримінально-
процесуальний елементи. Так, на думку науковців, кримінально-правовий 
елемент предмету доказування утворюють обставини, встановлення яких 
дозволяє дати правильну юридичну кваліфікацію певного діяння як кримі-
нального правопорушення і призначити справедливе покарання. До них на-
лежать обставини, що становлять склад кримінального правопорушення, 
характеризують особу обвинуваченого та обтяжують чи пом’якшують його 
відповідальність. У свою чергу, цивільно-правовий елемент визначається 
обставинами, пов’язаними із заявленням цивільного позову та можливою 
конфіскацією майна. І нарешті, кримінально-процесуальний елемент роз-
кривається через обставини, доказування яких є необхідним для вирішення 
поточних питань провадження. Ними є обставини, що визначаються в зако-
ні як підстави для прийняття кримінальних процесуальних рішень як за ре-
зультатами певного обсягу діяльності у кримінальній справі, так і для здій-
снення окремих процесуальних дій [14, с. 171–172]. 
Окрім цього, в юридичній літературі також висловлювалась думка 
щодо необхідності використання у досліджуваному питанні шлюбно-
сімейного та іншого законодавства, що не знайшло підтримки як серед 
практиків, так і науковців [15, с. 96]. 
У контексті викладеного, заслуговує уваги позиція В.А. Баніна, згідно 
якої інформація про структурні елементи предмета доказування, її обсяг на 
певному етапі розслідування надає можливість слідчому висувати версії та 
планувати розслідування, а також зумовлює вибір певних процесуальних 
дій під час розслідування конкретного злочину [16, с. 10]. 
Привертає увагу той факт, що у юридичній літературі протягом три-
валого часу не було єдності щодо розуміння понять «предмет доказування» 
і «межі доказування». Це, у свою чергу, призвело до того, що вказані термі-
ни розглядалися як тотожні. Так, наприклад, Р.Д. Рахунов зазначав, що межі 
доказування - менш вдале викладення обставин, що підлягають доказуван-
ню у конкретній кримінальній справі [17, c. 100]. 
Дослідження сутності предмета доказування у кримінальному прова-
дженні надає можливість прийти до висновку, згідно з яким дана категорія є 
багатоаспектним поняттям кримінально-процесуальної науки. Його визна-
чення у кожному кримінальному провадженні, перш за все, залежить від 
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особливостей вчиненого кримінального правопорушення. Отже, обставини, 
що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначаються 
кримінальним процесуальним законодавством у положеннях ст. 91 КПК 
України, а тому предмет доказування є єдиним для усього кримінального 
процесу, але має конкретизуватися залежно від певного провадження. 
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Медведенко С.В. Деякі аспекти взаємодії керівника територіального підрозділу з громадськістю 
УДК 351.745 
Сергій Вікторович МЕДВЕДЕНКО, 
аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського 
державного університету внутрішніх справ, м. Одеса 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ КЕРІВНИКА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 
ПІДРОЗДІЛУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. 
Організації взаємодії керівника територіального органу поліції з гро-
мадськістю приділяється велике значення, оскільки вона переслідує досяг-
нення головної мети – планування та використання наявних сил та засобів 
для попередження та припинення правопорушень та забезпечення публіч-
ного порядку. Правильна організація взаємодії дозволяє досягати позитив-
них результатів щодо протидії злочинності, профілактики правопорушень. 
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Взаємодія керівника територіального органу поліції з громадськістю в 
цьому напрямку будується в їх погоджених за метою, часом і місцем зусил-
лях і взаємній допомозі під час виконання різноманітних задач. 
До них належать:  
 взаємодія під час планування охорони публічного порядку на вули-
цях, площах, на транспортних магістралях, вокзалах, пристанях, в аеропор-
тах і інших громадських місцях; 
 охорона власності, прав і законних інтересів громадян підприємств, 
установ і організацій від злочинних зазіхань і інших антигромадських дій; 
 здійснення нагляду за дотриманням посадовими особами й грома-
дянами рішень органів державної влади й управління органами в питаннях 
охорони громадського порядку; 
 попередження й припинення злочинів і інших правопорушень у 
громадських місцях, активна участь у розкритті злочинів і затриманні зло-
чинців; 
 забезпечення адміністративно-правової боротьби з хуліганством; 
 здійснення дозвільної системи; 
 здійснення паспортної системи й впровадження в життя правил пе-
ребування іноземних громадян і осіб без громадянства; 
 забезпечення безпеки дорожнього руху в містах і інших населених 
пунктах, а також на дорогах [1, c.12]. 
Планування роботи, у тому числі спільна розробка керівниками тери-
торіальних органів національної поліції і громадськістю заходів щодо охо-
рони порядку на вулицях і в інших громадських місцях, складає важливу 
форму взаємодії. 
Ефективність роботи громадськості багато в чому залежить від рівня 
їхньої взаємодії з органами Національної поліції. Головним критерієм оцін-
ки діяльності поліції й громадськості є наявність (чи відсутність) правопо-
рушень на території, що обслуговується. Запобігання правопорушень є ос-
новною метою, заради якої законодавцем покладений обов’язок організації 
взаємодії на керівника територіального органу поліції. 
Наступною формою взаємодії є спільна діяльність з профілактики 
правопорушень. Законом України «Про участь громадян у охороні громад-
ського порядку і державного кордону» [2] передбачено декілька форм робо-
ти громадян щодо забезпечення правопорядку, серед яких основними є: па-
трулювання, виставлення постів разом з працівниками поліції; участь у за-
безпеченні охорони публічного порядку під час проведення масових захо-
дів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органа-
ми місцевого самоврядування; участь у заходах, спрямованих на боротьбу з 
окремими видами правопорушень (ст. 11). Проте, як свідчить узагальнена 
практика їх роботи, форми участі членів громадських формувань є більш 
різноманітними. Їх можна систематизувати за такими напрямами: 
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Охорона громадського порядку й профілактика правопорушень [30, 
c.65]. 
Цей напрям передбачає безпосередню участь членів громадського 
формування (спільно з працівниками поліції) в охороні правопорядку і по-
лягає в їх залученні до таких видів правоохоронної діяльності: 
 патрулювання в межах закріпленої за формуванням території та за 
визначеними маршрутами; 
 виставлення постів, де цього вимагає оперативна обстановка або у 
місцях проведення масових заходів; 
 проведення рейдів з виявлення правопорушень та осіб, які їх вчиня-
ють; перевірка місць концентрації (знаходження) кримінальних елементів; 
 виявлення, розкриття та попередження правопорушень та осіб, пі-
дозрюваних у їх вчиненні; 
 виявлення й обстеження відкритих горищ, підвалів будинків, де 
можуть зосереджуватись правопорушники, особи без певного місця прожи-
вання, жебраки, безпритульні неповнолітні; 
 здійснення заходів, спрямованих на попередження дорожньо-
транспортних пригод; 
 охорона територій дачних кооперативів, садово-городніх товариств, 
присадибних ділянок тощо; 
 надання допомоги працівникам поліції в припиненні правопору-
шень і доставлення правопорушників до органу поліції або до громадських 
пунктів охорони порядку; 
 чергування у громадських пунктах охорони відповідно з графіками 
роботи. Підтримка й здійснення взаємозв’язку як з працівниками поліції, 
так і з членами формувань, які безпосередньо залучені до виконання 
обов’язків з охорони публічного порядку й знаходяться на маршруті патру-
лювання (посту); 
 розгляд у межах своєї компетенції заяв чи повідомлень про право-
порушення; 
 охорона місця вчинення правопорушення або місць виникнення 
аварійних ситуацій, виявлення свідків та потерпілих, вжиття заходів для 
надання останнім негайної медичної допомоги; 
 вжиття відповідних заходів щодо запобігання шкідливих наслідків 
під час виникнення надзвичайних ситуацій; 
 припинення правопорушень, які були вчинені на ґрунті сімейно-
побутових взаємин; 
 в якості понятих при проведенні окремих слідчо-розшукових захо-
дів [3, c.67].  
Аналіз нормативних актів і матеріалів практики свідчить, що основ-
ними формами взаємодії керівників територіальних органів поліції і гро-
мадськості є взаємне інформування про стан публічного порядку й засоби з 
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його охорони, інструктаж і навчання представників громадськості, надання 
допомоги дружинам у їхній роботі, спільне патрулювання й ряд інших форм 
взаємодії. 
Особливий інтерес представляє така форма взаємодії, як спільне пат-
рулювання співробітниками поліції й громадськості. Саме в цій формі взає-
модії знаходять свій прояв психологічні, тактичні, організаційні й інші ас-
пекти спільної діяльності. 
Спільне патрулювання вводиться з ініціативи керівника територіаль-
ного підрозділу поліції з метою охоплення великої кількості маршрутів, 
підвищення ефективності й надійності забезпечення громадського порядку 
в містах і населених пунктах. Але перед проведенням спільного патрулю-
вання керівник територіального підрозділу поліції зобов’язаний провести 
або організувати навчальну роботу з представниками населення з метою 
отримання ними необхідних знань та вмінь. 
Розташування сил поліції й громадськості здійснюється з урахуван-
ням «гарячих точок» патрульної ділянки, місць і часу найбільшого скуп-
чення людей і ін. Визначення маршрутів патрулювання в зв’язку з цим про-
водиться з розрахунком можливого взаємопосилення нарядів у цих місцях, 
маневрування ними на суміжних, додаткових маршрутах. Для кожного ма-
ршруту розробляються особливі обов’язки за місцем і часом несення служ-
би. При цьому передбачається не тільки патрулювання на вулицях, але й 
огляд дворів, під’їздів і т.д. У той же час маршрути патрулювання екіпажів 
на автомобілях прокладаються через найбільш криміногенні місця маршру-
тів піших нарядів. При такій організації практично підтримується безперер-
вна цільова взаємодія між ними [4, c.79].  
Важливим інструментом залучення населення до участі в охороні 
громадського порядку й профілактики правопорушень слугує система за-
охочень, що визначена нормативно-правовими актами. Так Закон України 
«Про участь громадян у охороні громадського порядку й державного кор-
дону»[2] за активну участь громадян у правоохоронній діяльності передба-
чає такі види заохочень: подяка, цінний подарунок, грошова винагорода. 
Право надання цих видів заохочень також мають керівники територіальних 
органів Національної поліції України. 
Зараз в нашій державі досить міцно затвердилась практика залучення 
населення до охорони публічного порядку. Завдання полягає в тому, щоб 
вона розповсюдилась скрізь, здійснювалась завжди в суворих організацій-
но-правових межах за допомогою науково обґрунтованих засобів та прийо-
мів інформаційного впливу, була максимально оптимізована. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ 
В останні роки відбувається стрімке зростання ролі права інтелектуа-
льної власності, як юридичного інституту в правовій системі сучасної Укра-
їни. Наукове та практичне розроблення даної категорії є одним з ключових 
питань, яке має бути вирішено на шляху інтеграції нашої держави у євро-
пейську спільноту. Однак, проблематика інтелектуальної власності полягає 
не тільки в її визначенні, як суто цивілістичного інституту, але й у виділенні 
окремих положень, що свідчать про багатоаспектність цього явища, яке 
може бути об’єктом дії категорій інших правових галузей. Наразі в Україні 
є актуальним питання щодо окреслення поняття інтелектуальної власності, 
як об’єкта адміністративно-правової протидії. Розгляд даної категорії у ра-
курсі публічної сфери регулювання має свої особливості та практичне зна-
чення, адже вона становить інтерес для практичної діяльності, щодо вияв-
лення, попередження та припинення правопорушень інтелектуально-
правового характеру.  
Починаючи виклад основного матеріалу представленого наукового 
дослідження перш за все необхідно визначитись з поняттям інтелектуальної 
власності взагалі та його «привабливістю» із точки зору адміністративної 
галузі. Ключова особливість даного питання полягає в тому, що інтелектуа-
льна власність – це інститут приватного, а адміністративно-правова проти-
дія – публічного права. Розкриваючи зміст поняття «інтелектуальна влас-
ність», слід зазначити, що його можна розділити на дві складові, а саме: 
об’єкти інтелектуальної власності та право інтелектуальної власності. Вка-
зані категорії взаємодоповнюють одне одного та регулюються нормами ци-
вільного права.  
Право інтелектуальної власності виступає правом особи на результат 
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуаль-
ної власності. При цьому дана категорія також має свою структуру. Право 
інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуа-
льної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких 
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щодо певних об’єктів права інтелектуальної власності визначається законо-
давством України.  
Незважаючи на те, що інтелектуальна власність є здебільшого катего-
рією цивільного права, вона також є цілісним інститутом, який співвідно-
ситься із такою галуззю права, як адміністративне. При цьому слід зазначи-
ти, що даний інститут виступає і як об’єкт адміністративно-правової проти-
дії, специфічними особливостями якої є: по-перше, адміністративно-
правова протидія – це врегульована нормами однойменної галузі діяльність, 
яка полягає у фактичному виявленні та впливі на певні моменти дійсності з 
метою припинення порушень чинного нормативного режиму у нашій краї-
ні; по-друге, адміністративно-правова протидія є діяльністю офіційних ор-
ганів влади в Україні, тобто іншими словами, має владно-управлінський ха-
рактер; по-третє, адміністративно-правова протидія має свій об’єктний 
склад. В його структуру входять суспільні явища, які безпосередньо прово-
кують вчинення правопорушень або вже є наслідком певних противоправ-
них дій.  
Перш за все необхідно зазначити, що сама по собі інтелектуальна вла-
сність існує в легальних рамках, тобто, вона є законодавчо дозволенною. 
Це, безперечно, виділяє інтелектуальну власність з поміж інших об’єктів 
адміністративної протидії. Наприклад, корупція та організована злочинність 
– це негативні явища суспільного буття, сама наявність яких вже не входить 
в рамки режимів законності та правопорядку. Таким чином можна дійти ви-
сновку про те, що адміністративно-правова протидія здійснюється не по 
відношенню до інтелектуальної власності у її класичному вигляді, а безпо-
середньо до правопорушень у цій сфері.  
Отже, інтелектуальна власність, як об’єкт адміністративно-правової 
протидії, являє собою сукупність соціальних відносин у сфері створення і 
використання інтелектуальної власності, на які може бути спричинено по-
сягання, тобто, правопорушення. За таких умов можна ототожнити поняття 
«адміністративно-правова протидія» та «адміністративно-правовий захист». 
Адже в обох випадках йдеться мова про нормативний вплив не на саме 
явище інтелектуальної власності, а негативні чинники, які виникають з його 
приводу. При цьому адміністративна-правова протидія порушенням у сфері 
інтелектуальної власності має комплексний характер. Діяльність в даному 
випадку включає в себе різні юридичні та організаційні чинники.  
На сьогоднішній день центральним органом виконавчої влади, що за-
безпечує політику та регулює діяльність у сфері інтелектуальної власності, 
є Державна служба інтелектуальної власності. Одним із головних завдань 
цього відомства є реалізації державної політики у сфері інтелектуальної 
власності. Таким чином, діяльність Державної служби інтелектуальної вла-
сності України фактично спрямована на забезпечення регулювання право-
відносин, що виникають з приводу інтелектуальної власності, включаючи 
правовідносини адміністративно-правової протидії. Тобто, орган фактично 
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створює юридичний статус інтелектуальної власності в різних ракурсах. 
Відповідно до Положення про державну службу інтелектуальної власності 
України відомство для виконання покладених на нього завдань має право: 
залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у 
вивченні окремих питань учених і фахівців (за згодою), працівників центра-
льних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівника-
ми); організовувати проведення науково-дослідних робіт з удосконалення 
законодавства та діяльності у сфері інтелектуальної власності, в тому числі 
на договірній основі; одержувати безоплатно від державних органів та ор-
ганів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій неза-
лежно від форми власності, їх посадових осіб, а також громадських 
об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання по-
кладених на неї завдань і функцій; скликати наради, утворювати комісії та 
робочі групи, проводити та брати участь у наукових конференціях та семі-
нарах з питань, що належать до її компетенції; користуватися відповідними 
інформаційними базами даних державних органів, державною системою 
урядового зв’язку та іншими технічними засобами.  
Таким чином, інтелектуальна власність, як об’єкт адміністративно-
правової протидії, є комплексним явищем, яке складається з окремих видів 
порушень прав на інтелектуальну власність та усіх суміжних з цим право-
відносин. При цьому регулювання діяльності даної спрямованості здійсню-
ється не тільки правоохоронними, а й іншими органами виконавчої влади. У 
цій особливості проявляється організаційний аспект забезпечення адмініст-
ративно-правової протидії. До того ж існування окремих органів підтвер-
джує той факт, що інтелектуальна власність є специфічним об’єктом адмі-
ністративно-правової протидії. Узагальнюючи все вказане вище, ми можемо 
виділити найбільш характерні аспекти інтелектуальної власності як об’єкта 
адміністративно-правової протидії:  
1. Інтелектуальна власність в цілому є комплексним явищем, яке 
має дворівневу структуру, в яку входить право інтелектуальної власності та 
об’єкти інтелектуальної власності.  
2. Як об’єкт адміністративно-правової протидії, інтелектуальна 
власність займає специфічне положення. На відміну від інших об’єктів ін-
телектуальна власність є легальним явищем суспільства і сама по собі не 
становить загрози правопорядку і законності у державі.  
3. Адміністративно-правова протидія направлена не на інтелекту-
альну власність безпосередньо, а на негативні відносини (правопорушення), 
що виникають з приводу цього об’єкту.  
4. Забезпечення адміністративно-правової протидії інтелектуаль-
ній власності, існує на двох рівнях: нормативному та організаційному.  
В першому випадку ми говоримо про цілу низку законодавчих актів, в  
яких закріплено норми, що регулюють протидію правопорушенням у сфері 
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інтелектуальної власності. В свою чергу, організаційна складова проявля-
ється в існуванні системи органів, які забезпечують додержання норм зако-
нів у відповідному секторі. 
5. Діяльність відповідних органів у сфері адміністративно-
правової протидії інтелектуальній власності проявляється у вигляді бороть-
би с правопорушеннями, а також забезпеченні легальних правовідносин у 
цій сфері. 
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
Враховуючи особливу значущість нормотворчої діяльності, її соціа-
льний та суспільний вплив, необхідність встановлення єдиного, гарантова-
ного порядку її реалізації, сформувалась гостра потреба в окремій нормати-
вній регламентації правотворчого процесу в Україні взагалі та нормотвор-
чості органів державної виконавчої влади зокрема. Проте недостатня право-
ва регламентація нормотворчого процесу органів виконавчої влади на рівні 
регіонів, його послідовності дій, уніфікованих вимог щодо видів і форм їх 
нормативно-правових актів суттєво впливає на якість та ефективність нор-
мотворчої діяльності в Україні та відповідно ускладнює реалізацію україн-
цями своїх прав і законних інтересів. 
Внаслідок чого важливим є вивчення та аналіз досвіду ряду європей-
ських країн, в яких механізм здійснення нормотворчої діяльності місцевих 
органів державної влади отримав позитивні результати, з можливістю впро-
вадження його в Україні особливо в умовах розвитку в державі євроінтег-
раційного процесу. Так з аналізу досвіду Німеччини виявляється, що там 
виконавча влада розуміється, як управлінська і адміністративна діяльність 
[1, с. 210]. У Франції уряд виконує політичні і адміністративні функції (тоб-
то здійснення публічного управління, забезпечення повсякденного вико-
нання законів) [2, с. 60]. Управлінським змістом виконавчої влади є діяль-
ність органів виконавчої влади з управління державою та суспільством, яка 
контролюється з боку органів інших гілок державної влади та реалізується в 
межах власної компетенції, встановленої законом [3, с. 307]. Отже, незале-
жно від спроб уникнути застосування терміну «державне управління» в 
українському нормотворенні, світовий досвід регулювання організації ви-
конавчої влади свідчить, що сутністю її повсякденної діяльності є державне 
управління.  
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Проаналізуємо також й досвід ряду пострадянських країн. Так пер-
шою країною, що прийняла Закон «Про нормативно-правові акти» у 1996 
році, була Киргизька Республіка. Пізніше у 1998 році відповідний закон бу-
ло прийнято в Республіці Казахстан, у 1999 році – у Республіці Азербай-
джан, у 2000 році – у Білорусі та Узбекистані. З 2010 року у цих країнах 
вказані Закони було прийнято в новій редакції. На сьогодні закони, що ре-
гулюють нормотворчу діяльність, прийняті також у Молдові, Вірменії та 
Таджикистані [4, с. 18-20].  
Слід зазначити, що Законами Республіки Казахстан «Про нормативні 
правові акти» [5], Республіки Білорусь «Про нормативні правові акти Рес-
публіки Білорусь» [6], Республіки Таджикистан «Про нормативно-правові 
акти» [7] перш за все визначаються основні поняття, які розкривають зміст і 
значення нормативного акту, що сприяє однозначному розумінню та недо-
пущенню різночитань при тлумаченні та застосуванні законодавства при 
реалізації нормотворчого процесу. Разом із тим Законом Республіки Узбе-
кистан «Про нормативно-правові акти» [8], Законом Республіки Молдова 
«Про законодавчі акти» [9] не передбачено статті, в якій визначалися б ос-
новні терміни, які застосовуються в документі, що нашу думку є певним 
недоліком цих законодавчих актів. Законом Республіки Білорусь визначено 
поняття нормотворчої діяльності як наукової та організаційної діяльності з 
підготовки, експертизи, зміни, доповнення, прийняття (видання), тлумачен-
ня, призупинення дії, визнання такими, що втратили чинність чи відміні но-
рмативно-правових актів [6]. Таким чином, вбачається, що в Білорусі у по-
няття нормотворчої діяльності включається також наукова діяльність, а не 
лише фактичні практичні дії уповноважених державних органів щодо ство-
рення нормативно-правових актів. 
Отже, як ми бачимо, значення органів виконавчої влади полягає саме 
у здійсненні державного управління в усіх сферах забезпечення життєдія-
льності держави у формах управлінської та виконавчо-розпорядчої діяльно-
сті. У свою чергу органи законодавчої та судової гілок влади наділені зако-
ном специфічною, обмеженою сферою діяльності [10, с. 311], хоча також 
здійснюють управлінську діяльність, але лише у межах свого апарату. 
Враховуючи наведене вище, можна дійти висновку, що нормотворча 
діяльність – це діяльність з формування норм права, що безпосередньо 
пов’язана з розумовою діяльністю нормотворчого органу. Саме вона є ос-
новою для прийняття певного управлінського рішення, і від неї залежить, 
яким же це рішення буде на практиці [11, с. 224]. Нормотворчий процес є 
багатогранним і складним, але в основі системного підходу щодо визначен-
ня нормотворчої діяльності лежить цілісне бачення цієї категорії, а не розу-
міння її як набору окремих підсистем. Дійсно застосування комплексного 
підходу до нормотворчого процесу місцевих органів виконавчої влади 
України дозволяє визначити всі необхідні умови прийняття того чи іншого 
нормативного акту, врахувати думку громади певного регіону нашої країни, 
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створити умови для належного впорядкування суспільних відносин і отри-
мання позитивного результату нормотворчості на рівні регіонів.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
В сучасних умовах розвитку господарських відносин в Україні діяль-
ність суб’єктів господарювання регламентується чинним законодавством з 
метою забезпечення стабільності, ефективності та законності підприємни-
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цької діяльності. Фахівець фінансового права Л.К.Воронова зазначає, що 
фінансовий контроль є - засобом дотримання законності фінансовій та гос-
подарський діяльності, за допомогою якого держава здійснює попереджен-
ня безгосподарності, виявляє факти зловживань та марнотратства [1, с. 82].  
У чинному законодавстві встановлюються правові засади державного 
контролю та нагляду за господарською діяльністю суб’єктів господарюван-
ня у сфері фінансових, кредитних відносинах, валютного регулювання та 
податкових відносин ( ст. 19 Господарського кодексу України - далі ГКУ ), 
проте законодавець підкреслює, що не є предметом регулювання фінансові 
відносини за участю суб’єктів господарювання, що виникають у процесі 
формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів ( ст. 4 ГКУ) [2]. 
Зважаючи на те, що право на ведення господарської діяльності охоплює 
учасників бюджетного процесу, оскільки бюджетним установам, органам 
державної влади дозволяється господарська діяльність, а поняття «фінансо-
вого контролю» трактується у широкому значенні, як публічного фінансо-
вого контролю, що охоплює і діяльність господарюючих суб’єктів, у чин-
ному законодавстві складається колізія, яка потребує вирішення. 
Фундаментальне дослідження правових основ фінансового контролю 
проведено Л.А.Савченко, яка визначає, що до об’єкту фінансового контро-
лю належить фінансова та пов’язана з нею господарська діяльність, підкон-
трольних суб’єктів, стан їх внутрішнього контролю, на яку спрямовується 
дії контролюючих суб’єктів чи суб’єктів, що здійснюють фінансовий конт-
роль, публічні фінанси, майно, що належить державі, чи органам місцевого 
самоврядування [3, с. 51]. Функції та завдання публічного фінансового кон-
тролю аналізується С.О. Ніщимною, яка зазначає, що «публічний фінансо-
вий контроль дає змогу виявляти помилки, допущені у процесі як публічної 
фінансової діяльності, так і в діяльності суб’єктів господарювання, робота 
яких повністю або частково пов’язана з діяльністю органів публічної вла-
ди» [4, с. 51]. На широкому значення публічного фінансового контролю в 
системі фінансового контролю наполягають економісти.  
Відповідно до визначених законом України «Про основні засади здій-
снення державного фінансового контролю в Україні» головними завдання-
ми його проведення є - перевірка законності формування, збереження та ви-
користання публічних фінансових ресурсів [5]. Завдання контролюючого 
суб’єкта групуються за призначенням в суспільному виробництві об’єкту 
контролю: по-перше, це - фінансові операції з державними фінансовими ре-
сурсами, які є у власності та розпорядженні міністерств та інших органах 
виконавчої влади, державних фондах, бюджетних установах і суб’єктах го-
сподарювання державного сектору економіки; по-друге, діяльність підпри-
ємств, установ, організацій з фінансовими ресурсами, бюджетними кошта-
ми, які отримують (отримували в період, що перевіряється) або використо-
вують (використовували в період, що перевіряється) державне чи комуна-
льне майно; по - трете, діяльність суб’єктів господарювання незалежно від 
форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних уста-
нов. Таким чином до об’єктів контролю належать ті публічні фінансові  
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ресурси, які задіяні у діяльності підконтрольного суб’єкта, а до підконтро-
льних суб’єктів належать негосподарюючи суб’єкти, господарюючи 
суб’єкти, а також підприємці при умові наявності об’єкту контролю. 
Фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що ха-
рактеризується підконтрольними суб’єктами та особливими об’єктами кон-
тролю, має власні завдання, які разом з іншими елементами контролю хара-
ктеризують його як особливий різновид публічного фінансового контролю - 
фінансово-господарський контроль. Фінансово-господарський контроль по-
винен забезпечувати законність і фінансову дисципліну у господарських 
відносинах, пов’язаних з використанням публічних фінансових ресурсів, і 
регламентується правовими нормами.  
Фінансово-господарський контроль має правове значення, оскільки з 
одного боку, як і фінансовий контроль націлений на перевірки законності 
фінансових операцій, а з іншого, є засобом правового регулювання госпо-
дарських відносин. Таким чином, завдання фінансово-господарського конт-
ролю охоплюють всі фінансові операції, які пов’язані з рухом публічних 
фінансових ресурсів, що є в розпорядження, володінні, користуванні 
суб’єктів господарювання. 
Особливість фінансово-господарського контролю є те, що однією, 
владною стороною є уповноважені контролюючи суб’єкти, а іншою - 
суб’єкти господарювання, які використовують публічні фінансові ресурси. 
Мета господарсько-фінансового контролю - є спільною з іншими видами 
фінансового контролю, це, як визначено у законодавчих актах та наукових 
працях, забезпечення законності та ефективності використання державних 
фінансових ресурсів та державної власності [6], а завдання деталізуються не 
тільки по контролюючим суб’єктам, а і в залежності від діяльності підконт-
рольного суб’єкта. 
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На сьогодні органи досудового розслідування Національної поліції 
України залишаються досить новим суб’єктом в системі органів досудового 
розслідування, як і в правоохоронній системі України загалом. І наразі на-
вколо організації функціонування та безпосередньої діяльності даного 
структурного підрозділу Національної поліції залишається низка невиріше-
них належним чином адміністративно-правових питань. 
Причиною цього, передусім, є кардинальні зміни адміністративного 
та процесуального законодавства, пов’язані зі створенням нового органу – 
Національної поліції, застосуванням нових підходів до організації та веден-
ня досудового розслідування, у тому числі взаємодії слідчого, прокурора, 
слідчого судді, проведенням антикорупційної політики тощо. Більш того, 
практичне впровадження нових форм і методів діяльності органів досудово-
го розслідування Національної поліції України відбувається загалом у скла-
дний період державної перебудови, політичної та соціально-економічної 
напруги, військового конфлікту на Сході України та в АРК Крим, погір-
шання криміногенної ситуації в окремих регіонах країни, реформування ба-
гатьох, так чи інакше взаємопов’язаних між собою, сфер суспільно-правого 
життя. Зазначене вище обумовлює доцільність як власне діяльності органів 
досудового розслідування Національної поліції України, так і врегулювання 
їх адміністративно-правового статусу для забезпечення її неупередженості, 
повноти та ефективності. 
З прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» від 
02.07.2015 р. № 580-VIII, який набув чинності 7 листопада 2015 р., інститут 
досудового слідства в контексті положень даного Закону зіткнувся з низкою 
законодавчих прогалин і колізій. Зокрема, відповідно до ст. 13 Закону у 
складі поліції функціонують: 1) кримінальна поліція; 2) патрульна поліція; 
3) органи досудового розслідування; 4) поліція охорони; 5) спеціальна полі-
ція; 6) поліція особливого призначення [1]. Тобто органи досудового роз-
слідування позиціонуються як окремий елемент системи органів поліції, 
проте не визначається їх адміністративно-правовий статус, не окреслено 
завдання та функції, обсяг повноважень, сфери компетенції, права, 
обов’язки тощо. 
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Варто зазначити, що згідно ст. 38 Кримінального процесуального Ко-
дексу України визначено загалом систему органів досудового розслідування 
(органи, що здійснюють дізнання і досудове слідство) наступним чином: 1) 
слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) ор-
ганів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; 
г) органів державного бюро розслідувань; ґ) органів Державної криміналь-
но-виконавчої служби України; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутріш-
нього контролю Національного антикорупційного бюро України. Крім того, 
у ст. 216 Кодексу визначено, що слідчі органів Національної поліції здійс-
нюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбаче-
них законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які відне-
сені до підслідності інших органів досудового розслідування [2]. Проте й 
Кодексом належним чином не визначено адміністративно-правовий статус 
досліджуваних органів, що негативно впливає на якість повсякденної діяль-
ності важливого суб’єкта правоохоронної системи, неоднозначність його 
повноважень, можливе дублювання чи перекладання функцій з одного під-
розділу поліції на інший тощо. 
У цьому контексті відмітимо, що незважаючи на тривалу відсутність 
Положення про організацію діяльності органів досудового розслідування 
Національної поліції, яке б мало регламентувати окреслені питання (у випа-
дку інших підрозділів Національної поліції такі положення були розроблені 
і затверджені), Міністерством внутрішніх справ України було прийнято Ін-
струкцію про порядок залучення працівників органів досудового розсліду-
вання поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України 
як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події (наказ від 
03.11.2015 р. № 1339) [3], Інструкцію з організації обліку та руху криміна-
льних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції 
(наказ від 14.04.2016 № 296) [4] тощо. Проте прийняття та введення в дію 
зазначених нормативно-правових не вирішує проблем врегулювання адмі-
ністративно-правового статусу органів досудового розслідування Націона-
льної поліції України.  
Тому вважаємо доречним якнайшвидше прийняти проект наказу Мі-
ністерства внутрішніх справ «Про організацію діяльності органів досудово-
го розслідування Національної поліції», яким саме й передбачається затвер-
дити: Положення про органи досудового розслідування Національної полі-
ції; Типове положення про слідче управління головного управління Націо-
нальної поліції в місті Києві, областях, Автономній Республіці Крим та міс-
ті Севастополі; Типове положення про слідчий відділ (відділення) територі-
ального органу поліції головного управління Національної поліції в місті 
Києві, областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі; Інстру-
кцію з організації діяльності органів досудового розслідування Національ-
ної поліції. 
Цікаво зазначити, що в зазначеному проекті Положення про  
органи досудового розслідування Національної поліції органи досудового 
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розслідування Національної поліції позиціонуються як структурні підрозді-
ли апарату Національної поліції, її територіальних органів – головних 
управлінь Національної поліції в місті Києві, областях, Автономній Респуб-
ліці Крим та місті Севастополі, управлінь, відділів, відділень поліції, відді-
лів (відділень) спеціальної поліції головних управлінь Національної поліції 
в місті Києві, областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, 
які згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України забезпечують 
досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до під-
слідності слідчих органів Національної поліції. Такими органами є: 1) Голо-
вне слідче управління Національної поліції; 2) слідчі управління головних 
управлінь Національної поліції в місті Києві, областях, Автономній Респуб-
ліці Крим та місті Севастополі; 3) слідчі відділи (відділення) територіаль-
них органів поліції [5]. У зазначеному документі визначено визначаються 
завдання, функції, повноваження та інші аспекти адміністративно-
правового статусу органів досудового розслідування Національної поліції. 
Крім того, не менш важливо прийняти й проект наказу Міністерства 
внутрішніх справ «Про організацію взаємодії органів досудового розсліду-
вання з іншими органами та підрозділами Національної поліції України у 
попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» 
[6], зважаючи й на те, що органи досудового розслідування при здійсненні 
своїх повноважень взаємодіють з міністерствами, іншими органами вико-
навчої влади, органами місцевого самоврядування, державними установа-
ми, громадськими організаціями і об’єднаннями, а також відповідно до 
міжнародних договорів з компетентними та судовими органами іноземних 
держав, і тому важливо чітко розмежовувати компетенцію тих чи інших ор-
ганів на стадії досудового розслідування. 
Підсумовуючи вище сказане, приходимо до висновку щодо необхід-
ності подальшого вдосконалення чинної нормативної бази у сфері регламе-
нтації організації функціонування та діяльності органів досудового розслі-
дування Національної поліції України задля приведення нормативно-
правових актів Міністерства внутрішніх справ у відповідність до вимог За-
кону України «Про Національну поліцію» й належного врегулювання адмі-
ністративно-правового статусу органів досудового розслідування Націона-
льної поліції України, без чого неможливою вбачається їх ефективна прак-
тична діяльність у кримінальному провадженні на стадії досудового розслі-
дування. 
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УДК 342.5(477) 
Андрій Володимирович НОСАЧ, 
аспірант Науково-дослідного інституту публічного права, м. Київ 
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ  
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ 
Служба безпеки України у своїй діяльності взаємодіє з багатьма 
суб’єктами за різними напрямками роботи та з метою виконання різних за-
вдань. Одним з найважливіших таких напрямків є протидія тероризму, як 
діяльність покликана попередити вчинення будь-яких терористичних дій на 
території України, виявити осіб, які можуть або вчинили такі дії, забезпечи-
ти їх притягнення до відповідальності та відновлення порушених прав, сво-
бод чи законних інтересів. Протидія тероризму є досить складним завдан-
ням, поставленим перед правоохоронними органами нашої держави, що ви-
магає їх постійної взаємодії шляхом проведення спільних операцій, 
об’єднання сил, засобів та постійного обміну інформацію. Така спільна дія-
льність реалізується як в напрямку профілактики та попередження терорис-
тичних дій, так і щодо їх припинення і притягнення винних осіб до відпові-
дальності. У зв’язку з цим суб’єктами, з якими взаємодіє Служба безпеки 
України в даному напрямку є органи державної влади, у тому числі право-
охоронні органи, органи місцевого самоврядування та громадськість. Зва-
жаючи на транснаціональний характер досліджуваної протиправної діяль-
ності, важливе значення має також проведення спільних заходів з міжнаро-
дними організаціями. 
Враховуючи вищевикладене взаємодію Служби безпеки з органами 
державної влади та громадськістю у сфері протидії тероризму можна  
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визначити як засновану на національних та міжнародних правових атках 
спільну узгоджену за метою, місцем та часом її спільну діяльність з іншими 
не підпорядкованими їй компетентними суб’єктами, що реалізується з ме-
тою профілактики, попередження, виявлення та припинення терористичних 
дій, забезпечення притягнення винних осіб до відповідальності, встанов-
лення причин та умов, що спряли вчиненню таких дій, та їх усунення, а по-
лягає у вчиненні спільних дій, об’єднанні сил та засобів.  
Служба безпеки України у сфері протидії тероризму взаємодіє з бага-
тьма правоохоронними органами, іншими органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та громадсь-
кістю. Порядок та особливості такої взаємодії визначені як в національних, 
так і в міжнародних правових актах. Вони визначають, як коло субєктів, які 
повинні забезпечувати національну безпеку, у тому числі протидію терори-
зму, так і дії, які повинні вчинятися для виконання даних завдань. 
Відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» 
суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах 
своєї компетенції, є: Служба безпеки України, яка є головним органом у за-
гальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю; Міністерс-
тво внутрішніх справ України; Національна поліція; Міністерство оборони 
України; центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формуван-
ня та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту; централь-
ний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту 
державного кордону; центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері виконання кримінальних покарань; Управління 
державної охорони України; центральний орган виконавчої влади, що реа-
лізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної 
митної справи. До участі у здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, 
виявленням і припиненням терористичної діяльності, залучаються у разі 
необхідності також: центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; 
Служба зовнішньої розвідки України; Міністерство закордонних справ 
України; Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 
України; центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формуван-
ня та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я; центральні 
органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують дер-
жавну політику в електроенергетичному, вугільно-промисловому та нафто-
газовому комплексах; центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері управління об’єктами державної власності; 
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалі-
зують державну політику у сферах транспорту;центральні органи виконав-
чої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову 
політику; центральні органи виконавчої влади, що забезпечують форму-
вання та реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 
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природного середовища; центральні органи виконавчої влади, що забезпе-
чують формування та реалізують державну аграрну політику.  
Закон України «Про Службу безпеки України» визначає, що Служба 
безпеки України взаємодіє з державними органами, підприємствами, уста-
новами, організаціями та посадовими особами, які сприяють виконанню по-
кладених на неї завдань. Громадяни України та їх об’єднання, інші особи 
сприяють законній діяльності Служби безпеки України на добровільних за-
садах. 
Як спеціально уповноважений орган державної влади у сфері контр-
розвідувальної діяльності, одного з основних напрямків протидії тероризму, 
Служба безпеки України взаємодіє з розвідувальними органами України, 
підрозділами забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прико-
рдонної служби України та Управлінням державної охорони України, яким 
законами України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про розві-
дувальні органи України» надано право здійснювати оперативно-розшукову 
чи розвідувальну діяльність. Правоохоронні та інші органи державної вла-
ди, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації 
України, незалежно від форми власності, в межах, визначених законами 
України та іншими нормативно-правовими актами, сприяють органам і під-
розділам Служби безпеки України у проведенні контррозвідувальної діяль-
ності в інтересах забезпечення державної безпеки.  
З даних нормативно-правових актів випливає, що Служба безпеки 
України в сфері протидії тероризму в Україні взаємодіє з наступними 
суб’єктами: Міністерство внутрішніх справ України; Національна поліція; 
Міністерство оборони України; Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій; Державна прикордонна служба України; Державна пенітенціарна 
служба; Управління державної охорони України; Державна фіскальна слу-
жба України; Державна служба фінансового моніторингу України; Служба 
зовнішньої розвідки України; Міністерство закордонних справ України; 
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України; інші 
державні органи, підприємства, установи, організації, посадові особи, інші 
особи та їх об’єднання, які сприяють протидії тероризму.  
Взаємодія Служби безпеки України з органами державної влади і 
громадськістю у сфері протидії тероризму відбувається в різних напрямках 
та формах. Вони залежать від завдань, що виконуються, обстановки та від 
суб’єктів, які вступають у взаємодію. Основні напрямки такої взаємодії 
знаходять вираження в нормативно-правових актах, які регулюють той чи 
інший напрямок роботи з протидії тероризму. Такі правові акти визначають 
мету, завдання та порядок дій взаємодіючих суб’єктів, їх взаємні права та 
обов’язки. Одним з основних нормативно-правових актів у сфері протидії 
тероризму є Закон України «Про боротьбу з тероризмом», який визначив 
правові та організаційні основи боротьби з цим небезпечним явищем,  
повноваження і обов’язки органів виконавчої влади, об’єднань громадян  
і організацій, посадових осіб та окремих громадян у цій сфері, порядок  
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координації їх діяльності, гарантії правового і соціального захисту грома-
дян у зв’язку із участю у боротьбі з тероризмом. Саме у ньому вказано, які 
суб’єкти зобов’язані протидіяти тероризму та правові засади їх взаємодії в 
даному напрямку. Зокрема суб’єкти, які безпосередньо здійснюють бороть-
бу з тероризмом, зобов’язані: 1) взаємодіяти з метою припинення злочинної 
діяльності осіб, причетних до тероризму, в тому числі міжнародного, фі-
нансування, підтримки чи вчинення терористичних актів та злочинів, які 
скоєні з терористичною метою; 2) здійснювати обмін інформацією щодо: 
заволодіння чи виникнення загрози заволодіння терористичними групами 
(терористичними організаціями) зброєю, вибуховими речовинами, іншими 
засобами масового ураження; перетинання державного кордону України її 
громадянами, іноземцями та особами без громадянства з метою вчинення 
терористичних актів; виявлених у пасажирів проїзних документів, що дають 
право на проїзд у транспортних засобах міжміського та міжнародного спо-
лучення, з ознаками підроблення; використання чи загрози використання 
терористами, терористичними групами чи терористичними організаціями 
засобів зв’язку та комунікаційних технологій; 3) сприяти забезпеченню 
ефективного прикордонного контролю, контролю за видачею документів, 
що посвідчують особу, та проїзних документів з метою запобігання їх фаль-
сифікації, підробленню або незаконному використанню; 4) запобігати діям 
або пересуванню терористів, терористичних груп чи терористичних органі-
зацій, а також осіб, які підозрюються у вчиненні терористичних актів або 
причетності до міжнародних терористичних груп чи організацій; 5) припи-
няти спроби іноземців, щодо яких є дані про їх причетність до міжнародних 
терористичних груп чи організацій, здійснювати транзитний проїзд через 
територію України.  
Формами взаємодії Служби безпеки України з органами державної 
влади та громадськістю у сфері протидії тероризму є зовнішній прояв їх 
спільних узгоджених дій. Вони залежать від напрямку та виду взаємодії, 
суб’єктів, що спільно діють, способів та обставин взаємодії.  
Взаємодія у сфері протидії тероризму здійснюється у наступних фор-
мах: надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах, включа-
ючи видачу злочинця; координація зусиль і заходів щодо запобігання та 
припинення тероризму; забезпечення невідворотності покарання та ряду 
інших. В якості перспективних форм міжнародного співробітництва у боро-
тьбі з тероризмом, що надають позитивний вплив на міжнародний правопо-
рядок, слід виділити: координацію дій по боротьбі з тероризмом; укладання 
договорів про боротьбу з міжнародними злочинами та злочинами міжнаро-
дного характеру; правову допомогу у кримінальних справах; спільні заходи 
по припиненню злочинних терористичних дій та притягнення винних до 
відповідальності. 
Окремо в законодавстві визначені форми міжнародного співробітниц-
тва з питань боротьби з тероризмом, а саме: укладення та приєднання до 
міжнародних договорів щодо протидії тероризму, укладених у рамках ООН, 
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інших міжнародних організацій, членом яких є Україна; координація, вдос-
коналення та розширення взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом із пра-
воохоронними органами і спеціальними службами іноземних держав, анти-
терористичними структурами ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, СНД, іншими між-
народними організаціями, що здійснюють боротьбу з тероризмом, на під-
ставі міжнародних договорів; укладення міжнародних договорів про спів-
робітництво у сфері боротьби з тероризмом між суб’єктами боротьби з те-
роризмом та відповідними органами іноземних держав; обмін інформацією 
та досвідом із відповідними органами іноземних держав та міжнародними 
організаціями, що здійснюють боротьбу з тероризмом; стажування та на-
вчання за кордоном фахівців суб’єктів протидії тероризму; проведення спі-
льних заходів відповідно до норм міжнародного права, у тому числі щодо 
припинення терористичних дій. 
Узагальнюючи вищевикладене, до основних форм взаємодії Служби 
безпеки України з органами державної влади та громадськістю у сфері про-
тидії тероризму можна віднести: 
 координацію дій щодо протидії та припинення тероризму; 
 обмін інформацією та формування баз даних; 
 укладення міжнародних договорів про співробітництво у сфері бо-
ротьби з тероризмом; 
 розробку спільних управлінських рішень та забезпечення їх реалі-
зації; 
 правопросвітницьку робота; 
 контрольно-наглядову діяльність. 
Форми такої взаємодії постійно розвиваються та удосконалюються з 
метою вжиття найбільш ефективних заходів та засобів, спрямованих на по-
долання даного протиправного явища. Вони закріплюються як у міжнарод-
них, так і в національних нормативно-правових актах.  
Одержано 12.06.2017  
Околович М.Є. Проблеми формування окремих елементів понятійного апарату у правовому регулюванні містобудівної діяльності 
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Євгеніївна Околович МАРТА, 
аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського 
державного університету внутрішніх справ, м. Одеса 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОНЯТІЙНОГО 
АПАРАТУ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ МІСТОБУДІВНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ 
Упорядкування та облік об’єктів містобудування є істотною складо-
вою управлінської діяльності органів місцевого самоврядування. Важливим 
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інструментом у цій галузі правовідносин є адреса об’єкту будівництва, яка 
присвоюється задля його ідентифікації та виокремлення серед інших. 
На превеликий жаль правова наука, оминули своєю увагою проблеми 
присвоєння адрес об’єктам будівництва, при тому, наявність адреси у об’єкта 
будівництва є обов’язковою умовою для введення його в експлуатацію та 
здійснення будь-якої операції з ним як з нерухомим майном. Процедура при-
своєння адрес на сьогоднішній день не врегульована на законодавчому рівні. 
Відсутність єдиного порядку присвоєння будівельної адреси об’єкту будів-
ництва та поштової адреси закінченому будівництвом об’єкту на практиці 
призводить до врегулювання цих питань органами місцевого самоврядування 
та місцевими державними адміністраціями на власний розсуд. 
За наслідками проведеного Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України аналізу практики присвоєння об’єктам будівництва адрес 
вбачається, що для присвоєння будівельної адреси об’єкту органи місцевого 
самоврядування та місцеві державні адміністрації вимагають в середньому 
5-6 документів, а для присвоєння поштової адреси – 6-7 документів. Строк 
присвоєння будівельної адреси складає в середньому 10 робочих днів, а 
поштової адреси – 10-18 робочих днів [1]. 
Зазначені проблеми потребують детального наукового дослідження 
правових механізмів присвоєння адрес об’єктам будівництва, упорядкуван-
ня понятійного апарату у цій галузі правовідносин, що сприятиме забезпе-
ченню однакової практики надання адміністративних послуг цього виду та 
забезпечення прав фізичних та юридичних осіб. 
Розкриваючи зміст поняття «адреса», укладачі Короткого тлумачного 
словника української мови пояснюють його як: позначення місця розташу-
вання житла людини або будівлі (території) юридичної особи. Напис на 
конверті, пакунку і т. ін., що вказує на місце призначення та одержувача [2, 
с.10]. 
Відсутність законодавчих джерел та потреба нормативного закріп-
лення дефініції для однозначного розуміння та застосування обумовлює 
спроби пояснити ці правові категорії в локальних нормативно-правових ак-
тах прийнятих органами місцевого самоврядування та місцевими держав-
ними адміністраціями. 
Так Київська міська державна адміністрація у Тимчасовому порядку 
присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у місті Києві поняття 
«адреса» пояснює як «… ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за кри-
теріями його місцезнаходження)» [3]. 
Інший орган Київського міського самоврядування – Київська міська 
рада своїм нормативно-правовим актом – Положенням про реєстр адрес у 
місті Києві, виклала дефініцію поняття «адреса» у дещо іншому форматі, а 
саме: «адреса – структурований опис сукупності реквізитів місця розташу-
вання об’єкта нерухомості на місцевості, що однозначно визначає даний 
об’єкт» [4]. 
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Івано-Франківська міська рада визначила це поняття на свій лад: «ад-
реса – структурований опис по встановленій формі сукупності реквізитів 
місцеположення будівель, будов та/або споруд» [5]. 
Виконавчий комітет Луцької міської ради сформулював таке визна-
чення: «адреса – структурована словесна (на відміну від цифрової кадастро-
вої) сукупність реквізитів, що однозначно визначають положення об’єкта 
адресації на території міста відносно пойменованих елементів вулично-
дорожньої мережі міста» [6]. 
Як бачимо під поняттям «адреса» розробники місцевих нормативно-
правових актів вбачають: ідентифікатор об’єктів будівництва, структурова-
ну сукупність реквізитів об’єктів будівництва, структурований опис рекві-
зитів об’єктів будівництва тощо. 
На сьогоднішній день існують спроби врегулювати таку різноманіт-
ність термінологічних визначень шляхом закріплення в Законі України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» визначення досліджуваного 
поняття – «адреса структурований опис сукупності реквізитів місця знахо-
дження об’єкта будівництва на місцевості, що однозначно визначає даний 
об’єкт» [7]. 
Подібна ситуація існує і при формулюванні визначення «поштова ад-
реса». Хоча його дефініція обумовлена Правилами надання послуг пошто-
вого зв’язку, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 
5.03.2009 № 270: «поштова адреса – адреса відправника та адресата, яка за-
значена на поштовому відправленні, бланку поштового переказу у спеціа-
льно призначеному для цього місці» [8], однак, таке тлумачення цієї право-
вої категорії у містобудівних правовідносинах мало прийнятне. 
Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області 
у Положенні про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого 
майна у м. Кременчуці зазначив, що «поштова адреса – ідентифікатор 
об’єкта нерухомого майна, що визначає розташування об’єкта нерухомого 
майна на території міста відносно поіменованих елементів вулично-
дорожньої мережі міста» [9]. 
Валківська міська рада Харківської області визначила у своєму рі-
шенні поштову адресу, як «… ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (мі-
сцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно краї-
ни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці, провулку, інше» 
[10]. 
Виконавчий комітет Шевченківської сільської ради Броварського ра-
йону ототожнив два поняття «адреса» та «поштова адреса»: «адреса (по-
штова адреса) – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за критеріями йо-
го місцезнаходження)» [11]. 
Автори проекту Закону України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Украї-
ні», яким пропонується внести зміни до Закону України «Про регулювання 
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містобудівної діяльності», сформулювали визначення поняття «поштова 
адреса» наступним чином: «поштова адреса – адреса, яка присвоюється за-
кінченому будівництвом об’єкту та використовується для його ідентифіка-
ції» [7]. Одночасно законопроектом пропонується встановити єдиний в кра-
їні порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва, для чого законом нада-
ти Кабінету Міністрів України повноваження на розробку відповідного но-
рмативно-правового акту. У цей же час Мінрегіонбуд пропонує зберегти за 
органами місцевого самоврядування повноваження на затвердження норма-
тивно-правових актів направлених на регулювання порядку присвоєння 
поштових адрес об’єктам нерухомого майна [12], чим демонструє діаметра-
льно протилежну позицію ніж та що є у Мінекономрозвитку щодо повно-
важень на регулювання порядку присвоєння адрес, та, на нашу думку, не 
сприятиме вирішенню ситуації. 
Вважаємо, що порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва пови-
нен бути встановленим на рівні держави, наприклад постановою Кабінету 
Міністрів України чи наказом Мінрегіонбуду України. Лише у такий спосіб 
можна забезпечити єдиний по всій країні порядок надання цієї адміністра-
тивної послуги. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВІЙСЬКОВІ  
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
В умовах здійснення адміністративно-правової реформи в Україні 
особливе місце займає формування принципово нових механізмів, спрямо-
ваних на вдосконалення провадження у справах про адміністративні право-
порушення, зокрема у справах про військові адміністративні правопору-
шення. Розгляд питання щодо даного виду провадження є досить важливим 
на сьогоднішній день та потребує додаткового вивчення, адже в умовах дії 
особливого періоду в Україні збільшилася кількість правопорушень, які вчи-
няються військовослужбовцями, що призводить до погіршення рівня боєго-
товності та боєздатності військ, унеможливлює належне виконання військо-
вими формуваннями завдань за призначенням та підриває їх авторитет. 
Під провадженням у справах про адміністративні правопорушення 
розуміється визначена адміністративно-процесуальними нормами діяль-
ність уповноважених на те органів та посадових осіб, пов’язана з розглядом 
і вирішенням справ про адміністративні правопорушення, винесенням по 
них законних і об’єктивних постанов та їх виконанням, а також вжиттям 
заходів щодо попередження правопорушень. [1, с. 62] 
Важливою характеристикою провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення є його стадійність, тобто послідовність вчинення ви-
значених у законодавстві дій. Серед науковців відсутні єдині підходи у ви-
значенні кількості стадій та їх назви. Однак, на нашу думку, головне, щоб 
провадження у справах про адміністративні правопорушення було послідо-
вним і у сукупності всі стадії були спрямовані на досягнення загальної мети 
та вирішення закріплених у законі завдань провадження. 
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Так, В. Авер’янов, О. Бандурка, Ю. Битяк, О. Кузьменко, М. Тищенко 
вказують на чотири стадії провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення, а саме: 1) порушення справи про адміністративне правопо-
рушення; 2) розгляд справи про адміністративне правопорушення й вине-
сення у справі постанови; 3) оскарження постанови; 4) виконання постано-
ви. [2, 401]  
У свою чергу, кожну стадію можна поділити на етапи. Так, для стадії 
порушення справи такими є виявлення факту порушення та складання про-
токолу по ньому; прийняття й оформлення рішення про порушення справи. 
Для стадії розгляду справи - збір доказів; встановлення даних, що характе-
ризують особу правопорушника; направлення матеріалів для розгляду за 
підслідністю. Для стадії оскарження й опротестування постанови - перевір-
ка законності винесення постанови; винесення рішення. Для стадії вико-
нання постанови - звернення постанови до виконання; безпосереднє вико-
нання [3, с. 147].  
Вказана стадійність адміністративного провадження здійснюється, у 
тому числі, у справах про військові адміністративні правопорушення, однак 
із врахуванням певних особливостей. 
Підставами притягнення військовослужбовця до адміністративної 
відповідальності є вчинення ним військового адміністративного правопо-
рушення, передбаченого статтями 172-10 – 172-20 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення (далі – КУпАП). 
Справи про військові адміністративні правопорушення розглядаються 
та вирішуються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним су-
дами за місцем вчинення правопорушення. 
Протоколи про військові адміністративні правопорушення мають 
право складати командири (начальники) військових частин (установ, закла-
дів), командири підрозділів, які уповноважені на те командирами (началь-
никами) військових частин (установ, закладів). 
У разі вчинення військовослужбовцем кількох окремих військових 
адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з 
вчинених правопорушень. У випадку вчинення військового адміністратив-
ного правопорушення кількома військовослужбовцями протокол про війсь-
кове адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо 
[4]. 
Під час розгляду справи та притягнення особи до відповідальності за 
вчинення військових адміністративних правопорушень, необхідно врахува-
ти ряд чинників, серед яких: 1) наявність у винної особи статусу військово-
службовця, а також спеціального суб’єкта окремих складів адміністратив-
них правопорушень; 2) відсутність у діях (бездіяльності) правопорушника 
ознак кримінально караного діяння; 3) наявність у діях (бездіяльності) вій-
ськовослужбовця складу військового адміністративного правопорушення; 
4) наявність чи відсутність ознаки повторності при скоєнні адміністратив-
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них правопорушень; 5) наявність чи відсутність кваліфікуючої ознаки вчи-
нення військових адміністративних правопорушень в умовах дії особливого 
періоду; 6) дотримання строків притягнення винної особи до адміністрати-
вної відповідальності. 7) наявність обставин, що виключають адміністрати-
вну відповідальність. 
Оформлення матеріалів справи про військове адміністративне право-
порушення забезпечує командир (начальник) військової частини (установи, 
закладу), який склав протокол, командир підрозділу, який уповноважений 
на те командиром (начальником) військової частини (установи, закладу). 
Право на оскарження постанови за результатами розгляду протоколу 
є однією з гарантій захисту прав особи, забезпечення законності притягнен-
ня до адміністративної відповідальності.  
Слід зазначити, що на сьогоднішній день постає проблемне питання 
щодо не можливості оскарження постанови, за результатами розгляду про-
токолу про військове адміністративне правопорушення, особою, яка склала 
протокол. Відповідно до статті 287 КУпАП України постанова може бути 
оскаржена прокурором, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.  
Виконання постанов за вчинення військового адміністративного пра-
вопорушення є завершальною стадією провадження в справах про адмініст-
ративні правопорушення. Постанова по справі про військове адміністратив-
не правопорушення є обов’язковою для виконання військовослужбовцями, 
які притягаються до адміністративної відповідальності, та виконується не-
гайно після її винесення.  
Особливістю виконання постанов за результатами розгляду протоко-
лів про військові адміністративні правопорушення є те, що постанови є 
обов’язковими до виконання, у тому числі, для командирів (начальників) 
військових частин. Оскільки командир (начальник) військової частини 
(установи, закладу), де проходить військову службу правопорушник, зо-
бов’язаний позбавити військовослужбовця премії повністю у разі винесення 
судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення 
військового адміністративного правопорушення. Крім того, у разі винесен-
ня судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчи-
нення військового адміністративного правопорушення надбавка за вико-
нання особливо важливих завдань не виплачується за місяць, у якому така 
постанова надійшла у військову частину [5]. 
Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою в мі-
сцях, що їх визначають органи Національної поліції. При виконанні поста-
нови про застосування адміністративного арешту арештовані піддаються 
особистому оглядові. Військовослужбовців, підданих арешту, утримують на 
гауптвахтах Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 
Таким чином, на законодавчому рівні існують нормативно-правові 
документи, що характеризують основні положення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення. Однак провадження у справах про 
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військові адміністративні правопорушення мають ряд особливостей, що зу-
мовлено специфікою проходження військової служби правопорушників та 
основними завданнями, які покладаються на військові формування в ціло-
му, а тому потребують більшої уваги з боку держави.  
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Пінчук П.А. До проблеми визначення поняття «провадження в справах про адміністративні правопорушення» 
УДК 342.922 
Павло Андрійович ПІНЧУК, 
науковий співробітник НДІ Приватного права 
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОВАДЖЕННЯ  
У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ» 
Питання наукового визначення поняття «провадження у справах про 
адміністративні правопорушення» є досить дискусійним. Так, законодавець, 
в Кодексі України про адміністративні правопорушення обмежився виклю-
чно завданнями провадження, проте саме визначення цього процесу не на-
дав. А от у Митному кодексі України, окрім завдань провадження у справі 
про порушення митних правил, визначено зміст провадження. Так, ч. 2 
ст. 486 Митного кодексу України встановлено, що провадження у справі 
про порушення митних правил (що є адміністративними правопорушення-
ми, окрім контрабанди – кримінальне правопорушення) включає в себе ви-
конання процесуальних дій, зазначених у статті 508 цього Кодексу, розгляд 
справи, винесення постанови та її перегляд у зв’язку з оскарженням [1, 
с. 313]. Тому найчастіше провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення визначають як специфічне та важливе адміністративно-
юрисдикційне провадження, яке входить в загальний адміністративно-
юрисдикційний процес. На доктринальному рівні Ю.П. Битяк визначає да-
ний процес як низку послідовних дій уповноважених органів (посадових 
осіб), а у деяких випадках інших суб’єктів, які згідно з нормами адміністра-
тивного законодавства здійснюють заходи, спрямовані на притягнення  
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правопорушників до відповідальності і забезпечення виконання винесеної 
постанови [2, с. 198–199]. С.М. Алфьоров зазначає, що провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення – це особливий вид процесуальної 
діяльності, тобто врегульована нормами адміністративно-процесуального 
права діяльність уповноважених органів, яка спрямована на притягнення до 
адміністративної відповідальності осіб, які вчинили адміністративні право-
порушення [3], тобто це комплекс взаємопов’язаних та взаємообумовлених 
процесуальних дій, спрямованих на своєчасне, повне і об’єктивне 
з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з 
законодавством, забезпечення виконання винесеної постанови, а також ви-
явлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних право-
порушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі доде-
ржання законів, зміцнення законності, які здійснюються спеціально упов-
новаженим органом або посадовою особою державних органів з метою охо-
рони прав та законних інтересів громадян, охорони власності, виконання 
завдань з охорони громадського порядку і громадської безпеки [3].  
В.Д. Сорокін, вивчаючи зміст та значення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення називає низку обставин, які є характерни-
ми саме для цього процесу. Зокрема, він зазначає, що, по-перше, воно 
пов’язане з реалізацією такої форми державного примусу, як адміністратив-
на відповідальність, яка спричиняє практичну потребу відповідного право-
вого регулювання всіх етапів і сторін цієї процедури. По-друге, практична 
потреба, своєю чергою, суттєво стимулює активізацію наукових досліджень 
і матеріальних аспектів інституту адміністративної відповідальності, і про-
блем процесуального забезпечення регулятивних функцій цього інституту. 
По-третє, забезпечуючи матеріально-юридичну сутність інституту адмініс-
тративної відповідальності, провадження у справах про адміністративні 
правопорушення отримує необхідну стабільність, впорядкованість і стій-
кість у здійсненні (відправленні) цієї процедури. По-четверте, з наукової 
точки зору, цей вид провадження, його існування та зміст не викликає сум-
нівів у представників юрисдикційної концепції, які вважають його голо-
вним елементом [4, c. 494–495]. 
Більше того, І.О. Галаган, М.А. Самбор, О.В. Зайчук та 
Н.М. Оніщенко вважають, що провадження у справах про адміністративні 
правопорушення є самостійним інститутом адміністративно-
процесуального права. Тобто увага акцентується на тому, що провадження 
у справі про адміністративне правопорушення являє собою сукупність відо-
кремлених, взаємопов’язаних правових норм, що утворюють самостійну 
частину галузі права та регулюють певну сторону однорідних суспільних 
відносин [5, с. 131]. З цією позицією варто погодитися, оскільки в система-
тизованих законодавчих актах (Кодексі України про адміністративні право-
порушення, Митному кодексі України) існують окремі (однорідні) системи 
норм, направлені саме на врегулювання суспільних відносин, що виникають 
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в ході розгляду справи про адміністративне правопорушення та притягнен-
ня винної особи до відповідальності. 
Отже, провадженням в справах про адміністративні правопорушення 
є діяльність спеціально уповноважених суб’єктів владних повноважень, яка 
урегульована процесуальними нормами чинного законодавства щодо роз-
гляду справ про адміністративні правопорушення та притягнення винних 
осіб до юридичної відповідальності. 
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Сірко В.С. Деякі питання правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні. 
УДК [351.84:364-322](477) 
Вікторія Сергіївна СІРКО, 
аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського 
державного університету внутрішніх справ, м. Одеса 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадян-
ського суспільства. Вона втілює в себе – прагнення миру, свободи, безпеки 
та справедливості для всіх людей. Одним із таких напрямів соціальної до-
помоги є участь добровольців у здійснені цілого ряду соціальних послуг для 
тих, хто їх потребує. 
Глобальні соціальні, економічні, політичні та культурні зміни, що 
відбуваються в сучасному українському суспільстві, висувають нові вимоги 
до соціальної роботи та волонтерської діяльності. Волонтерська діяльність 
визначена Законом[1] як добровільна, безкорислива, соціально спрямована, 
неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими 
організаціями шляхом надання волонтерської допомоги. 
За часів незалежності України державою видано низку нормативно- 
правових актів щодо волонтерської діяльності: Закони України «Про соціа-
льну роботу з дітьми та молоддю»[5], «Про соціальні послуги» [10], «Про 
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страхування» [6]; «Про волонтерську діяльність»[1]; Указ Президента Укра-
їни «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» від 24 бе-
резня 2012 року № 212/2012 [7]; Розпорядження Президента України «Про 
організацію проведення в Україні у 2001 році Міжнародного року волонте-
рів» від 22.03.2001 р., № 67/2001-рп [8]; Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про утворення Координаційної ради з питань розвитку і підтрим-
ки волонтерського руху» від 23.04.2003 р., № 225-р [9]; Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Положення про волонтерську діяль-
ність у сфері надання соціальних послуг» від 10.12.2003 р., № 1895 [12]та ін.  
Ідеї державної підтримки та популяризації волонтерства в Україні на-
були свого розвитку в Указі Президента України «Про Стратегію державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та пер-
шочергові заходи щодо її реалізації»[7], яким передбачається розроблення 
державної цільової програми розвитку волонтерської діяльності.  
Основним нормативно-правовим актом, яким регулюється волонтер-
ська діяльність в Україні, визначаються права, обов’язки та правовий статус 
її суб’єктів, закріплюються принципи волонтерської діяльності, головні на-
прями та форми її державної підтримки є Закон України «Про волонтерську 
діяльність» від 19 квітня 2011 року [1]. Цей закон популяризує волонтерсь-
кий рух в Україні, сприяє залученню волонтерів до надання соціальної під-
тримки та допомоги особам з обмеженими можливостями, одиноким людям 
похилого віку, малозабезпеченим, безпритульним та іншим, використанню 
волонтерської допомоги під час організації та проведення масових культур-
них та спортивних заходів загальнодержавного значення. 
Зaрaз волонтерство в Україні – потужний соціaльно-суспільний рух, 
спроможний прийняти на себе частину повноважень державних соціальних 
установ. Грандіозну роботу нині здійснюють численні волонтерські групи 
та окремі волонтери. За останні місяці вони навчилися провозити на пере-
дову все — від продуктів харчування та ліків до військового оснащення, 
допомагати родинам загиблих бійців і збирати кошти на лікування поране-
них, замовляти необхідні речі за кордоном [4, c.8]. 
Сьогодні життєдіяльність української армії більшою мірою підтри-
мують саме вони. Але, діяльність цих людей досі не регламентована, й це 
створює для них низку ризиків і проблем. Закон України «Про волонтерсь-
ку діяльність» [1] не передбачав участі волонтерів у подіях, аналогічних 
тим, які розгорнулися в Україні, починаючи з грудня 2013 року.  
Згідно із Законом України «Про боротьбу з тероризмом» 14 квітня 
2014 року на сході України була розпочата антитерористична операція. По-
чаток проведення антитерористичної операції — дата набрання чинності 
Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подо-
лання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності Украї-
ни»« від 14 квітня 2014 року № 405/2014 [2].  
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Основними напрямками роботи волонтерського руху в зоні АТО є: 
допомога українській армії (збір харчів, теплих речей та амуніції, ліків); до-
помога пораненим, військовим госпіталям та лікарням, у яких лікуються 
поранені військовослужбовці; допомога сім’ям тимчасових переселенців з 
Криму та території АТО (юридична, психологічна та гуманітарна допомога, 
пошук житла та роботи, адаптація в новому місті та соціумі); допомога 
сім’ям учасників АТО (психологічна, гуманітарна); технічна допомога: від-
новлення старих, ремонт, удосконалення, бронювання бойових машин. Во-
лонтери координують свою діяльність із військовими, бійцями доброволь-
чих корпусів.  
Основними засобами і способами допомоги є збір коштів (волонтери 
збирають гроші у спеціальні скриньки у громадських місцях;під час прове-
дення благодійних ярмарків, концертів чи інших громадсько-культурних 
заходів; під час літургій у храмах; збір речей; довезення зібраної допомоги 
до військових підрозділів за місцем їх дислокації, госпіталів, родин військо-
вослужбовців). 
Хоча волонтерські організації є неприбутковими, до цього часу вони, 
як і всі, змушені були платити податок з прибутку (залежно від суми, 15 або 
17 відсотків від того, що зібрали), прибутковий податок брали навіть із тих, 
хто просто сам збирав собі гроші на лікування – із суми, яку небайдужі пе-
реказали на картковий рахунок. Благодійники не один рік намагалися пере-
конати можновладців якщо не скасувати оподаткування, то хоча б зробити 
його пільговим. Прохання волонтерів почули лише нещодавно [4, c.9].  
З метою створення сприятливих умов для здійснення благочинної ді-
яльності, спрямованої на вирішення питань забезпечення потреб учасників 
АТО, фізичних осіб, які мешкають або виїхали з території проведення АТО 
Законом України від 02.09.2014 № 1668-VII «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної до-
помоги» урегульовано питання щодо оподаткування благодійної допомоги, 
що виплачується учасникам АТО [3]. 
Зокрема, статтю 165 ПКУ доповнено п.165.1.54, згідно з якої, до роз-
рахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 
не включається сума (вартість) благодійної допомоги: 
а) виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками 
– фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної 
операції в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяль-
ність та благодійні організації»;  
б) отриманої благодійниками – фізичними особами, які внесені до Ре-
єстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Зако-
ном України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Вказані 
доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковувано-
го доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за 
роком, у якому завершено антитерористичну операцію.  
Крім того, бійці зони АТО визнані учасниками бойових дій, відповід-
но до Закону України від 01.07.2014 № 1547-VII «Про статус ветеранів вій-
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ни, гарантії їх соціального захисту», звільняються від сплати земельного 
податку. 
У той же час, закон про волонтерську діяльність вимагає коригувань у 
зв’язку з веденням бойових дій на території України, оскільки їм абсолютно 
не врегульовані питання захисту, в тому числі соціальної, волонтерів, які 
опинилися в зоні проведення АТО, отримали поранення при виконанні сво-
єї місії на зазначених територіях, а також сімей волонтерів, загиблих в ре-
зультаті ведення бойових дій на території нашої держави.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОНТРОЛЮ  
ЗА АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
Контрольно-наглядова діяльність, виступаючи елементом системи 
управління, сприяє забезпеченню законності та дисципліни в державі. Ця 
функція реалізується не стихійно, а через сукупність передбачених законо-
давством способів та методів досягнення поставленої мети на підставі тео-
ретично-обґрунтованих засадничих основ, фундаментальних начал контро-
лю, які забезпечують його результативність.  
Логічно визначити принципи контролю за адвокатською діяльністю 
як основні ідеї, вихідні начала реалізації адміністративної компетенції кон-
тролю та нагляду за робою адвокатів. 
Стосовно класифікацій принципів контролю, єдиного розуміння цього 
питання в наукових колах не має.  
Формуючи власну систему принципи контролю за адвокатською дія-
льністю, охарактеризуємо як загальні принципи теорії права та контролю, 
так і специфічні засади, які відображають особливості надання юридичної 
допомоги на професійній основі. Основоположним принципом правової си-
стеми є принцип верховенства права. В контексті контрольних функцій 
суб’єктів управління, цей принцип означає, що право на отримання профе-
сійної правничої допомоги є одним з головних обов’язків держави; його по-
рушення чи неналежне надання є неприпустимим. З огляду на те, що біль-
шість дисциплінарних проваджень проти адвокатів порушуються за заявами 
фізичних осіб щодо неякісного чи неналежного надання юридичної підтри-
мки, їх розгляд та притягнення до відповідальності винної особи є формою 
відновлення соціальної справедливості, зменшує ризики порушення цього 
права в майбутньому як самим покараним адвокатом, так і його колегами. 
Наступним загально правовим принципом здійснення контролю в 
сфері адвокатської діяльності є законність. Органи контролю та адвокати 
повинні суворо дотримуватися процедури здійснення нагляду (дисципліна-
рного провадження), обов’язково здійснюється перевірка отриманих відо-
мостей про дисциплінарний проступок адвоката, причому перевіряється ін-
формація, викладена в письмові заяві на кваліфікаційно-дисциплінарну ко-
місію, а не довільні аспекти надання юридичної допомоги адвокатом. Не 
допускається зловживання правом ініціювання питання про дисциплінарну 
відповідальність адвоката без достатніх підстав.  
Зміст принципу рівності розкривається в статті 24 Конституції Украї-
ни, встановлюючи неприпустимість привілеїв чи обмежень за ознаками  
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статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, ет-
нічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками. Рівний підхід означає конституційну ознаку 
справедливості. Отож вирішуючи питання про відкриття дисциплінарного 
провадження проти адвоката, а також ході його здійснення не може бути 
дискримінації, диференційованого ставлення до того чи іншого адвоката в 
залежності від його соціального походження, статі, майнового стану та ін-
ших обмежуючих факторів. 
Принцип гласності демонструє відкритість та доступність для суспі-
льства та засобів масової інформації – наявна можливість бути присутнім 
при розгляді справи про дисциплінарний проступок адвоката, а так само 
знайомитися з результатами проведеної перевірки.  
Принцип науковості (наукової обґрунтованості) означає використання 
напрацювань теорії права, юридичної доктрини, узагальнень практики пра-
возастосування при формування та вдосконаленні правового поля, яке регу-
лює питання контролю та нагляду в сфері адвокатури. Мова може йти про 
новий підхід до організації контрольних заходів, осмислення та аналіз ре-
зультатів перевірок, викритих недоліків у роботі адвоката з метою підгото-
вки рекомендації для їх запобігання у майбутньому, уточнення процедури 
притягнення до дисциплінарної відповідальності, переліку дисциплінарних 
стягнень і т.д. Розвинута, систематизована наукова практична база спрощує, 
підвищує ефективність реалізації на практиці контрольних повноважень 
суб’єктами управління. 
Розглянуті нами принципи верховенства права, законності, рівності, 
гласності, науковості характеризують засади, похідні від загально-правових 
вимог, що ставлять до учасників суспільних відносин. Поряд з цим контро-
льно-наглядова діяльність як вид управління має додаткові особливості, що 
зумовлюють наявність спеціальних принципів її здійснення. Так, принцип 
об’єктивності передбачає неупереджений підхід контролюючого органу до 
всіх підконтрольних суб’єктів, використання фактичних даних, повної та 
достовірної інформації при прийнятті рішення. Отож в ході контролю за 
адвокатською діяльністю повинні бути якомога детальніше вивчені відомо-
сті та факти, які підлягають перевірці, ретельно опрацьована вся інформація 
відносно роботи адвоката, заслухані пояснення зацікавлених осіб, витребу-
вані документи – з подальшим об’єктивним та виваженим узагальненням 
отриманих результатів та прийняття рішення по суті дисциплінарної справи. 
Принцип незалежності означає, що функції контролю та нагляду, що 
здійснюються кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, по-
винні бути повністю незалежними від органів державної влади та місцевого 
самоврядування, окремих юридичних та фізичних осіб, політичних партій, 
громадських об’єднань (організацій, асоціацій). Таким чином дана засада 
здійснення контролю створює передумови захищеності від будь – якого зо-
внішнього втручання в роботу суб’єкта управління. 
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Принцип обґрунтованості контролю характеризується наявністю чіт-
ких підстав проведення перевірки належності, професіоналізму надання 
юридичних послуг адвокатом. Дана засада реалізується через механізм «по-
передньої кваліфікації» письмової заяви, в якій викладені обставини пове-
дінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідаль-
ність. Тобто за результатом перевірки відомостей, викладених в заяві, опи-
туванні зацікавлених осіб членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури складає довідка з викладенням обставин, 
виявлених під час перевірки, висновків та пропозицій щодо наявності під-
став для порушення дисциплінарної справи – після чого дисциплінарна па-
лата більшістю голосів приймає рішення про порушення чи відмову у по-
рушенні дисциплінарної справи проти адвоката. 
Принцип результативності (дієвості, ефективності) характеризує зага-
льноприйняте правило, що «контроль не може здійснюватися виключно за-
рази контролю». Тобто контролюючий орган спрямовує свою діяльність не 
тільки на виявлення реального стану справ у діяльності адвоката, допуще-
них порушень чинного законодавства та вимог професійної етики. Також 
важливим елементом є глибокий аналіз причин та обставин виникнення цих 
правопорушень, створення передумов попередження повторення таких фак-
тів в подальшій роботі адвоката, формуванні відповідних рекомендацій з 
цього приводу.  
Принцип професіоналізму контролюючої діяльності є запорукою 
здійснення контролю високо фаховими спеціалістами, недопущення повер-
хневого підходу до розгляду дисциплінарних справ. Адвокатська діяльність 
є досить специфічним різновидом професійної діяльності, відтак справед-
ливо та належно оцінити роботу адвоката, допустимість, повнота вчинених 
ним заходів в ході представництва інтересів клієнта може лише особа, яка 
також професійно займалася наданням правничої допомоги. Саме з цих мі-
ркуванням обов’язковим критерієм для кандидатів, які мають намір претен-
дувати на посаду в контролюючому органі (кваліфікаційно-дисциплінарній 
комісії адвокатури), є наявність не менше п’яти років стажу роботи адвока-
том.  
Особливий правовий статус адвокатури виключає можливість поши-
рення значної кількості принципів контролю, прийнятних для інших сфер 
господарювання (плановість, систематичність, раптовість, втручання в опе-
ративну діяльність і т.д.), а так само зумовлює наявність власних, винятко-
вих засад контролю адвокатської діяльності. В першу чергу потрібно згада-
ти принцип збереження адвокатської таємниці як першооснови правової 
природи адвокатури, формування довірчих відносин між адвокатом та кліє-
нтом. Тобто в цілях дотримання режиму конфіденційності окремих відомо-
стей допускається обмеження відкритості засідань кваліфікаційно – дисци-
плінарних комісій адвокатури, а в разі оскарження рішень цих комісій в по-
рядку адміністративного судочинства – проведення судових слухань справи 
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в закритому режимі. Поряд з цим хочемо звернути увагу, що надання адво-
катом за власної ініціативи на виконання вимогу закону або на запит конт-
ролюючого органу фінансового моніторингу відповідної інформації, не є 
порушенням принципу збереження адвокатської таємниці. 
Відсутність плановості та систематичності контролю за сферою адво-
катури відображає незалежну природу даного інституту, і обумовлює здійс-
нення контролю лише за письмовими заявами осіб, яким відомі факти, що 
можуть слугувати підставами притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності адвоката. Так як, в принципі неможливо навіть орієнтовно передбачи-
ти кількість подібних скарг в розрізі діяльності окремих адвокатів та адмі-
ністративно-територіальних одиниць, на території яких надаються юридич-
ні послуги, то і не може йти жодної мови про формування якихось планів 
перевірок, встановлення високого чи низького ризику небезпеки непрофесі-
оналізму при здійсненні адвокатської діяльності. 
Принцип неприпустимості втручання в поточну роботу адвоката, зно-
ву ж таки характеризує гарантію заборони будь-якого втручання, створення 
перешкод у здійсненні адвокатської діяльності. Фактично контроль здійс-
нюється в ретроспективному аспекті, після надання адвокатом правничої 
допомоги. Полягає в оцінці якості та належності її надання в минулому. На-
віть узагальнення та висновки контролюючих органів, підсумки дисциплі-
нарної практики, мають виключно рекомендаційний характер. Тобто адво-
кат самостійно приймає рішення, брати чи не брати до уваги, до викорис-
тання в повсякденні роботі рекомендації контролюючих органів. 
Проведений аналіз різноманітних засад здійснення контролю за адво-
катською діяльністю дозволив сформувати три групи принципів: загальні, 
спеціальні та галузеві. Загальні принципи характеризують засади, похідні 
від загально-правових вимог, що передбачені до учасників суспільних від-
носин; до них відносимо верховенство права, законність, рівність, гласність, 
науковість. Спеціальні принципи відображають додаткові особливості кон-
тролю як специфічного типу управління; до них відносимо об’єктивність, 
незалежність, обґрунтованість, результативність, професіоналізм. Галузеві 
принципи окреслюють засади, властиві виключно контролю за адвокатсь-
кою діяльністю; до них відносимо збереження адвокатської таємниці, відсу-
тність плановості та систематичності, невтручання в поточну (оперативну) 
діяльність адвоката. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ  
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
У час реформування системи правоохоронних органів, а також при 
активному залученні працівників Національної поліції України до участі у 
антитерористичної операції проблеми безпеки поліцейських стоять особли-
во гостро та становлять національні інтересі держави. 
Згідно до стаття № 3 Конституції України «людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю». Реалії сьогодення, не проста політико-
економічна ситуація у державі та підвищенні криміногенної обстановки в 
Україні вимагають від держави рішучих заходів що до забезпечення націо-
нальної безпеки та, в особливу чергу, безпеки правоохоронців.  
За останні роки різко збільшилась кількість фактів групових пору-
шень публічного порядку та безпеки, а також різного роду нападів на пра-
цівників Національної поліції України, тому дуже різко постає питання за-
безпечення публічного порядку та законності і, як наслідок, - забезпечення 
особистої безпеки поліцейського. Заходам особистої безпеки правоохорон-
ців у системі професійної підготовки приділяється особлива увага. По-
перше, це конституційне право кожного громадянина на здоров’я та життя. 
По-друге, це вимога для підвищення кваліфікації правоохоронців і по-третє 
це обов’язкова умова виконання службово-бойових задач.  
Актуальність даного питання полягає у забезпеченні безпеки поліцей-
ських як основного формуючого чиннику ефективності виконання ними 
своїх службових обов’язків.. Актуальність дослідження визначається зрос-
таючою значимістю в сучасних умовах високого рівня індивідуальної та 
групової бойової готовності до дій у надзвичайних ситуаціях. Складна полі-
тико-соціальна ситуація в країни та проведення антитерористичної операції 
на сході України, підвищення, за офіційними даними МВС України, рівня 
злочинності на 60% та збільшення кількості вогнепальної нелегальної вог-
непальної зброї у населення більше ніж у 5 разів негативно впливають на 
стан безпеки у державі і, як наслідок, значно збільшують кількість екстре-
мальних ситуацій в роботи національної поліції та ускладнюють їх наслід-
ки. Такий негативний вплив може призвести до значних матеріальних збит-
ків та людських втрат, навіть, у національному масштабі. Для протидії цим 
негативним явищам та забезпечення захисту населення необхідно постійне 
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вдосконалення системи підготовки до дій у екстремальних ситуаціях. В цій 
системі, визначення готовності правоохоронних органів до протидії небез-
пекам у надзвичайних ситуаціях носить перспективний характер.  
Актуальність вказаної теми дослідження також підтверджується і сві-
товими статистичними даними. Підвищення терористичної загрози у світі, 
напад на редакцію французького журналу Charlie Hebdo у Парижі та захоп-
лення заручників у Венсенських воріт у січні 2015, теракти у Ниці у 2015 та 
у Берліні у грудні 2016, чисельні напади та вбивства поліцейських у Туреч-
чині, Іраку, Ізраїлі, Австрії, Італії, США та інші надзвичайні події та їх кіль-
кість приймають загрозливий характер. Варто зазначити, що дослідження 
діяльності працівників правоохоронних органів в екстремальних ситуаціях 
вивчали науковці різних сфер, зокрема: педагогічної В. Горяйнов, 
М. Корольчук, С. Кубіцький, Є. Левін, В. Лефтеров, О. Федоренко, 
Г. Яворська; психологічної О. Охременко, О. Тімченко, М. Чуносов; юри-
дичної М. Ануфрієв, О. Бандурка, О. Джафарова, Д. Денисюк, І. Власенко, 
С. Кузніченко, О. Синявська, С. Шатрава. 
Значення стану особистої безпеки поліцейських є не тільки професій-
ною проблемою, але й впливає й на національну безпеку України. Тому для 
покращення загального стану в цій галузі вкрай необхідні державні кроки в 
цій сфері, національне фінансування і докорінна зміна системи професійної 
підготовки в правоохоронних органах. Методи, методики та способи цього 
покращення є подальшою метою наукових досліджень кафедри тактичної та 
тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 ХНУВС. 
Знання правил поведінки з громадянами, способів захисту себе і ото-
чуючих в умовах виникнення екстремальної ситуації та вміння застосовува-
ти їх на практиці - це той шанс, який може допомогти поліцейському з мі-
німальними фізичними і моральними втратами вижити в небезпечній ситу-
ації та професійно виконати свої обов’язки.  
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ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ 
У світі все системно, але незважаючи на спільність систем всіх видів, 
вони всі мають свої специфічні риси [1, с. 122]. Національна поліція України 
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відноситься до класу соціальних систем, а значить, має певну структуру, що 
складається з набору елементів, які відповідним чином оформлені і взаємо-
пов’язані між собою [2, с.116]. Отже, поліція функціонує одночасно як 
суб’єкт управління та об’єкт управління. 
У процесі реформування системи МВС України та розвитку процесу 
інформатизації нової поліції актуалізуються питання чіткого розмежування 
суб’єктів та об’єктів інформаційної діяльності органів і підрозділів Націо-
нальної поліції України з метою визначення шляхів оптимізації правової 
регламентації їх інформаційної взаємодії. 
Новела прийняття в 2015 році Закону України «Про Національну по-
ліції» стало абсолютно нове значення правового статусу поліції як центра-
льного органу виконавчої влади, основне завдання якого - надання поліцей-
ських послуг. У зв’язку з чим, в статті 13 Закону дається чітке визначення 
системи поліції, яку складають: 1) центральний орган управління поліцією; 
2) територіальні органи поліції [3]. До складу апарату центрального органу 
управління поліції входять організаційно об’єднані структурні підрозділи, 
які забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання покладе-
них на поліцію завдань. У свою чергу, виконання практичних функцій, які 
стоять перед поліцією, як сервісної служби, безпосередньо покладається на 
територіальні органи поліції. Саме від їх ефективної поліцейської діяльнос-
ті, від налагодженості інформаційної взаємодії між підрозділами всередині 
системи залежить нормальний стан забезпечення публічної безпеки та по-
рядку в регіонах, і найголовніше - підтримка і загальну довіру населення до 
поліції в цілому. 
Проаналізуємо норми адміністративного та інформаційного законо-
давства України, які регулюють правовідносини у процесі здійснення полі-
цейської діяльності, з метою визначення поняття і класифікації суб’єктів 
інформаційного забезпечення діяльності Національної поліції України в су-
часних умовах. 
Як відомо, суб’єктами інформаційних правовідносин є фізичні особи 
(громадяни України, іноземці та особи без громадянства), юридичні особи, 
які наділені законодавством України інформаційними правами і 
обов’язками, а також держава Україна та іноземні держави [4, с. 68]. У свою 
чергу, адміністративно-правові відносини виникають, розвиваються і при-
пиняються між органами виконавчої влади (в даному випадку - Національ-
ною поліцією України) і фізичними та юридичними особами. 
Розглядаючи питання суб’єктів інформаційного забезпечення діяль-
ності поліції, проаналізуємо Закон України «Про інформацію», який дає ви-
значення суб’єкта інформаційних відносин [5, ст. 4]. Згідно з цим Законом 
за способом участі суб’єкти інформаційних відносин діляться на: фізичні 
особи, юридичні особи, об’єднання громадян, суб’єкти владних повнова-
жень. У Законі України «Про національну програму інформатизації» (1998) 
суб’єктами вказані: замовники інформаційної діяльності; виконавці  
окремих завдань (проектів) інформатизації; організації, що здійснюють  
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експертизу проектів інформатизації; користувачі автоматизованих та інших 
інформаційних систем, засобів інформації [6]. 
В системі Національної поліції України функціонують: 1) криміналь-
на поліція; 2) патрульна поліція; 3) органи досудового розслідування; 4) по-
ліція охорони; 5) спеціальна поліція; 6) поліція особливого призначення [3, 
ст. 13]. Зазначені підрозділи за критерієм правового становища і призна-
чення в системі є основними суб’єктами інформаційної взаємодії. 
Стройові підрозділи поліції, як елементи системи управління, одноча-
сно виступають в ролі керуючих і керованих. Між ними існують постійні 
прямі та зворотні зв’язки. Прямі зв’язки лунають із боку суб’єкта управлін-
ня в формі наказів, розпоряджень, інструкцій. Зворотній зв’язок (знизу в 
верх) здійснюється у вигляді звітів, рапортів з інформацією про виконання 
управлінських рішень [2, с.118]. Організаційну структуру Національної по-
ліції України складають апарат, міжрегіональні територіальні органи, тери-
торіальні органи, які в свою чергу діляться на департаменти, головні управ-
ління, відділи, відділення, сектору. В цілому, органи і підрозділи поліції 
утворюють необхідний комплекс елементів системи, взаємодіючи між со-
бою в певному порядку. 
Слід зазначити, що головним підрозділом в системі інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності органів і підрозділів Національної 
поліції України, який і здійснює організаційно-методичне керівництво за 
цими напрямками, є Департамент інформаційної підтримки і координації 
поліції «102» Національної поліції України. За своїм правовим положенням 
даний Департамент - структурний підрозділ апарату центрального органу 
управління Національної поліції України, який організовує та здійснює за-
ходи, передбачені законодавством України, спрямовані на інформаційно-
аналітичне та інформаційно-пошукове забезпечення правоохоронної діяль-
ності, захисту персональних даних при їх обробці в структурних підрозді-
лах Національної поліції України [7]. 
Отже, Департамент інформаційної підтримки і координації поліції 
«102», як головний відомчий суб’єкт управління інформаційними ресурса-
ми Національної поліції України, є спеціальним суб’єктом інформаційного 
забезпечення поліції на центральному рівні. У свою чергу, такими спеціа-
льними суб’єктами інформаційного забезпечення на територіальному (регі-
ональному) рівні є Управління комунікації інформаційної підтримки і коор-
динації поліції «102», а також відділи комунікації, створені при головних 
управліннях Національної поліції в областях України. Відзначимо, що від-
діл комунікації є самостійним структурним підрозділом, який координує 
діяльність органів і підрозділів поліції в здійсненні взаємодії із засобами 
масової інформації, населенням, об’єднаннями громадян, підприємствами, 
організаціями та установами, що діють в інформаційній сфері, з метою опе-
ративного інформування населення про стан правопорядку в регіоні, профі-
лактики правопорушень, формування позитивного образу поліцейського. 
Крім того, до категорії спеціальних суб’єктів слід віднести службу  
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інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України. Також 
кожна дія поліцейського на отримання інформації з інформаційних ресур-
сів, передбачених статтями 26, 27 Закону України «Про Національну полі-
ції», фіксується в спеціальному електронному архіві, ведення якого і покла-
дається на дану службу [3]. 
Виходячи зі сказаного, до суб’єктів інформаційного забезпечення по-
ліції можна віднести департаменти, управління, відділи, сектори, відділен-
ня, а також кожного поліцейського (рядового і керівного складу поліції), 
який при здійсненні поліцейської діяльності своїми діями створює інфор-
маційні правовідносини, тим самим забезпечуючи процес управління і фун-
кціонування інформаційних систем органів поліції. 
Зростання масштабів і зміна в структурі Національної поліції України 
повинна супроводжуватися формуванням єдиної загальнонаціональної ін-
формаційної системи, яка б забезпечувала необхідні зв’язки між її 
суб’єктами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН В УКРАЇНИ  
Забезпечення виборчих прав громадян в Україні потребує вико-
ристання від держави та її уповноважених органів відповідних способів, 
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переважно, правових, за допомогою яких будуть врегульовані суспільні 
відносини, що складаються у сфері реалізації громадянами цих прав, а та-
кож під час здійснення іншими суб’єктами виборчого процесу повнова-
жень, що надані їм чинним законодавством України стосовно його органі-
зації та проведення. У цьому випадку ми маємо говорити про правове регу-
лювання забезпечення виборчих прав. В узагальненому вигляді, коли гово-
рять про правове регулювання, то мають на увазі вплив на суспільні відно-
сини та їх учасників за допомогою відповідних юридичних засобів.  
Найчастіше до механізму правового регулювання відносяться норми 
права, суспільні відносини, акти застосування норм права (нормативні та 
індивідуальні), акти тлумачення норм права. 
Слід зазначити, що у науковій літературі термін «правове регулюван-
ня» ототожнюють за змістом з термінами «правова основа» та «правовий 
вплив». З цього приводу ми маємо зазначити наступне. Сам термін «регу-
лювання» означає, в узагальненому вигляді, впорядкування, налагодження, 
приведення чогось у відповідність з чимось, натомість «правовий вплив – 
поширення дії права в усіх його формах на свідомість і поведінку людей, на 
їх взаємодію як учасників суспільних відносин з метою забезпечення осо-
бистих чи соціально-значущих результатів [1]. 
Отже щодо співвідношення правового регулювання та правового 
впливу слід сказати, що: 
 поняття вплив більш широке за змістом, ніж регулювання, оскільки 
вплив включає як регулювання за допомогою правової норми, так і інші 
правові засоби та форми впливу на поведінку людей. Предмет правового 
регулювання становлять не всі стосунки людей, а тільки ті суспільні відно-
сини, що регулюються правом, предметом правового впливу охоплюються 
й ті стосунки людей (економічні, політичні, соціокультурні), які не регу-
люються правом [1; 2, с. 412]; 
 правове регулювання і правовий вплив мають власні механізми - 
механізм правового регулювання здійснюється через систему юридичних 
засобів і форм, а механізм правового впливу функціонує через систему 
юридичних і неюридичних засобів [1; 3, с. 212]; 
 всі правові засоби, які застосовуються в процесі правового регулю-
вання, спираються на державний примус, натомість правовий вплив не зав-
жди має обов’язковий характер і часто реалізується без нього [4, с. 25]. 
Правове регулювання відрізняється від правового впливу, оскільки 
правовий вплив більш широке за змістом поняття і включає усі засоби та 
форми впливу на поведінку людей, не тільки правові, крім механізм право-
вого впливу функціонує через систему юридичних і неюридичних (ідеоло-
гічних, психологічних, інформаційних) засобів. 
Поняття правова основа є вужчим поняттям ніж правове регулювання, 
адже норми права, акти тлумачення норм права та, відповідно, нормативні 
акти, які розуміють під цим терміном є органічною складовою механізму 
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правового регулювання. Засновуючись на вищевикладеному можна зробити 
висновок про те, що правове регулювання забезпечення виборчих прав гро-
мадян представляє собою здійснюваний за допомогою юридичних засобів 
процес упорядкування суспільних відносин, пов’язаних з реалізацією гро-
мадянами виборчих прав, закріплених Конституцією України та чинним 
законодавством, який забезпечується у необхідних випадках державним 
примусом. 
Метою правового регулювання забезпечення виборчих прав громадян є 
формування умов, що максимально сприяють реалізації закріплених норма-
тивно-правовими актами активного, пасивного та додаткових виборчих прав 
громадян, а також створити належні умови для їх захисту і відновлення. 
Правове регулювання забезпечення виборчих прав громадян має вла-
сний механізм, що включає норми права, які закріплюють виборчі права 
громадян, механізм їх реалізації та захисту, акти тлумачення відповідних 
норм, акти застосування законодавства про вибори (індивідуальні, норма-
тивні) та суспільні відносини, які виникають в процесі реалізації громадя-
нами виборчих прав. 
Основою механізму правового регулювання забезпечення виборчих 
прав громадян є правова норма. Як зазначає Кропачов Н.М. правове регу-
лювання в усіх випадках починається з юридичної норми, в якій би формі 
вона не була виражена, де зміст норми і метод її впливу визначено предме-
том її регулювання [21, с. 25]. Слід також погодитися із думкою Шишки 
Р.Б., який підкреслює, що визначальним елементом правового регулювання 
визнана норма права – нормативна основа механізму правового регулюван-
ня, яка охоплює інші його елементи. Вона встановлює можливий варіант 
поведінки (активної чи пасивної), визначає суб’єктивні права та можливості 
реалізувати охоронюваний законом інтерес, так і необхідний варіант пове-
дінки – юридичні обов’язки [22]. 
Зазначені правові норми об’єднуються у так звані «нормативно-
правові акти», тобто офіційні документи прийняті уповноваженими 
суб’єктами в рамках своїх повноважень у відповідній формі, з дотриманням 
певного порядку, що містять норми права і розраховані на невизначене коло 
осіб та неодноразове застосування.  
Реалізація громадянами України виборчих прав врегульовано норма-
тивними актами багатьох галузей права. Натомість ми можемо зазначити, 
що взагалі складно виділити «чисті галузеві» нормативні акти з цього на-
пряму. Натомість у багатьох актах містяться адміністративно-правові нор-
ми, що метою яких є регулювання управлінських суспільних відносин, в 
сфері організації виборів та забезпечення виборчих прав усіх суб’єктів ви-
борчого процесу, закріплення розпорядчо-владних та контрольних повно-
важень за відповідними державними органами щодо здійснення державних 
та місцевих виборів, визначення порядку адміністративного та судового за-
хисту порушених виборчих прав та ін.  
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Адміністративне законодавство займає ключове місце в механізмі 
правового регулювання забезпечення виборчих прав громадян в Україні, 
оскільки є складовим елементом його механізму. Крім того, багато норма-
тивних актів містять адміністративно-правові норми, що регулюють управ-
лінські та владно-розпорядчі відносини щодо організації та проведення ви-
борчого процесу, а також захисту виборчих прав громадян. На перший по-
гляд, може здаватися, що виборчий процес – це сфера конституційного пра-
ва. Але, все ж таки вибори – це керована система, яка потребує організації, 
управління та координації усіх її елементів. А управління є предметом ре-
гулювання саме адміністративного права. Наприклад, суб’єкти виборчих 
відносин, зокрема органи виконавчої влади, Центральна виборча комісія 
застосовують відповідні адміністративно-правові форми та методи управ-
ління у своїй діяльності, а тому взагалі можна сказати про наявність окре-
мого механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації вибор-
чих прав громадян в Україні. 
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ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 
За останній час в Україні відбулося дуже багато змін, і навіть не зва-
жаючи на те в яких саме сферах життя промайнули ці зміни, вони завжди 
супроводжуються підвищенням політичної активності громадян. Така зрос-
таюча активність населення здебільшого змінює сприйняття громадянами 
гарантій забезпечення їх прав та свобод і порушує проблемні питання, які 
потребують нових шляхів вирішення.  
Мітинги, збори, демонстрації, вуличні походи є політичними свобо-
дами, які закріплюються в Конституції України, але за час незалежності 
нашої держави так і не було встановлено саме механізм їх реалізації. Для 
громадян залишається невідомим те, яким чином та з дотриманням яких 
правил вони мають право скористатися даними свободами.  
Вдосконаленням діяльності правоохоронних органів у сфері охорони 
публічного порядку було присвячені праці таких науковців: О. М. Бандурки, 
Д. М. Бахраха, О. К. Безсмертного, Ю. П. Бітяка, І.П. Голосніченка, 
С. Т. Гончарука, М. М. Дорогих, М. І. Єропкіна, C. В. Ківалова, 
О. П. Клюшніченка, А.Т. Комзюка, О.П. Коренєва, О.І. Остапенка [2].  
Стаття 39 Конституцiї України визначає, що громадяни мають право 
збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мiтинги, походи і демонстра-
ції, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади 
чи органи місцевого самоврядування. В науково-практичному коментарі 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 185(1) вказуєть-
ся, що «таке сповiщення має здійснюватись громадянами через організато-
рів масових зібрань. Завчасне сповіщення відповідних органів про прове-
дення тих чи інших масових зібрань - це строк вiд дня такого сповіщення до 
дати проведення масового зiбрання. Тривалiсть строків завчасного спові-
щення має бути у розумних межах і не повинна обмежувати передбаченого 
ст. 39 Конституції України права громадян на проведення зборiв, мітингiв, 
походiв і демонстрацій [3]. Такі строки повинні виступати і слугувати гара-
нтією реалізації цього права громадянами. За цей час уповноважені органи 
повинні вчинити певний ряд заходів, які потрібні для проведення того заходу, 
про який їх повiдомили. Строк завчасного сповіщення має бути достатнім і 
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для того, щоб органи виконавчої влади чи органи мiсцевого самоврядування 
могли визначитися, наскільки проведення таких зібрань відповідає закону, 
та в разі потреби, згiдно з ч. 2 ст. 39 Конституції України, звернутися до су-
ду для вирішення спірних питань [3]. 
На пiдставі ч. 2 статті 39 Основного Закону України обмеження щодо 
реалізації права на збори встановлюються судом згідно iз законом з метою 
запобігання правопорушенням, також для охорони здоров’я та захисту прав 
і свобод інших громадян в інтересах публічного порядку та національної 
безпеки. Тому під час реалiзації цього права не повинно бути посягань на 
права і свободи, честь та гiдність iнших людей, так як вiдповiдно до поло-
жень статті 68 Конституцiї України кожен зобов’язаний неухильно дотри-
муватися Основного Закону та законів України [1]. 
На сьогодні, як вже і зазначалось, в Україні не встановлені терміни 
своєчасного сповіщення громадянами про намір здійснити масові заходи. І 
тому, ми розуміємо, що це повинно бути виправлено в законі, має бути 
встановлений чіткий граничний термін подання повідомлення та термін 
розгляду його, щоб уповноважені органи мали змогу з’ясувати усі умови та 
причини проведення масових заходів, що повинні відповідати діючому за-
конодавству, а також не повинні порушувати права та свободи інших гро-
мадян. 
З приводу цього питання є рішення Конституційного Суду України в 
якому говориться, що положення статті 39 Конституції України треба розу-
міти так, що громадянам України дозволяється проводити, мітинги, пікету-
вання, маніфести лише за умови коли, по-перше, ці збори не порушують 
права та свободи інших людей, а по-друге, коли організатори заздалегідь 
попереджують уповноважені органи у намірі провести збори. І знов таки, 
конкретних строків не наведено, і слово «заздалегідь» кожен громадянин 
може зрозуміти по своєму. Так як не поодинокі випадки, коли організатори 
подають заяву про проведення певного заходу лише за добу, а буває і навіть 
за декілька годин до початку. За такий короткий термін неможливо 
з’ясувати чи законний такий захід, чи несе він загрозу публічному порядку 
тощо.  
Тому ми робимо висновок, що в Україні на законодавчому рівні це 
питання повинно бути детально досліджено, 39 стаття Конституції України 
повинна мати логічне і повне пояснення та доповнення про конкретизацію 
строків подання заяви до уповноважених органів про намір проведення пе-
вного заходу. На рівні керівництва правоохоронних органів повинен бути 
складений чіткий поетапний перелік дій працівників поліції при організації 
масових заходів. Повинні бути встановлені чіткі строки не тільки для своє-
часної подачі заяви, але й для проведення певних заходів, які потрібні для 
з’ясування всіх деталей організування заходу. Можливо навіть, розробити 
механізм співпраці уповноважених органів та організаторів масових захо-
дів, завдяки якому громадяни зможуть цілком законно користуватися своїм 
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правом на проведення масових заходів, а зі сторони органів не виникне жо-
дних питань.  
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ЗДІЙСНЕННЯ ВІДОМЧОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  
В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ 
Питання правового регулювання фінансового контролю в системі 
МВС України на сьогоднішній день є доволі недослідженим у науковому 
аспекті, але стає все актуальнішим у зв’язку з виникненням проблем щодо 
конкретизації контрольної компетенції, визначення повноважень контроль-
но-ревізійного підрозділу міністерств тощо. 
Дані питання тією чи іншою мірою досліджували вчені: Вороно-
ва Л.К., Кучерявенко М.П., Савченко Л.А. та інші.  
Під фінансовим контролем слід розуміти особливу сферу державного 
контролю, що представляє собою діяльність фінансових органів з виявлення 
порушень законності, фінансової дисципліни і доцільності при формуванні, 
розподілі (перерозподілі )і використанні державних грошових фондів та 
безпосередньо пов’язаних з ними ресурсів [1, с. 87]. 
Державний контроль здійснюється органами державної законодавчої 
та виконавчої влади загальної компетенції (Верховною Радою України, Ка-
бінетом Міністрів України) та спеціально створеними органами виконавчої 
влади (Рахункова палата, Міністерство фінансів України, органи фінансової 
інспекції, органи державної фіскальної служби тощо) [2, с. 88].  
Згідно ст. 16 Закону України «Про основні засади здійснення держав-
ного фінансового контролю в Україні» відомчий державний фінансовий ко-
нтроль здійснюється службами контролю, які є самостійними структурними 
підрозділами (головні управління, управління, відділи, відділення, групи) у 
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складі центральних органів виконавчої влади. Ці структурні підрозділи є 
функціонально й організаційно незалежними від керівників та підрозділів, 
що ними перевіряються [3].  
Здійснення відомчого (внутрішнього) фінансового контролю в систе-
мі МВС України можна визначити як спосіб організації і функціонування 
контролю, який має вираження у створенні і розвитку системи суб’єктів ко-
нтролю, які за допомогою встановлених нормами права повноважень і ме-
тодів діяльності покликані досягти обґрунтованих цілей контролю у сфері 
фінансової діяльності МВС України.  
Згідно Постанови Кабінету міністрів України від 28 вересня 2011 р. 
№ 1001, основним завданням підрозділу є надання керівникові центрально-
го органу виконавчої влади об’єктивних і незалежних висновків та рекоме-
ндацій щодо: функціонування системи внутрішнього контролю та її удо-
сконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам неза-
конного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних 
коштів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності 
центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бю-
джетної установи [4]. 
Наказом Національної поліції України від 24.02.2017 року № 176 було 
визначено Антикорупційну програму НПУ на 2017 рік. Метою такої про-
грами є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в 
апараті центрального органу управління поліцією, територіальних, міжрегі-
ональних територіальних органах, державних установах; ефективності та 
законності використання бюджетних коштів тощо [5]. 
Отже, фінансовий контроль здійснюється багатьма органами загаль-
ного та спеціального призначення задля повного і широкого контролю за 
діяльністю системи МВС України з метою запобігання корупції, контролю 
використання бюджетних коштів, виявлення порушень принципу законнос-
ті. Чітке виконання поставлених завдань перед компетентними органами 
сприятиме розбудові справедливої, чесної, правової держави, а отже, і сис-
теми МВС України. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ ЗГІДНО З НОВИМ  
ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА ПРАВОВЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТА 
ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
Розуміння справедливості усі часи було метою до діяльності суду але 
сучасне правосуддя базується на міжнародних та національних нормативно-
правових актах основою для яких є ст. 10 Загальної декларації прав людини 
1948 р. яка визначає: «Кожна людина для визначення її прав і обов’язків і 
для встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвину-
вачення має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була роз-
глянута прилюдно з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і 
безстороннім судом»[1, ст. 10, стр. 2]. 
Як визначають провідні фахівці з питань судоустрою М. А. Погорець-
кий, О. Г. Яновська «Право на справедливий суд складає система елементів, 
які є засадами організації та діяльності судових органів». Даними елемен-
тами є: відповідальність професійних суддів та діяльність Громадської Ради 
Доброчесності.  
Нове законодавство передбачає дуже розвинуту відповідальність для 
професійного судді. Це може бути як дисциплінарна відповідальність пе-
редбачена статтею 107 Закону України «Про Судоустрій та статус суддів» 
[3, с. 5] також може бути моральна відповідальність яка закріплена ст. 58 [3, 
c. 2] вище вказаного закону.  
Насамперед порушення суддівської етики може мати правові наслід-
ки,коли моральний вчинок не співпадає з Кодексом суддівської етики [4, 
c. 1]. Кодекс суддівської етики був прийнятий 24 жовтня 2002 року, на V 
з’їзді суддів, але нова його редакція затверджена на XIз’їзді суддів ст. 58 
перетворює його на норму прямої дії, і цією нормою права Кодекс суддівсь-
кої етики перетворюється з корпоративної норми у норму права. Цим коде-
ксом закріплюються всі правові та моральні принципи якими керується су-
ддя як у час проведення судового засідання, так і у своїй позасудовій пове-
дінці. В правовій основі цього кодексу полягають: Конституція України, 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, Міжнародним пактом про грома-
дянські та політичні права, резолюцією Генеральної Асамблеї ООН щодо 
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ефективного впровадження Основних принципів незалежності судових ор-
ганів, а також Бангалорськіприципи поведінки суддів,схвалені резолюцією 
Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року, Європейсь-
кою хартією про закон щодо статусу суддів, Рекомендацією СМ/Rec (2010) 
12 Кабінету Міністрів Ради Європи. 
Згідно зі ст. 1-3 цього кодексу суддя зобов’язаний бути прикладом 
додержання вимог закону і принципу верховенства права, має уникати 
будь-якого незаконного впливу на його діяльність та не має права викорис-
товувати своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах ін-
ших осіб,тобто при зловживанні правом суддя підлягає відповідальності [4, 
c. 1]. Але ст. 4 даного кодексу вказує, що ці проступки не можуть бути під-
ставою для дисциплінарного провадження, у разі якщо буде присутнє вчи-
нення іншого правопорушення. У ст. 5-15 описано поведінку судді під час 
судового процесу, і обов’язки покладені на нього яких він повинен дотри-
муватися, тому, що у разі їх невиконання на суддю може бути покладено 
дисциплінарну відповідальність так як це є його поведінка на робочому мі-
сці. Мета ст. 15-20 цього Кодексу є уніфікація норм адміністративних та 
відповідальних з нормами моралі, в тому щоб суддя був не тільки в право-
вому полі але і у моральному одночасно [4, c. 1]. 
Крім того, Закон України «Про Судоустрій та статус суддів» передба-
чає такий правовий інститут як декларація доброчесності цей інститут регу-
люється ст. 62 цього [3, c. 2].Зміст цієї декларації полягає у тому, що суддя 
зобов’язаний до 1 лютого подати шляхом заповнення на офіційному веб-
сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесно-
сті за формою, що визначається Комісією. 
Ця декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, 
правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження 
або непідтвердження, в ній зазначаються прізвище, ім’я, по батькові судді, 
його місце роботи, займана посада та твердження про;відповідність рівня 
життя судді наявному в нього та членів його сім’ї майну і одержаним ними 
доходам;своєчасне та повне подання декларацій особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та достовір-
ність задекларованих у них відомостей; невчинення корупційних правопо-
рушень;відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відпо-
відальності; сумлінне виконання обов’язків судді та дотримання ним прися-
ги; невтручання у правосуддя, яке здійснюється іншими суддями; прохо-
дження перевірки суддів відповідно до Закону України «Про відновлення 
довіри до судової влади в Україні»[5, c. 1] та її результати;відсутність забо-
рон, визначених Законом України «Про очищення влади» [6, c. 1]. 
Особливе місце за моральним станом судді є наявність Громадської 
Ради Доброчесності, яка регулюється ст. 85 Закону України «Про Судоустрій 
та статус суддів» [3, c. 3] ця рада утворюється згідно з законодавством з ме-
тою відповідності норм професійної етики яких повинен обов’язково дотри-
муватися даний суддя або кандидат на посаду судді. Громадська рада добро-
чесності складається з 20 членів та повинна збирати: перевіряти, аналізувати 
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інформацію, щодо судді або кандидата на посаду судді, надавати Кваліфіка-
ційній Комісії Суддів інформацію щодо кандидата на посаду судді та надава-
ти за наявності відповідних підстав Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України. Для здійснення цих повноважень зазначених у цій статті передбача-
ється, що членом Громадської Ради Доброчесності надається право безопла-
тного та повного доступу до відкритих державних реєстрів. 
Громадська рада доброчесності формується з громадськості але до неї 
не входять особи які перебувають у дружніх чи особистих стосунках с суд-
дею чи кандидатом на посаду судді, якщо він перебуває у дружніх чи інших 
особистих стосунках з суддею чи з кандидатом на посаду судді, якщо він 
причетний до справ які розглядав чи розглядає такий суддя, за наявності 
іншого конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у його не-
упередженості. Члени Громадської ради доброчесності призначаються збо-
рами представників громадських об’єднань які скликаються Головою Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів у цих зборах приймають участь громадські ор-
ганізації які здійснюють діяльність у правозахисній сфері, а також ставлять 
за мету подолання корупції в Україні. Ці організації не можуть фінансувати-
ся юридичними особами які мають бюджетний або інший фінансовий зв’язок 
з офіційно визнаними Верховною Радою терористичними організації та краї-
ною агресором. Членом Громадської ради доброчесності обирається грома-
дянин України строком на 2 роки. Громадська рада доброчесності вважається 
правомочною за умовою призначення, як найменше 10 її членів. 
Згідно з вище викладеним Законодавство України зробила крок у 
своєму розвитку по відповідальності суддів. Професійний суддя є ключо-
вою особою яка здійснює правосуддя тому дотримання моральних норм ві-
діграє дуже важливу роль тому ці зміни є дуже важливими і є дуже актуа-
льними. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРЕЗУМЦІЇ ПРАВОТИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО  
В УКРАЇНІ 
Формування якісно нового, сервісного державного органу – Націона-
льної поліції України відбувається шляхом поступових змін, європеїзації, 
впровадження фундаментальних принципів та ідей. На цьому, зовсім не 
простому шляху, ми зіткнулись з низькою проблем, таких як: недостатня 
підготовка та правова обізнаність нових поліцейських, недостатня право-
свідомість населення, правові недоліки стосовно повноважень працівників 
поліції, їхніх чітких дій, прав та обов’язків, взаємодії з населенням та засто-
сування різних видів примусу й вогнепальної зброї поліцейськими. 
Передумовою розгляду даних проблем та невідкладної реакції на них 
стала сумнозвісна трагедія в м. Дніпрі, внаслідок якої загинули два поліцей-
ських. У зв’язку з цим МВС зазначило на необхідності розширення прав 
поліцейських, шляхом впровадження презумпції правоти поліцейського.  
Що ж це за така презумпція правоти, тобто фактично презумпція ви-
нуватості? Яким чином вона може мати своє місце в демократичній, право-
вій державі, адже в ст. 62 Конституції закріплена саме презумпція невину-
ватості. Існує два підходи до вирішення цього питання.  
Перший полягає в тому, що презумпція невинуватості застосовується 
лише в кримінальному праві та процесі, тобто стосується лише осіб, які пі-
дозрюються у вчиненні злочину, а не адміністративного проступку. 
Другий підхід передбачає, що презумпція невинуватості відноситься 
щодо всіх правовідносин у суспільстві, тобто повинна застосовуватися і під 
час притягнення особи до адміністративної відповідальності. З поширенням 
дії вказаної презумпції згодні не лише науковці, а й Конституційний Суд 
України, який у Рішенні від 22.12.2010р. опосередковано вказав на те, що 
презумпція невинуватості поширюється на адміністративні правопорушен-
ня, передбачені КУпАП [3]. 
Виходячи з цього, ми можемо зазначити, що фактично презумпція 
правоти поліцейського може суперечити фундаментальному принципу пре-
зумпції невинуватості. Однак, якщо виходити з того, що «презумпція пра-
воти поліцейського» полягає у безумовному дотриманні законності, гуман-
ності поліцейським при виконанні його службових обов’язків і навіть якщо 
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громадянин не згоден з поліцейським і вважає інакше – він має підкоритися 
законній вимозі поліцейського і лише потім оскаржувати його дії чи бездія-
льність в суді, то варто зазначити що цей принцип має доречне місце в по-
будові колективної безпеки та дотриманні правопорядку в нашій державі, 
обов’язково не порушуючи при цьому права та свободи людини. Адже 
ключовою інстанцією в цьому питанні вважається справедливий та незале-
жний суд.  
Обговорюючи питання доречності та своєчасності впровадження пре-
зумції правоти поліцейського, слід звернути увагу на проблеми, з якими зі-
штовхнулася наша держава. 
1. Відсутність законодавчих норм правоти поліцейського. Головна 
проблема впровадження презумції правоти поліцейського – відсутність ря-
ду законодавчих норм та чітких інструкцій, які б дали змогу надати полі-
цейським більше законних повноважень. Це і необхідність законодавчо за-
кріпити заборону залишати транспортний засіб після його зупинки поліцей-
ським, обов’язковість чемно та поважно звертатися до поліцейського, вико-
нувати всі його законні вимоги, необхідність збільшити час адміністратив-
ного затримання за правопорушення тощо. 
2. Неготовність судової системи в Україні до презумпції правоти по-
ліцейського. Як відомо, презумпція правоти поліцейських існує у багатьох 
країнах і цей принцип вважається нормою. Але поряд із презумпцією пра-
воти поліцейських в цих країнах існують й інші норми або інші правила та 
стандарти життя. На відміну від України, це, в першу чергу, – справедливий 
суд, який швидко та об’єктивно може оцінити правоту чи неправоту полі-
цейських та прийняти відповідні рішення.  
3. Несприйняття українського суспільства основних засад презумпції 
правоти поліцейського. Імператив презумпції правоти поліцейського в 
Україні повинен стати соціальною нормою, де суспільство повинне прийня-
ти головні засади правоти поліцейських як необхідні правила для власної 
безпеки. На сьогодні існує низка підтверджень того, що українське суспіль-
ство може не сприйняти презумцію правоти поліцейського, наприклад, че-
рез загальний низький рівень довіри до інституту правоохоронних органів 
та низький рівень правосвідомості. 
4. Можливість перевищення повноважень поліцейськими. Надання 
більших прав та можливостей поліцейським може привести й до можливос-
ті перевищення їх службових повноважень, що може призвести до тоталь-
ного імперативу та беззаконності.  
Таким чином, ми можемо зробити наступний висновок: важливим 
етапом реформування правоохоронних органів в Україні, а саме Національ-
ної поліції, є законодавче закріплення правового статусу поліцейського, ви-
значення його повноважень та чітких інструкцій щодо його необхідних дій. 
Впровадження презумпції правоти поліцейського зумовило б розширення їх 
повноважень на засадах законності та гуманності. Однак, слід зазначити, 
що ці зміни повинні відбуватися поступово та виважено, враховуючи досвід 
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провідних країн світу та культуру нашого народу. Тільки тоді вони зможуть 
досягнути своєї ефективності, забезпечать справедливі відносини між полі-
цейськими та громадянами та сформують поважне ставлення до правоохо-
ронних органів. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КООРДИНАЦІЇ  
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як системи через ви-
користання влади, а право - через нормативне регулювання. В умовах фор-
мування в Україні основ правової держави роль і значення правового регу-
лювання суспільних відносин набувають особливої актуальності. На пере-
конання М.І. Іншина, враховуючи значимість правоохорони для суспільст-
ва, підвищену вимогливість до результатів цього виду суспільної діяльності 
та обов’язковість існування контролю за правоохоронною діяльністю з боку 
громадськості, можна з впевненістю стверджувати про нагальну необхід-
ність в чіткому, послідовному, прозорому правовому регулюванні процесу 
правоохорони [1, с. 14]. Не є виключенням у цьому питанні й діяльність 
суб’єктів координації правоохоронної діяльності, яка також потребує чітко-
го та зрозумілого для всіх учасників правого регулювання. 
На сьогодні проблеми правового регулювання діяльності суб’єктів 
координації правоохоронної діяльності досліджені у науковій літературі 
фрагментарно. Відтак, спробую дослідити правове регулювання діяльності 
суб’єктів координації правоохоронної діяльності з урахуванням юридичної 
сили нормативно-правових та підзаконних нормативно-правових актів. 
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Тому першим нормативно-правовим актом, який перебуває у дослі-
джуваній сфері є Конституція України – Основний Закон України [2]. Від-
повідно до положень статті 17 Закону, забезпечення державної безпеки і 
захист державного кордону України покладаються на відповідні військові 
формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяль-
ності яких визначаються законом. 
Наступним нормативно-правовим актом законодавчого рівня є Закон 
України «Про Кабінет Міністрів України» [3], положення якого відповідно 
до Конституції України визначають організацію, повноваження і порядок 
діяльності Кабінету Міністрів України. Координаційні повноваження Кабі-
нету Міністрів України знайшли свого висвітлення й у Законі України «Про 
Національну поліцію» [4] в частині діяльності поліції, яка спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх 
справ України згідно із законом. Наступним ключовим нормативно-
правовим актом, що своїми положеннями урегульовує діяльність суб’єктів 
координації правоохоронної діяльності є Закону України «Про прокурату-
ру» [5], який визначає правові засади організації і діяльності прокуратури 
України, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самовря-
дування, а також систему прокуратури України. У свою чергу, відповідно 
до статті 10 Закону України «Про Службу безпеки України» [6] Центральне 
управління Служби безпеки України відповідає за стан державної безпеки, 
координує і контролює діяльність інших органів Служби безпеки України 
серед яких: підрозділи контррозвідки, військової контррозвідки, контрроз-
відувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, за-
хисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою зло-
чинною діяльністю, інформаційно-аналітичний, оперативно-технічний, опе-
ративного документування та інші. 
Розглянувши основні, на думку автора представлених тез, норматив-
но-правові акти законодавчого рівня слід перейти до розгляду положень 
ключового підзаконного нормативно-правового акту у досліджуваній сфері. 
Особливу увагу хотілося б привернути саме Указу Президента України 
«Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні гру-
пи при регіональних органах Служби безпеки України» [7], відповідно до 
якого створено Антитерористичний центр (далі - Центр), що є постійно ді-
ючим органом при Службі безпеки України, який здійснює координацію 
діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом у запобіганні терористичним 
актам щодо державних діячів, критичних об’єктів життєзабезпечення насе-
лення, об’єктів підвищеної небезпеки, актам, що загрожують життю і здо-
ров’ю значної кількості людей, та їх припиненні. Колегіальним органом 
Центру є Міжвідомча координаційна комісія, яка формується у складі кері-
вника Центру та його заступників; заступників Міністра внутрішніх справ 
України та Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій;  
заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України;  
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заступників керівників Адміністрації Державної прикордонної служби 
України, Управління державної охорони України, Служби зовнішньої роз-
відки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України, Державної пенітенціарної служби України; командувача Наці-
ональної гвардії України; начальника Головного управління Служби безпе-
ки України у м. Києві та Київській області, заступника голови Київської мі-
ської державної адміністрації, заступників керівників інших центральних 
органів виконавчої влади, а також інших визначених Президентом України 
посадових осіб. Рішення міжвідомчої координаційної комісії є 
обов’язковими для всіх членів комісії і штабу, Центру, координаційних 
груп при регіональних органах Служби безпеки України та їх штабів, що 
підкреслює досить широкі повноваження зазначеного колегіального органу. 
Звичайно, наведений перелік з урахуванням юридичної сили норма-
тивно-правових та підзаконних нормативно-правових актів не претендує на 
свою вичерпність. Цілковите й повне встановлення їх кількості не було ме-
тою даних тез. Однак автор переконаний у здійсненні вдалої спроби окрес-
лити перелік ключових елементів правових засад діяльності суб’єктів коор-
динації правоохоронної діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 
Екстрена медична допомога - це вид швидкої медичної допомоги, яка 
полягає у здійсненні кваліфікованими працівниками системи екстреної ме-
дичної допомоги невідкладних організаційних, діагностичних та лікуваль-
них заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини, що 
надаються при раптових гострих, хронічних захворюваннях та інших загро-
зливих станах, що становлять небезпеку життю пацієнта, з метою попере-
дження або мінімізації шкідливих наслідків. 
Кабінет Міністрів України з метою підвищення ефективності викори-
стання бюджетних коштів пропонує передати обласним бюджетам фінансу-
вання закладів охорони здоров’я, що надають спеціалізовану та високоспе-
ціалізовану медичну допомогу. 
Закон України «Про екстрену медичну допомогу» [1] має важливе 
значення для подальшого реформування та розвитку всієї системи охорони 
здоров’я в нашій країні. Екстрена допомога — це унікальний механізм, що 
поєднує всі щаблі та ланки медичної допомоги, починаючи з первинної ме-
дикосанітарної, тобто від сільського ФАПу, сільської лікарської амбулато-
рії, амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, і закінчуючи клі-
ніками інститутів Національної академії медичних наук України. Саме від 
злагодженої, чіткої, зрозумілої, прозорої діяльності системи і служби екст-
реної допомоги залежить у цілому рівень доступності медичної допомоги в 
країні, і це є запорукою збереження здоров’я та життя наших людей і взага-
лі – важливим чинником національної безпеки держави. 
Всесвітня організація охорони здоров’я визначає систему ЕМД як ін-
тегровану частину будь-якої ефективної та функціональної системи охоро-
ни здоров’я. ЕМД є точкою першого контакту з системою охорони здоров’я 
для більшості пацієнтів під час надзвичайних ситуацій та травм, що загро-
жують життю та здоров’ю людей. ЕМД є першим кроком у доступі до вто-
ринного та третинного рівня надання медичної допомоги. Позагоспіталь-
на екстрена медична допомога призначена для надання допомоги на місці 
випадку чи гострого захворювання. Це єдиний комплекс, який включає різ-
ні служби, від пунктів ЕМД до диспетчерських, які мають змогу прийняти 
екстрений виклик, надати поради людині, яка звернулася за допомогою, та у 
разі необхідності направити мобільну бригаду ЕМД [2]. 
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Основними принципами ЕМД має бути постійна готовність до термі-
нового надання медичних послуг, оперативне цілодобове реагування на ви-
клики бригад швидкої медичної допомоги, доступність та безоплатність, 
своєчасність, якість та пріоритетність, послідовність та відповідність вимо-
гам екстериторіальності. Від оперативності та якості ЕМД безпосередньо 
залежить життя людини. 
У 2012 році прийнято Закон України «Про екстрену медичну допомо-
гу», яким чітко визначено не тільки організаційно-правові засади забезпе-
чення громадян України екстреною медичною допомогою, а й засади ство-
рення, функціонування і розвитку системи екстреної медичної допомоги [1]. 
Однак недофінансування ЕМД не сприяє реалізації положень цього 
закону у повному обсязі, зокрема: 
 не завершено побудову та функціонування єдиної диспетчерської 
служби, оснащеної відповідним програмним забезпеченням, що дало б змо-
гу досягти максимальної координації роботи бригад ЕМД та виконання 
встановлених нормативів доїзду до хворого; 
 залишається невирішеною проблема забезпечення системи ЕМД 
спеціалізованим медичним транспортом у необхідному обсязі (наявна кіль-
кість у 2 965 одиниць становить лише 67% від нормативної). При цьому в 
середньому 60-70% медичної техніки та спеціалізованого медичного авто-
транспорту є застарілими, фізично зношеними та такими, що потребують 
заміни; 
 не забезпечено належну оплату праці працівників бригад ЕМД від-
повідно до складних умов у яких вони працюють. Зокрема, наявний фонд 
заробітної плати для працівників ЕМД не дає можливості забезпечити ви-
плати надбавок за особливий характер праці, за особливі умови праці, мате-
ріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інших фі-
нансових заохочень в повному обсязі відповідно до законодавства. Так, в 
Київській області фонд заробітної плати на 2017 рік для працівників ЕМД 
складає 131 млн. гривень при потребі 275 млн. гривень [2]. 
Отже, треба відзначити, що в умовах децентралізації, створення гос-
пітальних округів, реформи первинної ланки медичної допомоги та системи 
фінансування охорони здоров’я розвиток ЕМД має відбуватися комплексно 
з іншими напрямами реформування системи охорони здоров’я. 
Водночас, реалізація положень Закону України «Про екстрену медич-
ну допомогу» ускладнена через фінансування, що не відповідає реальним 
потребам у цій сфері та викликам сьогодення. 
При цьому, стратегічно важливим пріоритетним завданням держави в 
галузі охорони здоров’я є збереження життя та здоров’я людини. Система 
ЕМД посідає важливе місце в системі охорони здоров’я України. 
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ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Забезпечення нормального функціонування сучасної держави як 
об’єднання громадян у суспільство з метою його організації та визначення 
першочергових завдань розвитку на початкових етапах потребує чіткої і 
осмисленої політичної та законодавчої регламентації. 07.11.2015 року всту-
пив в законну силу Закон України «Про Національну поліцію». Це стало 
початком нового історичного витка у розвитку України як демократичної 
європейської держави. Але, разом із тим, перед державою постав цілий ряд 
нових проблем. Функціонування тільки створеної Національної поліції в 
Україні передбачає вирішення великої кількості питань стосовно норматив-
ного-правового регулювання цього процесу. Беручи до уваги, що раніше в 
Україні відбувався лише поетапний перехід до європейських стандартів ор-
ганізації роботи правоохоронних органів, треба зазначити, що працівники 
нової поліції повинні чітко розуміти принципи роботи в умовах стрімкої 
реформи. Так, вони повинні застосовувати мінімум сили, бути моральними, 
не терпіти проявів «карального ухилу» та неправомірних дій, боротися за 
справедливість, прагнути запобігати злочинам, а не просто реагувати на їх 
скоєння, а також сягати якомога вищого ступеня відповідальності за діяль-
ність кожного й усіх разом, цілої організації. 
Згідно ЗУ «Про Національну поліцію» основними завданнями Націо-
нальної поліції є: забезпечення громадської безпеки і безпеки дорожнього 
руху, боротьба із злочинністю, захист прав і свобод громадян, розслідуван-
ня злочинів. Для демократичних країн характерною ознакою демократії є 
децентралізація поліції, тобто поряд із наявністю федеральної (національ-
ної) поліції існує структура муніципальної (місцевої) поліції, створеної ор-
ганами місцевого самоврядування відповідних територіальних одиниць, що 
функціонує в межах визначених законом повноважень. Доцільність її  
існування обґрунтовується не лише традиціями організації влади в окремих 
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країнах, а й необхідністю децентралізації в галузі охорони громадського 
порядку, боротьби зі злочинністю, захисту прав людини і громадянина. Фо-
рмою такої децентралізації є муніципальні поліцейські формування, які іс-
нують у більшості розвинених країн. Підходи до їх формування, структури 
та завдань різні, проте є і спільні ознаки. Практично всюди муніципальна 
поліція включає «зовнішню службу» - поліцію, яка займається патрулюван-
ням, іноді до неї входять бригади кінної міліції та групи співробітників зі 
службово - розшуковими собаками. Є в цій системі дорожньо-транспортні 
відділи, відповідальні за організацію дорожнього руху та розслідування до-
рожньо-транспортних пригод, а також адміністративні відділи. Під контро-
лем останніх - забезпечення реалізації на місцевому рівні законодавства про 
видачу ліцензій, підприємництво, про правила торгівлі тощо. У віданні му-
ніципальної поліції перебувають служби у справах дітей та служби з проти-
дії проституції та наркоманії. Іноді ще є підрозділи поліції, які здійснюють 
нагляд за правилами перебування та проживання іноземців на території, 
підвідомчій цим поліцейським органам.  
Будь-яка реформа в державних органах та й загалом у системі влади 
завжди потребує значного вкладання коштів. Враховуючи, що рівень внут-
рішнього валового продукту в країні не сягає значних висот, а тому бюдже-
тний кошторис «не планує» збільшуватись в наступні роки, владі необхідно 
чітко визначити ті сфери державного управління, за рахунок яких відбува-
тимуться подальші реформи Національної поліції.  
Зміни правового забезпечення діяльності поліції, повинні відобража-
тися не лише в одному правовому акті, що є головним нормативним доку-
ментом поліцейської реформи, а й це повинно стосуватися величезної кіль-
кості підзаконних нормативно-правових актів з метою уникнення прогалин 
та правових суперечок. 
Підбиваючи підсумки викладеному, варто наголосити на тому, що 
Україна вже активно приймає участь в євроінтеграційних процесах. На разі 
це наглядно демонструє нинішня реформа усієї правоохоронної системи. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСТРЕНОЇ  
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
Важливими елементами адміністративно-правого регулювання екст-
реної медичної допомоги виступають завдання та принципи, які складають 
підґрунтя зазначеної діяльності. 
Для багатьох праць, присвячених відповідній проблематиці, характе-
рним є визначення понять «завдання» та «функції». 
На думку Р. Драго завдання – це виконання всього, реалізація чого за-
безпечується ним чи повинна забезпечуватися [1, с. 60].  
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови «за-
вдання» визначається як наперед визначений, запланований для виконання 
обсяг роботи, справи тощо; настанова, розпорядження виконати певне до-
ручення; мета, до якої прагнуть; те що хочуть здійснити тощо [2, с. 284]. 
Вікіпедія визначає «завдання» як доручення, вказівка або настанова 
чого-небудь; або те, що було задано, призначено для виконання [3]. 
Так, американські вчені Г. Кунц та С. О’Доннел зазначають, що за-
вдання регулювання – це кінцеві цілі, на які спрямована діяльність, а мета 
також по суті є завданням, але має кількісні та якісні показники [4, с. 193].  
Ю.В. Пирожкова оптимальним визначенням завдань адміністративно-
правового регулювання вважає їх розуміння як основних напрямків держа-
вної регулюючої діяльності, які в конкретних умовах є етапами досягнення 
мети адміністративно-правового регулювання [5, с. 50]. 
В той же час функція (робота) (лат. functio – вчинення, виконання) – 
діяльність, роль об’єкта в рамках деякої системи, робота вироблена орга-
ном, організмом; роль, значення чого-небудь. Функція (лат. functio – вико-
нання) – обов’язок, коло діяльності [3]. 
Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає фун-
кцію як явище, яке залежить від іншого явища, є формою виявлення і змі-
нюється відповідно до його змін; робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло 
діяльності когось, чогось; призначення, роль чого-небудь [2, с. 1335]. 
Так, завдання першої медичної допомоги полягає в тому, щоб найпро-
стішими засобами врятувати життя потерпілому, полегшити його страж-
дання, запобігти розвитку можливих ускладнень, зменшити тяжкість пере-
бігу травми чи захворювання [6]. 
Так, Закон України «Про екстерну медичну допомогу» основними за-
вданнями системи екстреної медичної допомоги визначає організацію та 
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забезпечення: надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстре-
ної медичної допомоги, у тому числі під час виникнення надзвичайних си-
туацій та ліквідації їх наслідків; медико-санітарного супроводу масових за-
ходів та заходів за участю осіб, стосовно яких здійснюється державна охо-
рона; взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств, інших 
центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виникнення над-
звичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків [7]. 
Таким чином, завданням екстреної медичної допомоги – є визначе-
ний, запланований для виконання обсяг діяльності, який спрямований на 
врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мініміза-
цію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, рятування життя постраж-
далих, усунення дії уражуючих факторів, попередження чи зменшення тяж-
ких ускладнень і якнайшвидша евакуація з осередку ураження. 
В свою чергу, функція екстреної медичної допомоги – це цілеспрямо-
вана діяльність, направлена на виконання встановлених обов’язків по вряту-
вання і збереження життя людини у невідкладному стані, які визначені зако-
нодавцем, направлених на мінімізацію наслідків впливу такого стану на її 
здоров’я; створення, функціонування і розвиток системи екстреної медичної 
допомоги; усунення дії уражуючих факторів, а також попередження чи зме-
ншення тяжких ускладнень і якнайшвидша евакуація з осередку ураження. 
Треба відзначити, що законодавець не визначає поняття завдань та 
функцій екстреної медичної допомоги, тому пропонуємо доповнити п. 2, ст. 
5 Закону України «Про екстерну медичну допомогу», а саме: рятування 
життя постраждалих, усунення дії уражуючих факторів, попередження чи 
зменшення тяжких ускладнень і якнайшвидша евакуація з осередку ура-
ження; розвиток системи екстреної медичної допомоги; впровадження нові-
тніх технологій у діяльність екстреної медичної допомоги; підвищення яко-
сті роботи медичного персоналу екстреної медичної допомоги. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ТА МЕЖ  
ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  
З прийняттям Конституції України наша держава вступила в новий 
етап свого існування як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 
правова держава та визнала людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Визначальними 
щодо змісту та спрямованості її діяльності стали права і свободи людини та 
гарантії їх забезпечення. Окрім того, Україна, як одна з демократичних кра-
їн світу та учасниця ООН ратифікувала Загальну декларацію прав людини, 
прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року [1]. Зокрема, 
у 1979 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Кодекс поведінки посадо-
вих осіб у підтриманні правопорядку. У цьому документі Генеральна Асам-
блея спонукає правоохоронні органи, у тому числі поліцію, поважати й за-
хищати людську гідність і дотримуватись прав людини. Генеральна Асамб-
лея рекомендувала всім державам-членам ООН прийняти Кодекс поведінки 
посадових осіб у підтриманні правопорядку як основу для законодавчих ак-
тів і/ або як принципи практичної діяльності працівників поліції. Кодекс 
наголошує, що застосування катувань з боку працівників поліції мусить бу-
ти заборонено, а фізичну силу слід застосовувати лише у разі крайньої не-
обхідності [2]. 
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, не-
людських або принижуючих гідність видів поводження і покарання засу-
джує та забороняє застосовувати катування, спричиняти сильний біль чи 
страждання (фізичні чи моральні), з метою отримати інформацію чи зізнан-
ня. Цей документ закликає навчати і готувати персонал правоохоронних 
органів, обов’язково зважаючи та наголошуючи на забороні катувань й ін-
ших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і 
покарання. 
Таким чином, на працівників органів Національної поліції, які є пред-
ставниками влади, покладено широке коло завдань щодо забезпечення за-
конності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян, прав і законних 
інтересів юридичних осіб від протиправних посягань тощо. Від належного 
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виконання цими органами своїх функцій значною мірою залежить стан пра-
вопорядку в країні. Отже, працівник поліції виступає своєрідним гарантом 
як правопорядку, так і стабільності в суспільстві й державі в цілому.  
Поліція під час виконання повноважень, визначених Законом України 
«Про Національну поліцію», уповноважена застосовувати такі заходи при-
мусу: 1) фізичний вплив (сила); 2) застосування спеціальних засобів; 3) за-
стосування вогнепальної зброї. В свою чергу, фізичним впливом є застосу-
вання будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з 
метою припинення протиправних дій правопорушників. Але в будь-якому 
випадку, поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про за-
стосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати 
їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випа-
дку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи 
чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склала-
ся, таке попередження є невиправданим або неможливим. Таке попере-
дження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до 
великої групи людей – через гучномовні установки, підсилювачі звуку[3]. 
Зокрема, у статті 44 Закону України «Про Національну поліцію» вка-
зано, що поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спе-
ціальні прийоми боротьби (рукопашного бою). Вид та інтенсивність засто-
сування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної ситуації, 
характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчи-
нила правопорушення. Але наразі не існує жодного нормативно-правового 
акту, у якому було б зазначено визначення «рукопашний бій». Не вказуєть-
ся з якою саме мірою необхідно застосовувати заходи фізичного впливу, 
щоб не порушити права громадян та не нанести їхньому життю та здоров’ю 
шкоди, а також не вказано за яких саме обставин необхідно застосовувати 
даний вид примусу.  
Отже, виникає така ситуація за якої поліцейськими може бути пере-
вищено свої повноваження та заподіяно катування, болю чи страждання. 
Для того щоб відповідати рівню демократичної країни та діяти відповідно 
до принципу законності, необхідно терміново видати нормативно-правовий 
акт у якому було б зазначено наступне:  
 перелік прийомів, які мають право застосовувати поліцейські до 
громадян при застосування заходів фізичної сили; 
 які дії правопорушників є підставами для застосування сили;  
 які вчинки відповідають певним мірам застосування сили; 
 які дії повинні здійснюватися під час затримання і арешту, а які для 
забезпечення особистої безпеки.  
Тобто, необхідно навчати і готувати персонал правоохоронних орга-
нів, наголошуючи на заборону катувань й інших жорстоких нелюдських або 
принижуючих видів поводження з громадянами. Зокрема, необхідно забез-
печити суворий контроль за всіма посадовими особами, які є відповідаль-
ними за затримання, арешт, утримання під вартою і ув’язнення, а також за 
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іншими посадовими особами, котрим закон дозволяє застосовувати заходи 
фізичної сили та вогнепальну зброю.  
Кожна особа, котра вірить у людську гідність, обов’язково підтримає 
стандарти прав людини, що їх ухвалила Організація Об’єднаних Націй. Ці 
стандарти розробили та схвалили розумні й помірковані чоловіки та жінки з 
усього світу, котрі вважали, що людські істоти мають певні права вже через 
те, що вони люди. Якби ці універсальні стандарти було втілено на практиці, 
у світі, можливо, поменшало б тероризму, хаосу чи революційних рухів. 
Поліцейські в усіх країнах світу є відображенням урядів своїх країн. Лише 
тоді, коли в тій чи іншій країні буде ухвалено і надано чинності стандартам 
прав людини, кількість порушень цих прав зменшиться, контроль посилить-
ся. Ухвалення, імплементація та охорона універсальних норм прав людини 
підвищить довіру не лише до поліцейських різних країн світу, а й до урядів.  
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РЕФОРМУВАННЯ ТА ПРЕСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Прагнення України до змін та обрання європейського курсу розвитку 
зумовлює необхідність впровадження нових реформ, соціально-
економічних зрушень та вдосконалення процесу управління, особливо в ор-
ганах публічної адміністрації. З ухваленням концепції реформування публі-
чної адміністрації в Україні почався процес формування та удосконалення 
органів державного управління, які в подальшому мають стати новим  
органом публічної адміністрації європейського зразка та стати основою  
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побудови демократичної, правової держави з європейськими стандартами за 
цінностями.  
Мета реформування публічної адміністрації полягає у створення 
принципово нового органу публічної адміністрації, що надаватиме якісні 
публічні послуги громадянам на рівні європейських стандартів та забезпе-
чуватиме оптимальне використання публічних коштів та зможе вчасно реа-
гувати на нові зовнішньополітичні виклики та зрушення.  
Згідно даної концепції для досягнення поставлених цілей а саме ре-
формування органів публічного адміністрування повинна впроваджуватися 
ідеологія «служіння суспільству» з чим і ми погоджуємося, оскільки основ-
ним принципом та засадою діяльності державних органів є взаємодія з сус-
пільством, оскільки даний принцип є головним та базовим при побудові но-
вої правової держави європейського зразка. 
Для цього діяльність публічних органів повинна будуватися на таких 
принципах як: верховенство права, що буде спрямоване на дотримання та 
захист прав та свобод людини та громадянина, зокрема при наданні адміні-
стративних послуг; законності та обґрунтованості прийнятих рішень, що не 
будуть викликати сумнівів у громадськості та допоможуть закріпити віру у 
людей у високу правову обізнаність публічних управлінців; принцип полі-
тичної нейтральності та політичної неупередженості; відкритості та доступі 
до публічної служби. Вважаємо, що дотримання даних принципів в діяль-
ності органів публічного управління дасть змогу налагодити ефективну сис-
тему органів публічного управління, підвищити рівень довіри населення до 
публічних органів та забезпечити рівний доступ всіх громадян до публічної 
служби. 
Для досягнення даної мети вважаємо за необхідне впровадити такі за-
ходи як: 
 Стабілізувати діяльність державних органів, а саме публічного 
управління, з чітким розмежуванням їх адміністративних функцій та нала-
годити якісний зв’язок взаємодії між ними 
 Впровадити нові механізми захисту публічних службовців від будь-
кого впливу, що заважає діяти публічним службовцям політично неупере-
джено 
 Відокремити політичні посади від посад публічної служби в орга-
нах публічного управління, задля забезпечення відкритої, політично нейт-
ральної публічної служби 
 Впровадити відкритий конкурс на зайняття вакантних посад в орга-
нах публічного управління 
 Створити центри з надання адміністративних послуг 
 Впровадити та налагодити з урахуванням європейського досвіду 
процедуру надання адміністративних послуг, що стануть на захист прав 
людини і громадянина, дадуть змогу зміцнити авторитет органів публічного 
управління та налагодити взаємозв’язок органів публічного управління з 
населенням 
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Підсумовуючи викладено, варто зазначити, що органи публічної ад-
міністрації – це побудована певним чином система органів державного 
управління, які діють на таких засадах, як верховенство права та закону, 
відкритість та прозорість, політична неупередженість та нейтральність, де-
мократизму та професійної компетентності.  
Саме дотримання вищезазначених принципів та впровадження заходів 
дадуть змогу створити нову ефективну систему органів управління з висо-
ким рівнем довіри населення та висококваліфікованими публічними управ-
лінцями.  
Одержано 12.06.2017 
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